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1 
CTF^ TT\U fcim "^^T m^TT^T^ % F^oCf $ r fflTSfcT^ 
m HTRTf^ ^ 3ft:irir^ " Hifg?^ 3\^z mr^ ^ ^fs? ^ d^r^-^ T^ErmH 
3fY 3fq^ 5 ^ ^ HTfH?^ >5 ?$ ?trr^rT aftr iTSrgW g?cTTyr EYC\ | ¥ J-fr 
f^^ ^ ^ I WfmZ ^ Z ^T ?TTl%e^ 3fT^ 3-fr JcT^T St crr?ff^$ 
I , 3ft^ ^f^^ if 3TRr ^ JT?ffJT$ ^ ^ T f ^ T T q f^g ^ # r ^ 3Tq^  
m if tiT, ^?T$r ^r?Tn-1 f^  OR^T fTTfg rJT ^fr^ ^ j ^ rnrgr f ^r^Y 
TTTHcj^ tJrUT ^ Tfrfq if SJTrT I I W^ Uti^ 5)Y gf^ ^U c^T T^JrT | F E3T"iT ^ 
5ft J ^ fflfg-m ^ 3frrtTr I I HTTfTf^ ^ 3fYr ?TfFfffTg) ^frHT ^ 
Sf^rfcT 3{Y?" JfT^ 3{fiToqT^ ¥f^ ^^Z '^ HW^Y ^rST ^Y Ml" I'cfPT 
^^ TTfr I , ^€t ?TmrY5r5 aftr HiTffcr^ ^ R T JTTH^ ?W"R ^ t ^^ 
$r crfrRicH gYcTT I I g?frf(W ^m arfinTT if f^m % Fgw, ?ft-ifT, 
rrYu ^ f^TT 3iTf^  J-Tft^ T q"^ f^ =^e3fY ^z f^^rz ^z^ ^ qrirrt^ 
f(Xrft"^  3ft:^ TJT if S^ T^  ^^Z 2\^^i\^lc(\ ^ sfrgFT |TfT •srf^frm ¥5 
ffcTr^ ^f fmr I I ^fH ^frz ^T 5ft-g^ gT=cT ?g^* if F^J riYqcr^ 
e f ^ ^r f^m I jR^ #gH ^ fr^^"^ if ^Y ^ fffir j^ TFfsq |', gg 
j ^ wf^rrm 3{Y^  ffrrm ^Y ?W5i^  >> ftw w ^ i f ^ f^rr tr^-R 
^ ^ I , g?fl" ^^Tfr^ fi^rrr ^:z m^ c r fe ^f-^ ^z^ § F qrgcr 
3r^ ifiiT if giT>r grfg ^3frT s r^^r ra r^ ^ jftg^ frfr 7^5r f^rTffi?q) 
3^LT^^ qTfTff fWr I I ^'fg ^>#r % ^fff r^ ^ g ^ if, J ^ czTf^rrfg 
*^ HS c^TT, HS^cTT, Jg^T^T, f ^ l c T r , ? ^ T 1 ^ W P T ?4 FgTTr=^f^cTT 
gif JTi J-fr fm~^T^ I -ft) 3fT^-^ TTYU^Y ^ few girrt 3rt-ipqr^  ^ 7 ^ 3^_ 
q r f ^ ^fg H/ tT ^ ^ g ^ frcT ^T 5?g "Fg^ Jq" 3mT^ FriT^^ gY^T 1 
5rfg ^oftZ ^ -ST-ffcTrg cpf ?$ TTtqcT^ ^fVdMIri ^ ^ ^ 
qrim^ gj?^ j ^ mj\ ffcTfg trr ?^ f^g^ro.^"^ ^7?% g? ^ fgf^-ns^ 
f^rrniY ^z f^r^sTZ fqwr 1^ ffcTr^ q"^  fg^rr^ ^ ^ g¥ g^^ qrfg ^ ^ 
^ jqrrsq ?FigY ^Y ?WR"F?r^ z^^z j ^ ^ ^rm ^ r ^^T ^^m crmrf^niJ 
3 f t r FFMTfHcT q^r/Vq" gY^I^ ^T TOTTf f ^ T T I f W ^ Y 3f"raT^ ^m^Z 
$r £:^ "R ggfT ^T? Jt mj I 3^ Q5 fg^^PTY ^ g?T ^ 3^* TOR Ffrm q^irr 
f^ ,^ gre^ if f g ^ ^ f ^ p r Y ? T ^mr^ §?T 3{Y^ ^ r i g^ r^ j d 3iY^ 
fg^=qt ^YTY ^ jq"c^U ffjTgY ^Y ?TrR^ ^ $ r 3{fqciirW ^tRHfY ^Y m^ 
'^}L•m^ \ ftW ^ T ??T IW^ tl) HTO g t ^ofr^- ^ ^^FJfY gft" 3fTqrwf^ 
rcrmHY ^ -^T^jz vrfiT i^z j?=fT »-iT<rffr^  ^R?WT3[ -^Z ^^^ i H<H % i 
T^^ if gt ^T \ ^rm 3pTcT ^Y ?^ fgf3"T^3 scrar^r J-rfir q^TT ^ 
1 1 ^ 3iTqTr v^f^ q"<r qrvrftn ^ g 5)t ^TST i ^ w 3i^$ 7^?^ 3TY^ Y ^ T T F 
' C N 
JTgiJT ^ I* I ^^ Fq -^qY 3{Y^  f^TT3fY q'r m^fm f^ q" ^ gfl^ ^ffr 
3 
JTPT f^rg^  ^T Tqf^q- rdf^l-H qr f i f ^ , 3TTft'i^, HT^Tf^cfT f ^ T H l Y % ?TTO 
f^wr 3\TZ i-irgT ^ 3{^ ?^r arq r^ T^M im^n $fflt I gs f g ^ gY^ )?" J-fr 
clt-TRifllrT f g ^ ^ * I gg 3^ gY^r 3-fr dm^ftlcT J ^ ^e f I gg ^IT^rfrq-
/ >C ' NO 
^fg $Y ^^THT ^ T I , ^ivm ?Y f^TT brr I , 3r^if^ ^ ari^ TTf ait^ 
r NO 
f^iT^^ gtis^ afcpfr rifffT ?fr ^ ^ tfr i J^TCT grr qrr^  ^ 3?f ff^ifrr 
n^ 3fr T^T ^ T Jfgf ^ 3fg jTT r^ JT^TR i?rf^ c^ tr ^gf af^ rp^ ig frr ^ir i 
srrer, f ^ 3 , ^^r^, ?Yfg>T aiif^ acrnrf^ fg^Yit rrf^ewY ^ ^^ if f^r 
jsT^T i-irM'^ n'^ ^rfrT^ fHifrr $Y 3fY^  3rfR;i^ ^^ ^ ti i ^ rR^ffr?) 
fFtifh ^ ?5i 3fY? i^TTcfrJT JT^  fr^r? ^Y f=^^T 3fY^  crn^ ^ sit^ >T 5ff^ 
^T ^ffci qirzf f^^r, ggf ^ ^ 3{Yr j- ir^^r ^^ ?r^ r-^  ^ ^Y cmg f g ^ -
4 
?W|1^ 5)7 3ra?T^ cr^PT f ^ T , "PTO^ fWR ^ ^TT{Tfm Tm^ WT ^TZ^^ 
N d O \ > 0 ' V £ > ' ^ ' 
gj^ i^^ RT 3fY<r ^^Y^FIT^ ^ FTTTfTf^ fq^  WTftwY ^ T^fHcT ^ I ^rfg 
¥4 ^ITthqi f^^ T^ Tq]- 31 Tqr r q"^  W^ ?WTq"R TFcTn f ^ T I 3yY S^TY 3TT^ 
?rfFffrT^ ?g?^ I 3-irtrrfl"JT frfF^fcr^ urn" q"rRT^"m ^ f^f^r^ ?f?^ frm-Y 
^ jtrqrrnHY ^T frfcrr ^CTT f^q" I i ^irm >-f 3i"^qp ?t?cj5frwf ?w^-?wir 
cTT" d\Ti 3ftr j-irrffr^ T ?Tfff ffT^ qrn" ^ 1^mz aftRt trgir-R ^ f;cr '^ 
F^ ^ r JTY^ fcwr I gfFcw ff?|)fti 3TCFfr 3\m Te^r^ ^RTT | F -^ir^ rfr^ r 
f ^ -^Y % 3r"raTr ^r qTFqr sfr^pr q'^rr f^r |3fT, 3ffr^ T^ t^^=^Y ^z 
5-fr ?wrir ^ j^TTtrmr "^4 if frfgsrtrrcTr ^ J-IT^^T ^T JGRT E3{T, ^m"n^ 
?^g?^ 3-lT^iI ?T7ffcT 3f^  3fiT^  ?H W^ if 3>1^^ 3ir^ f^ffif ^Y ?fT?f fcTcfi 
QTZTw 3{q^ 3frFT dim qi^"R ^^ cT s? j-fr j-TmTf^^ WfTT Y 3fTqrr irr 
F'fi ?^ gY ^ t tt I HT^JT ?fF?ffT ^T iTit ^ ?TrfTrf>T^  ?f?^ fcT ^ 
mf ^\ Ft}) w q-^  g^ gVcf)^  arq-^  m ^ f ^ i r if sft^ q-rPTf Frg-R^ ifci 
/ vo" 
T^T SICRT ^"^o^ | , M : 3fq"^  3ft:qiT^ ^ OT ^ f^^  ^^itZ ^ ^TTWfm 
g-fe cr^  f^r fh^ f fifiJTT I j ^ ^ gf^ fWt" F^ fTTTffff^  yrrr '^ 
q"Yf^  ^ iV^^ i^rrrT ^ trfcrf^u ?nTffcT? Fg?^ ^r qnt^ W^T STTI 
SF I I 
^ f g g ^ ^5|t^ 3f$g^Mlcn ^ jq4(td HfTffcT^ ^ffe? f g f ^ F ^ 
frr?ffrR) ?F^iY ^ ?;q' if j^ >5 ^retr if sffiTw^ §i I g^ ?TYF|ffRi 
fF^ j-iT qr ^T -^sFrrm^ ^ f ^"te >T fgirr^ ? ^ § F ? ^ Y f^t-g^  ^ 
f^j-F^ f^rnrY ^ sfryr?" q"^  g'^ fl^ f^r fwr ^r TT^CTT I i wf^^z ^ z 
>f 3ft-g^ ^Y ^^frir flTRT^ 37T qT SfPUTf m oq-raglf ^ ^ g ^ , JTr^ 
-^g^ 41 3-iYfcT^  T^g? ,^ ^ g ^ ^ ir^f^jf^ T^m ^fz trjfrr ^ JTTO fwf^grr 
iiit[% ^g r I i ^ g ^ ^T ^^ "Fg^ q- fgfvT^ ? P ^ I Y if HrFq^fh? jq-mr^Y 
c 
^ XT-n:q^  ^ ^ifrr ^ W^Vm if 3Tfi-Toq^ TT HSfT I I 
^^z 3f^grrgT^ ^ ^ g ^ QTZT ^Y ciiircffr^  ^frg^ F(T^ >T 
6 
if 3rfi-To!TffT ?nTq)ffT'f) 3fTq-T^Y *^ rfOcW g^^T^ I I Wf-frT <ft ?T^r^ ^" 
^T 3H^ 3fq^ ticT r^ % eTT^i ^ ^ f^ar I i i5f^ ^^T \> ^ >Tm if 4t^^ 
^ 3{Pm 3ifz oJTTggTf^  m ^Y :iitf^cf)rnr^ ? r ^ > ?^ ^ ^ar JIT 
?Tq)ffr I ^gf ^fg 5frg^ ^ arrsrf ^Y jTf^ sff^TifffniY % q-f^ ^ t^^  if 
z^^T 3{T"^f 3iYr ii^ i^'R'i ^T ^ir:=m ^ Tm ^z^r I ^fg ^ m nf^ i^^ fcTc}) 
CTY ^ ^ ^rm if 3itg^ ^ AT^ ^^^ ^ f^rnif ^ ff^ cr sif ^ ^ 
^ $rsT if 3?T T^cT if ^ firrr jfitf I ^^ r^  cmfrrgi? affFcTfg if 3-fl" ^rrf 
pfsft-^ - ^ yjf $T "F^q" n -^RifiicT f^"^ m ^^mir^ mf ^ f I g i ^ Y ^ 
^ qif^qi llrT^T >T ^ ^ ^-RgrfigfTdi mf I 3[Y ^ Y^Y ^ Ulfifg) jqT?"RY 
t?m q^Trff^cTT gYffr I ^ f ^ ^ ? ^ ^TST if J-fr ^ T T f f ^ F T ^ 3 ^ 
^ ^ ^r ^Tr f f^ f r r gYy f^ afjKffr 5)t w'M- q-?- eYcrr mr JIVJIT 
7 
l ( J ^ ^ K ^ if R"^ ?TaTT fST ?g?^ f^jft" W y4 (})t ?-T^T^rfr ^ 
q i l fg T€t' ^ r ^ fg f j -F^ ORf " ^ r r r Sfcpfr 3^q-;fr ^iTqr if oqirrl i Y ^ 
; ^ ^ >) cfiTOT if 3ff3-io[T"3TT 5itg^ ^ gs ^ ?Trflrf3r? 3f'iTfY? ^\^ T ^ 
aiTffY^ J^)^ci qr* ?r= i^Y if J-fr s-ir^cfr^ ?fF^fg qft" crrfrcf) ?nT?Tf?T^  ?t?jfg 
ci)Y gt fcWT I j ^ ^^ w^*-ff- if f g ^ 3ftr if?TcWR c^ "YiY gt g^ i^fi ^ 
c^tgT^ 3iYf ircff ^Y JR^ 3TCT^  trg^r ^ ffra fcwr I i 
^ g ^vfr^ ^ ^T-°^ if ^ ^ FffcT ^ ^VA ^^ mZ ^qi f l fFffcT^ 
3{T1TF? ^ ?^ if J-fr SfPTT l ,cr| frT 3fYT # g ^ $ r J ^ m rTfFffrT^ ^ f ^ 
>T 3{q"^ r ^" fgrY^ 7g?q" dOrz iTg?=g i^gcrr I i cr^fh ^ f ^ i p ^ ?;CTY 
^r ^^^m ^^ ^z ^^T^ ^fz JFT^ ^imrz ^z n^ i^sxr ^ i i r r acq^Ti ^rf^ girfr 
^ f f fmf 5ft-g^ 3fY^ Twra if ^ r ??q- ^ E^T ^<rffr I ?fg ^ ^ ^ ^ ^TST 
if ^ ^ r g ^ ?T:^ g g^fn I i crffrr >? J^ T^YTO 3ft^ W(^^ ?^ f^ ^TZ 
^ if mr^^ EY^ I ^ 5 ) T g^"N ^^fl"^ af^g^rgr^ ^ m^ ^rsr i^ r g ^ 
grrfr^ gY^r f ^ r I ?^ gu~W if u-Rg ^^ ^Y Msi^ if ^ fg ^ TTg^u 
g"te f^|- I j^^ fT^ c["te 3-fr I 3fY^ ^ g ^ $T HrFffcT^ 1 V T T gYu 
8 
otTTcT gYii^ mr~^ ^T ^^^ urvn' cprffr I ?rFffff ^ 3{?FI ^^ fr^ ^ '^ 
af^^rmrelt 2\^ isreg *^ Fwr^ Y i,^ ^ "RY ?^ qY ^ Y EY "OICP^  ^^ih 1 i 
f}f^ jfLiRTv qrmT fqnrr I ?^T 3{^qir^ 5JY '^m ^ T ^ "^  qi fcw ^^ f^r^  jfipc^rr 
fTTO W^^q ifi^ifl" e l 3fr^ W^cft I isfg ^ ^ ^ ^ '^-ITrrft^ ?WR ^Y 
riY^R 3iY^ 3fYYri-H ^Y^Y ^ ?^ qY WT i^-ir^ i^ fcPiTn" TFrin f w r I i 
^ ^ ^ SfiSSfTT^T^ 3rM^ ^rsq- if mV^ Y 'JfTf^ 'lM) 'Fg'^ -q M-^Y CT^U^ K S r g 
g^ 3iY^ :if^  fTTRT-^  ^Y^Y ¥t £^ fritrr I , JTTO^^ g^ f cfY f^rrrfHrrr 
q-z ocrnr j - i ^ TT?c}iT^  I frY 3f^  ?TTTrr^  ^Y rYet ^ TTTO fF5f^% ^ ^ 
gfT g'4 ^ fTf^^^r CPY FCP H^ ift-g ?^ f ^ r I — 
^g J f T ^ q) ^  if 3{Tffr 1 f f i ^ f I 
q«^ ^sY ^c[^ if ?wrciY I Y Y f ^ f 11 
gfr 3fY^ flYrT 5)^7 I T ^ ' f i ^ Y , " '•5c^tYiFft:"iiTraY", " ^ T " , "afTcr 
^•m ^T y\m\ "^ csc^ TfT 5T ^ J T T " 3ITf^ ZtHTW ? W R Y 3{rf% F g ? ^ 
3fY^ 3^'^ ^ ^ T q"^  sfTqTfm ?T'rRTf^ c]5 ?g<w cr^  fgrrrr i s ^ | i ^ fg 
?TJfrr csr m 3[4r^ ftRT^ I 8 gf rTTTTs^ if ¥^ ^ T f ^ w r ^ ^ ^ I 
9 
fgur^ qr r r ^ f^rff g | C^TTT f^Tov^f "f^fq-gdr, HMTf^ oi jqirfrqcTT, 
?Y Ticf ipq- ^^' ^ ?m-Tra^r "STTCT ^^ TTY I I 
^\z j^T ^rm ¥? ^ r 3T"m1i5 fjf I sfY frr^ qij-nTf^ fiT, i^^Tra, 
r^rtr I I 3fr^  ^ r *^ fgfs-r^ j f rur^ irr jfY f^grrg 3fRTT p r I 
f^ ^ %few ^r^T ^r gTfT g^ ' qrr^ ^ 3fY^  >r 3ir ^ r I ^ r ^r $T3T 
J<^ [$ pwrypT ^ few w=^^ f ^ T r jf^ er ^ r I, ^ ^ gif Tr^ ^r^r r r 
I I 
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«J1- q?j. ^. , 5^. fne (smi^uj) a?^«i tnf?^ (g? )^ 
r4039 
A7AD 
CEKTIFICATE 
Thli •i'i to c.t>ttl^y that thti, tht^t^ tntlt^zd "MA2EER 
AKBRABAPI fCE KkHyk Kk SAWSKRITIC El/AM SAWAJIC kVHVkykU" 
/iubmittzd ioK thz awa^d o{, Voctoft o{^ Phtto^ophy tn Hindi, 
ti, a honaildt fizcon.d 0() fini,za/ich ixiofik can.n.izd out by 
M/t. kbdixi ktlm andtn. my 4.apeA,u-c4^ou, Thl6 thQ.i>-ii> ti, 
thz oKiginal u)o^k o{, the candtdatz and iuitablt ioK 
-iubmt'i'iton ^ofi tho. awafid oi Ph.V. dtgfizt. 
MhftreJl 
( P R . WAZIR MOHAMMAP) 
SiiptKvt^on. 
?fioiti,i>cfi Vzpa^tment o{i Hindi 
AZiga^k Muslim UniMZfi^ity 
kliga^h 
Vatz 15.06. 1989 ^ 
afTPR f ^ ^ ^ 
3fiprr irg rfm ^:w^ p r p ^rrr JW^T r r t q m^r ^ 
3f^ arf^ TJT^ TntJT arjHffPrf irY ?^ fcT q??r qr 3fT zit I , ?^ 
^ HcWFcT^  I , f i r ^ jTTrr f^^PT 3ftr Hg:? F% $T cffrnnT gt 
irg rfrqgJTtf I i ^V ^ r f m ^ ^mg ^TTHT m arruTT afr^^^^^r 
crY^T ^ T ^¥^^ ^TZT w^rf^ '^^z jr^Tra^ft-- tf z^ %, 
3ft f ^ "^ ?f7q-R j m r ^T (jrrr tnjTTTTRfr^ I i ^ art-qir^  
if crf^ ^ ^ crcrT?T ^^ q ^ I fff Tg ^ z $r gt afmtg-fe 
I I gH% few If 3-;:pr f ^ r Wft ZpJT I 
jft-^ if afr^rff ^ crfhs^r ^ '^X^TT ^ gT% an^rnttr jriq-fH 
^ ^ srfYm 3ir5ft- jTTg ,^ f^r^^T f 4 ^ ^ Hg^ r "F^ fg ^Ir gjsYr trfrw 
3ftT FrrrF^ HTUTT if f ^ r ^ r cprfH $?% if Jrrnr artr n^^ r^r ^^ 
^7- g ^ Tgr I cWT 5fr rg^' if irY ^ g ^ r ^ f I % qrfcT fcTfcTT 
mnPT fff w «K^ fTT EY^ 3TfT: TTs^Y ^ 3fj-i"m if 3-Tmrfflqp m^ 
5H TTYU "^nf $Y ^^f ^z^ ^ few 5^ f ^ r ^ ^ crYf?Trg^  2&Z 
3-fr % f q^ >? aiTJ-irr era? W^T i i 
3{cr*JT f^ 3{^ 3f F^ f^ ^ gro ?^r r i p ^ ?"mf fi^r §TO 
grwT^ ^mT?T, # w o i o 3^«[t, !^ JTgT^<r ^^ ¥4 ftnr m i 
if^ ur fqr^ tp^FTT 3irft-j? ^ f^^  irV ^ r f m ^-RT if 
ftrcTT ^JTcfr ^ ? T T ^ ^ 3f^?T f t ^ ^ 3f?frJ7 F>TH 3ftr crfrfF?-!-
^ c^TsT s ft^^ ?frwf Fr^ra iTT aftTc^y ?^ >r if?Y ?fT TTYU FT-raTT 
if JTHTJT? T€\ I i 
)i 1-fr g^ r f m $-Rf if g r ?fm HgTOtrr ftrfr I 3ICT: JR% crfrr 
fgispT w^ 
j-rf^pur I - 8 
fgsHT err i3fT SflT-mfq -^RT 
fefr^r 3f£:iT-nT 9 - 5 6 
j?TTTT-ftr?TT ^ q - f ^ r r 
•arffffm 
3fTTt7r 
?iFTT3ff ^ r ^f^ - '^^^^ ^ fe i r r r? 
^ ^ d^LTjTU 57-82 
• so 
NO 
?TnTT=ir ?T-RTT5f$ q-f<:^rr 
m^ ^i:nm 83-206 
ffFfffT : r r s ^ f ^ f e Fg ?g?^ tr 
c 
?TTfSr^ y^Z ff?^frT 
^T ^Tcfr^ M T ^ 3f^r ?f7fftT 
3itfcR)T q " ^ ? r ^ 
cflUT 3ft:iI"nT 207-267 
^fjfrr ^ r ^rsT : HTRTf^^ afLifiT^ 
?TTfgc^ 
^ r ar^ g-*; relief % ^rezr if mr^ ^ ^T^ m^f ^ r 
uTfif^ m^=m 
T^zmr w^ ?Tg3[cTr 
KIS^ arCJTT^  26 8-274 
/r^r"?nfr 275-289 
XXX 
1 
A , / \ , X • A , A , X , X , X , A »A , X , A ,''^ 
c^ ,^•m Jfti^pq-
^rftfisr 
,X ,X , X »X , / \ , X •X »/\ ,X ,X . X ,X 
2 
M r^RT f^m "'-^^T M^TTm^ )^" ^T^ ^T ^TTi[)fm m 
^(ST-jfr afSTcf I I J - I T ^ ^ FlV^fff fgr f^P^ H7$frWY $T fj^tTT -f^ TT 
C C ^ C V) 
C Cs C / 
q-fcrftTcjff (Jir^ qTrfT ^Tm I Jirr: S^^ 5)f^ ^vfr^ ^ ?Tf?ffrrcl) ^i:m^ 
fcFTeT -^^rmz fcwr I I 
3 
fq i^ qft ^ S ? ^ ^fr, JffT: :HtT^  g?T 3fi:im^ $Y FTT^ir ?^ ~^ ?WI gJ7^ 
gi^rY g?[ 3f£:q^^ ^ few 3rf^-Rf I ^tt jfYr ^jfrr ^ r ^rm i-fr 3rt^^^ 
3 ^ ^ TSJTJY 4)Y S4"^ ifq'^  '^i:^^^ '^ H^^rf^e f ^ r I =TY ?TfFjfrT^ 
^i ^^w^ j-irrfiY^ ?t?fffT i^  Tm<c[- r[$ gt ?frf4fr I i 
j{r4 ^fg i^ft"ir f s " ^ 3&T 3t ^Y^Y ^ ?frfgr^ ^ M'^^ 
r r f fTs^ ^ q"^  fi^  ^^fr^ af^^rrarcH- ^t F ^ CT'YD i^ f^  jit^ 3~f^ i <i>Toq-
^z ?TgY crf^£;iT J^* ^ #1 ^ fcw jfTO'te s^ ^ I qf ^ r r q FCRSCT J ; # 
^^TJif cff|- 3-fl- gY^ ^ iTg XrT: ^^Z err e? crrrf«-W 3i"rif 3 ^ ^^^ 
jftr <sToJT mEf ^ ^^ cr '^ 2^  i ^TO^T ff-rfgY ^ ffra (fiEF .ifrfrYq^Tffl^  
^Tlf 3-fr J-Tft^T q) ?xr if JTT "Fg-fF^ ^q" *^ gYrT ^ ^Y ^^rT ^jfr^ ^ ^rsq" 
^ j^gfffr q)Y ?f^ fcT$ ^7^ *^ fre^Ff 2^  i sfrM-* rTfr rs^ if ^^T M^T 
j^'^) $rsT ^Y crTrfj-'3-ic}j crfcTis?rr f^c^T^ 4)T "^ j f fg^"RY ^\ •^T(^T 
Jf^ rT i^F^ f>fqcYif>1' fm-'m 3Trfg^JT I I TTYU ^ ^ f t ^ rl f g " ^ 3lfz 
3rf cjY^ Y '^ eY ^iY^ jfijii^ r^c-^ rc,Y i^ ^^>T^ 4Y >f^ T i^ fgrf w <finf §:i{T I , 
^^<i- h f w r gJf^ 3ft:iTJT^  gt i^T^T JIT mc\T I f ^ G[HY gTS^T *^ 
ffP7<^  J^* % CTcJTT ^g ff^ rr I I f g ^ Hrfg r^ T '^ ^TO ^TflYcJT cTTf^cJ 
GTrr ciT d^ f^m ^WT " ^ ^ f 3r*^rr'^T^ ^ f g " ^ o r^m $T jfmtiHTTJ^? 
qrFdrr f^uT ^wr I gg fi^ fr "^RT crrrf»-iis q r^frY '^ ^^' H j{q% T^TR ^Z 
5 
• c 
err 3rV 3-fl- -^pf s? I j ^ * fg^-pff ^rr ?-rYLRifrfj{Y ^r J^IT-R ^^^IT^ICT 
gYs^ g?f ^rm ^ 3VT fgfVrs^ ^rs? tRT r^ ^ 3ft^ ^^* ^ r i m 
fqrr r ^V ^ r ^/l"^ ^ ^rm ^z rr^mj^ ^z^ rur cmfcfr m^wT 
^^T ZET I CTFfTcT 5J"RI J?fr af^^TTT ^ j F r T r R $V jfrqfcfcT cPT^ $T 
Fq5 (TUB" TOT7T I I 
:rfrtRi~fff ^\ rftvi ^ Ir^ if ^^ z^ m^ rfm fg^w ^ 
^^rm % ?r=53:'i ^ ¥* fg^'m f ^ r r *^ fglxT^? 5"fsrrr ^ 3ft:uiT^  cjft M\Z 
'^zci $?% grrfT fg^ i^ T I i g?T fgm i^  3Ffr% ^ jfVr i-ir^ir ?tF?fff 
-^ frTcfirfTTTEfqi 7 q ? ^ ^•^ dTR^ T^^^ ^sfr^ ^ $73? if JfTql^ T jrfiTSCf^ 
?g?iq" "^a^r I q??^ jfY^ rfnSTrfr^  ?T^ TJT "^ rm^ $r T / I T % ^TST if 
rfrwrt'^qi J&Z cTlT^fmi ^fsr,? 5fY JRqJ <^Tm ^"^ q-^TTFIR s^^Trlt g^ 
Lfit qfrf I ' J g^^ M'^ ^'T\U ctl-Rf fpY ^rT 6 jli:ZT-RTY if fg^lTf3ffr fcWT 
I I 
6 
C. / V3 ^ SO 
(^ i;ZT ^.^frr ;}) ^ cUcJrrl, ocrfcfcfr? ^T gifcTm ^Y F3J FT^  *^ ftrfTS^ir 
C C Cs 
jrt?" ^f-tfrir^ cj^ r crftit^rR fti^ tiq^rr 3 ^ fffrm '^ earr ^rgf gjijfl' 
c. va c c\ 
q^^rfti q^[) fgrV^ '^^^ CT^'R ^ rd t I g?it ^ffc^ ^ q-giTrr -^i 3{T% 
I ' t o Y JFcTjTfr J-lT7"(1tJT ?tFffrT i^T^ JfRT ?lTffff 357 St Q^f^ ^T^' 
I ^ f r ^ fq-fs-T^ ?tFJ-ffWY qJ f i f^DT Y ?[r2-7 rTT^ T -ffPrW ?T]Tq?fcTc}) q m " 
jTF '^ffr ^ Ufft" ?g?^ CPY jeqifcfrT ^ s ^ gF jfTtrf^ crT '^^ gig >* 37Taf^  
7 
^^^ ^ fTT^Tf^ fqi fgirr^i^Trr ^\ jirur^ fmr I i M : i'?fr ^ ^irr 
4grg ^ t JiVr ff^ fT ^ m r I I 
gt sr^ gF I I it ^ j^T^Ti'^ >[ ^ ^ ^ 3{fT j^qi fsrar ^ r q'^iTrr f^#T 
gif fgr^TfT I fa> g'-rrrr 5Tg 3{^JT^=? f g " ^ ^rifgr^r % i^jLirqiTi^^ cpfcptf 
8 
t'lTTT ^L jii^m^ fg"^ ?rrfg?^ ^ crr^rrr^irr friTffrr^ Mm^ ^\ J-fr 
f^rcR tffr (#$• IR^TT q) ipfw I , 3^gY^ ^7r?rfri[ flF?r^ ^ crT^TcTm 
^TTTcra 3-irEiTfr[is F^ scTT qiV crfrrfs^cT ^^ gT>T (fhs ^V i^?i 3fga^ r r s - ^ 
9 
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10 
jif-r-irrtiT^ ^ j-fr jw^ frp^ ^=u ^ cpif tp^* <#rf i^?" fc^ I' i qg rrt -m^ 
cfft" ?Ri?Tr *^ JirrTT I I f g f i r ^ fg( i ' r# ^ j ^ jft-g^ f m Fg -orfcfcrm 
b'H ?r^Gi^i if ' i V ^ r ?-rgt^rjf ^ m^ qTn^ fvf^^"pfr ^^ / l"^ if ffrgr I 
B'Y^ ur^ T (fr^rf '^ ^^ "ra "P i^ff ^^fr^ f^r ^ i 3Tf w ^ j^ f^^ fl" jfrj 22-23 
11 
eT^  1 73U §0 *^ ^-S^T ^T I "^ 3I"^^ 'Rt SfTfTl" ^ifl"^ ^ 3r^ fffftl I 735#0 
irrRci i I fTf^ iff cfi^ggmr ^ ^ ^^fr^ ^ ^r;^ frrf^i 11 +^7 f i ^ ^ ai^ f^cj 
173 5 30 ^ Tgt^r r ?fl- I I ?^T j^Tz a Y ^ ^ r n ^ - r ? % JTCT $V afRTrr 
f^ f^ -iTcT ?^ >r rfr g^oT -^n^r ^ET ^T mnr I f^ ^^T ^T ^T^ I egf 
C> NO / 
Vrngrf^cfi 3ITUTT CR- jiE^^TTg If^fcfr qiT aTT^QT 3ilT 37T FF^^^ *^ 
^iftZ (JTTT f^rrft- 5-V^? JrPTT gt ^ T^-pT cmT^T I I f : ^ 2imTT q"? 
gjT ^ifr? % 3F^ 5)-^ fT^  cTfif^  $r cRTfT ?? JT^ r^r I* I fgf^rR "terR-Y 
N o 
if^ ^ HfffT gt ^Jfr? 3r^^?rtJT^ ^ JT^ ffff^l ^T ^gf SVI 
cTTTfTf^ .}) jrvra ^ f f^mr I 3f^: ?TRiY ^ 3fnJTT ^-z gcT^ ?f^ -fr arariT 
fnmT I fqi guf^ Ij?T J^g"R ^fg ^ ^ E 5 3?"RT J T R T ^ tfr I f^f r lT^ 
3T"m q) afrtiiT q"? gt fqS"RY ^ j^qft i^ "m ^ ^r^g-^ JH 3fq^ f^rY ^ 
cPT a'f^ <^rrT | F ^ r i gfRT f?r.ir I t<^ "^jfrT f^^  J?"^  ;iY .J^r^ 3^ 
89 q4 ? t tfl- I "5 3fs^rTcnTt 3nTit "^  ^"fnWTlt ^^Z ^ 3"R^ 'RTq I 246 
V? No • C NO 
fg^rfl- 3{qfcJ 1 330 ^^U F ^ ^ T T ^ I I 5^?T?r4 rrrTTE fTET^ "^  ^^lo^ 
L J ^ fTTfgrq- J^T f^ffeTTT - ^ ? 80 
2. s-nraT% ^YVvWTf[ ^ ^ T 3f^^r"raT^ - qTvJ 2 3 foF^-^fFft' %T/t-? - m ^ I 28 
12 
- ._ B . 
? g r r frt ^ i ^ cfst gg^  j ^ j n u r 1 
o F a 4 qiY 3-fr cRiilcI JW"^ ^ e T s^rref^ I 
3fc^  3-f|- g^rY jir^ crrrf -^ ig-R o^r I n ' 
4ef ^e q'f^rwf or^-n^^^cr ^ n^ jfirmr 2\\r jff^ ' fifg m j m r g 
.iY cq-cfa o^rciYl, gt:Y m s-fr w ^ c LYCTT L YM) SJ?T crqir^ ^ r f^fit jm^ir 
fq^Ysi csr g^f^ ^g o q f ^ ^ Y ip^ fTqifrr Y4?T^ gff jrarqr ^Y ^ J-IY-TT gY 1 
jrfr: is^ ^f^mf ^ JIXITZ ^Z -m w mi^ I Ys EATY 'AY^ ^^jtz ^ gsTcr?^iT 
'4iY 3-it^ iri g¥ ¥ip cTc^ j["m qrcff mt aY 1 g?fr j^rur^ ^r ji Y fg-^ r-RY 
> ^ 'Y^ cfY ji-R 100 q^ 4 flY ?gY^Tr ^gY ^ff M ^ ^ j ^ r 'frcr^ ^irr J F ^ 
Yfrfi-i jiY^ 'fYcT^  YrfYq if r^r-i^ TBT YtOTh g? so ^ 95 (^ ^^  fT'T5 '?fl' "F^C?JT^ 
^ I I 
J^4'tTfT Y t ^ ^ Y jlTfJT^ T ^ ^if[l <^T Yl"cH q^ Trf I 7 3 5 LjO I 850 ^^0 
13 
gV ?T^v t > ^ jcmr^ err ^g tpgr ^r H^ J f^  ^/fz" $T J F ^ ?^TR (figf qr i 
crff!-i?5 I "^jfr^ ^ rf^q-^ jft^ ^g-pft ^ 4Y fq^ #1T ^ I gg Fi^ fr fgirrr 
V ) NO 
gY f^ ) i^>f ^-it^ i^Y ?T^T 2IT Jfg-R ?^ if VdT I I "' g?T cfqiT^  ^/l"^ q) 
^tii JF%>5^ q t ^ r r rggr / ^^ A"^  '^ 'T JP^ FOTR j^qi frrfgfmc}) f^ g^Tn" 
oi jrrqrr q-r f^rf^ T^TCT I gr^ if ^/^f ^rrr fqrvfr >[ jfr^rr JFT^ A 
qp^rTr 3-fr j ^ ^ ^ r r r st ?tirfqff cf^t g^ I i gfr q"^rr n^t ^"F^mr 
NO ' 
^/^^ % ?i-3=g-^  if q-^(ff fg^iRT grrrr Fgtffr §^*" i ^^f]-^ ^ frifgrsr 
if arpirr )r fgrYsj ri^ TTg EV^ air^rr ^ grfrm^^n" ^r g^fT gY^ ^ ' te 'RY 
^ qY gj'l gY i^tr JTY^ JT^* ^ 3 ^ T^J7 ?^TR % F F ^ I if 3rrFT-2 f^rY ^ 
T^lVTTr E^ I B^F rrY^ T^ ^F^ 'F^ TFT qi ?^ if f^rvfr ^Y J^RrT I I fi^rvfr 
i 3 NO 
^f 3p=q fi-TR flR^ gii^ Y '^ ?^ if ii^iT jf^grmT^, q^^grvrr 'k^, ^ YTTTTT 
I. f^^^-pf]- lt^ ;jft-^  - crY^r rrggr^f - ^ ' 11 8 
14 
>r 3W^ ^f jftz ^-pfr ^ fTTO 22-23 HiTT ^ 3^ if ^ r f r ^ sfq^grn^Tq; 
if 4-R)^ ^ fcWr I "' 
"^^Z TTEZ cjgcfr if I 735 ^'o if ^ T §¥ ^ raTTlt^ ^ f ^ 
if gYrr ^iiTTT, afSfl^TTg srs^irfr ^ rft"^ g^ ^^ r 17U8 io ^ "^z 176U 
•|o ff? §F t u?rf?i¥ ^3f[-^ M ^ ^f 3ftr T T ^ % H R I 22-23 frrrr qfr 
j q if cTqp^cT^ ^:Z JT^^r gF 3{1"r JTFTV if f ^ r l ^ CTt^  % CTTTT Tg^ (^"^1 
Urf cra)Tr fg-Qf-RY (pr ?^ g'jf 3fPT^r ^ ^ ^ ^ ^ -#g^ ^ r ?n:^ ^=« 
7cft"'fir^ q)^ ?-( § ? 1-ft" ^"P^ f q i R f^rrft" g t AT^flT I , ftZ •^ifmJTT if ^Tgt 
2. csfn-Rrrrf ^ifrr - ^Y?TRr afscrr^rtit j\-Rfr - qs-^ 3 
15 
^T -f^E (if T^^TT q)?rf I kf^^ J^^T ^T^T I f^  ^/ tT ^7 P^^T 
3^7^ ^ ^ - R i jrpTrr '^ €t gjir 2:17 1 "^^fr^ ^^- crftTSiTT "^^fr if t t 
j ^ ^ cr-ftrs f^j-R ^WT M'^rr^T^ s-fr ^^frr argj^rrar^ ?T 
ogrrrrr^i 
?-gt^r^ ^mr p T f^r j-R[a5r afprrr J^ ' jrrw^ ^-5 g^ ^^'^ ^ T^^TZ 
I gi 3{pTrr % grfrrgrrr "^  I , fq^ nrfr ^ f^m ^ f^^  ^gf gW^ ^ * 
r^cTT I 3f"pTrr ^ ?rj:gf^ =ufT ^fgrrraff '^ 3^T^T jfrJirr "^^  cfeafT p r 
jrTlT"ra ^gY :)i?ftT ^gt 3fr-fTY ^r I 1 
r^vTT ^gt "^ "^ ir ^gt 3fPTV ?T I I I 
r m r ^ ci)gY, ^jfrr ^gt, 3{PTV q^ r I 11^ 
1. ^^ftz 'MMZT^r€t - arr-fr Jfg^^ ^TC*A - q"s^  50 
2. g ^ ggt - y!^ 51 
5. g ^ gel" - TO 51 
16 
m^'w^ fgfj-F^ f q ^ p # ^ mf ^z ^f^ fqur^ f*m ^WA CTV 
fmff ^^z ^ft n ^ ^ rrpfl- fg-rTTqcit ¥ m I ?Tg ffT^q %wrT q-Y 
z^cft H Y ^ I JR7 ?LTR ^ f g w if fg^-RY if JTY #*qcT"R ^ , 37r^r 
^ofrr $Y 3fRrr ?T fffs c{5T^  jf-Rrr ^Y q ^ gY% ^r "^ ^ ^ r ^ tir i 
f T f r ^ w >T fcjf^ if ^ T | F , gg ^T^ if drr^ZT JTTF 3fY<^  sfi^rr if 
^ ^^ 3[rJTrr ^ ^ E\^Z ZE ^¥ \ 
p[jf]-^  :K$^^r^T^ $r JT?T^ -n^  g^ fl- ^grj?^ LIT ^^Z J^T >ra^ 
^Ti^ w^mr jtf^r^ q r i crf>[s jfTcfTu^  rYcr-ntr ^ r gfr TT^ if ^ tn I 
C ; T ^ " ' I 3f-lfcl J ^ T fl<!r^ ^/l"^ 2-17 3{H gg cTT^^ ^ if ZEH ^ ^Y 
r r s ^ ^ grg^ m i 
17 
^ofrr TT^ arrefl- j-irar ^T TT^ I ^E TT^ J | *^ -^Y qr^rr ^ 
jq-^r, ?[grr FWT ,^ J^TEZ^, ^'TTc^ fiTHTcT JfTf^' I JTfJir^ TFf ^ TTTfs?^ 
if j ^ r g ^ r jftz ^ e f n % w if ^fguT orrrr m^ d^fz m^ T^OET gst 
q-ffiri tST^  q^ ^err qgf rfT ^ t I I H^Y ^T ?Tr# P^T i^ ^ rm ?^ j^T^ -
j w ^ jR-TfcT mr mwT ZET I 3{t?" j ^ ii^ rfcT ^ cwnn" % ?^ if erg ?TTfg^ Y 
,^- t^r if afq^T ^Y f^r cr-FcTfr ^z^ I* I ^ifr^ j-fr m"^ Hifg?^ if ?Tr4Tf3R) 
tVTTJfY jftz jfrg^ ^ ar^ TfcwY ^ Fqw s-iYg^ frr I ;jftr m^ frrf^rJT ^ ?^' 
if j ^ [jf^ rffraY fffr ^ i t ^ ^ ^rm T^TT I* i SJH ^^TT j r ^ r HTfgfm^ 
fgnrr f w r T^TT CTY gg f^r jfr^^ ^ arr^rrf ^ ^/^^ ^s^rgror^ % ^ 
if gi-fft ?TP7^  CTFrFf  gYrf I I 
J ^ ' fTft-f^cTffT cr^FT 3)rcTT I I j f ?Trfgr^ if ^ / t T ^"R % qrfg 3{tr 
a-fr g¥ I I 3f?T: "F^irr ^T ^Pl ^ ^ T ¥55 ilcf^  "ftrYsFT sR f^Tfrr I 1 
ji^^rrwTcr JIT^ ^ 3{"Rrr gir cruft-^ ^-R I i 4Y g^ mf^ ^f^ ^^^ 
^T<z i^mz \ ^T^ ^z rrrg^gf ^ ^ r nr i fm ^^TZ ^ 3{a)^rmT^ 
p - R r r i ?^T^ m^z ^ Z^TZ -^Z -m-^^mv^ ^fff ^T crat?) ^ ^ ^ 
CTcft^ J ^ j f r ^ $T ?TTfgr!7 3 f t ^ 7 5 ^ ^ f H ^f(Z 1 I ^ / ^ ^ T " ! ^ qJT cmYfT 
apqr flEJu^TTft-^T qifgirY ^ ^ZE ^f^z'^ m^ -^fm^z niTniY if fWr I i 
g?T r r s ^ )^ cj^ Vi ^ i^TiTfq" jf% q'iffcwf fiqrfffr I i rrft?;^  jrfpcfiTTT 
rCRT,)fY \ JFfT if H i f r ^ 3{q^ ^Y ^ i f t -^ (|3TITS^f^n-, gsruffT'^ q) <^ iT if ^ 
I. j ^ f£~cf[- ?-'n c^?iiYrr - jfgii^flFn^r af Ji^rg - q's^ 332 
jm f^^^Z^T 1 9 59, cr^TTPT f^-lT^ 3TrT^ q ^ T 
18 
1. g^ ^T^ flTO eY?fr cffl- qif | g r ST I 
€T arPT ^ $ f r r I , jf^ c? ^ r * T qirf i 
^Em ^e JfRT 3[Y ^T^-R '^T ^ i 1 ' 
2. fcf>Y I* rrfgq-f ^f^ 4t gr i^? ET^ ^ ^fV I 
cre^ ^F^rr jfYr ^rr cf^ r mr mti :3^z rrY i 
'^^^:MTm I, sfmg^ sf^ i r r ^ '^ fu^ T^ T^TY I 
fur 3V 3 * w g> sr ag sa c^Tirr ^ rnfr^,, 
g?T y"c[)r^  ^-iftr F^T ^ ^ # r % ^f^frfg ^r afr^ " JHY ?Trfgrcr 
^r crtrf crf^ mr f^rrr ^WT I i q-g ^r^ ipg ?T^cTr I fff? trrw ^ w^ 
g^ lYY qifg ^ aW'^ T q-g ffrfgfe^^ ^r^ fm^T gY-TT, 37T HW g?T TPT 
cfft" ?rpcnrf ^cT^T j?T4) i ^ r ^ t r r gY f^t* 3-fr ^ \ >Tf4i^ g^rT^r frY ?Tir I f^ 
?T^T4 ?fFg)frf JfY^ ?TTfgp^ ^ \l^ ^ T ^ Y ^ f : ^ ? ^ sY qTrTcT t V r T I 
3'ffcf JT^T ^P-f ?fr^ V?5 gY mr 1 
^^lY^ jW)Sirrar(^ ^ ftrcrr ^r ^T^ ^g'^-i^ C?T>'^  ^ir i gg q"cp[T 
-^ fq)?fr r^ ?T Y ZTgf ^ 1 ^ " ^ qi^ rf ^ I JH^T y"R5T^ YTTT ffWgJT^ ^IT I 
I. gYr#-?^fc ^ l ^-^ Ul 
2. rni t - '^^  ^^z - j ^ 56 
IS 
cJ-# rST tfi^ rT ^ 1 ^Y 3-fr f f f f R gYrit cTg ^TfWgfrTfT SY 3iTrfl" t f r l ^ff 
gYq)^  ^ # ^ ^ fcrar f*"ffr qv^r % CTTTT JW qvjf]-^  ^ j ^ : TIIJ CM fqv j f H ' 
q^gr fqi' Pirff qiY ^ qi^ ^ ^ T *^ ^ c ^ cRT 3{ t^ JfT^T fgg^TfT q > M^T 
STrfr^r I ^E'^'^-^ cfiTiSqi >{ fqrgrcT 3fYr jfrPolT % H r a ^feRi^ J ^ Qvff ^Y 
^ I 5?^ fwnrr^ ^T^T^ J^Y*^ CR^^ h ?T^^ f ^ f ^ f ^ r r i q^<r 
^t rYr'R cii"^ TT" I ssff cr^rr g ^ ^ "^ 3{n~YfwT^  ^ qr-f HnT"FiY ^ 
j-ir^ ^ Sf-T^ ;T,if^ ^ r •^F^ SJrr l q-^ :-rRq ^ ^TcTT-"ftTTl 3fY^ ^T^ 5)Y 
c vo • vo vo 
I n T n T CRF^^T g | I I ^ Y ^ WTlT'RHrr J ^ ?P-fr ?f7?T^ fm 3fYr c f U 
' vo vo 
w ?r»-ifcT afYr 3x^ FfF^rr f^ iTTTrrT ^ t^h i i.-^  ffF^rrf if ?f^ ^ ^ r 
^Y ¥^ j ^ r r g r ^ ^ g ^ gYt"? CT -^R ^ JIY S^ * 3^^ ?Trfgi^ if ft'cirfr I i 
f ipq-p^-ff^ ^ ?t^ir f<TT 3 H ^ JITTftTq[iffr if 5)gT ^fr f ^ ^ r l ^ ' ^ f f r , 
sp'fr ^TTf>T^T T^t" 3{mrrfrT(Tr ctn-igrr: j ^ j^ Tcrr-fq-fTT ^ r r r r # ^ 
sY^fr 1 ?TTfeT^ 4iY "^^^ ^ ^ f r r F^ qi^iS^ (TffsfZTff q) cJifgrTrg ^ W 
^' fcf^r^^ q?T I j 'cTfti^ gfT qf^'Ji^ ( ^ ^ ^ T ^ ^ f ^ "^ T f ^ T F 3fYr 37T^ 
Ipm yr, f^i?i^ j ^ T fmvB jmirr if gY §JTT '-IT I rrgK^f^^^r 
%^ 3[g^ 3rs^ rgj^ 'FT af i r^T i ^ ^irft JIYT flg^fl^ TUTT^ yf ^ ' 
q - ^ ht I i^gT^c? r g i f R g f ffTJf4j[ qgrvT if gY qf?R5Y ^ ^ r f r if ^ r T 
vo vo ^ vo 
tl i 
20 
qifg ^ofr^ ^ 'jfWiTf^ -ft-RiT ^Ef 3iV^ f^ fT cr$r^ -^i m^T 
^mt I* -
t^ gJT ^ ^ir ^'(^ ^ afTsfj- ^ ^ j-fr 3^ I 
So 
CfiT^ '^ gf i^'^Z 3\f^ ^T ^ ijV JiT I I 
cs^f ^ii?! ^ fmr Ti^ ^ m ^T5 j ^ \ 
j^^ viT, rYTG:<5frT jftf sf^w^ ^ r i r f ^ n i ^ I , 3it gg 'MW^ fg r r^ j-Trar 
siT^ 55Y Gr|cT ifrer ^ T ^ ^ ^ T i I J ^ jq f g ^ fTTfgw ^ JTg ?q-^5-
^1^1 I r * _ ^ * ^f viTOr3iY_q"f 31.ffiyTraT_3ifu5Tf 2!'^_^''I r ^ ^'^"^_ 
21 
^Ji^ if T ^ Y ^ j | grrTTfr, cf:irT^, ,^ 3rj-iTsiT cwr ^g" ^ ^ - R Y if rY^ # I i 
§^ 'B^s I "ft) ^f^ ^ r cpY 8 j-iTsinrY q r q-of affu^r^ 
qrcfT t i r I y^z ^E 3 f ^ , ^^T^, j ^ , tfjfr^, J ^ T ^ T ^ , ^^ 3fYr 
f g " ^ ^ 3-iT^ ^ fgf^F^ "^ YfcT<TY if jffucfiTf qi ?T"m T^Frr cpr Ff^Prf 
^ 1 j ^ ?Trfg r^ if FFffTf^a- irr^rgpft" ^ r s-fr cmfRT CTJTY^ f^rTrTT' 
3-]TNr iTPT ^ afffrfrrcT ^rm ^qprr ^ q-Y^crr ^ ^ r if FTH^ 
^, c^JfT-TT ^g t I fqi iTg H^ j ^ •B^YffPT.1 3itgg?nTr ^ r ^ trfro-rrR m 
^ j-irc?^rjfY qi fira H^-RW T^TfTrf ^riTT I I j ^ Jft^^ if fgrrr^ 
q-D-f -^firj ^ 5nis CPT "c^ar 4-nT CTY ^E •c^f^wlf\ jft^^ if ^gfr ^^ 3fYr 
.PUTg^T if c4erT 31 f"qci) ^rq'^fTT Vm tv I", 3^^; ff^^'n^ ^ttqFr io grrf 
)^ JitcH mtT r r iJ)-^ f c F ^ J ^ T 3iT-T^T eT qi? ffiT ^#5"=? I 37T Jft^^ ^ 
22 
fc^rvft ^ 3^M TOFT 3{r^ sf^wrur^Tn" ^^  css-e^m 3fl-g;=[ ^Y arq-^ affgY ^ 
NO 
qc3T t i r 37Tt 3{^lfcTJFJT 3{rnRq-'VL7 3 f t r cTJT l^ c^fs".? >T ^jft-?" ^ 3iTW^ gTrT 
'<^ f 3 F ^ # ^ f t W 5W§ ^ crfff J^Tff t"^ gY ^ ¥ i ^ m ^T^^ ^ f e w 
j ^ Y ^ 3f£:g-nTq) gfrff $Y fcwr i m f ^ ^ i r r ^ 3f£:^ rcR "^nf fWr 
I ^i^TT ^ ^'^ ^^ ^ t * cT^Tt fit 3iPTn" ^ J-IT:? f ^ ^ T r ^Y q^f^ f#T i 
^T^ ^ ^T^ ^E^=^^ di^ gf ^ ^xtrY ^Y f^r q^Frr i ^gf f^r r^g ^gfr 
f ^ ^ ^ fcj^ H^  3[Yr ^t^f^ Bf^^T diT^rr ^ urimr^ ^grrr *^ r r^r 
fcftiTTTrnT )^ sreqY 3?Y q^i^ s^r ^-pf mr^ rf^ r i 
§?T cTiPTT ^ g ^ ^iq"^ ^ gff^ ^ ^3fr^ qiT jfl-g^ |Trf a i r^ f 
3frr ?frfYia qir ^ g ^ mrf -^ir i ^ % rfm ^ ftw T^gY^ ^ti ^m ^^' 
f^mr I cq-g?T-nT j ^ ^ ?f"m^ ' ^g^ ^r erru^ rrr^ tir ^itg^ EST FTTL-JT ^gf i 
i t ^ ffqt ^ ^ ?r gtr^'mr ^ir i ^.ifr^ ^ ^fr^ Trrgg c[fi- s^rf^ifff ^ ^^ 
¥q5 ^?oT c f ^ CTY ^ r HTSg >T l-fr 3 ^ c^^lTt^fT gYqi^ 3^%" 3nTf fg "T^ f ^ T 
3 l t r crYrffTg^ ^fr 1 
;Si-'(5 -^(^  Sf^lfvWY q) HTO ffT^TTTq' ^ ^ ^ ^ 3 [ t r J ^ t i i iTSWqt Sff^TSTfcm 
23 
jj^ Tit]- ?:i fc!) £T q-^  J^qi FTTTgffJTqli f^rg^ T T^Z ^)T 3FT ^^ ^WT ^T I 
•^^  f^ PTJ(t g i 2:ft-" gg ?T^ r^ T ^ t q^ h H^ $i5 ^ >rfq)^ ^ ^ ^ >frr ^ij ^ ' • I 
^ c^Y fc [nT¥ gVriT I q"gt^ f ^ r r i-iffm frru^T ^ ?p=q^ 'i i^* ^^^ ^ t 
<flY q<3^ cr^ fip?it ogf^Ti ^ -^w^ "FnT CPY ^ VTT 3fr ?TWT I i ^ ^ 
Fff^ fqT?fl- f^i- ?TTTg-mcpTr Y Fiifgrcr ^Y YOTTT ^ PTtrr gYfrr I 3it^ 
j^-i-r JT^fYf^^>w^TTfJ^^ ?TTfgfm>j) q"fcr^"R s-fr i 3rcT: 'fWr rfh rrrfgrq-^irr 
qi fTTfgrcr qiY FTRc^?^ ^ f W ^ m'^f^ ^' fcW 37{^ ^frw^ -frr^ ^'Z -T^-fr^T 
ti fcfq-r<r ^zm Dfrgr^^ lYrrr I 3fg g^ i 3fq^ fgoisT o^fg ^^frr a r a ^ n ^ i " ^ 
^ jft-g^ FcT^ q r f ^ r ^ ^Y^ i 
jfrg^ ?fr^ ^ q'gt^ f^TTT l^Yff[i3i cTTU^ Y qi H ^ "^ ^Tf^  gJT 
24 
3-ltfiTq; offers 7iT^ <T)T t^E^ 3 { ^ "R EV :iTrnr I , 3n^Trq5fTr Tfff % f(W 
" f i w f ^^T ^EZ ? r g"RT rFienrg^ 5^ ^ g f girf 5^  m 
z\j\ ^ ^ YVet j-fr ?§f^  if tfr 3wrr qj f(W ^ ^rgr j-iVefrrra ^rtt 
q^ r fT^r # 3^ q) q-TTT q^^ 3fr l^rir ^T 37T>T p i r ^ ^ afnTf CTT"^  ^ few 
rrY ^TT g3IT ^ T t ^ l ^ t^ fm^T mT ^T I " ' 
^ f g ^ j f rT ^ f ^ ^ M F-1rT % t f V J^ ' ifV 3TvT3 fifc=!rTT I 3??rf 3-fr 
^ TEh ^ STTO) Sf-PT^ ^ ^t ^ti ^ ^ 3ft^ ^17 % ^ 3^=lf ^ EF"RTT f^ srVn-
3r1^ f qTCi^fT fi^-R)^ -ceqY ?Y q^TJTr ^ ^ srtr g i f loqiT" f t r i ^ grnY ^ 
QiY 5-fr j - ^Y^ frg;? ytnY ^ of^rfrr ^ ^^ -q- *^ Tf^ crf'cffT ^z tmr ^T i 
q^ *^ 3 ^ ^ q r ^ CPY Fcra' gt 3rT5fr qt?T^r qiTcTT '^FT H ^ '^ ¥<f ^s^T 
3^^ FfrY TTttT ^T dlTST mT g3fT ^T W>TVn- ^W^ ^Z T^Ef^ 'miVT 
vo CN 
(fi^gnt j-TH-fr f^tt l o t I 3rT2T qiY^ qtfTtTT ?TYiTr *^ gt 3fTcr ^mz 
rYcft ^T?! (? I Hsf^  t^i^ ii.(wr f re t q-^rl ^ i t r ^ q r ^ s^Y f^r n^r^r 
NO 
1 . ^ofl--?- ^1^4 T - q-K-6- 3 5 
2. cJtY qV6- 39 
25 
;j^r ^ T £J-?T"^  3 ^ fiRT^ CJJY cn-irte f^r f w r >rfti^ :>fl-cf^  q^Y ^ * j : ^ 
f^ r^g afj-irg 3^ i?fl" % ^ T err cp^  ^ ^u w i g aigr^ uV^ ^ ^ f^w^ ^ ^ 
r-5? 1^ |->-:Y ^ ^ qa^ M"Y ^ "^^r w^DTT ^ fw^tm EY^Z aw^r ?rannP ^ ^ 
cj-R *^ c^  ^ ^ r tif^  ZTomif yifz Tc^ r^ Y grrn* -^-icpTD-f ^ g ^ ^ few ar-nrf^^^ 
iZ^ qT Jf f^Y STf^qTcT 'Ji^ ^ ^ T J ^ JCq- o f rg^ FrT^ ^T qf^^nrrq) I I fT-^ T"^  
n; ? f ^ i^ crfq ^ar irw CTY ^f^ ^^fr^ •^^Y Fq) f^rT^cj c r^ffr-r "^ ?^cr if 
?1T^(T^ j rccT 2-17 I 
^ifYZ 5T - ' f rg^ ?(T^ sr|fT J^Ti f ew §F 2-lT I 
ofl-q^ *^ 3rY^ fTTf&'"m ^ ^E FTSTdrr: q"fr(Tf£;Trr gYcTT I f ^ ^if^ ^^Z fT^-
^ 2]fz ?Tsr j^qi t\ -ftifr^Y ^ JT^ 3itg^ d{fz ?TrFg-m ^i 3fjc^ 8;iPT ^ ^vn-r 
3fm^y q-r^ ^crrr fTPnrfr ?^ ^ sfgfr ?Fsf]- ^ gY f^r i 
ocrgnw ^ gfsre- ^ 5if^ ^/t"^ ^ ?rc^ frrt-gr^^rr art?- 3^i:m^v 
26 
^cTcTTTi 1 3iRT fqi Sf^ 'Oi CL^^Fjff ^ T^S I fv VTE W\^ cTt^ q^fg ^^T 
qi> fRp cirf ^ j?T^ 3 ^ 3W^ aiq""^ ciTgHrq- ^ f f ^ if q)ro!T ^ ^ T ^mf^ 
I'F j^?f ^^r ^?r[ 2^  j ^ T g ^ r ^ foT^  ?cp cf,-^ H,t m^ "^ ^ ^ T }^ '^ (pf^r 
3ftr f3f?i^ ' giTT qirftsr Fcp'^ Y c^ v ^ ^ 11' 
k j "^ ' tfrffwY ^Y ^ r jfT ^z $qi^ girrr ^q^^ ^ " ^ WIT 3{tr 
'firdrr^ i^Tg ^^ f^ "^  rr^ir j f t^ j?Tq^  -^frg qjT oLr^Tir s f r A ^^ ^ r ^H 
cf f^wf jf^j:?!"^ qit 3fqr^ HTO 4Y^ if f ^ i t ^ ?Tyfr si-fr* mr 3TT tM^r^t 
ciii" 3-irq-^ rjiT ?Y f w ?'*Tr cfNY CTMI cr^ur fiq f^fr 4f ^^ 3IT4 s-fr "a^r 4T 
?WiTr I Jie cffTcWf g;T ^TZ I* -
2&Z WOT^ ^IZ ^ g ^ T * T c?-mTT^ I I 
4Yg^ ?R^ f ^ ^ ? ^ r cPT ^c^w^ I 
CN 
2. jf'fjrV ^.^frr, (iR c^rra^  ?f( i^r ^n^z- TO- 331 
27 
^ I Gfpirr ^ JTrr^T f^rj^r^ ^IT35^?> j-fr a f i ^ q^-nrT i ^ r ^ § s ^ ^ 
3{rit yf '^ ^tt[ j-fi- aiTiitr q^ 2^  I 
b'ff frrsir 4grft- ^ affrrfr^fr ^^itr vi frT^f *t ?^ 3itr ^^t 
f g - ^ i f t ^ fleTcWT^ (?Y^Y ^ mf V clY^ T fTf^7%fr i 5Tg ?lTfr s'H TOT^ I -
1. Eif^-f "3T?fl"r 
2. EiTrfi''"^rfcT^" 
i+. ^ ^isTT "dirftr^" 
6. rY3 ^^ f^^  "^^v 
7. cfir/t- eHVr 3Trfr "4Hg" 
b. dqT <^£3-T "IfY^" 
•^  3-fr qT\m ^  I 4Y kjM cTqir^ I -
28 
2. i^irrrofT '<^m^ fffg 
3. (^ TTTT wi^^ frrq^ 
5. f^T 
7. rYa T^tfl- mrr "afrfrr^" 
b. ^rit s^=T dvtfr arr 
9. ^TZ mrr "mz" 
10. :rVa g^^ mrr "mrft"^ 
==rgT ffloTcTT I JTgrrrJTT n?m fng '^f^ ^^T 3\\Z J^ eTTf^r? ^ CTJ-irf^ ff 
-a,r]-Y jiTiW Icjrrarc^-^ aiYr s-itjcf^ "^  fmrm q^  ^ g r n " ^ '^  acrf^ ^ 47^ 
1. ^,;]tr "^  f e ^ qiroET ^ r afirrlrRrfJTqi) Sf^iw^ - w^ 21 
2. ^^f]"^ '-iTHT : ?r^ qT5-"* r"Rrrc^ gis 3TJq-Ffr- crstj 32 
3. L[L:t ^k"t " J-scb- 33 
29 
r r -* *a 
jirP:Tc.' 3fei ^ET^ rrPTr i-fr ^ ^ ^ arcp-^ r^c^ rcn" ^ frTsir l^  1 gfr ?T^5^T 
*^ ^ rO 3{r^ 3iS^^ cSTTRt ^ j fT^ W rfy "^^XZ Sft?" 4 T f r M " Jft qrfHq^ 
|¥ cj-'r^ T^ rrgt^ TiT ^ ^¥m "f^f^^TT^ \^^^z" \ arrarf qx qg f^$i5 
f^TcTT I f^ f^^\ ^rfcM ^ ^ ^ sra^rRT^ ^ 1Yr^ ^ 3ft^ aiprrr 
% ?T"ra ft^irg ^ FCT^  q"^  <i^ sYffr I i frrfgffJT^j ^V^T\ q5 ?^ if 
fVn^rg /igD"T r^?T §F frrfsf r^ ^ j?^, fj^ sf 4^?fl- ^r J-fr qnrfiT eYrir 
I I sra: 5ifq ^ / t ^ ^ '^^  tVrsirY qfY s-fr 3 ^ fir^ sY^ ^r ^Yrg crpcfr 
tir, cTflV rrs^Y if gf^ ^'^* E^ -^^z \ fxvm f^^ ^^E^Z ^^^ft CTY 
3ffaqi 3f?Frfl ^ gY^ 'fT I 
30 
^T "5^"^ Teller I I j ^ T S f T ^ ^ ^ ogf^TTm ^ g ^ ^ HE^, g ^ r -
•Sif?frm qi FfTtl fTim'TF^ f(W EF osrffrTm 3ftr ?TTfgr^ ^T 3f^ ?T^ -^^ q • 
3iYr DiTf^frfg ^ q ^ qi 3[^ TCTY ^ ^^rcTT g3ir 3[tr qn^ gtrrr o r ?TTfgr2T 
\0 <» • V> VS W 
if qfcTCfrfw gVilT I I fq^ ?fr f^r £?^fcT ^ Hrfgc^ ^ fT^T^ 3T^Tt?R ^ 
fm J?TY oET-rfcTrg ?T -Sf-pRT 3lo5T"^ SirqT^cp | I ^ f ] " cT^ ffTfgf^ 
cfcfirr rTTfgT^qir^ cpT cErf'^ Trm 3fYr jfiqiT Frrfgr^ ^TF^T Frr^a gYrr I i 
oEifq i^Tg -^ fcrfVp^ afTrrfrts frr^if^^ aftr FFrfgfrJT^ q"gfT F T S T gY^^ 
W ur^ JFcTrf ^ipj J7I f^' ^ 4^TTT if ^ ^ ^ iPTSg $T 3f^ qiT^ 2^fm 
ffTcT gY f^T I 
2]^ g^ aftr"^  fg-qTOT cpf^  ^.ft-^ af^^rrGiTc^ qi -sT-fgrrrcr err 
afPrrfrij)" ^mf^ac^, ^T'^^ oq-p^frfg ^ r q"^?^^ s^^^q gYnr I 
31 
yPdcf fqiqT I fqi -
^ T ^ , 3ff^ q^5qrr 3ft^ W , TR% ^ cT^ s^ fr I ^r?t g^-Tarit 3ftr 5^ 
c^ -fl- rd'^ i 2^  I f g ^ ^ T ^ q-^ T ,^ "JTT^  '.^T ai^riir, ffrqr q^f, ^ ^ q-Yrfr, 
si) 
*^ t#^Y.jfr 3ftr 3f^ qT (^ rl- 3Frf6iTf"' i 
I f.'T?T^  J ^ TTttT Kt^cS^ ^T Tm^ E^ft ^T^^ T^^<I gY T^cTT I -
57(T r f g r r qTcTTi)^  ^fmr TE^ ^^T^ I 
f R 3-fr c50- ^ T St q r cfj5 ^ I73{rftfi^ 3 R f I I 
qr gs q^T 3f"R$r 3f5K}ff % ^ rPwf i 
^11r -^tf 3ftr ^ "RT qr q ^ s-fr h q^f ffr i 
q t ^ J^* ^  f^ s-fr jHcpV fG[?T 3{q?TQ^ -^  I 
^ ^ ^fr 3^ f^^Y f^^ f ^ ^ if y r 3igf 11 
frr3^ qft r^e CTI 2fr iSH tr f?i^ -^ir j^-fr i 
rt^rfffTff f q u r ^ r r j^ir jTritqi I I fm q'^rr ^^ % 3iR"-'Tr<r rffffrifr g r ^ ^ 
2. g ^ ftStWl^, q-S^ - 63 
32 
NnJrR 4^ 3^W)T 3\T'S^T ?U^^ o^'f-^ BYHT I t fifH cr^ T?" J ^ T T ^ ^ 
^(1T I I cfTTTrr 3ftr J^^^ mVS cTffrf ^ rr^ 4 3rtr 3^fecTT ^T ^(f^q) 
LttTT ^ I ir^q)^rr d^fz ^^ aif^. t^i^rj ^fSr 3&T t^Prr^ 3J qi^ TT-R ^ 
I S '^ST ^ T f^ ItT^ * f ? 3 ^ g T r q - ^ JIT^ *T jf^^lIT ?fl"UT q^f, ^ ^ 
irtcit, 37Tq) ^ ^ Oirlf, W -^T^T q-T^4T-rr 3[tT fefr ^clt CTITTT^ ^ 
* CN 
F* 3[TTqr fq^~Ysj cf^  qf^PTg? I I ^1 ^^TZ E^ W ?T$rr H (^ ^jfl"^ 
err a r r tYmT rrffwfrrrf EYCIT I F * c^ r r ?f ^ r r^r^  r-fV ^Trfsrg^srr 
cnT 3 [ P n r f r * •affcffTrq' 37fq'T Sl^^^r ^ f l " ^ ^ ^ ^ f ^ S ^ i T I 3iY 37# 3Tq->r ^ f r g ^ 
ON « 
CfTigi-^q) I 1 
ifM^ 1)7 Mh4 3itr j"c,Tr ?^q" 'JicFfr 'jfrp-friT i^ HTO aT"a^ a sYi^r ^ifr^ ^ 
jrPTrrY* ogfcfcTfcf *^ crfu-cFff-ia |3ir qr> i^igt jfTnif^ -sTf^ Tfrq ^^i 
•KffarT oLifqfn ^ q ^ HYq)^ fhERfTW Tf^'^ E\ ^^Wf I I f t w f ^ ^ T " 
-IT 'iitT -iTtTr I fq^  cT& JTSf q^ rf s[rgr f^efh nY ?TY^ J^CPT nriTT 
^Y75 ^^Z i i ^ gY ^TFrf 311"^ "*fc[cTT ^ ^ T ^ $Y ESgrT I sj^l CTYTY *^ ^ i S ^ 
^ m cTT^, ^fr<i iTfJl"^ cfT%, ^RlTr? 3 f r f ^ ?T3-fl- ^ ^ f f -^ i^Y^ g'Ttf ?^  I 
g i^TY if>fij wj-fr qrY JHqj ar^ oT ^fgrrTT ?f^rrar ?T="fi^ :^  ^rri i ^fqr ^Y 
H^TrTT 3^tr f [g4 o-frcR % 5n--aFq *^ J ^ ^ T r T 311^7 ^^^Z 1^ mTTT 
^^f^ g i r f r q^TT gTS^ d-oq | I j ^ sfl-cR *^ c ^ r f ^ n 'R JTT^ l^Y J-fr 
^gY qr 4yfq M)T iTgt cirfi 3[Yr ^E^ -mfmrn 3^^ qirosr if 3-irar aiY^ 
s-irc? i^ ^d^ ^T u<§T ^T cf<i)aT I i 
?fg3[ 3fYr ^m ^^^ *^ ^^ qY ^T^T ^ Y gYffr i ?Tg^  aiY^ 
y] f[^ c?rrrT 3fYr j q r m r T^rgroT % ?^ *^ ^"^ -^ir H4;rf I i Frfq^ r gg 
sjfT^  ^ fqi fqi?Y (ST ^g ^ * ^g fT r^r 1^ Ffg^^rfT 3fY?" 3^ rmr (3Y ar'^ ts 
qjgfT I w yrr ^/^^ arasfn^-r^ sw^r ^ T ^ >Tqir q^ air ?% ^ 
TTTrT ^ f ^? l t oq-fifcT ^ 3 i q ^ c 1 ^ Y fcRTg Y fcW J% m q^ Y q"Y ^T^^T 
t^l- firirf ^ ^ 1 " ^ 3?T5Y trfrfYtrfrr^F^ o^^ir 'PF^ Tfa cnY ^g^P^ '^^ gY ^ 
31 Yr TY prrr ^ ^ ^ f ^ r i i ^ q^rsr '^ J-Y r^g z^Tfrr 3fYr J ^ T ^ T Y -
'f^i-n F<^TR q"^  qg-f^ gY?T I i 
n 
fffqtTfTT 3ftr J^ TTcTT, f^ TiPTgfTT ^ 3nTlTTi-TfR I I 3f^  
3fg)siMsiren ^ ?g^-im if ^-ff fRrqicrr ^2" ^5- ^r J-Rt g^ f^r 1 j ^ r 
3fl"g;:r ^raftr ^^it^fr if ^CT F I T MT rrf^^ EH ^ r ?fM sftr frnw j ^ * 
" ^H^ r "^  CWTTV" 3f"rf^ ^g?rTf 3 ^ f^TFcrgn^^ ^^^ er f^ ^ 
J-fr TgTfSt-TffFfl* TmTP^ f t R ogfqFcTm % 0 ^ ^ I ^ ^5 ?|^  ^ T T R 5 
3^* RTF^ ^ * J-fr I 3^=H1^ 3{cnt ^Tm rq^T *^ f^?fr FT^T ^ T ^ T ^ 
^ CjTlTTT ^ * ^ I ? ^ f r $To^ i r f ^ I CTY iT^T ^T ^PU^-^ ^Y €t 
f^'YsrffT if ^ T ^ T T Y ^ f ' f lc^ gT% SfTOT i^cT 3{tT f^rr^^^^irr ?Y " F ^ ^ T T 
^ * ^r^ f^T I arprrr j ^ * f^ -^ir i arq r^ cw^^  f^rg^ r ftfir qr i 
3{TTqT 
TWTf^lR-R 3T1T F T R P ^ , fhf fT 1 V T T if ^T^Z 2\TTViV^^ 
35 
So 
T<^h ^ JT^ot" aiTT^lT qiCv-UT i f , ^ T T * ^^^gTqq- if, EiTrff gST^Tc^ HTgi? if, 
if iH ^f# I I 3 ^ i-Tf^m^ - e ^ f f f r m M^  3I^^P J ^ T E ' ^ T FfrfrWY ^ ? ^ if 
JTqf^ rCRFJlT i f q ^ ^ T ?rciirf I* I 
fT£;iT crfrfrTT ^ fw^^ rftmv 
f^<r^a Dtrfffrm, fliSi^ qf?ffrr ^\T firnT^ft"?T ^ fn? -^TT nVf^  VCTT I i 
3ft^ ftR-R i^ ur^ T^O ^ j?T$r 7g?nT crfffq-rrcrfT ?)XCTT gsir 3tr ¥^ f ^ r r • 
^ j^Ti:n^ ^ ctJToLT ^ ?xr if qrfrrr f^ <4r 1 3^1^ KJ=^f ^TRW fiTRT^ 
fiF?T^ rrtf^irrr aVrof: eVat I 1 
fcT^q ftwcrr 
• OS 
36 
F^ ) "^  ^iT "Jf^^T" ^^t\- ^ gjgr i7?fg)Y "4^7" ^grr I* I 3"^ Y57 
mdt z^ 5?T err " t o f ^g^ f^  : 
U?[ qT ^ ^ <^r W gY T | , JTg 317^  c^Trf g¥ I 
V9 ' \e 
cot ¥5 3ii^ ^ T^f-f5fr gVcfr I I JH J-rf^ EPT ^ JiTVTZ ^Z ^ 3?Tqf)T ffrfgfoq-fP 
3folf !f TTrfgfmiS 2\\Z f^-4t ^ETJiT^ ftW |V ^M ^^f^ ^iftZ ^ fsffT cr^r^ 
afT"^  .^ frg^ "^ fn^ t^ —u J^* 3iq"^  fgrYsi -sT-r^frrg ^ tTm-R ^ n i , jTfr c^^rr 
drfgrn ^ ^ r^ ::f f^r JTOJT oq-fcfcffg afcpfr 3frH tTgn-R ^ T T ? §¥ ' 3 ^ f^iirs^ 
c,^ (fT I 1 ififg H^frr "^  t^^ C^^TJ ?frtfl- YgrjiY qiT ^ ffY 3fcr^  -:frg^ i^ ' 
1. ^^z ^"mr : ? p ^ T ^ rTi?9"Xc^  gy jfii'FfI"- 5^^ 35 
2. g ^ g ^ - 3"^^ 35 
37 
TTS -ffifgr^ ^ ipcr ?f fmr 3ftr JH^; ?Tra 3m% oq-fg^rfg gir F^S^J^TH- q^ r 
NO 
arR^ TfVi g3{r tp^rfr I ?fr37rgt^ i ^ 3i?:iY if f^  r^g ai^ifcwf f<^ ujf fppcr^ rq-
oJjf^fTfg ^ q-gtT-R I I ^3ft"r % ffrf-gfr^s wf^f rm ^ w^ srtr crgg-Fr 
cst q?!^^ cp?% ^ fm ^T u^ iTT "^FT ^ fpT^^Tr qi^ cf ^ few ^ f^rdr 
T^f^ a t ? i r rgm iifr ?T^iHr ?TTfgrJT ^ HOT W f^Fc^ ^R ^mrvn' q) 
fiw ^Y I g?T cTcprr ^fg ^ f^ r rscT arfgff^qj cErfgrff^ s r eTTOrT^nt^fi^r 
jf^  jT r^ r^ % 3f^ifn >> fiTO g t ^ r i 
^>(tz tf>r FTTfgfm^ oq-fqrcTfqr c^ g ^fgrrrcr q r ^ t ?Trf^gr^ V 
j^rrr ^r TET J-IT, $W J^ ^mfmc^ ^t T^VTZ ZET % m ^TT 
rg r I g r^T 3^¥ 'fiti ^fr^^rz ^gt* ^^ ir ar'h^ ^ ^atf 3^<I)T fTrfgffJT'P oq-ff(Tfg 
c?rf-T qit Fg^ q^" gfr c]-®rr p-pgcT f^^T ^r mar I -
,^ 8 
jft^^ csY g t -jsfg ^ ^ I K^ ZE(^z Hqqj gYqi^ m^f 3{CRT ^ r ^ s r 
dn^^girgr^ ' ^ g ^ g f i ^ ^Y g t ^ET^ GICT ^^  i ^ ^ ^ ^^ Y f^Ffr fefY 
n 
QI .;itg^- q^V f^rg -^T '^- if ^^T ^£ f^r ^^T -^ 4"^^ ^ f ^ q^ ^ (11)'! y ' ^ y 
csffTfg 
tit 3ftr cfTq) fTTJ^T^ j'-f el" tet" r^c# ^ g I , ^^ f^ ^TBfT qi ^rfmf ^ 
EY^ qi ^T^^n" 3f?Fi-3fc5F[ cfnY ^ 2\m 3\m uj^T3\f ^Y cfiPT^ r err H4Y 
q-i<- ra fmr i ^ r fi?5 g^ r crg>r ff^ rr cpr ir^ - I fq) ^/t"r 0 Firfgfm^ 
NO 
i r r n ^ i T afrarrY ^ rr^ ^^ ^m ^ gY^ Y ? r r ^ qf&irr Ffrr ^ r 
H>T ^^E oq-crfFiTfr ^ if rPTT^ ^gf sY H5T I J ^ fTT^llY ^ S ? f^T^Y, 
^ q Y , yjiiTeiafY il^  trr^ T j ^ ^ r ^ r ? ??^grT: fsrar)- q ^ tf 1 C^H^* 
rrrfTsc^ Y crr^^i if Frrfei^ JFTFT $T t:ir-FT ^. i t r aisj^rrarcft- -rf- aYr 
w r u?T r r n r s - ^ :^* n r f g w ^ ^ ^ ^ ^? rg r q r sfYr ^^ ^ f:=R53 • 
3fr ^ r a r ^^frr 3fq)c^i;T^r^ ^ frrrerir qrr j^i f ^ r r (}f^  rrKHTcr ^|CT 
^^th m^ ViJ^T^if -^ ?^ if qi?- qt tfr 1 q^i $t &'?T si^ cTcfr §^ TC^-TT 
40 
4it ^TTTHlY ?Y gVoT^r J7%* oETgfF^rT ?;cr ^>T ^ 2(tZ mj f T ^ P e^T 
J ^ h T f E r g qi " t e P T fr^T TTE^T^ ^ ^ j f t "^ ^ rORT^if $ 7 FT^Tg 
^jfr f cf5t r^^TifT q-r ?TfltaTTJ7^  ^ ^ ^ fg^r^ A^T^T )^ fcw er r gtcr . 
?rR"T5==r "^ o^ 'FcT gY ^? I fw^ ^ HTO j ^ gt ^ f f g ^ ^ fg^"RT 
^^ritT^ ^V 3[q^r ?% ^  i f g " ^ sitr j ^ c?Y^ "f qiY "ftrnDiT 4t^ ^20^ 
wa ,Tq)T?" I -
I. rjifrviijrrr ^/fr^ 
6. ^'"RT^rsi j f rvWTrT ^^T 
7. ^.^fr^ qii" ^J^* 
lu . c^gT% ^ / t r 
41 
11, ^"rrary ^iftz 
^iftz m^m^T^ '^ f s ^ q)rog-?fj[e 
I. qtcrr^ ^,#^ fg-c^ ^^"PT I^i : j^ e"«75 ^iiT af 
2. ^jfr^ ;i^lTg?fr 
7. 46Tt})fcr ^ j i t r sfipc^ r^cJTgt 
ifll3 q-RrrcrrqicIT Wt q f s ^ "^  3 I T U T T q-r 3 W ^ T 3I(¥I-3IrTJl J lerg r^r l I 1 
^;:T «TO!T rf^gT if f57-113 "^TT" ?f fro TTE^TJi, csregn^T ^^T, 3 l t r 3?tfT"nTr 
3)'Rft 3 [ t ^ ff<3 -^f^  Sl^Sj^TcfrcfV ^ cPTSI M g f ^ - ^ T l g f q ^ - f I I iTg Ti^fr 
31 P IT I q T gH^ qgefgt "^ ^Tf l fi7>T ^ I T^g'f qTD^cT fq^T ^ 311 qTt^" 
42 
f?TgW SfrfcT^ \ f ^ f i t ^Y ^ ' ^ T ^3^T ^ ^ ^ t * E3fT"' I ^ 
rWTf f w r mj I g^ 3fTTgTffr[T qi H"R-1 ^^f^^ "^ 3[f:iT^^ 3lY^ TTYU ^ 
few ararf sf^ P-Tr 4T ?wfTr I i 
^ SITUTT ^Tf^ ^\ ^TT i^f Trftfg)T3TY ?iY f ^ J - P ^ st^ TTf^ q^ J-Tf^^TJlY g m -
•jiFoq URT ^' ^ • f j 3rY^ s-lffif iliY <\f^ 3-Tt Jo(fT ?eifr Ot Ufl CTcJiTT 
I'-g-qY :^ irc3q- UT'^T ^FITT ^ fcT , 3-lffrT "^ J -Tm-^ -^\ crgrfgrf ^^ ^gt ^fl" I 
Tg 55rog qr^r *^ ^s $I?T ^ ^ CT^Y nt^/AY^T,3fY^ -niYriif 
43 
3{H ^T^ ^ HTO ?"VrT t ^ r rst tfr I ?^fr ^ r t e r cj)t ^ ^ f ^ r r 
3TY^ 3^ ^rsT q i r r s^ir ^ n r i w if swrfr jfrrcfl' ^fWri ?ra % qigf 
e\ & c\ va 
err 31^ f ^ f ? l r r V f >T 3CfTT >T r ^ «fr ^3ft-^ 31^5<rmT^ >T 3fiT^  
?w^=gtfgT^ mforcTcg ^ 3i3?!q" 3fq^ ^TST riprr ^ f g " ^ 3IYT J ^ ^ rm 
LTT^T 5JV fTTR^  r ^ §F 5)"ter ?Y w ^ f^rr r ^ ^r CPTOT f w r 
3^Y^ ^gfTT ^Y ^ T T 3fH $rq^T ^ 2^m ^T^ ^ITtl q"^  STTOTf TcT 
mrff l '^ 5RjrR?T 3TY^ nnrfrir (fr^ HTfffr ^ i 
> 
^ T fm m 3)q"r ?f^ fr t^T 3^ I* f^ ^sft-T 3f^^rT^T^ ^ ^ERTHY 
?fFfffwY ^T 3TY ?TTRrf^ ?^q" ^r g^* ^ ^ ^ ? f ^ T ^r %^ ^rr i 
^H cr^ TT ^fh TJfrr 5^ ^afmr f ^^y ^rf^ ^ HTt-i 3m% ^ r 3{q^ 
TTTpHft 3I1T 3HH-RH qfl" T^ ffT ^ 1^?T ^T STT^  J ^ f^HfTT *^ f^ TOTT^ n" 
^ HTLTR-DT cirfffT ^ cfJT trcT^ ? g r I ?TTq ^ viTTffriT ?tFjfrr ^ =T f^tTcW 
H 
•^ ' 3{q-^  4iV 2\m qrefT I ^/l-^- 3fq)e r^risinfr MIT q^rsr F^T ^113 ^ era^r 
I' 1 •:i'-\ ft?iTT3TY qiY ^H ^^TT q ^ W f'ircfT 3fT mf^T I I 
- • \ . 
1 . ) I 
3tfVToLf>ict 3ir^^TfrtfM> f i ^ n r J ^ oL,-r^rrf'T ^^ . 3iJ^?T fT-T^-q^rfR? 2^TUTZ 
^rrciar I rfY "-jfD-Yrr M^Y ?jifir' f^r I ^fn "^^w gsi^ici" I .TY "^fsrtrr 
^5 
lot ricoT ^n^fr^ 3rTL-i[rfrPf5 f^cR MJY-FM" frmi 2\fi--mf^ ot I , 
•^qr "cfCfT 3^r<r 3iT^it, gfwrrfr g if<zr'nTr i 
arr ^ r^ *-sr ^n", ^ rTtg ^ C^ TWT I 
^ Y ^ Y ^^T\ Tr» <3f% ^T mr i^r i 
f^ii j-Fiqt 3fYr arrfVii), f^ ^ rn^ yjir t^>T 11 
X X :< 
I ^7rf ^ ^ (TY, TT Wf^ % 3 r ^ ^ I 1 
mh I ^g t g?T f?T, 3fTfi|-r<fi 4Y q^rF?^ i I 
q)Y§t qj T^f^ YY T^, yfT^  q)T mr i^r i 
f^ i.T j-Fi qY 3iYr 3frfYTqi, fc;^ rrrr '^^r #*T ' I I 
> 
U jfTfrT5iY cjfl- 3-FT - JfcT?YY ^jft"^- gii:^ I 31 
46 
Ml Jnti *^ w ^ ^^z gfcTd- ^MirrJH^ s t omit I ^^ (^TE 3f^ ^fqfffrsjY ^ 
rrV i^ qrrj^irn:]!? -^f oq-pira 3ftr ^ g ^ 31^ 1 ItT >i ^T ssrr gt 3f'ft-rK7Tn 
CYTT I I 
o i t q ^ ^T q-qr-Vrd) vpq" 
^ g f ^ i T E t g'iSt 2-fr I J ^ ^ rST *^ JT^Tt'igrc^ c r | foT MTJf % fqrfj-T^^ 
qiir-'i qi ?^ iT ^^ ' 3ffiToLr-cfiT l i I I j^ =R)t o j ^w frf^TT, gtnrfr, ^ , 
414-n via, ifrq-jfT, ?t-f-TT, jqifoiRit, c-nt- c^ "m ^^ r s-inr, iToirJfgrqt T^TTT 
e .[t ^\T^v,fu of[-q=i ^ ffm e>^ gfrf m^ fmTiwft^ 2]rrTT, kv^^vwf 
.^~{^-^ '^ i^fcTtr^  ;^ u-fcT jir^'-'ir i^Tfu" .)<"?[ ^.' j t ; ; .*^?T ^ J-ITCHT ^ few 
Yrftf iT .^rt t- 1 Ej7T iji-ir^ f i j^ar "i^ ' JJCFTI" 3f^]fcwt 3[t^ qir^rrraY ^ t 
J-fr J ^ t f ^ - ^frc[^ qit cTTTrrpQ^nffr qi f l i q f R t t o cf)T fc?^T I I "-^ifr^ 
i,r uoir^lq-u ,'ftp . i tg^ 3[tr cttqi rrF^ puT >J fq^r^r "V" Pqrir^ ^ ^frr I 1 
^.'i j~q3-*i H r^Tfj n€"Rf "i%rR)" JTtraq"<t y^ r qe ^ - H <\^^ i t | "fen 
qc -j^ i^ 'ret civanr 3it^ ;rF f^fT *^ w ^ ^" ' 1 ijd^ n jirfrfr^^rf ^/fr^ qirsr 
H* ijoir-Yirut rqr r r tfra^jfrg^ ^ ?r-TTYr(}i cry, rut^Jiri-ir 3frfc:^  i^ '^ j-^ tr 'ii s-fr 
.;;tiToL['cfa fc.^ I I 
. ^ ' t ^ ^t tJr•f^ -3-rltfcfjr crRi" 1 3 
47 
.-JT^yf ciir [^ Jfl I ;^3fl-?- g t F^ ^ 'I)f^ I f i F g f ^ 3{q% fRcPfc^^ 
cxTcjTTFr, J^^VfiT^, ^ 7 ^ " f ^ , fc^qrg CF"N, 4i ?^ if g?fr piPTr a-ir^cft"^ 
4^ g^ ^ Jd SI^TRT i5it 3ff^ ToiTfg=rf g>* J ^ ^ ^TST if Vq5 f^TT o ? ^ if 
ftfTrtT I I 
AS 
-T/Tr 3;cpq'rr^ :/rat r^ U^ ofrq-^ T HT^T •:5f irgnj q^Pi fu^m cTt i-'^uiimr^ 
CUT 3fr^i-f I 4V ^ g ^ ID ^r»-fr^ a^rf •^* -srffc-f Q-r o q f ^ ^ crfrr 
J^I^tf.^'T 'f>T fq^cf 4 ^ 4 r n r I I "W- f fq^ " , "^'HqT", " (J )1T 3 i t r f S ^ -
.-pt qVPrf!-", "fciiFi'Tr ^c^T IJ...T=4" 3 f r f ^ 3 - ^ > f l t €Y 3["^ ?UTnf I I 
VO 
3-ir^T qiT CRVT J f rW qifgrrr $T ^T^FT ^T^T I^FtTT '<^1T I ciTT^ 3lY^ 
jf fiTfsr^ f^r 3-ir^ T ^ lisf 5^" afrc^ ft- q^rrni" .^ f^  3itf fgrV^ p r ^ fcw 
|¥ w fcfftTau i-Trar q) ?q- ifT q'JiTTTffl' y r i ^^ftz 'M^ZT^T^ ^ 
f JW tTpTr?" j i T ^ MTTOCT ra^-prY ^ qj?-"^  ^Y ^^ tTr-TT^ fi f^ Rj r srYr 
J ^ b l " ^ 3[q-^ T>Tm ^T^T P^ ? ^ if ^fr n T ^ r ^ T -^^ S-lF-ilT s^Y i t ?^-lT^ 
fc?TT I 3{PiY if ^c i EF j^rgft ^ir^T siT'^ Y T^ uYn T^CT ^ •-•W^T ^  
^W'-4f Y grit KJ^ T^T *Y '^z fcra"RY ^Y -irar Y PFisf^ q if fgqTTjY Y 
^ Y if ii^T '^>Z^\ Q-JT 3 ig i ] inT f'Trl ^ T , tf]Y&' 3"^ ^Z f ^ r r f r fJ^ T P'^IT^ 
/|19 
l-\T4 r r s'n"'' -rTq-i J . 1 T rTrfcrq" M r r ^ JTCJ^ ; oL^ TL-it t' i 3[rT: j ^ . ^ t 
."^"I'^i ..I JTu tM ^ir-iT mi" i"^i Q j M)^  qi^-Y[ ^ i t f - ^ T cT^  jY 
^ f r ^ of]" '-K^T f^mr^^ r£.t I ifgf f^ iTi a ^ ' H) uT^aY 
, l t jr-Tcc7t>rf MA" I 3-ir^T 3Tfr qi 31^)n I \ f^f f ^ n ; q ^ ^cinrjY 
y^Y'i r.^ TrTT I i f g ^ "mYsTft-, qYrrfirrcfi crff-fY *^ f^l' f e ^ 
HuT^T tifYnr'jfgTtg ofr 4ir ^ n , " ";^4f c?j-i^;* "CIHI V^TT" Jif^ 
1. £' r^(f T^ vt 4 cYfit f ^w q^ 5f u^ TTfT eYnr I i 
ntj c4rd q-^ -ir a)Y H>! I' i^^ - H Y I T ^-ir^r gYnr I i 
3[p=Fq" ?fuY>[ ^T^c\ t h^ i-ism J-^ TTciT sYiiT b I 
cr^ j^iqi j f t r eY (IC^H t 4t? "rin I JWrfr^ -H-I I I ' 
2. rfsr f.i'rrY 4r<Y f-jifPi ^ r r f r :Y erYrr ^ i 
^IYM—u b'a qT:f f s r i r ^ ifY ^YnY -^TM I 
uu irYr, •ff'mt^r'i'i, t V t T ^ qY c^ '^TctY -w i 
jiq i-fr ^TjY^ fqj^Tn r't^ Er<Y -)t ^NYIY ^^ T I 
50 
q-YFf c^^ 311-=?^ ^ cfl-4, citcT art?" iir^ i 
jfrvTFe ci^ t Fdfr f , iH6 i^5 cTTC^ aff cn"liTT, J^tYcW rq - tET f f , 
j-iT^ir )^ ;jH fL4i-]m7r^ cr mft^ cat f^^ 3irrsrtn"Y ^' V<3 ?T4i?i I " -
1. SgrfTEt (J g I^^ r^ T I j f t^ qiAl^l I 
^^ ci^ c^JeT .^ jfc^ TT ^T>^r ifjfrrf I 
q"^  c rm ^ft 3',^Z qq f rR q3(^r H E " ^ ? ^ T I 
4rl(^,f I (iY (^T 3-H ^^) IR a^rnT -[E^ ^^ c? c^ jr | 
"* 0 \ VO 
3. mf <t>Z vi^l ^ fqn *^ ^Y EFT^ -dT ^^  JYT I 
I. ^ruT^ c^'ra^ c^^r '^r L^Trm -^^ m f^fV ^^^r cru3 336 
2. .4ET^"i? 4)T E^TE-^fn^iTY - i . f tT g a j 366 
3. E'f?^ , ^^^ITY =T-frr-q"^u 9 
51 
^f[ c[^ coY Qt fr^lr 4Y s> .^ rqi qir j?rTr i 
f m -JQ *^ f'4) ^TZ ti f^v]-]T ^ EY ^ .fr^ i 
37Tq5 3?qT n> ^ ^ I 3ftr ?T!." tilTZ JiTE 1 1 ' 
- I q)gf rm-3rH tf>sf rij^ w^ i qi^f qiu ^G I Jit^ ^^ Et* ZTCJ^ I 
?rc4 Fcl?aiY if I JU^i 4 n ^ I qief ^Z KTE I ^E ^ T n ^ ^ I 
q5ET f^cfir ir I ^ r ?)Y Gf^  -T^ I cfigf (SEflT fcsV I qr .^ ;^^  i^^ \ 
t W fq iT-R 3f|- qir 5J-Y ^ ^ ^EcT 3 f ^ t 
•J\\Z J?Tq) FTPi-l IT^cti t^  Hf? ^Y fmrY qTT -^ir I 
JTe r^fWMf 'Jet I ^lYrr r<^i ret I or i 
E^ JfFI ^lYfcnrY fPT crgt JT^ fcrrTTTT I I 
c[yY QET^ jir4 q5^|qr ^t n v I 11 ^ 
j d t cTqirr ({"rar^Tn" fg-RY '^ "crn^^  d' ^BCI EY frrar^TrT-
2. q r ^ g 4" q)T ^MT - ^IrT^rV noYr - q-^ Ti" 59 
52 
tm CTY n^flr^ Jfrr I m ^ 4 ' ^ T 9 q^ "*^ ^ i 
af'f-? f^n ^' 3TH ^rfcfir F i i ^ Y iot qT4)^ I I ' 
ET ¥fl JTATcJ q: rtclT I qiT ^1X^7 ^^Mgr^ qiT I 
fc^dr q E'=i f'f^ rT^ ^it ^i^ yxzjT f=ioierT ^;T 
J. q)'T TFt ^ -ir?T 4Y f'-fc^r ftJ qiT t^ ^^ Tir I 
f-.i?T gan 6j^T ^ [ j qiT t,'Lur i 
-[Q SM 3-fr >^T fTToi ^ . i r rr& qiT- ^^Tirr 11 ^ 
cjrfq ^.fl-^ ^5- f g - q t gi f fSqY ,^ :} i^ fTtc^plf I ' I 4 g f 
qiLt* e i T ^ r ^ fq-Wf ffPr^fr ^ ^ T H T "^ jlf^T^rfcfn qfl" aricj^-TT-hfr cr^cfl 
I. J P l Y cp't 4,ifi-^ - JTrfJirV ^ f ] " ^ CFi">J 125 
3. d b q)r bj^cur ^m^rY ^jfrr ji^'o' 71 
ss 
M^r wVr-7 q'rf jf^ fcf^ -f rfY j^ vT f ^ ^a^r fuftr? e> JUT f ^ i t r 
^rfci ^.^z q;t -ir^ir *^ jjFitter j r^f q? q^V f -fr r, rr -fr 
j i r r toT -i rs-^T qiT q^^ Y^ f q^ rq^  HT^rKjf era -^iY .lY ^t^mr qt l jfY<" 
j i i f .v fnt 4 ^ T O r ^ tf f ^ ' o ?l f^ *^ f^th'T fcY 7!^ I" W- 3-17-17 q: T^^ ' 
*^ w '.'rfnTqirfr qi:^ -^  I i Fi?q)"urard -^T^ qnT^ TT MT qirY-'f EY^ ^ Z 
qf,- ?iT^HifH"^ " '.'•g Q^rrfit r^ cvb" qY f::.TrjfY u,r 3T^ "yr q^^ Fg-rF-r Vmr 
qjfiT qi v^q" ""4 ¥3 3-ir-ir \ w ^q" vr 'irq-Y-'i fa^m Y^ ^Y ^\A 'S\\T nY 
qr- lTuY q5 ? -H ' f ^d "*;>L, q^ T 3~aT£TDT uj.yi i^T.W I I ^- . f l "^ q<t "ATAT 
I. Traifcf ^ ^r^ z\^>^T^ q"o W59-60 
u 
a r 3r'>"r jtT-^ 'iT ^mqr f i ^ j | JTT ^r?\ f g ^ afr f-#[ f r e r ^ qr/fTrf 
Hr-i c,£r >[ i^Tif]" I ij?T i-fr^  3f>f^  rr^q- (AT^.^ gV^ ^  H W ?cp n r - f r ^ 
fflfsffq^ i-lT'iir ^fr l^Y qifi5^ 3^ ^ fVTR -^fr 3lYr 3TY r r e T ^ HTCT^^n-
cfPTY cot eifr^ifd^ ?^ >^tTr q-Y grftqi 2-fr i LI;T -^ arrarr trr ^Y istrff" 
3fYr qY i^TOTiiY $ r 3iJ-fr ?TCJT(^  ^ q r i "' 
JT"Cu n Y?" H)T ^ir^iT q^  H f i ^ ^ ^ CTY tTrFq"^ fgrYLfr -TOY ci,r q- intr r^ 
M.t^ fl- c! 1 ^ r-cjY qi Tc^<^^ $Y >rc55r 3 ^ Y ^ ^ / t f eft j-irar TYC^^ TCT 
FfY^ L^ q^  ciY Ti^r sTc^ Yq-^ fT 'lY I "^^Yr ^ q-qY q^ r 3[j4-rf>^ fsA ^ 
>dr LuYvi cY j r 1: Yo uiYn^r^i q^  r r ^ Y q^  7g?^ "^  cpY ? w ^ sis-wr 3 ^ 
310*1 i^ 6t'])-ot.') 4-Rci)r?Y ^ ^ cpfg- ^ r ^ troY-R st ^gf -^ir 1 
r ^ \ f^Yr ;; J-IY ,;; -w ^ 3 f?^ ^ Fg f f rH ' ^ , ^ ^ ^"^ -^fr, CT^ TFC? 
i?ro jfn-TT •T n^ cfjr ITS ^ct q f^^ TE >r TPHJ SIY^ oilurfYqi 
ii^ ^TT rr^ ruT I I ^T-i^Y M' 4Y j^-re^^n- ^ro j m r r -T^ C^T ^ f^ I gg 
?fM vfr-i) n r^^r^ H tnrfrifr ^ r ^ Y qi q'^ iTcri-T w^ I' 1 cpfg ^. f l -^ >r 
1. -ITJT 3fYr ~t[AT-A - q-s:^ " 333-3^4 
2. J^Y aYr^ O r^ST ^* 3[-fi-T5iT^^T TO I 59 -60 
55 
.JfYf^i\ cfTrff^ Tj rr^t ^ ^^ yfm gVrft" I i '^fr ?T*^~^ J^  ?TF-' r i i rn" 
Y i^^ '^f f^f[^r sT^cf) jig^T qi^ H'Sffr I , " 37T^ "r cr^rg 3TT^T €t ^V\T^ 
qiV UTT^^ STH ^ f r r g f m nrf^ ^ 3TT "^^ trff ^^ 7 TJ^^ $ ^ 7 g^ f^  
cpf ^  ci,t HruiT )^Y 3H^ Hmf '^ FF^^I 1^* C[?HT "aifEti n^ fl- qifg ai tr 
q^rcsq-fcl^a'nrrrqf *^ ^ fjfqf ^ ^ T ^' 5^?^^ cfq^oT crfHHT 31^^ ?-TTT^ 
cjiTSTTf^ q^  7^m g t ofTcn ^ffg^ '^ ^TTt^ tv f^TTp{ 3lYr ^T^ ^ 
i^ 'Tl^ ycT crW 3fq^ Tff Sfr ^irO'Y q)Y rPWcTiq^ ^C ^f^ ^ 
3Iq3--R^  iTTrW J ^ HT^T *^ I I ""^  
^ / f r ^ j-ir^T ^ ?;q- 5iY 5^ irr ? i^ srY f^r % ^ ^^ ^ ^m^ 
1. f g ^ l - ?TTfgnT c^ T" |giT ojfcTSM I ^YcTrT J-IT^ E i"0 I 2 
2. ^ "^ Yrfr fproJT ^ 3rfVTm]f^T JO I 61 
56 
cffl' ffrLtt- ?TTl:f^  HTsiT gir ^-ig f^?rT I i "' 3iT r^q- m^iF^ rr^m 
<J^G[Ycfr "MlErf I 1 J^chT ^gTT I fqi "f^T^f ^^frf ^ t v ^ ^Yrfr, 
No 
I'lYii cxT^ grT" H q-rfcT SF ^"fsq I' 3ffi: ^ifrf flit J-ir^r ITT ^?T I T ^ ciiT-
2\Tz\^ f'V-'^T 2\\r fnTmrz gYrr i ^^fti 3n^ m^n- *^ TTS^Y % ?^ 
q)T5c^ - ^' 3[cf^, ^T.ff^-TFit .ufz t^lT^ 4-T^f ^t ^m^M f f # g^ S-fr 
2. fg-^T ?rrfg"m o^ r ^^ fcTgnr j ^ ^ 597 
ijTOYqT c?TfT grf^Tii;^  TO-21 5 
A • A »X «A »X »X »X »X • X . X «X , A , X , X , A «X 
5^ft-?- ?T ^rm 
S7 
X • X »X • X • X «X »X * X . A • X . X «X «A »X , X »X 
?;8 
q-frfV^ifh^f sYffr f 37f ^ ^ r nrfgr^ 3-fr T ^ * TfrfFtTfOTY 
TT^ToT qiT H^^ t t f T JT^ft gVcTT I m ?W"R ^ g^ U ^ ^ qit 
ff^ct ^ gY?r 3{q^ a-iY^  g¥ ^TR-I q^  t^ "^ *^ 3i^Tff[ qi •Ffrr qr FITCTT 
oqifU q)T f ^ " R $7rrT I g?T% tfT^Tl^ 3{q^ cTrff r^ ^' m^m 
q-q)T^  cPlt^ c r f ^ T d\fz ?TTfgr2T QTI ^ qf^BcT Tf^W^l Eti^T 
I , u-^^ c r f r ^ r gt ftj?f|- ffTfg'fzr fwY^ o^ t InFrr ^Y 3r"raT^ 
I , 37T^ 5fV f ^ T T f TWf^l M-R ^ fgcT *^ g f^ft- I JTc|)Y 
t^imr I SjH CTcST^  ?Trrgr!T fm"Ysi $T "Fg?^ ¥4 37r^ T^cFTT g ^ ^ 
q f ^ T 5)t" ^ gVfft- I , 3ft^ JPfrH q - f ^ r % ?F^1 if ^ JH^T 
B9 
|2^ -^jfr^  q f ^ T ailr 37T^ fernf 
gYffT I ^s ?^ fr tBvr^ 3itr s ^ r T^?^ ¥^  f-fj $T f^f°T 
NO 
3[H FWTJI cff^ ^ sVcT I* g^* fRr>? *T f^^•^=?(^ ^|fT l f r ^ - 2 
^qiiigT % ?iq" '^ EYCIT I I gH fn£r^ =^Tn" ^ «277^ ^ffr g?-
iT4i T& '^ gVffI" 1 ?T"ra e)- ^ n?''^ ^g 3-fr I f^ ^TRTf^m 
TET % SFCT: «iT 3itr rrrfT^ ^ ^V ^  r T f ? n r T T ^ f ^ " m ^ 
frm I' 4Y 5"jfr^ i q f ?^irr q^Y ^ ^ ^ fri^ ^-"^ 71^ I* 1 ~^mT 
wm wrm-1 fts g^ ^Yfr ^JY r g ? ^ ?f>TffeTT ^ -sigfFqcT gYcrr 
^ <[-r-T (^W, mf4$ 3fY<[: FfRTf^r^ qfrff^Tffwf it gYffr 1 , 
60 
q ^ ^ q - f ^ r err ^fterrfr ^^ r r STT^ TRT arrgm^ I ' i fgrY^j 
g ^ ^ t r f ^ T ^Y ^"R^ % few ^^ t V f ^ ^ rr3f^m), uif^^, 
FTPTTfJig) art?" 3{Tf2fe trrrfHTfrwT ^ r 3^w^^ ^ m arf^TiT 
V9 \0 NO 0\ 
cT-Rirt iifiyfrn" ^r^ s-irra ^ r q^ ^OTCT 5)^  ^ ?# ^ ^ 3TTr 
^ f Ugit" aff I ^ 3r"^  3TT^ f^^ JST^iT 3m"V2 3rrPT-3{rPT arfFfTr^ 
cfiT r g r oTT fulH^ gH -^'T ^T q " f ^ T ¥M1 ^ ^ ^ ^ T ^ T , 
gcT c r f ^ T ^ 3{E:JT57^  ^ ftw £3^  gfT g^ r ^ rroT^fT^ fFufrr ^V 
rr-jf^ rfcT^ q-frfV^ifcwf 
61 
| j i r 2-17 I I 73 5 5 0 ?-f f(?rrf]- qi f^ THTTT^  T^ SS'^ f^^  5TT1 
jir^fr'-i q r i ?wrc^ jicpsff u r r r L W ^ fiq^, ^rc^^-ff ^TffwY 
wT^T tVeT ti^f^j r QtT j j e ^ ^"'g ^(fr Jij ^t ii^T 4Hf rTr, 
JTT^ fPOfiT ^^ ^Z Ef q ^ i-fr, jlt^JJilcJ 'k "^frr 5^* ;rq) 3-lTrfT ^T 
jlfh^^TTT, ai^ T^ TT, |FTT 31^7 fq^Ys ^ ^uf iiY fq^ Y^ 
aitt^jf^ ^ ^Tq crrr nzE ^ dftz q% i 
' Cv OS 
H^ 1 707 -|0 ^ H^ 1 71 1 I D CT? 551 ?T?f ^gT^TTTTl ^ J^TT, 
3i?TTfr^ , 3fYr fWsYcT'ra-r^ ^fcwY ^ r ^"m qT,37T^ ^e ^ f r r 
3f^TrqTcfr ^f twY ^ q"f^ Tn"m F ^ ? ^ ^  | F grffmrin" "^  g?T^ T 
3{jf^ cT rT-p-1 3^ -RTT 3{Y^  fq^YsY srrfgmrf mz J5^ ^^' i 
eTgr^^TTS "^  3lYfJT>sr ^ i?T^ 3?^ rfr-TfY giY fTlT 55r f ^ T f:F%' 
vo 
i^Y f^^ t^ ' "^  fg^Ytt i \ ^ ^ 5>T^ '^ n- It? 5^ ^ ^ r tir f ^ r EY^ ^ 
if fg^frs q i^ q] few y|" gY '^ 1^  fm^ rnrf^ rrffcr srYr 
Vo 
62 
^Toiq-rt HTffT f-m t r r Tf^TrrgrT ^ 5"T17H qi"!' FcT f e ^ g'^ ^ 1^1" g i 
3{oFT-2 .i'lfffWY qi ^'^'^^ i^* FcTtT^^r qfl" 3[Yr SJ '^^  cfJlt qET^'^^TTS 
^ rrfiKiT 'of •rdiT(T^>{^ -^\ Fgttfir^ ftiur f^R^r f^orfr ^ r r r i f r^ 
tVurrcr ^^ t jiVr CJ^^ fT-'ir jFT^ tfl" ^rf ^•<t frre^  w ^ Y r sY ^rqi' i 
^cf|- ^fr 3{YfJT>a ctff ^v^ qi ^ 7 5 fqcvfr " ^ ^ T ^ % -^TTT c^ltf 
• & NO 
g¥ f?Ttf<i 3m'^t rT'mr "fz-iTfcra ^ A *^ M^"f ^ ^ 3 ^ 6 ^ f^rvfr ^ 
-t.-HTq^4TTe iST rTTTT^ frTf2'B 3r t r JqTMTcTt' ^fcTqY ^ ^TT^ 
h'T Y ftcT ^' ElTa )^ ffTiJ |3 f r f^W ^ ^ rjTiTR ^Y ^ ' ^ f ^ n ^ ^ 
;T^ 1712 klo ^ 1713 ^0 cT?)' i rgf^r r i i T n cj^ r 
f^u-'fiY rfTrf^cT^ ^ g"ra ^ ?T1V ^  2-fr cLTT^  >! 3TF>r t^rrl -cifcT^  fpY 
j\o--fT ^-pft ef-ir fcT4T I / E T c i r ^ TTTE tJJT ? ^ ^A ^T TTV i^ 
fi3 
No No 
(SfgirY ^ qjToET 4Y TK^ s-Tft rwrr ^ gtY ^ ^ 3fY^ ^Y^Y mf 
q^Y f^r"^  f ^ ? (^ r ?3rr f ^ ^ r YQ) I 757 go *^ Fqi ^^ ^T ^ gYq^ ^ 
^ g-TRTqi fgcTTJfl" g ^ | F ^fr T ^ T ^ T ^ ^ 3fYr J^iTT ^r^^ 
?r^ 1713 l o ^ fe f^ r^ TTTE q5 ^T^ rr iTT^ H'cTfT 
2fr I J7f^ TTW^ qJTrf *^ ^ ^ Y 3ft^ aWJ-RY ^ JT^ :?? 5fTf(T TYTCT 
?TTrfT UrT^ ^Tr^r n^ VT ^ EY ^ 1 ^ JJTOY J f l l f r^ »r#f ^T ^TT ^'^T^ 
f w r I >rfqi^ 371-.Y q-ter dftz ^mzc^r ^ 3^ .rn?r^ qi JTY'J^ ^ 
gY^ fmr ZT^^uf ^T fcr^Yg J-fr ij?ft- qiTrr *^ f j rr 1 1719 50 *^ 
?T^rj .-[g 17^  5Trg "^  4-TTTR f^ iTFyr '^fcTgnr -jg'^ Ht? TTTE ^f 
• Vo vo 
jfFmr I i^ \>f cpiTT *^ T^TTT^  5fl" rr^T^fc? H MqY w^T ^^rr gY 
jRir I "?wc!Y "^  rrreY <3-R^"R ^ w ogf^ rT B^Y -J^^G^ ^Trg 
~« vo 
qiY 3^Tfq ^q)f ^\^Q\- ^z ^^-rar ^ r 1" ' f^g TTU]^ ^Z fgrirffr 
1. ]j^\'y\ diTrft-^  j-irrd - qo 410 \a 
fi4 
> 
f g ^ 5^ ' crf?Tij I 28 g^ l^ qi TTum ^m ^ ^f^ m ^gf ^T&T f^ ciscrr 
% fm I fle^^ TTTE "^ rrrfT^ qir^ ^ *^ qrr ^tt CITE f^uz mr ^T i 
V) ON V> 
:j-rf't~cwf ;ifcr^  3f'^ 'k -wr ^et tff g^ rrfrer^rT '-1 ire tf'S^T QTRT^ 
^ ^ r r^ d S¥ ii-fr I 
§rT cftfiT^ 1717 rF oF^ fiv TTJ^kfc^^^ 'Sra'Fqr frrf^-'M 
TTT^ -: sY JfJ 2# I "^'"raTrsY qit fm-TTffRiT jf^^frfcTT 3rYr 
qiFrr(=fT "^  qfrfFtTfciirY ^\ f^^c^ '^'^ Yu4r ^T I ?TT7r^5;e^ 
^Y<-i ^ fTcsYet /rfVcwf m^T ^^r^ '^z ztir ^' \ EZ nz^ ^^TZ 
fE':rr .frz fqnT.T '^ rrfs^ ^^T ^^ zt\ f^r i Y ^ ^ ?TR)T^ 
4Tt fTfcTT f^Mffg EY ^C^ f^r crrnfriT ^TV^WTCTY, 4pfr r^rr f , 
?TFT^Y 3fTf^ >T i-fr 5?f rnHT ?rJ^5 f^r acargT^T 3)7 c=T"rj-i 33777 , 
liw^ 3^raY "qTi" q1""c^  ^ f tw ^E 3 n ^ r7fmi ^Y ^f^ ^> 
M-EY' i?^ EY ;^ rd' ^ ^ ^ 3 f t f SI7f5T r7f4Tn?Y >f rTTo ^T7ff 3-fr E Y ^ cT-'lY 
i f r I ^ "7ret WZ^TZ *^ 5?•7=f^ 3 r t ^ X\ZT^ -^TA ^ ^Y S^ T E Y ^K[ I 
f E - ^ f a 7 ^ ^ 1 ' r r ^ T ^ f n iJ-fcY 5cTf \ ^'^ -pfl l q-Cff 41" I q.Y<Y 
.^ i-fr i,Y iMc lY -'i^ j ^ 1 / •^ 'ni^ nrqiqY^  s^\z LfcFf ?f^^ df i^^ ?T4EY 
fi5 
Fu[rr^ M"uT ui\- qViJUT q,T qi* ii-fr I 
3fq->r jTTtT CTY^ g-fcfj- q-t 3wr^ r r f r T gt^-^iprtnTr 3[rf^ ;^V s r ^ -
3cff j i t r cfrn-y cr^ iTrcrq)T r^ ^wr r e -^ ^^ ?T flT^r *^ ^ftiu ir^rr n i r r 
o\ c 
" .fq q-g $rr1 q5^ ?f cj^  Tcf olqi q^ ffT JFf^  efrcT^TrE 3ltr TkJfrT ^T 
a FOi ftWY^ ^Tf'IcfiT f^ lT^ qrrTT TgT I I TTfc^T TTTt ^ ^ ^ ^ 
cjrr if;t rioT c^ f'f^ ' 3rwiT^ff"R 3itr f?py cr^ j-fr ^^47 i^ r^ f twr 1 
3ir ^m^^i- '^fr 1 y?ir[ 3ir i^ JTT^ grrr fcic^ "^"Tt 3rT5i4DT4)TfrvTT % fm 
H-rf iM J'RT rf^ -lT F^r^iT cfT^ lY *^ >T HTOT-SJ qJT W To ^WT f^d^ 
ftjfrg ttlt CTqfnrf %"] ^ r ^TTf^  3ff^ (T l^t 31^^ ^Tff 3lY^ 3Trr?a5cTT 
I. JT r^l vTi^^ mr^ - gTO ?f^ -^^ ^" 2\\WT ^^6 530 
2o fgfJ^r^Trf Tfc^ - T '^ 57-58 
^6 
3Udr tit Ui'\T "f T 3iT^ f 3ff^ ^Trl qTorTTEY if jfgJT^TTX-, ^fH^^frr 
?T"Ffr 3 l t r 3-TT5 3{TcW 3fH 31^^^ ^1T[ m ^ ^ ^T^fTTg \ ^^ 
'^Tc^rTTif ^T l l^ %^r\ cTTr! f^rf fR) ^ Ffrf^fT T^ ^ T ^IT, f g f ^ T ^ 
« 
r^'=[T, l[^Yf'R ifl ffW 5^ !" r^TTT gt Tg ^T ^T I TTf^^ iTTTg 
qi anyfltry ^ g^ ^ fVtifrt i^V T^SCT CPF gt f m r -^TT I 756 ^o *^ 
sfg-iTqifrrg sr^ c r^cfr ^r*rr f^r giTrTr fq^ r^r •-TITT I i^g g^rrr i-fr 37T 
TT^w iifr ?qT rr4#:'f(W qfrPmfff ^r crf^^nr^ ^T i 3[iTw^r 
•fTT^ i" ^ Ff^ ) g^frr ^jrrr ^OTI^ QT gJirfr ^^f^ ^ ^ T ^ T sfguq^rrg 
q-fl giq>i -ftl^ 1 '^^ E^^\ ^ 3{'^ Ql7fr >T f^rvfl- % 3{fcTfr?i;i iT^irr 
3Tt^ jTPl^T $Y l-fr rf5T I ^H gJ7>I "^ 4ejf I^TTcT ^ " ?r*-fr ff-TfocT 
qfcT 3{fq;iT?T7T 3{tr 3TiT^ 3{?TryT ? t J-lFcHr i-K q^ I c lH^ cT^ 
^ ^ q - rTrrft 5)t rrfm g t ^ r u ' ^ r u t^ t oYit rrfgfprf j-fr 
3i^ ^^ l' q^ rrcf^ -T c})Y sj^f^ cPT cRirff q-i^ tit §^ ^ "Fg'c'F^ r r ^ ui FCTC^ 
g^>T t^ f^f t ^Tfe^ r r r g 3{t^ sfs^rc'fr ^ jfmnjT'ff ^ 4^ctT ^ d ^ 
5^Tff 3{Y^  -jrt I J ofr f^ ti c^ g g^ rr-3f^ -fi^ ui) fqpfVg ?Y ^^if ni <i^  
nrg 3nTTT ^"t erfti"2" ^ ^ ^ " ffr i sfg^q^^rrg sfs^Trit "^  ^Y 
jiT^rar^ fcali j ^ ^frr gY^r 'Fg-R-irfg^ trr i 
I I "3fgilurTTg jf^ffft" "^ iTg>T cf^r^ 31Tr sri-cj ^' ^grfr C^ T- I 7 56 
J o "^ g.-1rir CPT fci^r ^L Q'e dT^vH" g4(ir - I T fq~ f-m^ ?Tc5 n r ^ 
fi7 
JPt-x r^r-fr ^ cTJim I 0 g^^ fif5^ 3ftr ?TJ-ft" ?PTf(5n rrf'cJTWT ?Y V;^T Y^ TT 
V) c\ Ok 
cfl" I g ? r ^ 4TC" fTorgr^  ^ urr J r rrr fn^ i ^fmf wciff 
>[ ^ T , 5J3iY ^ '^>^ 5^ ^ r aw^T ^f^ ^ qt I" ' 
^rr~jt[irrr c r f^n^ rrr f c^ fgfj-T^ sfPrrfrtfi ^•Tf'fcwf f^ *^ w^r 
%^Pit, :^ T(5, fFfcf^ T^n^, fhfg(%, o i T f n W T ^ ij-rPqPcTq-T qi ^ 
^ j^Ko:>T q rg^ 3n^ 3ft?" ^ r fst ain'^ wcTT r^jtrrcr^w, 3{tr ^ier^ir 
qTT qTc i ra^ r tor i b iT 'cirt ^^nnr nt T^ipfrq- anxirrf trr s;^ 
rrf>(wT -^i rfT-i 3ii¥T-2 J-Tm^n^cii -FfiT err ^^ OiT aniTT ^ c[#[ fi-ifr i 
fF^fcwY q)Y f^r qr^irr gY=TT i 
T^<Tr nfmr Sir^V^^ ^Yfr qT -^ir fqwfr qi 3fT?TcrTfT fr^  '^-^T 
cs 
zwirr qi 'q-fTTTJ-f *^ 3-iriwr i^ ; SITTT r^rfr ^^^T ^rr ^TCJ 
cNTg'r^ qq-, T I ^LT ^ q^U iSJ""m 4 P l t r ^ r r f > 3RT^ Tf5"rT ^T^Y ^Y 
VO / so Vfl 
fi8 
\o t c\ vs 
Cs 
C\ VO NO 
/ si ^o vs 
grjTq^T ^z ^T i 3if#^, arprn; rR^pr^ ,^ ir^ in" sft^ i^grwi^ 
m J^ 3ffqqTr *^ JIT JFT • ^ I flJTFT TTrTcJT i-fr JfTcol- TTfW ^Y 
NO 
?^r cf^rr ^[r? frrfrr ^ 1773 ^ 1776 n^ m^r ^ ^ 
^^7% HIT I 5frcr j-TiTTcsT *^ -mriz f^E ^r^ frfs, 3iVr ^^Tifrer 
f?fE Y ^rc^ ^ V l r r f f f T T T T c ^ 3 f t ^ J l gn j t n r f 3-TfTT$T 3fcfT ? ^ gTrTT 
^^r ^'1^ fiY ^'a q 5 ^ u TTf^ fT -^ Y m-itz ^<^ ^ 3ifrrfrfcT f s ^ jiY^ 
f^>('W ' f ^ r sY ,4^ =5^ (,i jcic^y <^ ^ ^ ^irrcTd <i)r ret 41" TL-^ JT^HT 
;igf Fq7 3-rm"nrf^ 3i Fcir trr jfl% ?rr i^ 4^ ^^ 3fr,"TT ^ c^ rgY f^r. 
c?&Y .TfFfW 4^aT MT fgiTTT^ -^-y ^-^57 ^^ ?T TTfWI ^ f^nTT §10^^ 
\ 3 • N O 
fi9 
'cfz ^n'^ft dl\z -4^^ ^^ TTJ g-^ ' Tffffcjfi'FTY ^t ^'MZ f^T^Q ^-^S 
M5T errc?T j t ^ ct Jiirr i^r aitr j ^ T ^ 1764 Jo -^f c\Ti,tz ^z 
frr5'.jY TiT QH^ EY.IT r^T I I 76 5 rT I BOn J o ^ sfrq" q,T ?TW ffnx3 
f?Tcf3 rr-i-rfcTii)' ^n r r fu fu^ f 3-fr -rrdY fi^ j<:i CTJ CITJ-
:V?- jroqiffoir (iiY t^igrnrr u''^ QTofr s^ tl' -ja ~^rf"ViT ^ v^i -r^ rriT o^Y 
n-Yq"^  qiY ^Tt:^ f-i^-qr I ^.^it<" iiqii^rra-mt jt^ d " ^ ciYii f?)r^ 
^Y ofY ^3fr^ q5^^5-,, >(^  b 1 ^ c^^ TfVlT I 
ITT QT^^Tr 4 ^ r J , ^T ^rc1?fT OT^T'^ T I I ' 
T-iTToY 4^ r TT-i^'rfti ^Tf'V^T 3iY<: JT^)Y - l u r f g f m f 
fcT.-Y^ J-Tftcl5T f ^ l T ^ c^rrfr U'Tl'^ 'fd ^ t I I 3f^t^)f^ ^Y 3fCf^  3frcT^ 
I. PToTiffV ^^fr "^ cro - 1 70 
70 
q5 2 5 c3l5 W'-T n f c T f f ^ ?fTtl f f q ^ c S ^ ^* rf^f I 3i1"rn">^ qi^ 4 T ^ ^ 
q-^  jiTf^^T ^z f ^ r 3itr sfr-^rrr, wwrq^r wz f^^m cg^ cpgrr 
an" aiT^try j.f]- ^ f^ tTT^j qe^T I t 3isr T^rnsT rrfm J^rrer 
V> \9 , 
TTf^fl qlY ^grrf q)^  f ^ T I 
^ zer \ f^riu jffF -^ircTT 3&z 2\ZT~^waT f^z^z ^ f f r i^rfl- JRY 
fq)eiY ^q^rr ^ rnrf^-ajcTFtiT 3&z n r l ^ r r cf; frw qiY^ '" avg-fPTrr ^gT 
stir I 3-ir^ ciY^ 'f^ar Y^ RT q^^q 3fYT CI.-?SI^T f?^ifn fi sY s^r M'^ T^  rgY 
71 
qTcrra^T ^ fg^T^rf ^IVT'I^TTT i^  jfrg^ q^Y 3^qi i [sf ^V^ Fq'R 
^ET ^IT gg ?Tr^ cT-qrpM^ "(Tr fmf^, ^^t-ws fr^i ^ , frfE^if ^ 
^^Y J-fr q-g fq rVs i ^ I g m cTrT ^ I ij?T ^^TT TYficTt ^ ^ T f f f f g f w f 
i-q-qTrM^ T )^ fofF fc,Trr f ^ i T ) ^ I ^ /^^ jfoisrrrar^ ^r ^req- j-fr 
\D C 
^Tn^ Mi qT'tTTci g '^ f^Qij^ ?xf i^ 37T FT^qq i^ rr4%fffq^ q ' f^-T q"r 
^ I qi'^ cfiY rrfrrfgY^ ^ ? i ^ sf|- tr^ 4-FitrqTT ?T?iiTr csY c^z ^-vmr^ 
tf l f^ *^ ^"r?T ITS"YrT ? ^ ^ 3 f H qrr<[t aiY^ f^?f"RY qiT i i ' f h i F T qi^f 2^  I 
?^i cn^rr Ftroi^rrr HY f^tTRrr r r ^ Fq-gr 3rtr 3"rtsrqj qir q"f^VT 
-q-cafq^TTfl-^ mi^vff ^ r f ^ UTTTT §3fr 2:iT I H'-Af tT^ crfVqTT 3in"4<Sffr 
c-is^TT, fg>[r, 3["m"nTr^  3frf^ 'sr rrgrrr >ii3ir 3[cr^ mzar i^ t uer 
fq<ir ^ r -IT tm'ti ^"Rgt^T flrq'Y qir fn^^-T^ q"fR tY TtT t ir '^ '?f 
72 
3{T5^ 5)Y 3n'5i^t % ?sq- if q-gij-Rr 3fH yff ^Y «pf >) ?^ *^, f^rfi^  
q r f ^ T ^ f ^ M " 5 )^ if FTtST | ? I f^?a 5rr(j 3{H JT^T^T r7 l>wT 
"fti^r j a ^ FT^^crgj qf «r^T if HTRiTPrgTcit cr|f?fi ^ f(W g[TT 
f jT?i% qT^Trnrr?^?^ cf^ rY g^Y ^ tTM CTTTT 3rf^  ^ r ^Tfrrg^DT ^ 
H-RTFWirf fPTffT f^ST^ ^ I J ^ J^TST if fg"^ iTFTrWRY \ T^'flTTY 
•^f^T i^Tm ^T ZTg crJ-]-m Jis^TfiT ^ ?^ if fcTrrft- cp^ 
^Tf^n"TT^ gJTcT Sflr 3TFTY "^  TT^^fcW qf^l^rr $T Tgr I I H^ 
I 761 ^ I 0 g^ cT^  STTTY gJT r-R^rfcRi gfrfglTT ^rr^Y, JT^TSY ftl 
"^YfgrrY ^ r gfffgTTr I i w^ 3rlT ir^f^ f^gf f fe^ oT ^Y HTTT^ 
TmX e^T ^ ^ ggt frfgrvT J^TTgT^, LTcff^ T^y ^fcT % q-Wmt 
^ I 5H ^Y^Y ^ frnfrWY if q-rttTTPTrT TTXm 3TtT ^'l 1 PHrl ^ 
t NO 
grcTTci^ DT J-fr g?T 1 V T T qr HYU^ % ffw fggrr $^ ^gr q r i gn 
era IT flrqirp ^ r T ^ ^T^^cT^ gTrfm^Tn" 3{Y^  3fm^r if J?T% tpfrm 
' O N "^ 
?^ q" ^ ^ifrr 3r?^«rri^r^ ^ ^fh ^Y .IF^ ^ Z " ^r^T ^Y ^ 3fm"R f^ i 
73 
v'lT.TTf^ q^) q f r f ' R T u w f : 
^ j r^ TiTct)^  q-^ q-J'Ent I ffS ^ i l t r '^-mt^ VTA^fm Tf-?^T 2tm3^1T, 
Q^^ tt^nn- iirwifajq) q-f^Vr err q^rrr I i rr^%frrci) rfr^ir, ^v^rf^'^ 
fq-rV'FRnr foit[ | i? rsT I I fgfvp^ -^ T^fcr, g-T, ^4", ^ c ^ ^ cfrrr 
fTfcwr fg-fi-F^T % ?rra WCTT niri §^ J-irratir ?wr^ tpt F?) ?^ qrf 
^ t I E^ ff f^fqUcTT if 3{?W"FTcTTf tVcT SF i-fr nTTTTcTTf r€t I* I 
HJ'4t;rtf 3icr^ 3W^ i^ V<^ Sir-r^ I ?WT-'i ^JT ^ na fc¥ J-fr ¥^"tPiT H^r4 ^ 
eW^TU Mit 3[rFf-3ifr^[ fTPTTf-3f^  ^^^r^q-f ql ? ^ if " ^ ^ T Sl^TT I 
q rrf^fcT fW"R ^ ?^ if ^ ^ §1 e-fl" I rifq)^ iigf rf* 3(1% 3ntr ^TT^:T 
cfr^ r if 3rYPT>sf f^l" 3fTc;Tr.j"r^ ^ f ( w T "^  w jf'm^fw ^f\' ^irg^r cpY 
74 
HHM ^  -dviT4 ^z 5-fr cf^r 1 --(Tf^^Trg 3ft^ 3[gTfarrrg srsqirft q^  
3{r)iWD-ff ^ f^r M " HTTfTf>?^  q-frfRTfcwf ^ r -^z ^f f^m^ T^ 
m'^ ?-( 3f1*^  4"PFCW ?Tflr3T '^ isV^ ^ -f^lYnrs- a f^ r ^ T f q ^ r l ^frr ?>IT 
Ji^, ri? ait^ ^ f n 3i?^iTiTr ^ frr^firr -aV^ Y ^ g^ | F i g?! 7WPT 
fy-^ "M 3^6 ¥i?) ^ Y ^Y w ^ Var q"^  ^ CPT ^a^ CPT HY^PT fg^rr 
^jfr^ ^iirfrH -T'PFrw rrreiqif iifl" "ftroTTfr ftwriT q^ r w m 
q-^  F4)fcr q^ arYr FTYET'^  "^ fcw fggifT qiT fqnr T / I T ciTiritH srra~TTgY 
1 L'-^oY ^ f^ TEr<[Y 3{Y?' frfaf-YrcirJiY if JCFITS O^  'dm ¥f^ ri^ r ( ^ 
V) 
S g v l 'JqilT ?Tc;q f^ l'[.iT4 ^ 'tT^ if n^ f-f(lJT ^WR vt ^f^i)T ^^>T^^c^ cj) 
•iTT-ITf-^ q) TrrqTT Lff fqTTTr <1TY^  1 
75 
jFfT^r fiTJjTf445 trf?qRrr : 
T / t r q^ Tefr^  mr^ 2]f^w^, f-^zrrTT, m '^ q H ci ^^T 
To '^ij Mt 3?-T ?W^ qi fWr^ il cpT V^r fq-5[ =j;^  f<^^q3fT ^Z ^^VAT 4 T 
7imdr i I 
A'^fiT 'Aft ^ t t ^ '^ftZ ^ s j ^ 5)Y Tcnscf JJfpTT iprrTT l-fTfqiTTft-^ eWF^ T 
t|)t Z\rf^^ fmf^ ftocT^ 3f:f>r g t ^ ^ ^fr g?Ti?)r 3T^r=T M rW^ ^^  Kfl^TTTH 
^(it Girfik fRlfcT f ^ r ^ 3TTTfr I I fTroTM-^ 3[rf4qi fFi-lfcf q^ T fi4^ 
4it 4T^ V fm 37TY TRT Hgrfl" ^ f^r i v^ iY^  ^TcirsriTf ^ >I?T frsry frrsifi 
uTcfr^ " ^'^' L J -ff f [?i ^ T qi rr^]T 4it L^- E^ mcT sY jm't 4^1(TT 3IY^ 
3'dq) '<:J^\TJ\ cpT M^OTY -^ Sflit'tqi f^TfT cfiT afuit c t ^ 3[~qT?r ePTPTT ifT 
dqid;i..q..! 
1. ^-fcz ^T'^r- Tuo 29 
76 
5f ftfeffit I I f^mqiT f ^ Y s i jTE:qir^ EIT JIT^ TFrTcT i?Y^ I 
m 3rt^ 3m^iT : 
^•^TTTI" ^ ^ / t ^ 'ST f^l-^  H^ -fT^  $ t m 3ftr sm^ir ^ ^V ^ "tiz ^^ ^TTT 
• VO NO 
CR^fu 3icfr 3fg:7cj cfin^t ^ fr iyr I "wivif i^ m:^\z sYffr |s[ f ^ f r , 
qlfc-^Y-y^, nS"flT<r qfl" q-Jfi e^  f:3T^ g?TT^Y *^ 31 FT qft" ?Ttr^  f ^ i rT r ^ gY 1 
?[^  cird"-2 qi^ f j j r ?% 'gY m ^ Tf?<4T sTg ^ gY c^ y^ 'iYe" n^it 
fc'Y aY Vff WRcp qTcfTcTT^r ^' ^ ^ g f n Fql ¥q^  •fl'R-g Y W 3lYr 3ffT^1T 
V? 
qMjiY^ fLty'crTTT qTrJ^ crrr ^ ui Pii "^r^z rf-'iT zir m m frgn T^EH gY 
jfT? qiT3 EY -T^r ?T^ -^ Y^ oir fWF? if ^ T T iffrt^ifT gY w r 
MrPr^ 'Y )^)t 3irEj\^ ' g^ iw^ 3ffY *^ T^^ 3frnY i ^^?f s^frr ^ ^rfrTOY 
q•f^  cf4g t-f j iYmY MiT 3(7^^ 30" 'FfT JgTT ^T "^rgJ-TTg fsRT ftJi^ lY J^^TIT 
^ 3-i l2rTj i , j :FF^^^-i£I irT^^ 1 ^ff f i ^ ^ ^ I T f l ' 
37gv-fY f^ fR'*cT f|)T 3fqficTff 3\fT -f^^TfE^f Y sfl"^ ^ (^^ T^ (=TJlt ^TTDfY 
co"Y arcrrff ^ jiT^z 3[Y<r ?f«fT^ fq^rr AVciT ^iT \ ^^ K^^ '^tt ^TTTY 
?T ^ YcTrf JT^ rT ffrar^Hj 0)7 jiTti^ 3[Y<r :n^"R f^Trr ^.'fr^ j?fq5r cr-Tra" 
i'ft^^-?f^^r ei-fFi MT ^T I g?" arfo-'cf fWiY ^ f^lf^ cnirr M->t t^iiY 
^T jHirnp j^ft jfc^Y ^^* f q r r TVT^ 3frcTT i ;^ T^ CTTO JTgrr 3iY^ ari^ 
77 
CN 
L T 4 C T ^ ^ T ^ : 
qY^Y m'f ^ f^ErT ^ SffT^ -RrTT tfr \T,T ^4 pf-[7ffT gjf q r 3{Y^ qeirr 
g-f j - m r ^ ';rfnq), (?)>^ ,^ ^<i)-RcfTr .'fif^ Q?TY g^ qi 3^z ^^E^T g-T 
rrm^ ^>z^1T -^ir i ^JH g^ if 3XIT HirfnY [^ rr*^ rrui^ q) Fi^ ft" v-ifurrt 
j i r -iTri ^ I i4^''^r J'^T^ QHY g'J'f u"^  iiTr.-R q ) ^ r JTTCPT srrYtqur 
M r^-ir jfM i^ J :J tjfl' TPcf q i ^ r 3m% f£tiY o^ t ^ur m^r^r oY^ J R ^ few 
KiY-ofrn^i Qi um^ ^rjr^r ^ q r i sjff cpf ^ T^CTC^-^ q-frrwY 
T^ oT r^tT ^mrdt d&z cprrerfr ir?fr JIT r e t afr LJ?T gr^ f % r rYanr '^ 
rfr'^r ;;;ti^ t^f ^TJ t-jt 1^ fFsurY g r^ gToffr ^ v^ra ^ ^ r ^frq^rr gY 
.'Trit qe Sc\ PfJFlt ^ fq5?fr CTtor^  t r rq i q^ r St ^RfT I 4Sf ¥^ q^ 
LJT VuTT sYfpr r r ^ *^ Y ^ E T T ZET ^U I J ^ fts?fr 3iYr ei JWTT 
•HY f q i ^T q-EY f t ; j r j c( TL^ t ?-# YgrT J^-gr ^ jeiqY GTTTIT qiT Y^^ 
fcFti i-iT UEY q^r^^T I fq) 3?T ?RiT Y HrrtpST '^ erf h^^ T T Y N ^ 
qY iR3-lf(t ^ 
\ 0 CN 
, d r - i - a ra jFTP-ir^qY jrfY] 
n-Y^ ^TTn* - T^"o 2 9 
78 
r i-T^~ 5rurr T^T grrFcr : 
-^•ftZ ^>r^-^ I\-^T^i~y\i^-Srd;TZ M)T tYrcfJl^ eY TET f\T TTT^ 
> 
irrf^rr 3[t^ jfjirrTTT^Trrr ^y^qr^ g-^  f^ cETrqT eY ^ ' Mt i f3T?T^ r 
)[ ^T EY ^ T ^ r ^<^T cri-ccf (fiA q) fiw q- ?TrY j i ^ T f (^ Y fcT^-Rfrr 
>rfd'-aT q) f(W ^TiTU fq-ilT I 
L^rYT^T^ : 
3fnr f(o g-4 35T^ GTrrr ^ & fqi ^^flr cpfi'fr^ rWT>j7 q)^  
jr^oucfFqr uiHuM sJi n^r 'Jfe^  -fr 3f4 c^ LTF^ ir qi oT^a^re(5 ^ T ,Q"3-Tm-
MTYiPTTfl' s t tVarJ qn fT^ lt I ^^Y^nirfl- 3igf c^ffrf i?)Y cirfi-k 
l iT lUlY C' I ^-.^fl"^ qlTTlt^ ?T41^ qf]- L^^Y^fJlT^ q^  K^A f^ 3{T^Y qfl" 
JlY^ J W R I qiT ^fcR-rr UFTT EJfT i-lT •afnTT<r 0^:^ gY ^ i T ^IT cJTffqlTr 
"^ ciirrl- .-iT frrqT^ tY ^ i i i ^ ^ ^ q5 TTTE ^wft'^-n, ^f^ff 
Lfofrfl-, ^ICJMY I ^^f^ m^ m 'kmrz gY ^i^ i" ' 
qi 
79 
u r t^" ^n r'^ -^t.'ii^  qT crfiirr I fai ^ # < " ^>TV{\-^ mr-:^ f ^ f e r , f ^ n r r r , 
1^ few JCRTr i ^ q^Vl fq>TD-7 ^3,1 ?iif 3fr ^ 241- I V>T ytrrT ^ 
?r-qq^r "^ arTLiT^ q r K^T^ m^^m^T^ g f ^ q^ siY^ N ^ T SJIT yjf 
M> cfRY ^ "wY qiY q)"P^ =qrr q5^ 3 iq^ jiT-ifn q^Y jffiTocrf^ q^ I ?mr4 
qrT fqiiRfirjY cpY SI^CTT cf^  Vefffr ^Y ^"Ffq (pt fg'qifT s-im^rjY j^sY 
0 Ft?T Fqn^T Y ?TT4"r^ f^^ ?TqiTrrn4q) '^f^cl Y rTTO iSTST Y " f g ^ GTY I 
qiY jiY'f cr-RT q"r?T rfi^ $ T TTH^^T ^T^ f^'^r, ft^r^r FCTPJI q - f p r r o 
q'rqT-ff J-iT^nY^ 7grr^ :="RTr ?fJT"nT Y w if YyY q^Y 'l^finT I i 
aqT aif t-Y ^ r L i w*", sft--^ cift ?-qi Y?fr f ^ r r r I l^Y -oEifcfj^  3{t^ 
rWT'4 cfiY ¥^11 ff^ f M M'fLTY 1^)7 cPlTT ^fr '^Td\' I J[Yr Wf^rf 3rY^ mT^ f^ 
fTTOT^ ?^" Y ^ -^If^ T r:TTc^  a r j dtc^T^Z iT^ f fci^ TcJ 3-fr T^T .ITvft I" I 
.,riY «1 Y jimTZ q r -ir^ffl"^ ? W R ^ T^J^ Y ^ wir Y JTCT^T O^ P^T g^Y 5^* 
:T..T ^'dT I I ^cqcorrfr-'T fwfjf f^r UTi" • Y jiTLirr T{ sY qY qJfT 5t 
80 
qT yV *^ mr gJiT f t : ^ " c^'^T^ W^, -f^T, f g ^ - ^ , ^'hTT JiTf^ qi 
j^j^ luT i^TT-f •^•^•q- rfriiTLlT^ vY g t tuf qiT „i"mrr i^ r-^ lTi^ " | T olT T ^ , 
qrfif^ HTcT^rjrY coY ^i^irrcrrr qir ^ ^ i 1^ j-fr ?T"U' *^ trri^crrPTrT 
orTTqraqT ^ircT^T, i^grE-f-R- tfr 1 f ^ ^ ' i ^ ? R T Y ^ q-ri^trrr J-fr '^JT 
qiTrT 'if ara^T TOrg ftTc^ ^ ftffr ? ^ ^' g^T^ gi? tf|- | f ^ t r r ff;=erY 
.I'Y?" Hfr("w qY^Y gY y-iY ^Y 3{Y^ f^'^rFr ipr W fsn=q g ^ r ^ r a r 
:.n W M Y c r r ^ ' r m T^m %^ qY^Y a-^T Y cr^i^ fqirr^'fY ff^Y q4 Y H^ iH 
fc\'^v, '^] JTUTZ ^T ^-R^ TT7T jf^ tfJT 3[Yr qif Y j[Ti:ir^ QT JioTJT g^ 
I'FrFi^)^!! l^Y J7J) q^ 'T^ 'i '^T JfYqiT t^ c-TT I f^TeT Urfif^ fW^^^^T^ q^ Y 
I 8 qf r r a r s i f r if fg—cTFdPT M) JeTrw-RY M^ T arfifcp ^ 
^frfu? r^a^ JTirtt JfcT f^cf qfl"' "'W rfTJ^ T QT q"gg IT^T ^T 1 c|T-^ 5"TTg 
csr u'mii f^>^T -^ir i Yfcp^ 371^ 1 ^TC? STTM; J W Y ^ sTrrrrfuc^rfr^Y tli 
.rrt^t if qrftfcp fpi-ifrf J&Z lizr^ eYffr ^ c^ T^S^^ I qi^ <rftTO"^  Y UTY if 
iTc CTRTU' I 1Y; "gg V ^ o!Tf^c[ if fg^-cira ^prar ^ r fq> f^i??^ z\^ 
.iqlGuHT" M-Y J r a ^ crtrftrT grrTfrr q r l i^-dP^H^^ -J^^T '^CRT ^P-llfq-cT 
so * * / ' 
>^ iT fcji ^n<r ?ir ^ 37TY r r f ^ if f^ ioTerr '^ fi" ^w 1 "' 
81 
Tilt JY'^-ft I 3?T cw^ ^ qrnfci) qT^-T q^i^ Tr miT ^rmr I fcp 
qr^f^) fgqifcmf tmT"RY, H-m-crf rf '^(^T iTqit ?r=rTT, J^ WTDTY artr 
I 8 ^ * ^-Trirscfl' -^f frqfl' ?TnT j [ t ^ J>Wr J-fr tTi-^ls-? gY ^ ^ 
rTqinr g)'?T ?Wq" 45 3 i ^ T ^'rfr *^ t ^ SF ^ I HTq^flY 3.'Y<^  ifa]Yq-ffWY 
^ t^ fF4,- 3N% ffw cf-rg ^ LH crrcfT iorTrr ^ i "' 
r f ^ n - f q^cfc^ i^ Y e Y ^ ^ -STWifl 3fY^ f n i ^ ' y 3rn:iTrfT^ip ftr=fT^ 4)T 
q"wrrfr i^iT I ^ ^^ 7ci"m % K^J^ fiPxR Y ^7-1-2 :-ir^iYq- q q r ^ 3i't^ 
S\T I 
Tc;qd- iWt rT^a N ^ i f JR f^fcT ^(T^ JJ-Rr - U^Z' 3 6 
82 
vo vo c\ / 
Hit fqMTf.wf 3-fr J T ^ C '4!"* I q'rflfqi fqgycTT, ^ir^IT^, JfTlTf^ F 4 
Lifln; .irfi^ ^"^TfcTOf l^Y qrftfgj JIYER Y y V r ^i? ^ n r r ^ oft-g^ qj-Y 
y5-]rfM\i q]^ -^ ^fct ;4Y 3?r rW4 Y ?[rfi-rq if un^cu q-Trqirr Y cri- cfTnY 
u ?^ i73-T^'ffr 4¥ I' ) qrf^Q) cTf&'trtrrar art^ ur'Afq^ rw^=g^-m 
C)Y jiTUT^ a^rq5^ fTfcorcit^ cfif^Y Y c?Yn-Y cit urftf^ siir-irjfY ^Y 
j q ^ ' MI1ITC[T ipT "fq^w gi-rniT I i urftf^ ^frg^ ^ jf^TToir CRTT^ 
irTa -ft" Jem ^^ jfcrr^ci -^^-q" Y FtYfu'^ i t i u-f qir ^Y fq^'ci J \ T 
r-v] K^ j^ciiqirrfr'-T TIUT^] ^ q r J?TY jei :WM Y 3Tfsr<T qiY ujf Y Tgp^i 
»,q- u ^ fcTMT^ 43A isY ftcfrr f^^TT I Cfi?Tj: HFrEr^^ Y E-Tf Y 37T ? ^ 
qiT ?-'TFT MT-iT :?Y j q T ^ r u ^ fW-ciqqrcfr, frTOn)" jft^ HT^Yfr'ra ^ r 
rtTPi-l ¥q* H l^^ cT ^ ^ I' 3^Y ^roq ^ qjf qrr ^Tgt ?W^=q"q^T^ Tm^ 
3-fr I H'fc^ -'^ L^  FTTSc^  S-fr I ^ -R^ '-fr f I ^E ^7fTrfYqT ClYf fn# lYF?Ff 
. iq r qjf qfi" c^t\- TTT<3iTj(f ^ t 3TTTarjY qfl" q T H T I* I 
cs 
3t)'4^ crrr fg^iR Y afrarr q-^  ^g ji-n-^ rFcTcfrrgij^  ^)gr ^ r Jwrir 
I fqi ^ / ^ r qirMT"^  qri"^cji q-frc«T gg qTq-'=r % r qfr q r r r I ftriY' 
JYO) I'YFfR q r r r r fqpnr C^P gY^ir Ngcfr g j uTqirrfr^ cTrfgriT HT^T 
Y' (fr^ gY 4TT-fr I I qifg ^^^Z ^)T cTTfbriT FfPT^ 3 " ^ ° *^ Y Fql I I 
:x : 
83 
^ J\ t/\ • " • A • A % /^ • A » / \ » " • A «A « A « ^ • A • A 
c 
V ' V •>>/ ' V " V • ^ ' • V ' V * V ' V • ' / • V " V ' V ' V ' V ' V 
A » A , A , A . A • A A A » A • A , A . A • A » A • A • A « A « / \ 
v> 
5^37 cfff ^ cTJ:^ i n ^ T 5Jr^ c r ^ I l m r r f n T ^ efsrS" ^ ?f7^fcT 
' "^  \» c. c. 
so 
f r 7^*T^ fincrr ^wr 1 s-ir^^ q-rprrr if nt ^^TT fo^^ mf^ 
^ 3-fr gf^ff tj^ r f ^ r ^ T 3^ ftprR Jf^ 3rE;JW^ , frr^T-f^^ f ^ ^V r 
rr's^T if 5gT JWT I -
85 
^ 3{w, ^ gf^ ^ ?fFjfcT, J-iT^JT ?!?^ fcT 3r^ fTF^ fcT 3rrf^  I 
fTF^ fcT TT^ ^T ^f^TCfT^ 3{t\ 31^*} ^ ?^ fmT^ W 5)Y cfFgcT 
^T ?-r^ I f^mr ^^ I rjflg, ?TOTf, ^TF^T ,^ ^qrr, firrfH^ f^ T?T 
I 1-2 
jfjl^ fr Y r s ^ EPYTTT ^' FTFjffT ^T M'RTt'Jq) TT^ ^nJiZ f^mT I I ??T 
rrscj tifl- -sTwf rff >ff^ i-Trar ^ 3-7^ ^^/^fer^^ )T gi I 1 3IT3^ ?WV# 
f^  f g - ^ ^^ ^^ 3f if ?TF^ fff ^r 3r4 i3TY^fqi^rR ^T-Tfi^ qi^ ri -^w^^^ 
I. (tfi^rf fg"^^ rTS(? fTRF - ?iTq""r^ 'f rr^iF^ mf- TO 9UU 
2. n^j^lTSIT ^ Y T T - FTWrG^i- TO sfJifi^Tfr^ ft[^ -'TO 11^48 
3. wgg fg^^ 'nrr^ frnrr^- ^ifcwr ^^^T^- w^ i3 9o 
«6 
^%ffi^  jfjrrTTT^^ f^mT I i 
^ZT *x^ i 3{q^  gcfc'R ?g?^ m ^i^r I i f g ^ ^ r r ^ jrnrr 3^* JTH 
TT^ TVS mTWfcmT^i '^ ^ qfrfU if ^cTT S3TT -STT^glf^ d^fz 
"^ et '^ ?!^ fr i I pq[ f g ^ $>TT f^r ?tFjffT g-p^ ^Y g?fr ?frJTr 
(W >r 3]iT7 I I "anrrrcrrw q r ^ r r " % ?^ if ?tFffff r r ^ 5JY f^t-g^  
^ 71^^ if ^#f $T ?^ ff I I Tw^mr -^')TT ?tF^fh r r ^ ^ 3^ ^ 
fg5T?T ^Y -sT-ragTf ^  3iYT ^l^is:^ ar?-*! gf|- qrf^ti if li^ ^ r I 1 ^H 
SYTT if TtFfTff r r ^ mv^ ^ TE^I TE^ m^ ^ t^ aitr fm^ ^if^^ 
^'TTTY if j-fr ?tF^ ffT s^^ -^^ 'i*-*^ '^  r r s ^ ^ 3^ -1 fg^ TTT ^ m ^ r ws^ 
3\^Z 37T^ JTc^  UTTT 3)Y?rr ^ f F l ^ l I gfT TTS^ ^T Jftl qfifsi ? r ^ if 
^mrz i[?T 3J^*i if M* % 5rY^ qf?TTTf:ffr ^f^ artr rwrr qfr g | j-iffT 
^ aP-^ i if ^E TT^ cpq-Vr gYcTT ^77 I ^ 7 5 if 3ffWtfY# f g W R ^ if 
oTia^ rPTT^  3f4 ^ sfmrr ^z g^ =itqR ?r:=^ Tf ^ f^Y^  f^r ^ r 3fY^  
NO 
"^tTr^ Tfr aftl-fT^if err fg^rr ^z^ ^ ^v^^^l g;? fgfs-F^ 
fq-grr^Y -QTZT ^ | | ?tFffrr ^ ^fz^^\J^T3\f WZ f^TZ ^V] I ?t?ffrT 
$Y q'fWTfsifr 3)^ $T cHTr^  crTTit^  3)TTr >f gYcrr ZET I i fW-p^ 
fg^'RY 3{Yr f ^ r r ^ ^ r r r ?TfTfr qf w r ^ i r ?tMfff oiY 3{q% if ^fti^ 
«7 
1-fr fgfs-F^ fgg"RY qfl" f^rr uruf K^^t^ ^ "ftfgu ^^mf ^\ 
^ d^ G. vo / 
?WfGr(J $Y ^ ?fF f^(T ?WIHT m f g ^ I "^ 
^ crfrf^rrT ^ f ^ s f f I ?tFffff jFf c f^s^e-^Vr ?;t ^grr I f^^ 
C\ C NO C\ >« >0 OS 
1. ?^rT^ffT 3lY^ HFESfrT 3{^T^^ fqr«-l^ ^F-l f ^ T S t - J^ 53 
3. ariY^ ^ iw - 3fRT-nf g^fr^ ^j^ f^^ - CT^ 6u 
5. fg~c? ?tFg)f(T i $ ^^rJTT^T^ - tris^ 70 
«8 
^ 3f7ifrcj) ^ ift%rT TBfit I I 3\fz afT^TTf ^ jwT fr raf err ?if 
j?T^ 3F?pfcT ITTH f^r^T?r mr, acrsrrr, OJ-RH CI^ IT f^ir 3F^ E^ RCTW 
?rfnTf(Trr I i f3F%* A R ^ W R qir FT^PT §"1^  ^ T^rf crrccT ^mr 
$rrr ^' FTTfSrJT If ^4" if JT^Ytf^R cWT 3fFP=5 *^ q-f^ 5fT% ^7% ^ ^ 
3 ^ 1 ^ FfFffcT ^ f^ifer ^ gfWTsinfY $Y fgT%spn- ^ 
^ ^E J-fr FTSTS" gYcTT I fo) ffF^jfrr "SHrf^ TFrff ^ s 'T^r ?Tr4fg5) 
fmTH gYcTT I ^Y ?tFq)Tff % JTTL-q'J^  >T <HJ-M'H gYcTr I I ^H cr^jTr 
FTfqiirfm m^grr R"^  c r ^ g | ?p-fl- ? F ^ I T if qT i^rfyff j^rmr^ 
jfrg^ u r r r I J[Y f^ ?fr F-^ TRfm-'t^  % ^Y T^Y '^Trr ggf ^ g r r rm^r 
^ 3R^rr o-fl-g^ % qp'e-^ Y d\\T '<StT^ qiY gSTrT g ? q^rfgrf q^ F^qY I 
2 . f f Y f l T S j c f t - ^ ^ r g g ^ W ^ era - CTE^ i4l4^ 
R9 
rTFq f^n T^T f ^ ? ^ 
nF^fa ^ ?gw $Y fwsi^  ^ few B^ jmlf qfrfu err ^ro-frrcrr 
qT f:firrF EJ^FCT | F r^g Fqis^ cr gVfrr I f^^ KF^fn c^t^^ >r fi^i^^i ^?r 
kjijir^ fl-RcnT Ht JH^ Ti^W^] ZWft I I mi^ }> f g f t [ F ^ o^fffr 5)7 
?fF f^n ^ ?TT^ i^ ] gY q-g jfranri?) ^gf i ?fFcpf(T ?T fmii^ mE ^ f<w 
C C O 
ffmfgifl q'q-r^lY qi ^'fV^TT*^ F'qW g t EYCTT I I g'fToi Hr-l-fira ^g i-fr 
a^Y gYnr I i 
FTFgY'ff 0)7 FTCSFLI 3-lYiTYff^ g7n[7g^T fgT"Y^ ^ gYrlT I I 
2Tgt qiT<ro"7 I fO) ?Y 3f(¥T-3{c¥T ^ 7 Y ^ cjY 3{rFT-3{?r^  fTFfffWf gYflt 
I I gF c,T7 iP7 J-lYYVfcW g7cf"ra^7 ^Tm 3f?r^ T-3{oTJT gYfT7 I 1 ^g 
q g f q; f ^ 7 f ? w Y ^ ^ g " ^ ;HYF fq";=fR ^Y ci^ iTf^grr i^rcT7 I I 3frT: mf 
(fit 5ft-g^  tTjjfff 3fYF jmr ^mfm fm^rd jTfr ^ -jm^ sYfT7 I i gF 
rtFclifn 5 7 3fCR7 ^ ' ' fcrfY7acr TTfZ^ gYrT7 I , ^Y JrT cJH^ fTFffrRTY 
^ 3f('P[ i{iF(T7 I I Jc?7gF^7 >i f(W 3{Fc^ ' qT7 i^ iY ffFqifrf 3-17??^^ m=^t(] 
^ fgrr4)-rl figiT^rf I q g f VfTFrTPT ^ ^ 7 ^ g^ TFq-ffT J-lY^ ?T7fl;fr 
I. ?TY?T7^ •^f^  WS qi t^F - crYo >f?T?fl- - q-K^ 8 
u 
VO ON 
•Fg?ir ^grlTTir I l HF j^frf ^ W (^^ TfT fgT^ffT q-TITTf^ 3fT^"R 
FTqvffrr f^tTrfr I i J-ITM^^T ?tF^fff gj^rV FTTTTY ^^FT^T j i ? r s ^ r I i 
nrm ^ ^T^^ ^'m ei ^ ^f^ f^cf^ rrVT afi^ j^Y Frri-i arc^^-airR V r T 
c c 
g? 3-fr jFTqit cjiSF r r n - g n 3fY^ cirFr^ crgrr s-fr gYrr I i g r rtF^ffr 
;)i cTfYi^ -<:iirT c{)t wt^s-j g M " I I f^Ffr ^ r ^ ^ViJ J-fr ?fF f^cT gV 
91 
•.HiT <Kif mr^ 3frcT^ ciir fmm garr I 3TT'^ " fmin ^ ?f-fr ? -^Y att?" 
(T<^ iT j f i^ gT% ?t*-e-T ^ j f rm r y r ^- ^^lt^ci it jH^ft ?fFffcT % ^ w ?% 
E^4 I 3f£f fir-frf:?<}> ?T^ sp=qY 3[t^ ffmif^Icp cq-gTi-ir qit :ifTgT^ q5rTT S^ ^ 
e > l t jfri: 31^ ^^  qTcPT^  ^ f^W^Y gft" qfrT^^T s f c M t 3ftr ^T-R^ 
crFcfiflT qT li^- qiT fg^firer gifr gV^r i ^ g f 3{T^^ ?t?^ ?fcT ^ m m ^ 
qlY J[?PT qiTtft I I CTFtTcT ^cfr^ §?WT HRl I I 
f3Iff>r IT-R^ 5ftg^ if giffe,"^ fq^fR o^ T fgcfJIFf g3[r ?^T &frte flFtPf 
iff frr^rP^cii orgr^ir ^^  fgqiiTT ^ ?Tr-i ?fra 3r^? ?fF-irj{T ^)T fw^m 
ipT fg^TTT g3rr J^ ^Yf^ r^ r 3rtr 3fr?^rfiT5JTffcT q^  fcw tTrfgr^ 3{t^ fSfrr 
tfiT '^RR gafT I 3fTp4 JTnrfsT'J % ffW 3fTTaT q) ^if 5^* Lpf cPT fgcpTTT 
gaiT kj'^  ?Tg^ fg5)T7T q) Ffra-m^i WF'^fa q")r "cj^ r j-fl- fggjf^-r gYcrr ir?rr 
•WT jft<" q'g ?P-fr t V r T ? ?tFjffr % If^ *^ afT ^?#* ai^r ?fF|rffT ^r 
(i2 
-^ irPif, vTiT ,^ yif, ^r^f^ffr, qrf^, jfr^Y^ qiiY^ qi FTTLH, a-R-
ffp^ fcT ^ ^1^ q r fgrrrr J^FTT g¥ g^ ^g ir^ I fc? ?tFq)ffT 
c^ Vo so c. 
g?rf"n=ttfrcT gYrr ^ h I i ?t?cpfff ^ cTfgY cr^ f'T<?"RT ^ ^ fr£;i? 
^trmrRT, "^o H V ^ fete ^ - T T T ^ 3ftr JT^ J^TYqnrT TCFT ^ ^irnfl''? 
Ji^ TTin J^T g^rrr qT(TcT s - i r^n ?t?qjfa ^ •fl^ i nf^^ rwr ^fo ^V-^ 
I. '^WTdV^ rr?qifn ^ ' i / ^ - ' ^ 
- . Ji£:ijq,rcit^ fg"c; t *"Toq ?-f J-ITT'i-ft'U eiTq>lH- TO" 7 5 
:.. a-irafr^ ?tFi|)f(T qiT Jo'fcTgTTT - q t^rd 5 
P 3 
fqru"RT (^Trr fc^ -^ ^l^ ^TTrfr^r FTFcsffr % rag frmT P"^ g5T 3{T^ 3f?PT 
E-
^^l mU j\fT jifjiTz l^. ^ g-F^ l^^ Ef^mrz l^l mmiv 3&T 
3. f^ r^, wf(^ , ?FfrfT jfTf^  cjirrrf 
6. crrf^T-f^ mr ^^VRVf^v 'scrgT i^r 
7. ?iTP f m 
P4 
1. '^"frfgreT 
2. ?wr:? m?m 
3. rr^r^fcT 
5. c^'h 
7. I^ foffcn f^f^n 3rtr 3frm u i r 
q5 fm ^^q5r ?tfiircff q-frcpT d&z HF f^fr ^ nr-i ? F 5 ^ I ^CFTT jrf^'nf 
I . I^H FD~^ ^ r q ^ - -grTrqi ¥cf fg^oT^ - cr^b' I 2 3 
.05 
jfL-ij-q-^  qit ?gTi-i fc i r r r glrrT I i ^frrgM % jiTxrrT- err gt f5?ft" 
ffF?)frT fqrV'^ ^ r ^TT f•^^ E^'-ift ?iT-r<§ cirrTcT etcTT I I g?T q'q^rr 
c e^ vo / \o ^ / 
• ^ t t 'd\ jfT^ ) woT frmY est sTrfPnTTrff ^ r a r garr ?nTq?ffra fq^TTi 
^ .^ rcTgTTT fTFcpffr cfJT Sf^ ^y cTfg I I 
-f^T^rf^m ms^ c^TZ ^ m r I g^ n f r o ^ s^ q-^rcrr fFsr=y it mr^ 
qroT-oq-cTFoir, 3fr^-l, •ffF^PTr JflfcJ I I ^^ ?f«-fr ?f7jfiT "^  T q ^ 
•f-B I I ^^ ?rr4Tf^? ?tn^"^ *^ ^ ?TfF f^cTq) ^CFTT g t JfT^rf ?W"R 
4) ?siT if fq^f>TfT ^ ^ ^ f(W crJTr^TtoT TEc^T I 1 b'?T ^^TT fWR 
?W(5^ ?tJ^^ffr q5T F^ W a JfTOT^ fsn=(? 3{tr :qgrg^Trf cTfg I I 
f'3H rr-^^fcT : 
ET 4'cr^ cpT -cSTqfr-icT "w ^ '^ rR^ffr o^ r ^gn si^r sra ^ r I i 
CN 
ic''^iJ u.[ vg ^fff 
ti' M-gi" I - f* f-ie#T jwr i^, tToir (Wr "."-fRcr .-ir^ qft j^ =Tffr gY ggt 
m t I u4 J^Tftsr ^r erg STR-H I fq; f^yi i^v^ ^T^WT f^gcr 
T<d<]T I i 
"qr^rnpff^rcrrg: I:^^T fcrqfrr q-Jfr" 11' 
I. '-fgii-iTui - rrrf^ff qi 69/56 
.Q7 
)^ fgcfifTTcT gY^ err m l ^ s i qu-f ffq^ 3ft^ fcngjT t m f a w Y ^ J7fff 
Et^^Z TTT^ 3ftr ^ - i T ^ ^ f^cTT^ sV jr;I?T^ gVcTT I I 
'^•^ m^ trfn 3[^ "% Luf ^ r f^^i^fg ^rcir I f^w^i FfffFq^ ri ^ "q^ cpr 
fTcTTErr^ r q5r JFTLIT^ Tffw cifrg^ gYiir I , 3i t r '^E Tfcr i^ ^frq^ 
a r^ jFTyr?" fq~ci gYcir I i u^ ff ;^ fr ^ r^fffqirir v jfTxqn >T gt fwr^i 
q^Y clTR-'qu-T ^ c [ ^ c['i?TH vZ^ ^ ?fgWv gYvIT I TfrW ^-frq^ aTftfcT 
P8 
Li-i •f^ 
V 
4) cT^t FcTCT" 'St rfTU^ r l^q^T ^^i^T "c't ? r f ^ I I gfl 
•^,1 ^-iUTZ c^-f^ 5f)-LR tjiT JfTETTsT § ^fl-g^ 1^  ^ m q-grT 
VO NO VO 
gVcTT I 1 f:TfT>T 3fl-cTn ^T ?TlTffrfa5 fg^iFiT Lt'"tflT ^gifcT ^t V^ 
TTZ c?5-f^  •fTF^ fcT ^St Jlfijoq-fcfifj qiT F^ J ^ 4 ^ ''rr^ ' 
fl9 
ffT^ ft-ra lift?" W^Z HfTFiPrf 3ft-g^ ^-- yiTOT^ J-TcT trfTnTr fVf f r I I 
^ ^ cPT^r I f^ mr ^ JT-R:IR ?T ?fF^ fcT arfj-iocrTrr J-fr gtrfr I 3ftr 
^rir ^^  3 fT^r f^g eY^ ^ ffFffrr ^r fggjr?f f^r gYfrr I i ?^#[ 
eVrrr I f:??T pirrr C^TT sfj-g^ r ^ ipg?^ ^ arf^ TsrffcT sft^ 3^ 
(TfWTflcT i i ) ^ ^ f e w f ^ T T T ^ I q ' , ^ ^m TT^f ^ TTT^q"^ 
^ f f l f g r q - fPrcTT I I ?TTfSrJT % ^ FgFtT ^ ^T^'^H" Sr'R H r f S W 
qiY 5cTr ^ T W 3N J?"Firr i I ?TTTgr^ ? tF f fn ^T ^ T g ^ eVcTT I I 
s?#f f<fl?fr ^ r fqrYs? qr ^rfrf fcrrY^ ^ fmrr M\Z i-im^TMf ^ 
q-^q-i;-RfT JMcji^u i f ^- ifTL-qTT >r Sfft-ToufgrT gYrfr I ^E 
^T^^TVm T^WT 5-fr 3?T c!TT 3n-ffT f ^ T l ^ ^ ?tF|)frT >T ^ f r i t f 
3xjr 3{Yr ?F^r ^ K^T f ^ r f f ^4 j-TmY ^JT m ^TCST I f^rn^ 
srrg^ g^rcTT 3{Y^  ^frfr^ Mf^q ^ - ^ Y ^ 1^ ;:^  ifYg >rcT I 
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JfT ^Tfff % ?TTfg rET ^ ^^^ if i t mJfTT I I " 
fcT fp gY^ rvJTcTT I ??fr srryr^ q*r ^ro ?TrTR f>rg "frTf^r^ $ t 
cr^q- JT-RrT I I " ^ 
/ 
JTF f^fT ^ ? T ^ if ?TTfgrJT ^ ^ Sftr fg?-YKIcTT I I 
^Y arfj-Tog^ qjHTT I 3 i# fm m^ q r r^ ^ ?frJ7r ^^' gYffr i 
?ffr ?cT^ ^T ?fTfgr2T , ^^ "FF^ ffgt?^ $gT ^niTT I I ^H p^T?" 
?5T ?TTfgpq- fW^r ^ l i 7^? u rg "ftj?r f ^ g y jtF^frwY ^ t m^ if 
gYrrr I i 
1. ?TTfg rJT f3-ryr 3{tr ?tFffcT - ^ o r r ^ cfTrr^  - ^^ i o 
2. ffTfg"m fVTST^ fT 3ftr ?wTaT - g-fo ^z^T^ f?tg ?"mf -
101 
JPTT *^ ^ W I I 
fTlT^fcTqi fcTqlTTT 'oT ^E J-fl" ¥<P JPT I 3l!-<r ^ : ^ jTl^ ToETf^cT eT 
f fF^fr f ^ -Fg'vyq- cST ^ R sVfTT I I 
f q ^ r j f t c i ^ i m ^ g f H^fTT ^ " R g sfrgn iJi fgsSTFf ^ f f m - H i q 3 f rg^ 
inT],:[ 1^, f6M TTTLHT if 3-11- f^r^i f^ T^?T EVrrr T I T I JTH g?i^  
rfFqifcT qit Fcf) ?^ q- ftrTT I I ^ ^ f ^ f g Qi ?TTE-Hf >T ? T 3 ^ f ^ ^ 
102 
cTisrr FTFf fc7 q; :^fTjffT ?iT^r- q"PT, Tg^-rar, oErgfTr^ , 3[TRV^-
>I ^ E I 
^ i; ?rF<1)T^ : 
et?"^ 5r<T q5V ^Tf^u^ JTTITT^ >; prra fii?fTq5T >;#r q[f^  ^rpqrnfY ^ r 
fqql-RT E3\T I >rP^5^ fJT^r^T q5T UTfjfiS sffcR q5 -RTR q-r ^ q f ^ ? f 
"srrfa cj,Y 37r^ tt ?wr^ f?fl- Jir^cTnrY % jf^frr^ fgrY:? f^wcrf j r t r 
?fT';5T<r 5^ GTrr ^frg^ qjt ^ fqrTT est "fcR-V^ ?^ f ^ r '^ITCTT I i 
F i^rr jfTirr^T q5 FTTO ?T£;IT J-irqf v grrrr oq-fffr ^ >5frcr^  wt JFT^ 3fq^ 
^cT"iT ^ HI" *^ gtcf I I 
3rwYrcrr5q5 ff]" gY f^^  I I 5Tcrftr fg^"RY ^ ^^ ^YRY ^ " ^^ ^ i ^ 
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c vo \o 
q-qirr qrFcTff fii5irr I 1 
EST cm"^ ¥^[5 if I I it -mf^ ?TfiTfcT ^ r "m^" "^W ^ J5^ 
F^TciTT^ " I gr^icf^rat zT^^iT ?tfgfrr, 22.227 awfcT I j^Tff fpr^ 
TOY, jcHTq^  'jiTZTm gfr rrs-;^ ^ T m^ cftz jftz T^TI EY I "^m" 
?f "IT: " nrrqiT rFT^ ^ "?nHT: " TT^ f ^ g"YTTT I I ^rfc^TTT ^ 
a^-q : fiJ-TRTf Hg^Tfj^lffRTf cTF^t 
g^afqirw^ CTffra: I ^16-29^ 
iW7 M ^ 7^<r f77g qfl" crffry7 ^ ^ C^ J^, f ^ i^^; f g W ^4^1 '^T^=m 
M'^  t¥ ^ JWr^ JiY^ ^ fTq7C[7^, qirfr ,^ 1X7 :^? ^^ l^^ ^T q)' f ( ^ ^Y 6 
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JTST^cTQirfr^ lTf ?MT -^^^ ^rm: I I 
/owruiVa 2.6.3^ ^ET^^y ^^^, jfpf, ^'^, ?T^^ jftr ^m m 
Vi ci 
.ifurr^ e^rrr ^T^ foM" fi^ 'JTfrr V^ q-f^irte $ ^ EF ^Eh I 
VO 
3ftz- ffr^ q) f^ ^^  ijTrr ^^w^ M^ F^T muf mr arTm^ r^rrjiT (PY 
^ jPr^it q^ I?Mi OiSTlTct c|-?T BF ?T3-iTrTr .^T i^^f^ <?)Y trf^lTfcOfr f ^ T 
e 
2. ft-iirrr jrlr fq'rt^  - TO I 31 
3. ?TFq)frf 'PT ^TTff=^^ fg^TR - gTO "^H"^"! - CHMJ I 60 
4^. firflcT Fcli 3T£:5TO^  - qiMj 7 9 
?f?TTr af^  :}rf^ Tsr-r?fr ^T inxiR ^itffr^ ?fF^Tr I mTEWT ^ fm 
HFflfff ?4 ?^ irfTT -ffcf mr ^ arftef-^ OITTT?!, ifRf^^ TTF^TF 
qTT 5^ f^cTqi jFrir LYCT S^ f^r ^ ^ \ ^ t r^ I aitigrr i?q) ^ ^TT^ 
fOt})!?! qi 5V TE'CT I I 
rg^^r ^ nY w irprf^^ fmr^ I rfr ^ r r i-ftf^<^ fmw 1 
•ftJTit 3-fr frrfe?^ if ?tF^ ffT % fgw qr fgurr ^rrr HF 
1fi6 
'flT f ^ " K r ^rrr I ^^^{^ arq^ f (# am^ mr^ 'HT fnwfDT ^rfrr I ??T 
q"QTT^  j-itfcT^ j f H rfprffRi 3fTgrJTq)cTT3(T ^ qf(f % fritr q-^ rcr^  "Fmfq?T 
I ?tF f^fT gt ?wr^ ^ ?g?^ cfjV Fqi f ^ r r "W I 1 ^?T p'^rr 
I. tV-p^ ^^Ffq-rT 3n^ fl'TTfl-fTV^ft- - p]fi^ - q-EcJ 27 
107 
m f m r r l ^ 3{i:triR if w q-n^^ hsr f^tV ?T^ rr f i 
? g ? ^ 
^r r ¥t mrffrR) ^F^w^ qr fcnui i <^T^ ?T q-g% g^ nrw b r ^ 
trrift^ ^"friFrfr wt 3OT ^ ^ r N r 1 ^w^ ^fhrrfr qr ^rf^  m 
^•feqrff ^ f rrt 1^ TOT W\T^T I f^ ?^T ^ if ?T:RIT-?PT^  qr f^n^ 
urrfhqf w awRt ffV i^fri % frru p^rr |3rr 1 gtcirrfT if lw^^^ 
crr^Rrw p i ^ ^rrfh ?r rr^r 3§Rf n^ ^ OTT^  f^^ arrfhqf ifr 
^5T if arrtff 1 FT urrfh ^ frra j?Wt sitrfi- ffF r^fh ^ q^rr 
|3rT 3rtir J?T^ T^FT T^T iwfrr ^ JTTU w i i r r r rh)T 3^ ^ 
^ ^ 3TTqTiT f ^ ^ I 3TnrfT % ^"fl l lTfT if ?TW^  3rfq5> JTFrg 3TtT 
<H>* Pel ^rrl" I I arrqf ^ q"5 e r f e ffFrfh ^ srfVnrg ?rr ^ ^wr 
3TtT t ^ ? ^ ^ ^^f ^T ?TTpgir f^^ I? tfr 3rn& ?f7|rfh "ftFfT^ 3rtT 
3TT q^TffJM f^Ffi^ ^^I arryrfVcT tir 1 mrcr rt" ?Tf?f"frrai Pd^ iiH 
qTTT if arrqf ^ §?T H^V* Pri ^T rl" ar^ ^g ^ ^r 1 qtrftr r r^ if for, 
rn i , 5?mJTrR, #1^ 3rrf^ jfr 3Ttr^ -3itrTr ff?^ -frT5Tf r i ^ f^r ^ ^ if 
3rT¥ I 3Tt:irmr trqr^ 3TT^ ^>* Pri >i ^^ frsfr' frr?ffH^ qrmBjf ^ 
arq-^  if FmrPdc^ cf ^T 1?5qT 1 fnn%gT wt g?T ^m' if ^ m ^ r 3rr^  
Ifl8 
f^ >3fl- u w 3ftr ire ETW 37T^ 3Tq^  m f^f^ r q ? ^ % ?^ if ^ t I 
(ff^TT FTPCT^ r^rr I 1 HT - h TcT "HT" 3]2;ifTT CTq^ TTT ^ JTPf i f " m " 
a r r r % ?^ *^ ^ * ^iifit ^g ^E ?tFffn I 3TY firg^f n^^,^ j^fT ?f?ffcT 
g?T F^?^ ^z ^f^ m JTw-frmr >T ' fe r r r ^T ffV g^ * nr^rfrq- ?fF|rfh 
q)Y cfr g^T *^ fg?-]Tf3ffT ^ ^ ^ ^ r g^mr crgcrr g^ gg gjf I ^rgf 
j-irm *^ 3{T% gr t^ 3i^T ?tFjffFif arrif ?fF^ fcT *^ f^mz aft^ fr qrg^-R 
gY ^R)t I ^rgf 3{^ ci; j t rqr r rv afRf ?tFqfjffr cjit ngpr t i r r r ^ f^mz 
jrT ^^c Mfz ^T^^^^ ^iz ^ M art?" ^FT g^ f ?f^  q f r r f^y ipg?^ 
f g - ^ ftFqlfcT 5TT JfRT ?tFqTfrr g t giTTV fTTTT^  I I HTrntq- FTFqifcT 
m JJT^ oTFjfrT % ?WF=rT<^  ZE^ | l [ s- ir^^T JTF f^fT ^ ? g ? ^ «Y f^FcTT^ 
109 
re r^-Rfr I I 3n^ gJf j-irrffr^ ?TFfffr o) ?^ *^ s^ n f^r HTT^few 
i«^-cr -it 3{-RT ?tF|rffT ^f hs^ ^ 3TY qrccrrr Fi t I ^ ^f^OTcT ^ ' 
i 11 ^TTdt^ m=^fa ^ fgtSTTT <}) ur^-T : 
j f l Tu ' qit q-Rfl-nrW I-tF|)fcWT q^  f W T ^ r a-irrclt^T FfF^ffT ^ UTH" 
cfF^ftf a,T sfcTgT?r acnrf er j ^ ^ i fg^T rr^  ^TITT ImVg^^ft^T ait^ 
Jq5 ofrcTT I ^^^c4^T ^ cJT^ 3fRTf 9)7 ^ T §3fTj j f t ^ jfRT f f F ^ f j ^T 
cTJiiirr ^trw sfj q; ?TTO jiFf ?fFq)ffr ^ g^^ q^" ^ qf^cf^ 'JJVIT 'J^fz 
rfFMifcT 3^ T^ ^ 3TTurrrj[Y QIT SF^ T g:i[r sfrq- *^ jtrurrri iT ^Y s-fr 3fT^ 
rfFqifiT "^  jfq^ •^* rp^irfq^-j cfiz fmr dfrz m f^z ?tFffcT ^ ^qi JTS-R 
urrv I ^q- *^ a-irr^ i if crqrren gYift ^ ij\'Tcf ^E'^ a-fr ^ ^ j f t^ ^r^ 
110 
c \o c so 
:j rc?T^-q c^"R p T rf fq i^ c j t^T ^ ?TrfTT .'ifrFT ^ ^ ? ^ ^ t ^ ^ fRmZ 
3-lTrcfT3T r fF^fr f ^V Va PT f q ^ T i 3FcTcTVTrgT ^ITTclt^ Ffff f fT ^ ? ^ 
Irfcjqi prnf^ ?tFffcT ^ dnvrr yn frf^  : 
crrqt^ H T ^ ^ ftRT^T ^ '^g^ ^ 5> TyT % afmrr ^T 
HPTcft-g 3itg^ isr 7g?nT g ^ fwr, §^ *^ ^ rrtfcjiqi cry 3ftr jii^mf r^ 5) 
cry CJVTT ^ j^ x?nT % ?xr if 3frm-c?)?^ rD"T CJJY gt fW^q irgrg fe^rr' 
^ I ^ 3{TE:JTTfr4qT J-lTcRf : 
JfTTiTTfrJ^qi J-lTq^T HTrrfr^T ffF^ffT ^' CT-PT crfrfScTT HfiT^ 
ni 
LiriiT m}^ ^^ rfrcf I i 3f"rm frm ^r STR ^  j-irrffrq" ffFffff ^ r 
/ so 
I I jiTTTT cTfg qiT ?TTarf^Tr qir^ ) argrci ift^ r-icr f^it crfns^T ^^T 
?T*7^ =c|tr 3-irc?^T ^ir^cfrq- ?TF^ iffT ?)t q w ^ iIgT=gtnrf fg^YsrfTT 
?wrsr^ rrfcfcT w^ ^rrfl" I i £j?it ^WT ^ 3\mTZ ^z ^ T T ^ ^ ?t?^frr 
c >o vo 
M 
t } 2 
jrfFirfci' f^ jfTii I OLTC^CI ^ ^ g ^ cjiY ir^Tiqif, JTEF^I, g"R^oi fi?-!! 
^)t q^'J? q i ^ 'f^ r triTrff 'I^=?T ^WT I f3T?T>T 3itg^ it f ^ n r i T % g^rrf 
qi fVW co^-( JfcRiTTT E^lClT I 1 
J13 
f^TiiJTT HT^itir HTfftT *T q^i 3ft^ cf^ Q 3^1XITZ I I 
j r j t^ r f r % ?q" if crfhfs;sTT f W r mr I i ?tF*Tff cfit m^r 16 
I — 
1^4 9"^. ^ r^^  JTFqir^  
I. ^-ify"R 
2. qT^gn 
i^^ Q r t r g qTrrfr^f ?tFqir^ 
^4. 
5. 
6. 
7. 
0. 
9. 
f:jT(ilD"T q3 
^TTfrR)4 
"d1T[$T^r 
f^^^T 
J f R ^ i y R 
cfiD-f^l 
T c l t ^ ^^iTZ 
I 0. 3i^ ^W=T 
I 2 . IwrcTtl^ 
114 
3. fimTE 
u . qr^rF^i 
15. fF^ i r r 
16. sFc^fsTd" ?tFq)rr ' 
C\ V> C * C\ 
I '^cT ^ '<^TZ ^ cT r^ 3fTT ffr x c ^ r ^ r ^ ^ ^-FT^PT ^\ jrg^ tf^ Ir *^ FTT 
jTc-ff q^ u^ Y ^'T mr^T '3\fz f^r^m : 
HT^flt^ tfFiifCi iflT^lT Jft^ fq -^g-TTT ^ ?fT^frT I I ^ ^ ' 
3ltcR >' 3-fl- JfiT^ ^ ^ f ^Z 3]TmT jjfz f q r g i H Z^T ^^cR .(77 ^ij) 
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MeroqT'f JFI I' I Vet a r r a r J t t r ftTETTTf •aircrji w Jf jfruH 
qj jJ^Z ll5iY cTq- ^ I T ^R]T I J^g-R q^lilT, H^rlT, ^ifswY, ^ " ^ ^ ^ 
0)^ -iff- cVrfr I I 
3-ir?Tit5T ?fFfffr if arfgHT cpY f^r F^ P T^Erm^f F^-TR 
fTT^ fTTfJ ftmrr IHTTT JTI f^fT^I ?Tr!Tq 3rftRTJ-I I 
^ I rP-fr H L^?-iY if frfbt^ -TnTTT a-irrdtgcrr q)t FA q-gqr-i ^bt i 
i^r^ -cit^ T ?fFq)fci if jfTnrrf^^M'irrr if f ^ fra^-nft JJI^T 
wir I'lTgrniiiT qj^T^r -^ir 3?it ^ j r n ^ r ^^  Ji^ ra ? - ^ vv^n '^ JITUTT 
i^ l]r; 4iY "f^ iJT'H r^ xi'Hsif sit g^nT TT-FTcTrTr ^ t qt'^fy if zim'T cry^ q^ 
nr^q-^r crrnTiMi-ct | ;J i,?f|- j ^ r r t f r qi crrf^r-RFO'^cr gt mr^ q^  fr-fr 
J 1 6 
rcwiZ 3frc^ ^TFR q i ^ r 5Tef T^T •3^Ts^f r^T I i c^m fmw ^ 
j f ^ t t giLicji'dl ^ FT crrf <r ^^ i JTtacr 11 
fqrefr ^ i;;""r >[;!)<[• 3fq^ UT '«fE?)T ^ l^Y :;fl-cH qr^ ^T^T I gel" CTFF^ 
£; I 
rRrfgiTcj q)<[% 3 ^ a w ar t r f^Tc^ ^ ^ ^ f ^ ^ r CRTM 3-fr c p ^ 3CRVC^ 
cnqY^ qi HTU^Y if HF-irf^fii F R T T Y S ijrr-cWTTY, JTffr "fqrf^T^ 5f-RgTY 
qi :^^ T jfrftj cpY ?qpT f ^ T T<:rr I i f^ rn-?? ^frg^ q^  y ^ E ^ E'UZ 
Jlf^ M^'^ % few ^ ^cFT 'Pr ?flTT?" wf I 
117 
^ c. es c. e 
VO 
f ^ f T m ^ ' ft?!?! fg~q ?tFcJ)frf ^ u r n - *^ T^fFm ?tFq)fcT ^ ?^ *^ 
¥i[i jfT^ nsl q r r r q)T r!X[T^r §317 ftfltl ^ITrift'^T rTFi^ffr ^T \Tm^ 
^ iyfr ng-R isr^ if 3ft^ r[gqi>f crs:-R f ^ r i wu crar^ ^ i rm qff 37^:^-
i-ltf tTf-.fT T^ fgiTT^ q l^T g'l^T I 
4"PFrP! -^fFffrf qi f ^?T KT^q" isr ilUT^T 5"Fn"m U^ f I 
•fM^cTT i-fr -f^ FT?! I* I ^g 312-*! K ^ %T^T^ TT^ OJV '4t^^ ^ JUjm 
118 
qi^iir I d^T jm"^ qrYcrrr if jffgfrr F^ JW P^T ^^ frq-;? ^fr^r frTyTrrr 
I' I J^'^^,l rqr>M°T )^ j f i y r r err gir $g ?Tcn?f I f^ ^ffcw rtF^ f^rf 
4^Y oirR qi ^^M if jf^ ircTcT I I ^^ citq-f c}) jfTLirr tr^ st Fqi" ?rt^ 
?Tr^ l ^ T r r ^ T cfo-f t^ ^ 5fYc^ tf^  | StTfn¥ Wd :oJl^ ?Tm g^' I fq) "TffFrPT 
rcIrlT gY I " ' 
1. '^mr 
2. ^J^r? 
3. f r^ iT 
i4. jlqiTrr 
qrr^ 2 89 q"^  J ^ I 
119 
cs 
]4^t^ tif|- jcffriT -^ 9f^ q^ -rf -fm^ ^ ^ sY^r ^5r-fr^ ?wnfff EY^ qr^fr 
j f rrqr qT J^STT fT^ TTTrr I i '^T^T O) arfcTfrfrr T\^w^ ^TZT J^wm^T 
^•qrfTrjtri, ^mc\ ji'^ rtw l^, fqicrra ^^rR^ j f t r ^ r r ^gs^^^ nrgcj^, 
so c X X 
fq'ITTTTr I ge f^^T^')lT tVrf | ? 3-fr ffJ^TV^^a I I ^VR ^ ^i^^Tl 
120 
vo c. c CN ^ 
^f-frfW ffF.fffT ?wrT(TT % f?TjcrrnT T f -jfTurfriT I i J^g^cr 
ijui'4 ^ faRT o f cjir jTcjrr fqJTT ^g ?r^ fcw ^m\ w> " ^ o f r f u 
v'lfdrr^wir ?ct e[n"Ji:i air fri4~cRi : 
.•-ifFcT'4 ?fc^ «ifn 3^* fTirrrfrfii ff^T ^ crfct ^^^"q ' qit s-irq^r 
NO A 
citTF r^r (flt JIV^ CT 3fr(ir I' i 
121 
I fqi jrc^- j f t r aY wT ^ erfftrrm JICRIT t^'H^ f M ^ a-fr ^°"r JTT^ 
3-ff- 5 L - ^ fmZTT I gg J-fl" 3^ JiTFlt Jf fgf ^ ^ ^ I T I 
i j fFrm KF^U %T^T^ "^5 ^Y fhi/T^frY tTT 3f"rarf^cl I ¥5) ?T 
LTff^ T "gsF" I -jfY 3^ -f f>TST^ cTY ^ 3(^7^ cnu^T ^i^T, Sj^H q^Tr 
C\ 'O >3 / 
^Hi fg i rY^r I zTfct qiT^DT I f$ gfVcw ffFfffT H yjf 3[Yr 5itg^ ^Y 
jfrPT 'd^m EYZ ^ ET I srfW q-Y^ -Y ^r f rn f^r i ?^ tr ^ sfr^ r^ ?)T w ^ g r r 
I I 'Vf^m ?tFq)fcT if q4" qJT m^ Y ^ Offer 's fgqiTTF gt ^gt* g^ TTT 
Mrifu, ^ " n r , TTUR, t V q i ^ , fTf-TTgi, yT r f ^ - i , tj^ Ji, fl•LJ^Yf^ Jf r f? o) 
fFq-Li ?i cgiiTF-^ ir ut I f - ' i ^ r t^ r^ FT ^JT^T mf qir gY FCIJ /FT I i ^fLKTTI, 
c\ vo t . ' vo 
ijuf pfJ-t4-^ Y if jTf 4ir fhir^ fctwr i Jjii gt qc rrf-^ I ^Y ^Yg c^Y 
vo CV r / 
ci n i r if rp^^  ^ f-Trf ofT^ 5)7 cpqrei is^ar I f^iH ?rrrTT rf gg frf-J 4f^  
TrVar -^f JTtW gY ^ r I i frqY^rf OJI irfYof.) pfFqifrr Y fnqiTfT if ¥5) 
f f e \ V" c 
m 
mi"fcrfFfcT eV i^ir f g " ^ ?tfq)f(T ai ^q" ^ Fq t^^ ff gY ^ -^fr* f^ir ^rfFtW 
cJ c- c vo 
fffqj-'frf 4Y jr-reTH-CTQ-R cf^  c r T ^ r -^\ 3[CRr?1 S¥ S-fr 3ftT^ CTH -^R 3f?FT 
• OS 
t;^ g^-fT f g ^ \ % ^ %g?f j ^ % ^ I I oRisr oSTf^ rcrm w ?TPTTfcT^  
" S r f W m I ^ t ^ fg-^=?fg gJT I ^ gfVrPT EPT I g i fg-^^^^rg 3fYr I^fFoW 
\? vo V? vo 
t^^TT qY^Y ^Y f(W | F I I ?rdT afqf if " ^ r ^"i^ frY ^/ t"r afcp^rmr^ 
gg $fg osTf^Trm I ^Y FqirTT *^ fcrf^yffr r<3^ gi% rrs :^ j-irrfT ^ T cuff-? 
/» / • vo S 
T^^x (Tl-^'TOffr, (^ Ygi ?rF|>f(T, 3fY^ FrfFcfrfii) 3iYg^ ?r:=^]Y ^ ^f^ i i 
j^q i r ^rsT a-irriTtir ?tF|fffr ^ ^g f g n r c r y r ^ I ftfitf 3 1 ^ fnTffcT^ 
3^q r r r¥ iirqiT firtr ^rl I 1 gff ffiri^fcT? u r n " $Y H-nrrf^qi ?fFffcT 5f|-' 
?^"q" ^ n a r J r ^ ?Tf7jfri"i|) ^CT^T^ Jrcrrq-y ? ^ ^ TT-nrfg^'J I 1 ?tF|TfcT q^  
>^ 'flY Fq"^ >tT qiY ?a^ ifoif Jf ^irrdtJT m=^f<-\ ^^ET ^ r fraifiT I 1 ^^r 
i\mTT^T^ ^cfr •Sf-pq-.j; J-lT^ffl"i| rl7|)frT ^ J^ TrfTO) I Jf^rfi^ mf 1 3f!-^ 
\ ^ NO C\ 
123 
C\ SO OS ^ / VO 
V3 OS 
flCfi-R qjT ^-nrr S{\T f g ^ JIY^ ^ ? T F W R ?^ q^'lrfl- ^ CT?^ ^ ^ Hg^ ^^\ 
rrt c,fc'(T fc'Hf i-Tco jTT^ i vT-ra ^ ^ -i-t g^g ^ j ^ Y ^ FC|) C?HY oi - t o r r f , 
jir^frT g r F ^ Y - f ^ - R i^ ?w?i^ ^ coYfrirr qfl^  iiY^ c^ g^cr 3T?^ ^^ ^Y^Y 
tj^ t^ rY *^ ^mT Fi-irfw gY ^^ i " '^?T ^^•>TX ^ J rfr.,rf?Tg) ?tF^frT g r^ 
{\mTK^ "f-R^frT'P crfrP?^Tfiiirf, TrrewY qfT ?Ti:w?r arY^ JT^^ T oft" )rf==TgnrfTr 
I. fg^=q7(T"Ffr n g ^ W <sr TOCWRY ^T mX - pYo T^gr^q -^J qTSc#g-T^ 
1U 
^'T^rRvY >T f^T3-FT jfTLfr ?fjsirr fg-cjjTT ^ ^ ' *^ jrf r a ^ cr^ i j f t ^ -
% et?r | F f^r g?fr ?tFffcT ^ ?g?^q" ^ fg r r r r r 3)Y sf^rgr f ^ r i ^frreTTT 
?TRft- I fc!^  sj^ sn-^TTiT "aTFT fg-^JF? ^ r^YeTr J?it j m r S 3{t^ 
so 
^^r ^fr ^^T gr^-l r e T I l - ( ^ ^ ?tFq)fcT ^ f^ g)"rT q ^ f •B:T^F?'1T ^ Ptf^rT 
fg~cj FWr^ q^  f ^ P ^ CFTY CPY l[fFrW eTF^fff % JWPTfTTgr^ J ^ T ^ T ^ 
:if>T -^1 q5Y fcTFcff^ q"T^ iPT JITT^TTT ftrfT crY^if 3:[gT^^ 37T^ ^ gcT fr?'"^  
qf)Y J[Y^ rfqiff 0)^?] L-J? ^ET I "gFr^riT 5f q^ c^^  Fq^  g ^ T ^ gSfrefT qfl" 
NO V9 
7gtq)fi1 I t JTe^ ^?R fsTr^rf ^ tl g r ¥<? i^ fTiWR ^ O ^ ilYf W=^ Y 
fqi n.^ RT fqi?fr ?Y^ ^^ SiTqFfft- g S i r ^ fg^JlY ^ gq-'^ -,<iq 57(^^7 ^TgaT 
125 
^-ijt^ *"F#^ ?wra ir tr ?fFqyfo q^  rm-'W f ^ a f ^ r *^ ?TftwY 
C c\ 
qTT C|q-;rr ^ r ^ f ^ d * jiTj^rqu-ff ^ b)|cT T5>T EY qcpr ^T I d f w Y qj H T ^ 
rf-tr^rrqY ^ ^^ q- ^ frfwT 5f s-irrffr^ crfr^jiir *^ f e ^ , xrfFrw ffFffffr 
^'t f tr jfr4)fi!5rf | j [ r q-rrj'rnr Fg?;iT -j[Y fe^-^fFrw ?tF^ f(T if ^fsrirr 
I'F cfe ifti^ ^ra jfp f^l- \j^ K?^fc\ ^t '(^z j]Ti[ ^ je#r qY=rT ?tFff(WT 
f f '^ TFxif J\Z f g - ^ ?TTUJfY qif ff^qi^ J-fr ^Jfr^ STTfr^ T J-l^^T 
JiTfit f^r M\Z fg-^ 3 T W J-fr ^Tf-^rr JHmt ar^yTg J^* ifPTT q)^ ^ 
3 l Y f ^ Y }\ HcTTdirrf g^^  tfr I ^-RT c f i ^ ^ fg-^J[Y ^ fg^^cjcfr 3 I ^ - R *^ 
I . fg-^^^cTPfr fTgsfl-^ ipr JTrT(WRY ^Z 3l^Z - ffO JTg^^q 3^Z -
qiMb" I 9 
126 
I "Fq? fq-^ r t a fTfR?jq[^?T 3ftrfl- g i w r g wt m wr ?grr ^ li 37it 
q ^ - " 
?rfiwY ^ gfi ?TiT^"ffra iTT^ ^  qnr if fg-^-^FTrWRf if sFurg ^ 3-irg^r 
fc,^ ^V foR ^ g ^ eVcft tirft" ^i I 
if ?a. ji>^ •.4t^ TFT7 l^ Tavi;, rf-§FT, igrfSR, ^rPT^fr, JfWrT Jirfcf if gYcT7 
gjF7 Wq^  ^-frG^PiT qf^  q-n:q-r7 ^ ^q- if I 9qf irrfTTS^ ffq; JfTqr, • q[H^ 
cf^ fi r^iJr'^T^f cF=ciY ^K#r, "^Rci.", ^Frf, r ^ ^ jfrf^ ^ ^ r r 7 -^fr 
^r,-7^r=ciT )i oji'fl- iir^Tfa'ai ?l?fffr j^f]- 07^7 "cT7fsrJT if c^ -iTfcfci |§ ; 1 
^ut q'rJ^qT7 q)t y w q"P?Tnf~fT qi -^^q- if ^u "^tr -wg'Ff qjf^  f^r §? f^r^g'ft" 
I. 7l^~Lr?rT7^' ne^ fr-c? qir pi:Teir-[PTT qT jf^rr - ^to ^g'w^q JTT^ -
mu.- 20-21 
c 
2. :TEt 
1 J > 7 
ot I ^-iftz M'.^zT'^ir^ ^[ si" w^ tfg-R ^fg ?:i 3^^ cfJTST 3^* 5-ir??itir 
fFFyrrff iiJT ^t W'W 'f^mr I cf? ^ir^citg ^^ ff^ r^fcTqi r^r^ fr ^iT w^ ^erw^f 
JT I^Trfr I 1% fg-cTFcTPr if 3 M " EWfT q^TTW gV^ ^ q-grT TTHcWPrT 
•j\fz fg~^ 3fY ^ fiTer^ q j r ^ ti .Mfz i-nw-^jr^^ T(^Z ^Z V^ C[?TY \> ^m 
t>*^ jfT CT^  ^ J^c|,t fol-^=q^ ^ g^ cl)t^ f if oq^gTfrcf) TaZ W'4) Z^l EY 
jTf'^u^ Az '^TTOTfofai f?TirrRTT if FWT^cTT q"rl 3frtfr I jftr ^Y fgl^F^ 
FITLITJTTTT if ^fiT ilo! - CiY'cT ^fff JfTrTT I ^\ JfnTcT "^ 3[TE:JT7fpR^ 2&Z 
imrzm-^ ji i -c^l'ruT ^ crf^TP^ ?^  i fg^uff jifz ^JICWRY if F^frr 
c 
qlT 4 ^ gJfr ^V ^ nV TVS Hf?rPT cfJriT^ q r j f t r ^ J)T T T S f g " ^ 
^R^T gt qlgr ^T ^coWr I s,fr^ gg omrrqi f g ^ ^fFfW qirxF^ q r ^ 
3rTg^  tiVjfa q) seit Fg?^ if TO mn' 
gjTrV fq^tif $fg ^ z M^^ZT^Ttt ^ ^m if 3-ir^itir ?fF|5frf 
qvr gg t <?q" ^TcTT 3ft^ FTrfgrJT if jfiTfi^ff gY ir4)T ^T f^ "^ f^F?i^Y 
Hrrgf^'o^rff, rR^fciaff sY Tcn^i qfwiffe TTTT^W n^">^q fr=q^ iT 
'^ 5fr cF[ -^ H'kr ^Y ¥4) 'fcjrTT ^ " i 
;,^ fq- ^ Z cf,t FTTT^ frTcfi f^fccT : 
^^Z M'^ZT^T^ q) ?siT if f g - ^ Az J 5 Ftrfeirg if HlfsT^ 
• ON 
I. fg-(?FfTr^ ffg^ fr'? ^r gncWRY T^ aiHir-crYo T^W^Q JRZ- ^^ 31-32 
t^8 
V(it I* I ?4) tr^q-rr ^ re? ff-R-^ q f i j ^ r ^ ^rm zwrr -ft^frfr I 
s^ ujmnf if ^PTnicrr^ f ^ r r LITZT kfm fViST^ ?[ airf^ ^ qYfsrrr 
I ^Y FrrJT^r cpf ^i)~ "hiiz arq^ aTT^ iffwT QJY jffiTsqTri ^H' ZET ^T I 
HfFjfcTq') m r r 3 l t ^ f(T4""Hjqi^ 3f"PTrr 3\fz Ji^ q) 31171 qr?! qit ,?tFffrT qfl" 
fqr' lTa J-Tf^ ^pT ^ I 1 3T'PTrr mv] ^TS 3\mZ qf^  r r^LTFfr ZE ^ T 
q r f^'W)! g g f f f fF iW rfF-liffr ^T •cITcTTq'^T. f f rWgfT 3 1 ^ fqi% qi ? ^ ^ 
Ji^  q-TT ,q•cf^q)• isf^ r <3^T qr r^V j-irrcfrq" ctF;?ftT P^T rfnrrctm I STPTTT 
^ L;^  ^raT qi rT"Ri ^ciT j i t^ tmf Y^ q-rpqrr f^r f^ li^i ^ nra e^^rrr 
qiV ^1^ 3,'FiriT f q ^ KTTMtl' 3!l^Toqf(?cT HPTrf^fcf,- rfF|"ffT ^i ? ^ -^f J ^ 
-iiTST 54 ^-J I I 3^qi (fSToq *^ 3[fiTcq-(frT 'J^^ft FriTq^frT^ ^ ' f s ? '^T Tq^ T^T 
Mi'RfT I "3T[ q-pTqi j f H T4T^ ? m q"^ OiTqir "^oft-^" ^ 3f3fR i-fl- -q^ 
i)T dtq" Fr4T^  I ^'bit, qrft-, qtr , ^ ^ ^ ^ ffw f^r ^ i r ^ frmr, 
tiY )^S-uT, TIIT^, ^ ^ , ^^Y 3ft^ ^-Rqi ^Z 3-fr ^fiST^ff?! i:!^!^, 
qc^V wm^ ^'z qisT fiY 3fT»T 2&T ^"rarr git tre f^ ITTT? rar i ir^ ^ 
^m qfT^ft- oTfr 3-fr q r ^ rg t l j\fz ^\ 2^T Wff, ^^TcT 2&Z ^ 
err f^r frf^r I CTOTT M; fcw ^ u o^ r rc^r, ^ibrr 3Tt-<- f g ^ , Pimtt 
^ i^s" q"f frig^ ^ , nY sii:^ c^ ^ ^ I g^ Fq) ^rm ^(f^-$lT *^ ^TTTT 
f^z Z6 r I I -^c^-pif 3ftr f ^ Y cpY ;:i7frgfr q^ 1^, CTY tfi-jy gu^ if 
3rr ^^ I '-fi^t ^m, g^?T, ^ , ^itcrr, jTrf^ TEi^ , ^Tvn- ?w aYrr 
^^ " qt 3[T% arrfT JPH^ ftrjx R -^SI I^ YFT ^ T I I "' 
dVg)frr ^ gJ f^r j ^ ^ " u ^ qi^ rr irfFCW efpcpfrr ^ crVte, ^ f g ^ 
fTFJsfff \ tjfW fffJiifrr ^ r gg ?^ 3 " ^ crf"^ ^ HC^CTT qr :?Y f g ^ 
3 [ t ^ g f f r W cfFjfcT ^ f t [?FT ^ g?fr cfl-r cf)t - f t f c ^ 3^* sj?fl- b " T ^ 
.lcTcir<T *^ HT-TTfeTq) ?f?qiffT ^ W ^f fh-iSfHcT g'J t t I cl^ fc[ ^ ^ f r l " qiT 
3-ir^^lt<J ffFq'ifrf q^  iTfcrf ^V j f f trBtrf^cf ^ 3{nT"R ft^ i 3f^ '€^ ^^^ 
)j q^ rsT ^ 3{fVTcir^ HiTjfHis ?r=^if q"^  - feirr <iiY^  i 
^ T f ^ i 'PTOrT 2\l:^T^ i f gTT V^ q-^ I fen ^ ^ ^ q^ T iSToET 
1. 3^ frrfgr^ 'T^T jircfra^rf-Tiii sfrrgrff - BTO ^grirrrcr g ^ - qiro 
C\ Vo C. 
\ 27 ^z j^m I 
cp 
130 
if aif^ rsTi'^ tT ^ 7gr f ^ , ^ff ajf^ Tsr-pgn ^^  ^ if j - i r ^ ^ ?f?^ fcT s^r 
q-^q- rPTf f 7 g ? ^ 3 r t ^ JTT^ ^^cTri ? r ^ afCRT F<S 1 V 1 T ? ? ^ rT^T 3{T^ 
I I qifg ^3frr iTf fciTTrr co?tf m^ E^ m J\^r^ t:nT^ ra^r gVrr ft 
rP=q4 i f f ; T ^ 3in3-rrcT l , f ^ q ^ Rtfe F^ f g r T T c i f n T ' ^ f f T ^ CTrJ^crrT I q S f 
yrPifqi, FrTOTftfciT, ^Trff^^}) aiTf^ ? f^r ? r ^ i f if J-IT^^T ?f7^fff ^ 
C^ 
a,T" 'ocr^ 'u ?'cR-^ - Et -erfq-rr qi f ^ if oq-friT^fff ^m 3ft^ ?P"-ftt34ff ^ftqR 
M-Y (i'^ TTof qi ?r^ c?nT if F<i5 T^m cr^"R tPair I l "srfq^n q)Y Ji-Rcr:;f|-g^ 
M-T ?rcT^ frc^ T fcfqird >i ^V^T e^ T^^  ^ fcTF cViT^ if crrrw-i ^ ^ jffq)T 
'^ ; U IR7T qit cfirtTTfT ^ ^ f ] - | | Tfff T^ f rT i f f f F q i r f Y Y ^^Tl:^^ fT w"c^ qi 
NO / C 
"^ g^ r rfVc}) if mr nr^r ^^  ^r^ tr^'W if c r f ^ is?^ ^ ITIT 
131 
uTji-^ iTfcT ^•^Tf EPT ^i^ify-R 3{rfe r r r t r ?f?q>Tr ^m horm ^^=^ ^ 
of^ •'^ iT•<•Y rf- f^piT ai cft^ Fcf ^"i ^ j i ^ T ^ q'^ q ^ivj gVrT I* I "^ 
(T^PT ?i n-nry i f^ ^ :3]tc^ OiT F*? 3R Sf^ ITq^  i I 3fnf ffFcPTff if rT 
c4L'if >T ?TFq)T^  3-iYfciqicTr4t ^ft^T qi fcr$rfT q) 7]T^ nm ^\^^ ^EmT 
yY qY I 3[Yr ?R"R 5^* J^cfiT RTTrR J-fr ^ e f TS ^ T I ^ - R c p ^ T 
fcn^rre a i^ f^ ' te ^ ^ (TF^TT I* T^Y 3{T3[ ^fr FR-R Y ?fra aicpf]- cTt?[ 
i^Yqirard" 3{t^ ^ f f r fg*" 3ft-g^ ^f ts" Y ?fm crpgrr fqi'^r I i 
^TOqiin^-r : 
^E fTFqiT^ w^ fgrY^ J-ITCFTT Y ?TT I^ f g ^ 31 Yr r^fpi^ -w q ^ Y ?fFqiffwY 
VO VO c \ \D VO 
1. JT^^fff 2/26 
2. tjeY 2/2 7 
3. cret 2/30 
in 
g t cTF^fcTaY if ^ - R g i ^ T KF^TT % ?f"ra fc f f t -pq U r f i f ^ 3["raT<rf r lY^T-
q ^ T ^ Bcff ^-RT g3fT 3 i t r ^"NfT M T^ ^ r r f V r -RTJT I 
E.Y^ q)t q'ri^crrr ^sr a-fr rf^ rT I i ^TOfPT n^" % siir, -ITTTT W^r t r T r r 
vo so 
^ ^ ^ i T 3ICRT F^ f h l r r ^ ^Tff >T >TfTT I I fJ?T FTFiSTr q) 3r^T ^^Z 
c^ c"^  )^ fiw fcrftp^ j^ETZ, f^fj-p^ ViY ^T fcirfrt^r 3TTft ,^ s r r r 
:nmz ^^z cfYcj) J1* curf^ c^f efiTqrfrfqi qn^q-rrjiY ^ r Vu'i ^^ crrg"^ 
R ^ 3[t^ 3i^ MY(?r 3itr mm CJ^ ?^ erf t^rr ^ ^ rr^ r i 
cTiiigr^  fiqorj ^^ ^ ^^ ^r^V 3ir^ ^ r ^ i 
I . •<^% T^ f t r - ^^' 287 
i?3 
cm ^rrT nr^' ^f^^ '^"^^ 2&T ^^TT ^\f^ J\T kof i 
q'U e"*r c?7 'fl^ j g^ T '^rcW cPT g^f?TETr^ sY^T ^ rtf I 
4)S' Oigrit !i4f g^ 1^ I* ^^ 3[r4 )^ f q ^ o^r rl^ ^Y I 
^'W c^pj SrTrfr 3{H 3 ^ , "^"^ grff S">Tf|- >fqT ^fr | 1 
^"Rciiro"T ?fFiSTr 9)7 Jrvig y?Tqf1" ^ci^T ^ ? r ^ if ciJfcf ^ ^ 
^ jftTfr qlfhrfT "5KmT^ "$r KUTH" ^TRq) ^fcfcTT "^ fqi^T I _^ 
t^ rTc^ g : ^ ^ lv\T ^T^ c f f ^ r c[iY q-f 1 
?i3-i ^"m 5TY ftp HY^ 'mr ^z j ^ mf i 
V) 
3TYql?T J^ ' 3Tr fR^Z ^ SfgiT eYqJ T"TTc?lf I I 
vo vo 
>i ,m^ -fcmT riYqi-rar^ (ffii trrJ^Tn^'fY q) T-TTO fw>^T I t 3TY J T ^ 4 ^ 
V! r. c vo 
fcfcirs cfFqirr : 
1. JMoffV ^ufrT- cnrd 3 29 
vo • • c-
2. ^:f[Z ;T^ircTFft-'-tRTTT^Tdt^ - Jirs" 6 53 
1^i 
MH" OTU^  7:^ 2\fz ^^m '^ q-rpqr sft-q^ TTTR^ TFJT % ?Tra H"RTf^5 f^r?? 
3-fr I 1 ajTfPPTF ?5fl--q>-4 qi K^W^l -^y ^ PT ^ ^ fcW §^ FTFtflTf^  ' 
s^q- :^ : 4^) -mm^r ^ I 1 sff "e^qrqr '^ ^^ fl" difz ^^^ ctr^f ^ 
ryr ^wr 1 ijffr j , m r r i r '-^ jf^ fcT w Giro ^TZ ^ fc^reT ^r jr^vra 
" f^T^^q, ^ , 3{r4 cr-RTTf?, 2iT^^, 3T"F^^ TT'ci^ 3Ttr 
JITOMT ^gcT^JJ ^^TTU, ^^ 3! "re" cr^Tf 4) ?2fr fi^TE l ^ " ' 
tj^ STTS" 5r^"rr M) fggrgf off Fcfr^ ifn riTRrr^w 3&z ir^'r^rrf^^ 
j iPl -1)7 ^icTrecP * j ^ 3T^4'fn 31 "TO" cnsrr q> f q ^ r e Y it >T ^T?" qcfirF ^ 
5ftr Fi-irf^m r<3n[ ^ fcw "fWr^ ^ i f s v siirrrff 3ftr Trj^q-rniY <J^ T 
Mjfq ^^frr ^ -{^"Tg cfFq-rr ajf cirq-TJ-f enrarf-cT^ i crri^trrriiY 
"MTfc g)-ti[r" "JisrLic[ (sr fc^rg" aitr "cj7wrpi.ir" i^ rnrgi ?"TH"n3rY *^ 
JTTHjcf 3itr rrtiW fgg"rg ^ r f q f ^ ?^ JT"RT ^T mv^r ^ i -'•fp^ 
I. -ii-r^Tri — 3/21 
Ffv^ cTi^ T ere f ^ " R 5lt q)T JU<" ^ 3^qlt ?T^ gg x - l ^ I 
3[gf gi f rrmr 3irl ?fr M - ^\E^ ^ ^^Yg^ oft i 
^'ur (TV THJqTr tt) gYrr aY? gr w n%rft- ?t fry S-MT^ I I ' 
ijfr ^ ^ crftju I Pel ?^ STTV qiY qr^r ^ A % frw ?-^  
fqtVT^cT q-y^^ ^T % ? ^ *^ Etiit I I |Kr°T ^ J m ^ qr<ToT gVci)r rTOT 
cq-rfcF^^l gY 3fTTft" I aiY?" isrirr ^tJ S [ ^ r 37WT ^'PT-R ^rri I 1 
f^T Fcp 51(^ 7 i^ fl" m f^ cT"^  fc?T ^' fq5 rrUT ^Y?t CPY iqfq g-TrTT 
\9 NO C\ 
qo~-f w r '^ # gg w c^Tf -^fr g# ggf 3\u^ umr ^ 11 ^ > 
JTT TSnTTT^ ^ g?T ^ qiY W^fCT ^ fcI^Tg ^' crf^Tfh ^ H ^ T 
I I ^ t^r-f 5Trr ^rfm^T 5^ T^?^ gY sir^ irz QT^T TO q) riY^ [Y ^r 
so • * c. 
2. ueY gs-Q 314! -3^4 2 
ifrqiT^ I f^ >r ^ r ^ ii^t^^rrf^ q^) q"^  ^ $ ^ crrcTtT f w r I i 
cTc?er qerf 5)-^r 3it^ ^ ^ TO ^ trT^frr e M " I ^?T q-T f^fr ^ crErfr 
^Trf iJi^T 2&T ^T W)T fmTE ^f^iJ 3\TU ^T Ef^T I I '"^ETc^ qlT 
g^E SfTTfr -^F^Z ^TT^, m'T 1 s t 3{T^ it^f ^ I 
Ez ^^ sif^ g-ra g ^ q-Yrrr^* Tg^ sf!-^  ^g^ 11 
3[c? 3fM"^  J i t r r •cq•rf^ -^T cpu ftW) ?PTr# Qt ^fr^ 11 
ciy q-Ycit ^Ffr r R r X ^<^ ^ t ^ "^ "fn fg^ffr ^r^ I 
^V 3fTq% iT?f 3^ ' fftrr s3{r I g ^ ir^ f i[ I ^Y 11' 
^TRT gYrr JIY^ I F fmf^, m snritR ^ arcrr mri 11 X X X X X X X X I. m^Tt ^ T - J ^ 367 
n? 
:ii1" q^ar jp=ij difz flHtsr ^ ds f« rijra -M (TY S ? fwr^ i 
qV-lY £^ ?F=^lY if CTFgcT f^^T I I fTFqifcT ^ Gf^ t^FfcT fqc[TB ?tftpr^ 
3\f^-dfiiWTT, r F ^ T T f ^ T , gmg-PW?T 3{ r fq r r r F ^ q f f g F T f ^ U T ^ 
3fTrT I* ^ r r cry tfrii ffffffr ifr I fWfr^  3i-nT% rfpcnf:?!^  3ft^ rfY? 
fg^-gTTT T<:- CirUTf^fT c|- q-y 3irrf I ^Y cfT?) q) ? T ^ if q-TPCTTnTfT ? ^ 
rT q-rf 3lfrT I ^ • ^ ' elYjfTTITr ^ ?5qr if 3 f R r f^TrTT I ( f t l i HTgfrr qi 
3[-^ IcT 31-1^  ^f^ fmTE ^WTZ ^ fr?gY if mri, f^wr, Er€t r^^ r 
4)fg ^^fr^ ^ fgcTTe fffq^rr oi ^^ ^ i?Y^Y ^ wY ^T JT^Y-
?^ - :^ * ogrgerfVQ) 3,iY^  ^ ^Y^ gY ^ r I i 
5-rrf:^Y ii* fqgrg ?fFqiTvr tr^ f^rr r^?f | F ifc'^  s^ q^^ 
qh-Y t:^!^ rJT I I fqgrS ?fF4)Tf cjJT FT^ f^ ^~E^T ^T^ 3W?rT ^^ i^ 
I d ^ }\ TW^ cYnr I f^'^ ^^kWT ^grf I I f g ^ ?tF^frT if ^Z 
1. -k'Tvirr =?^ it?" - ^T'^'5 3U0 
nmf ^ ^^z -<sTrr crFflfr fggri jfFq^rr q? ?g?^ ^V "^ fr Wrz crar 
3ir fR)'fir I I 
j^ Tcjfl- rnfr 3N'^ ^ ^itrr cpt w^ | ^ crg<iir 3?rq) ftw ^z '^h^^ vt 
mT^T m' fqVlT 4>z'^i I qvf^  '^ ZT^ q^  r r s q f *^ c^fi- 3 f^ ofj- f\FtTT 
3fr3-i(']r^ r o^t^ qi^ ^^ r qi tgrfgcj. q-y qi arMVfJT q) fi^o^y if fqiiT^ -FcrTOrf^ qi 
qV e"cm q"VfS(T SV 31'q^ , Z<^ S:^PT fPTlf 07 37T^  1 
ufY rr^mfu R^ ^ T EY, ET S T E ^ ^Z if ^rr ^ I 
JTE bflTT 5iY 5"fc'^ cY^Y if r a ^ ^ if 3TR]^ Y CTY^ ^ I 1 ' 
I . 'ir'FilTY T^fl-^ - 3^"^ 367 
l?9 
fcicfrc ?•[ C;V=TY try? ^ -fr^m er q^ J^ ^THC^U^Y ^T ^^f^ f ^ ^ r I — 
cw ^rjfV fTTrg ^ i t r r <fr m €dy oruft" FTTITCT ^T I 
I f^iV^ TTEZ f^TY J^ d^fz ^T 4>Zt, ^ ' r^ 3\fz H^Z I 
'^]ti S"ET IT^ erf y ^ ^ ^V 37!i^ fc'•J^ q^ Y 3fr y ^ f I 
<M-T Em frfEu ^ sY^ir g f f e ^ -^ir ffn^'Fi f W r / i ' 
vo / vo 
•<t"ijr cj^<i g f '^^ TTfT mz f r r g arrq" i^q^ ef I" % i 
lot RTcT 31 Yr WT g '^fr g? ag trr? j ^ ' ^ ^ f^ ^ 11 
v i^ \ 3 \a \A 
JirT'frY ^5fl-^ - W^ 36 8 
140 
^M -RT^ qiY ffil 31-R^ £5 f^ ^ q Y ^ ?fr g f ^?Tr cT I 
^ V) •^ 
qir 2 t^T jFR5r 311^ srgfT WT EY^Z '^iti ^•T f r r g ^ 11' 
Fr^^-qt^q)r : 
c o ^ r ^ e r a err FcagiT g<r try ^ ^ s f ipfr i^rcfl- I i $fh ^^fir ^ rF^~ 
crf^wT Mir jf%a ^ e i ^ CPT K r^rg T^iTci) ^^fcrrrr ^ f^i^T I i rPfT 
so \0 ON 
\ 0 ON C \ 
FT^  Y^>f ^Tg T i ^ ^ iff m HT3(rf I 3fYr "^ 55 q ^ 1 
tft^  TT^T "^  frrg rfcfj^ g^Y w^ ^va '^'t ^ fm lijft i 
gg cnft" fi!~n? q* TTfT ^ ' ?i g ra 3 ^ Y ^ M glifr »i ^ 
I I 01 r^^ -^Y ^TRfr ij'r^i g r 3fYr gq Fc? CIYTY 41 5"fcT fwffff gY^ ^ 
1. i^rfafrY ^if tr - tT^ '6" 36 0 
2. rT^ - ^^ 369 
141 
MiTMvf "t^ Y" V ^] >i fimr I t^ Y h^T ^ r 3-ifc?Y ^rmr off^^ C [ ^ \ F T T 
XX XX XX 
ts'fT fftr f^Y ft[oT jfrqiT 5H* I", tta ^T Etrff ^ff ^t i 
s r ^ r r IT<T? IW'I^ g r r e rHt g^fr-jig-r g^rft- 11' 
V) 
fc-Tfgn ?TlTi3rrrf$ (IT? cf^qtcT 3f!T ^-n^tTc^ ^nt^ '^ K ^ 3^  fcRTg ^Y^f^r 
j i t r rTT^Tfjfifl ?P=cj4 if JTT r r tg r^ , JK^dT '^ aff^ TSTfVcT q) "sf:^ gYrf 
f I ^T/t"^ ^'TST 5f ilYq") HTF^fcT^ TTrcTY qiT T^^^ 'f^ gJfT crar^ OTfTcT 
f<i)ijr oir ?[qirTr I i 
rfY i^ *^ i^TJ'c^'R )i rrrF^T fq f s r l O'iTLIT^ % ?W-R-F?Tr FT-riTf 
I. ^IrT^rY ^ ^ 1 " ^ - ^^6 376 
U2 
^^^^ gYffr I ^r^rq-E;! ^z try ^  ^ f j u jtrgiT afVr cfog 3fTf^  
>R)'r 3rTrrT I 3fH r r r ^ ^ few ?THrffT ^ ?r"ra r r r ^ ^ Hsirfrr 
^T cfTfTTqr ^ ^ mri ^ ?q- if r r r ^ ^ r ^sfirYcnn- HYCTT I i 
j-rrg I m^T^ difr mri if 3n=fTr JTT^ ? C T ^ g^hrr I f^  ^T^r^ 
m jftz w^T ^ fmjE ^ qfS3 I'M; I ^wf^ mri ^ ^fTs^Tf 
% f(W ^Pfr 3TTTft" I 
3fY i-]^ ^T m^ JT^ % ^frfrr ?rY 3 ^ ? f^r ^ nf f^fr-nrr i 
fqi*:T ^ s ^ g i HTit ^H «rr ^ fm "^  3rY j T n r r 11' 
Fmr-? grTTffr 1 3rH f ^ r g ^ r 3{tf^ rT=JT f t e q[)<n=fr I 
3rY ^g jgfl-' 37g iaz im ^ CTY f ^ mi^ ^ ^TCT a W i 
g^ gY ^  vfr g^ f gg j-fr, iTg grff EY^ g ^ g X t I 
i^T J-fr ^ t m 3U^ J-fr gTT^ fT a n t 3{Y ^ 3 ^ fT^ fTFg qfr 11^ 
1. Jrf3fTY ^3fl-^ - giS-S" 3^ 40 
2. ggt - c n ^ 341 
1^3 
ft) ti'i T?v['j i^T g^ £ fw fg-q ?WR ffjrn; crrft Q ^ ^ T LTCI >7fl" 3fV^ 
,,.6ir i^* -iVgT f.-3iT ^T-ir^ ' e i ^ j-r{^ m^ j-itfriq) q-frcf^r^r^r I l^Y fE~c,^ 
yrarrnr fc^yrqiT cr^uifqii fPiTsf ^t zjT^aiTz J-fr cprr fq^v r^ I i v-^r 
.4Mfi, zmr u^ >f 7tr.r,r 4"rGr-;Y i^ ' '^uTry 2ffz T=i^i q-f^-crr^ qft" siTrrY^^r 
n'ifrr ;^ rrt^qT "^ r r a r ''ift HT % fgnr^Y q^Y ^fi§F — 
T^Y zTtwT (JY g? '^f '^f ^f] m JTL fH i^ i^r?f tfg <yYt^  eiT i^i^  i 
UL \^1 4S'T e J(Y 3-Ic? g^YV s^j?r Ji'Y^ cjYcTrT ^ EY ^^^r^f I 
fc -^I^ f cTE CTY Ut VrT e^ r ^ r Y q^ Y ilY YQKT^ iniflT I 
fc.f :i:q-^ -fr >'T^ 'mY J^e ^ Ipl QE VnT ¥ i i r q^ ge VflT O^T ¥ ^ I 
u^zT E4YY "^  q r ^YiT-i a f 3[tT igiT fpirj ffiY a r a q)?!^ i i ' 
t^:iTt 1' trJ q ^ cfq Y ilTT^Y ['VMI r[M=UM ^)Y JTM '^^ q) ' - , ^ 1 ^ 
c cri'l' i^fi jiYr ^ur-i q) - f t ^ T qi'Y j^'d--^ 4)7 w >qi^ i j T t t r err :i-^ ?f 
I fofcftr w f ^ a ^ uiY cfw-ircFrr rgfft' I "HEitq^fr q*" f g ^ r e " *^ sjd 
Ji (< ;TJlY<" ^ofrr - q '^6" 3^\ 
Ui 
i j 
^^d ^Td ^rr 3 I 1 T rffo! J f t l qinT-iqV WK ^ FHT ? W < ^ I 
'^ri ^Vjfr^ "^ n* iTT^"^^ Mif -ir q f ^ r DT ^ e t -3iY?" wr-i i 
4c ^rd -icft" -^ Y -Td iR qT '?L <"rd ^ -fr ys -IT 3^-J:J^ I ' 
ji'T g'tfa drft" >T 3"^ ?Ff^  qT frrci % ^R ff;<- q c^'rET i 
'Td ^'T^ a)Y t^frfr fpT '^Ecfl" 2J\T 3;fdT ^ tU iT^ir qa^T 1 
bZ (trf i[Hq)jr qtV '])T 31 Yr rm""r a^&rl- ^)r N P I T i 
IT[ aTZ iltt l> qtY QT if 't^Z ^ ^^ilT HIC' P T T I 
tz '^)-R ^zfiw '4)~q^ ^ sif-^ ;Td q^ ifr^' a-T OIEH" I 
m >TcTr 4d q^' f^ yTfq)" if rT^ g ^ f^iZ^ %-]ZT I 
^ C\ Cx C\ 
-c ^Yit ~^ii^ i i^^ i ..c'h'>t J{1T T '^JH' riiTTY q^ r ^ R i r i 
cfb f^r,' ^^ ifrT? y'T/f q r 3fY^ ;i4''TT q"Tg"l! S:^TQ) r g r ii ^ 
. . ' i - q'^'6 571 
si^ 5"^ q) 3isj' g i r i t gY gg TJIT Y CT^* gpfr i 
f q g r g i^ fcw g ^ qry v riVr 3iq"^ 'f^^r ?TJ^ g^ ==tfr a r f ^ iiiY 
•Jrfg.T qif q~jfrTt1 ?TTTI^ lY»W cfit ^TW-irgHT tot 3fY^ H^ ifT qdf I I 
mCiV t crgf ^T LrrP=-^ rir q t jifVTSffq\i q; ?q- if crrrqfffrT g ^ ^ g(f^"R 
L,T-<Tr^T qi ^•<^^ ^ i7r[ <rbr I i '^zm qit g-rlT-iT *Y qy^ Y f(W ^ r -
^ f e t MTTY vYr 3iq-^ ^ t ^ ; i t HY oTr?T I ^^ ?T 3ra?T^ m a f r f r i r r ^ r / r 
Q-^r^ q.t ^fr T^n^q^T-1 ^ f g ^.;frr ^ lT"ra-q"T^nY ^ ^TTCI qir ^?fY 
riT "^q)f^ iM' M^J^qTr qi 3f^ l'$^ •^ q' fcTFar^ >r q^'f^ f'^irr I i .^ -HTTct cju^ qir 
icT^rV ^^ftZ - ^'^'6 3 Li 7 
us 
^z mtt f'm'h HY^ j^f^z, ra -R^ ?-f u n fPiirY ^ i 
3it^ s r f ^ r G)-^  friqici sr^f, 3ftr ^ i^-^ ?FT^ f^gY j.fl- 11 
iTi^  ^(3^ q)Y q i 3CR -^iV ^ft o'd g? 31 t r vfr^ FPfr I 
X ,< X 
^'^ qiir CTY g f istaT CT'S I ? Y F c^ r^rrf 3fT^^ JCT^ I I ' 
j m ^5i rX ^Wf, fr^ >T, 3fc=FiY^  3fTT^ 'fr wfYmm t:grf^ JTrTuff ^ 
'mr c't ?r=cj^  s m ^ JFCTCT ^rct I — 
v) V& ^ 
fr^ 3fT^ qtfe 5 1 ^ T ^ f^c^ TTTcl ^ZTfff ^ R l qrT I 
cpr^ Fi t tVrf^fWf 3fY^ iTT^ ^ s t ^^ fcflTf^  ^ I 
g r 3fPT 5r^ T3; f ^ r M"* 3Ttr ffrfr ^ ^z waiz f^\ i 
^ q j f V ^V -^fT (T r^T t V r R 3I?Fr11f "^ c^T Sfl"?" 3^?^! I 
gr nz ^r^ m if q tq t ^ 3ft^ ci^ f^ tiTs^  j-f?r ^^ i 
TfTcj^ flcfl"rT ff-R M^ 2&Z ^fZ ^C(^ J-fr W^ 1 
gg g-y.^ W T W g - f r ^ *.-Y 3Ttr | t ^ ^ ?J3T5R qpTrf I 
cTS e r^ t T^oT?=r 3ftr rrs^ ai'^ eifrfr g^ sft^ ^irr i 
gg i^ -^ rf q-^ 'T?! 4ic?^ diem a i t r tii-ilct 3ircf qTd"T% I 
I . .JJIT^TTV ^ / I T - g^^U 3 72 
1^7 
cfL ^ r r i^ r^cjir qiYfiY m ET ^'YT j-Jir^fr :jfr crgtr 11 
?Tc^  (S)r> ^^cT Sffrf ^ -af t r e'Y>T eYoT ^^rT ^ 1 I ' 
x~ 
3F^r^ ?FTrq ^ Y ^ 3ft^ ^T 5?f"raY 3rY^ ^???l' 1 
c i fmi qi??c^  3{Y^ d ^ J-fr QU'T r^ 3 W ^ S l t r clfrfr I 
m iS^ o/rftfl- 3f^^ yoioi ^E mz trr^TdrJ ^fr 11 
ff4 sirr=^  g f rwr r g? ^Y s^ Y^ ^ r<3^ ^Y q r l 1 
<])Y 3!:^  q-fc' ^irOiT TT^IT >T ?m f ^ " ^ g'g m rWTf €^'1 I 
JqJ cjgY gR 3-fr 3fR 3^ 5[Y I flflcT-'fl- 3\fT I 1?^ 
oT> e-9-Tf gaff t i r sicFfr crY frY y^^ >f |3fT ^ M " 
VO NO 
Tffl^T | ¥ JTS q)g If^" ft?T 3(7^ qTTTfl' 317^ 
f!w 3fq^ w-1 i-K <3r^ 3fYr ^ r q%- ^ ^n^^f i 
1^8 
,)f(? ^j-^T ciz cry qiT ftr^Yc? ait^ 3n-]T^ §r>y >r fgifg-R 4)1 cTf>r3fff 
j ^ c^ ViY )^ cM gYg"T ^ 3fYr J-TT^ g f ^ ^rr^f eY 11 
qg SfTcT IPEY ^Sf r R T ^ cT^ g-E 3-fr 3TCFfr fftl ^ q "dY I 
I r R EF 3fY^ iw ^ ^ ;^;T sftiT "^ scf r r f ^ ^ T fY 11 
?TY 37TqiY ciY tre ri^?r s # sfc? qjfl -^T ^t^rr q^ f 11' 
Q T ^ u,C>-
f ^ r s -iTF'^TT if qf-^r m '^^ JiYr >T g r TO ci)Y CJ-R q|:ii 
0 m *^ ?fr^ -] R q^ qit u r^^zT I r^g q-^crrr j fT^ EI- T^pfr | 
f:^(i^ focrrs qf|- L'^ iT I af-pf ?rFf)frr if U T ^ fggrs Y jffw Fg-^ cfY 
^';|-F[4fa if NT^:^ fcTcfTS Y t ^FT c^ fcTTrl §'^ ^ 'SET ^WT I " ^ q^ ^F 
rlqTUT^" g r i|;Y HT^ f EfrTr^f 3?ft?iY q-Jfr^ )?" 'Jlfz o P ^ S-WDTI^ ^ C[YTY 
Iq-i-^r-^Z'o .i\ :rYqn-f MT^  * ^ i ^ p f cjiT^r y^kTri cffE^ r fg^Ti I i 2 
I. Jiil^ iffV ^viYr - CPMJ 376 
2. IfH rWTfT - 3 /2 7 
U9 
No 
CI 
I -_. 
ftff 31 "R t '? f V m m^ $Y, ef-^  eTTTfJ^  Jig 3RT^T^ Ot 
vi^ ^ g r ^ erf cF ( # l^Y sfi^T g>^ f^^ciT ^i 
cTc i^Vcit g tV 3f^VrT gg i^ri^ VTH^^ ^ f ^ ' 
qg -q -^f ^HgY ^T^rr s-iY ^Y f^ % JTSfrT ^ ef^ ^ g^ 
gg if\'\ m fmr^'if ^ 3iY^ Pi^cft ^i ggrrY i 
Qg " ^ ^ f 3f't^ ?Tm ^)t ^z crniY ITCW ^igr crgY i 
gg *^^^ i.M STriqi^ iti sppgr^ f 4 ^ ^'r 3fY<r g'q i 
g<r uTO ^ g f "a^T^i cr^ g^ 3yrf^ c=f ?rY dr^-^TT g? i i ' 
qe'^ l ^n ?Wg qiTqjr q-Q q5t fcFl^cTr ^fr c^ 'On g t sr^tlY I 
l^Y 3-irr^iti[ fTFq^ fcT qit ¥q'i 5;(cT'?^  JTcTtl q^afr I I fn^^lY 4^ Y ^^ (T^T 
^lo\ ^^ Y T'e" 3-fr rrJiT f c r ^ gY*^ 3rg^ s-ira^r cpY fV)?? rire 3["fii-
I. J-uTufYV ^^Z - ^^ 377 
150 
H'c q^ net' oirar ^iY s^ f^  ^^ sftir E^^  r r r f ^ " ^ i 
l%7] cTr<TcII 5 ^V c[rF gTf 3{?WT^ (fJ^SrV c^ T^T^ ^ I I ' 
4Y t i f g J i t ^ i-lT^ "^ F(T^ q"^ ^ SY I IjFfrffTF fh^TH qi" JrqTfrr RT 
5?qT fiYqiTirrr ?wy f^rrrt- q r^ f^r gYnr I i (nfq[ ^ r ^ ^•wa-fqpTT r^ 
V dimz mr jrvra fmr I i ?wy fR^r^ ^ 3rq?r^ q"T i t w> rFR ^z 
>! iR qTSoicfT^  qfl- E'Ycfr I n-v^rr fgrrTir^T f r ' ra >T a r ^ ^ irsrrY if 3f-f^  
sjrl (-ft^ q-^ e IFT gsi t ^ 5TY ET FoJ Jfs q^ V ^ g ^ I 
so so vo 
I . =T('T^ jI rY -T# ^ - U^^ o' 3 7 8 
2. MLY - q-G 27:5 
151 
^ ^q- Jf crstr, jrVffr 3fH iFgt^ orer^ $r gW^ ^^tr I — 
^ t & - R r ^ f T ^ ^ 37T q-^ JrT JlTrit ^ttfw^it I I ' 
^ * v V5 
ON C ' T IN 
"3r"R 3-"r^ =^frfTT qfrr ^ qr jfiipit i ^?T ^rT^O" f ^ g^Y 
qiY fr^'^ ^ ^T^DT ^q -frq-T I ^ " fe f^RTf ^ ^1^ gY 
•'Tsf I I ^^f if f^TTT ^ ^ m^ if?t J-tt" ^5 •?% ^ 
ci)T«rDT ij?T cr^rr fiq^girrrT I riY r^g-Ftfr nY q f ^ Y 
^ ; : ^ ^ f ^ V r ^ ^:gY ^ ^^ qYf^-n ^tt' Eta gY^ i "^ 
1. 'j^iift ^oiY^ - q-s^ 379 
2. 3[f^lfrnj rTT r^=cT?P^ i+/6 
152 
oif.^a cY 4 rot t — 
c?d l i f 3-fr r h l ^<i 3^ 3rt?" fr^ f^a^ tfr qr qit i 
ct aiTil" fr-fr rrrpf ^ q^T *^ rfV JT^ qi srfrTer^ i 
c\ so 
•^-ri ^ j^ qTT t:ir-R r#[ ci)T 3f^fru q^ f^r I 3{t-^  j>T t r ^ ^ r if Fgt'^ir^ 
so 
iTS E^ ra f^ .-qT 4.t ?Frrr i t g f ^Yrr qt- i r f ^ MY^ft i 
cTJ=U-uY if T^ I rain q)r -fr "ff^rf I JITeF-l ^fl-cH if T-ff ^ Jm 
Jinn ii* r-fT^i, >rar, fcr^iTT aiifq .'irirY q^Y firrrfgci t^ ^ 3[q% q5Y 
c l l ' t t <^ il* Fc i t ^ ' r r fqiiTT I cTE t?rr"lt ^' i f ^-fr' Et^tTT LH^ i^g ^ e f 
..<ut L/rr-i, lY^ cT Y (\m ji'iA I5H "Fg^ iq- qiY TcfrayT^ ^IT j-ir^ r^r^ q )^ 
r . i f v r y^ Y ?r^ 4~u q)Y irfqiTnT^ jRrcit I 3fYr ^nfT'ii er^ tq~y ^Y 
i. Hi^ RrY -^it^ - J'i3 3 78 
A, ^c^' - '-nro 3 78 
153 
mc^T 5-fr q r^f 3fr?f I* rt"rr i oir^ oirr i 
I ^L Oif St I ^Y ogffrt tSY 3{q-^ SilWi^ffT cpr tfVq ^ T J - ^ ^ 3fTTtlPT^ 
J\r^T^ f^T^ S3{T crw irmr ^ ^ i f t ^ ^ irattsf^^ ^^n\T I qif ^ 
l f ? 4 
3ffi7o!Tf5rr % afHTTfr ^rTT I SfcT: ?TTTg"c^ 3 r t r mf g i t Erf^ =fK^ 
% i[(^Y ^ qrfrrs^r ?T^ 3ft^ frefT ^ f ^ r l ^ 71^ I i ^ 
urfif? 3friWT¥ 3{1"T fgr^ TTT 3{IRT W fcrfVi^-? w fc^ gYrr I 1 
TdrT I I ? f g ^sft-^ ^ T ^TfET^ 3-fl" 3fn^Tn3fY 3 f H f^T^TfT ^ f i-Tfrfr 
^ crfinrfm ^T fmr I 1 ^ r 3fq% mfgrJT if mf $Y w fVfTTs^ 
?^ if crrgcT T^cf I 1 ^ f^t-^  ^ ?TTfH"m if mrf^m ?r=5 i^f ^T f^T>r 
5 ^ g? gif crgrT ^ ^ ^ qifif?) ^fs? qr fgirrr g^rrr g^^r 1 
q^ SIXITPTY if g^ 3 1 ^ ^z q% I' f^ ^frz ^ <HI>*Pd* 
1^5 
c; ^ c \o c 
so >0 o^ ' 
^ g?TTi, gg f g ^ J-fr I', flfTcWR i-fr I , "ftrfg 3-fr I , 5?TV ^Tsq-Y 
^ giT qil ffV J ^ T mf i f r ^ 3fT7^ 1T ^T q4 I 3ftr J7f J -^Rg afTF l^T 
if fgrg cjff ?]^ fr 3n-ff!ifT ^ arTTtiTf 3Ttr fqr^ TTT ?wr mh I* i 
r i ^ g ^ ^ 3{?friT ^ JT-pTT "^z• f^?r c r ^ r I r^Y fgr^ ^ anrtinrT 
^Y 3{CFfr 3nT2:iT ^^T >Tfrr I I 
^Y ?rnT^ ? ^ r ^f^T ^ jfrns^r ^ ^ I i ^ ? ^ T T , q'fttT^rr, fhrg 
^ ^ , Cf^fm f^TffoT $T ?W":=giT Fl^ TETTr, FRTYSI, ?rmT3lt^, 3fTf^ 
%frRi 5r^Y 50" crfri^ i^ T srY ffRg JTT^ ^ ? T ^ *^ ^/I'lr A^" g?fr 
uif^^ gf^ -d" f^Ysi ^T crfrtrrnr I i 
^jffz ^rm ^ qrfif^ ? r ^ iT^T ^ Fg?^ 3?^ 3ff?^rg, 
nflgifT, "& r^gr i^fffT FqrfrWY 3lY^ LITflf?!) f^ T^TTT ^ ^ if ffTcTcT I ' 
3 ^ qirsi q-^  JTf^  ^TW-frmr >T fgiTT^ f^lTT 5fW CTY ^ g ^ t fgTTT¥ 
?Tr^Tf^ ?fFci)frT ^ q-frfu if ^ arf^ To^ -^ fT g# i I ^^ ?m q-F ?n >T 
fgrrrr ^r^ TF Pisfg ^ < r 5)t ?fFffrr ^ mfifg) ?p^iY ? T ¥? fq^ ^^ 
cr^ TF qrcTfT f w r -^r m^r I i 
I F ; 6 
c. c o^ cs 
3r^ ?H W f r if FT ^ 1^ I ' 
^ §^^gf^^ ?TrcTr q-^ aiTf^ir ^ r ? g ? ^ ^ ? ^ — 
tH CRT ?Fr 5 " ^ ^ Ml" f ^ ^"Y^T A F T Y ^•RfT I I 
37T ff^Z ^T^ ^'^ TiT 3lY s T ^ ^ gY ?m UT"3]?[ | I | 
as \o \5 
1. ^^Z ^T^Tmffl" - ^ 6 
2. ^ (WfY ^ ^ - qTS?5" 358 
1^7 
3FY Hr (?7 j ^ Lzr-R i^T, jT5]t^ ^ ^ 5it y ^ I* I 
^s 3^ Tr cTfcft ^^"RfT >r g^ 3fR ncf^ t 5)r?r I" i i 
3T"FF^ g^ Tq-fT 5)rrr I 3fH ?m J7^ ^ fiPtTT g ^ I I I 
g?T ^ f s r i T T ^ gH 3f5rqfT ^ i ^T^T ^"R^ TTTS '^ I 
if afn^JfTT if J?^ cTT % ^ f ^ sYrf I I 
3\-R^-[T ir^T ^V g?fl- ^ i f c r f rTTT f ^ ^ ^ I 
gij ITgr >T fl^ ^ T f ^ T I I 
^E ?T^  rrY M^rm I ^ r ^ ^ i ^ 
I. 5?r?TV ^jfr^ - p ^ 25 
2. ^ ^ - p ^ 2 
I 
1?:8 
qjftnTTT ?tFjfrr ^ 3(77^17 J-TffcT if crfhtFfrTrT HYrft" I I 
^ g f ^ 3f^ i^-RH if f ^ i f f S " ^ 3ft^ iffFfW ^ I R Y g t W^ Ffn7f?i?T 
I I Irgr ^ q-fri j^rnT sr^ rPT ^ J-n-gTrr ?? ^^ $r J-I^ g | I 
I I ^rm rmm ^m-mf ?T mm I i 5>^rq Y^u ^ JiFff if 
s -17^^ mi^ ^ 3f?FT-3frPr ?12?T^Y if dim-d^m KT^T $ Y 3f7?PT 5 ) ^ 
c^7rT7 ^ 7 I ^fn ^gfl-^ ^ ?tF$7fm 3T7FTr7JTqt 3?^Tffr ^Y 337^^ 
" XO ON 
?Trff7 ^ ?f^ fr T^^f ?Y 3117^ J-lf^fT $7 3f7m ^^7^7 I 1 F^T^ T^T 
c?)<[YJf7 if arrxTTS >T 37Tg^ IfSTfr7 3fY^ 3117^ fgg77fT7 9 -^ arfVlSTf^ 
^ ?Tra 3{fVTDq-fcT ^17?^7JfY ?f)7 T^m ^ ^ 
gcTf^ fr ?Trfr7irY ^V^TT I i 
ifY ^f ^^TEf ^T 3r^^TT I I 
xo 
^ ETRY ^"f^ ^ JT5:^7r I 1 
3rsr g?f ^ ^ if cT ^ 1 I ' 
q-^fift" ^ e r f ^ ^7T3) a ) f ^ 7 if FffffT ^ ?^ if 3{7f2'17 3)7 IVfTTS^ 
3{7iT7ff 37Ta^ ^eTfr7 dlfz 3-TffrT ^Y CTFrTcT ^ ^ I 
^Y T^ET ^ 5?T ^ ^ g^ gg ^ r f ^ 7 >T «7grf I 1 
so c\ 
ofY L^m mr^T urm I ?M ^T^ ^TJ\ q^7gfr I 11 
1. ^3frr ^17g?f r - ^ 6 
V) OS 
^^•up=^ f^cT ^^ gYrf I' ^g ^(T r ^ I e r ?H 5it i 
Mtft qi)rr ^ ^ t r r Frrfrr ^r^^ ^fgrrr 3^ ' f s ^ ?T?^ ffr ^ 
f P ^ T ^dt i 
gT^-R ^r^ I 3|-Y ^ ; T ^ V r 4" 11 
No 
^ ^ gY f>rf^ 3r;TtR ^ V T 3it 112 
NO \0 " 
1. JTrTi>TTY T^Z - trs^ 358 
2. ^ofr^ ^ i r g r f r - JTS^ 83 
160 
i ^ f R ^ , qrifT, ^ToT 3TTf^ UTf^f^ ^IrRT $Y c m r ^ T T ^ f i r T^ i f 
tjf^m ^y^f i t PTFffrwY % qrf l f?) J ^ f t r f f ^ 7 ^rg^q- jPfgff 3^^ 
SO 
^ f , ^ f f , i^j^TTr^ j?gf^ 3{Tf^ g^?TT3fY ^ r JTg?=^  T^^TZ ^tH | ^ 
3^^ 3f7fa^-f^ arYr 3fTfu nYfcT^ r^Kr gfY ?n:zft- afTT^r ^ ?rra afcFfr 
iXRTdif if -RTR fqirr I mfff?) T^^W n^rg 3T-ni-m H T ^ ^ T ^ f ^ % 
m^ g^ 7^?^ 3{Y^ ^ ^ r % jTiTffcw ^Yu $r cnfl"? I 1 
qjf 3rYr ^ f r T ?T 3rU5" FTP^^l I I JT-RW ^ f r ^ if SftJcT 
•sT^gr^ $Y ^fcT g^ ?tsrr ^ sfirfr I ^ f n r r ^ g)Y srt?- TfiicT 
ocmgr^ $Y •o^T•^ s^ f^tf^  ^ ^ r ?T?H ^J^ ^^' I 1 g^ oq-fgrr 3{ci% 
F l ^ if 3fq% ^Tjf ^Y ^ f r F I f r g t JT-RcTT I I fT-WF^fT: ^ f c T ^iT 
f^ f^T^r w=^^f fWR ^ F T ^ if f W r ^rrfrr I 1 fW?#r ^ ^ ^ 
fSfrY ^ H^lT ^ HTO 3Tq^  fgfT HrfyfT gY I i?# ftW Tf-Rg ^ 
q-g-ffcT^ ?7T3fYf^Y QT 3f?rT ^FTTIT g? J^T J ^ T T f f r ^ r t r r ^ T ^ T 
3{f^-nf gYfTT I I mf ^ ^ giTO ^mr I gg ir-RgY^ gfawY ^ r 
JcJTTffrqi^T <fir^ -SJ-f^fT ? T 5 " R r ^ , t r fm^T^lY FTc l^TTSfr 3 IYT j f ^ ^ ^ l Y r T 
'^m^ * T tmr?T ^TCTT I 1 ^ g CWTCT ^ fcFTf r :ifR«rtrT ^ ?sq- if T[^ 
161 
3{-nTTT ^fcT ^ TZt ffTl f u r g3fT fflFRTT I I ^ V ^ St JTTT f^tW 
Jm rr 3-Tra^ T3{Y err afTtiTf^ rfr ^^^ $r oiTTgiTf^ TO Fwrfbrf I i 
hf^i^ ^Ef e^ g ^ r ^ ?c[i J^TETO'T ^g^^ 3 ^ t^^ ^p=^]f art?" 
3 ^ ql-fVcT HTTq^ fcw urrr g^ r sf^-R rprr m}\ I*— 
tr 3fVr % 37TY § ^ , jn^ i-fr ?pTfTT I gfrr 1 
3rY 3ft^ ^ rfrt u ^ 3?wr J-fr ^'t I urr 1 
3fY 3ft^ c}^  tfrrr g ^ imr i-fr gYfrr I grr 1 
c^T^PT ^^*, gjr spT I ^g z(f fq-^ ^Y ^ 3ftr rr?r r^ 1 
-mr m ^rt^r '-^^ I 37T gra ^ jfr gra ^ 1 1 ' 
fgi?iT?T gYcTT TIT I crrr^-i if ^rf^ arar^r "^ Ji-Rg ^ ^frfg^jr 
^T fg^ TTT p r , 5frfg^T ogrgffTfU?) gYffr ^?fr ^ , sfrfg^r ^ 
•HTTgjTTf^ ^ gY^ ^ nra ?TT-fTf^ 5 7gr q-?- 3[V<P TWF^TITY ^ 5r^ qft 
I. m^ft ^frr - q^^ i78 
162 
g3fr I o^ 'm?TTfJTi?) fF^FU ^frpTfT r f r t ^ r rfgrf Tu^^f ?wr3f ^ 
EZ -mf^ ^ JT^ JWT EZ ^ ^ 3fmTTT^cTT W GTJTY ^ ^•tt Efcft 
oJTTg?Trft$ ^fcwY 57 f^f713-7 ^T^T ^T f^Ffr 3-fr ?WR fgr \^ 
-^ wra?TTfU5) ?^ ^ sTTarr qr j?i% ?rmifcw fgg)r?T ^r 3f^"R 
mmr ^T fr^rrr I 1 ^ ^ r ar^^n'siiciT ^ 3fq^ ^irm tf fqrfip^ 
3-R% qiTog ^ ^^rrrr, (^Tnr, tmrft, ^^TR, ^ f ^ r r , fWFTTffr,^<^, 
fTTT^rr, fr^Yrfr, JnTfr, ^rst, cfTgrr, JTrrrri, j^fTir, ^ i ^rif^ 
flj-fl- o[T-ra?TrRi$ g-^ ff (t)! g°"f% JTT jrvrg I I ^^ g ^ W tr q)rg 
?loiT^ ^ IPT ^' "oqgHTMq"^ ?l7$frf qi " f g - ^ $T g ^ ^fTO 3 f H 3 f rg^^ 
- \3 C. "^  
1. sr te l t^ g^ 
2. ?R3f l -^ gTf 
3. ^cTTciiT^ g^t 
183 
4t fmf ^ ^^^ ^ ffW cT^ fcfT ?TT^HT cfff oq-gT-qr EY^T aif^irf I 
* r e'Rr 3{TgT^ ^ I mr^ ^ wf^fmf dftr oq-g^qr ^ ^ i r ST^ ^^ TT 
^ffa? uA ^ * 3iE:q-nT^ , In, rrggj difz fT^^T ^\ fmr I 1 
fmr I I gg ?g^ §[?T ^ Y ^ f^^  g? 2^  I 3{£:q-wciiY ^ swrg ^ 
^?R^ ar^rfrr gj? j^=iq^ " ^ q r f t ^ " ^rr^r^ ^fgfrr ^ i=T qTfcwT >T 
frgJT g t <5iF ?Tg)h i — 
3fY Fg>r quH^ 3TTf?w-3{V-cFTf3f?r gjgitr i i 
4CfiTTc^ gF (TV ^mr rnw i-w sntr I i 
g& "liYsf 3fffTO n t 3^ ef grTTrT I I 
J^^ rrY J;^ J-IF ^ g f SfTrfr I ^*fn?fr I I ' 
I . "T?PfrY ^if l 'F - qs-ff 210 
184 
wmiT ^''' 3fH "CFTT" V ^nt 3-TTg ^ oif^Rr I — 
gY^ 4^ i?T7t , uYi e r ¥^ ^ ?gJTfr i 
I o ^^ft ^^Z - CTtTcJ I 4 0 
NO • • ^ 
2. g-^ - irrra- i 97 
ifiS 
TiX^- ^'Y J-M ^TTTT I I JTtl)t " ^ c ( ^ T 5 f r " ^T^^ qif^cTT ^ m 
i j ' r ' fcfqf t^K\r3T I" •— 
3W;TT ^ 3[^ f l f ^ gff | 7 ^ qi f R T ^ I 
ircTcS ft[rT -JfTffr I 1 "^Tr^ >:ifV ifcTT" ^TO^ ^ f ^ T *^ 3511^, f ? ^ 
5"J=gr^ iPT W ^ "^^rf 1 ^ JirS^ 3{t^ t ^cTT ^ T^rPTT oiTf^rfr g'hP^ 
3fTcfr I 
mYi ^f^ETtt \) ^Z TET E^l '^Z \ 
I. m^ft -^T - ^'^ us 
2. g ^ - 2"^ 6U 
1R6 
ffP4 mf^u ^ Eti-fr I fs}?Trcfr, flf^r^, ^iVg^, fwM-, j?-n^, 
r^T==IT ciicTT cSt^-m 3TTfcf % og^f^PT?^ H^rf ' f t r r 3f7tr I ' ^Y ^ Y ^ ^ F l t ^ 
J-rfFTT, 3[f^l^rTT,^TTrcP,R(%, ^ T f ^ w r , ^TifrJT^ 3iTf5 <JiY fcWT I I 
'157 fnTfftTOi "ftj^ 3^ Tr if)r diwT I i f^q5^f^, J^^r^rft", ^^?)TT71", 
MTT ftTM ^ t ^ ^ MiTutT if CTF^ cT "f t ) i i r ^mv I 1 " ^ t ^ ( t i - ^ T " ^TTf$ 
cfTf^MT if TO J f t r 3-lf^ fT-TT " q g T ^ ^ T f g g r e " ^TR^ ^fw\T if f m 
-qr^ ^ M>T ^fr 
'^ci)^  | U ^ f ^ *ifs ^Ptt-fT 3-fr JU fg3lV q t ^ ^rT ^ I ' 
i. ^ W T Y ^ r - cps^ 330 
2. ggt - ^K5- 330 
in? 
-fi" f^rrar I i b'?T mrf^ *^ j ^ grg-3-Tm 3fH T^R i^ fcnrfrr ^ r K ^ T 
ihlfT 3T^ :jTTrT Ife"^ ITtT^ ?T^ aVc^T ^ f t r gfT EFT ^ I 
X X X X X 
g r 3{pi ^ g r r g^ ^ amjr g^ sj-m ^ T t ^ gg?T s-i^ i 
X X X X X 
3\\T grf 3IT^ ?T1" ^y?T qY ^Z ^TfT ^g cPU KfTrM qff l ' 
I qlu Fit^ c5?Tff cST IH ^ r r ^Z m b t ^ ? ^ ^frg^ ITTtR ^ ^ T ' ^ 
" q f ^ f J-fr mrr (T^TTTT I " if 3frfgg;r ^ g^ 7 5 ? ^ ^T T^^ f^T 
3)>^ ciT^ I g-m rT m^ I 
» * 
> ^ f r ^ $g f J|^ T(})^ I 
^ g f rTcf]- ^^-R 3{t*r gcT^ 1 
1. ^/^<^ jf^ir<^?fr - qvo 563 
2. '^ 'fMrV -^^ ft-T" - ^^s^ 61 
3Tfci<[t rrfT if q^ qYeiff q) c^ I i 
^ ^ ^ ^ 3fcr^ ra^rjfY ^ fgfi-F^ ^gTfnrY 3ftr D[Tg?TrftfirY>% JT^ 
?TrRTfaf4) jfT^'m CWY^  CTT^  FT^I : 
44"RLf uf rq^ Jicnt •ST-FcTcTTjlY, flT^sptlY, c rg fnWT if c ^ -S^ 
Ml fcT? 3ftgH CRY J{"Fr^c;"nTip Mr% £ .FTY ^' ^ ^ "RT 311^^3) l Y W T I I 
irr-iiT 3fl-gH csf- ^^r?fffR) nr^r if ^"Rg .^frg^ if Hr% SI 'FF^ 'RT^ £;F"TY 
fr^ ea-l 3ft-gH qit f^fj-T^ tV r raY if ^^ irmr^ 3r^ r?Tirf Ef^z aciir I f^ 
1. JI^MTY ^jft^ - ^^ I 82 
tfi9 
ofrg^ qi fcw fqfgrf ?tr^rfr % '^wa i-fr jiTOVq: iwYq; err* ? i ^ % 
3ft?" ^•PTfrfoJ 3fg?T^ q-r Sir^Ye ^WV? ^ f(W fVft-F^ 5R)Tr % 3T?TgT 
ct) sfFrY^T^ "af^  qTJ^trrr 3-fr I i w qi^r^ >r ^ a r ^ r ? MY 3nTiY5 
Lf^Y^ qTco f f ^ JHTTg FTr^ fcT ^t ^WJc^T^ 2&T ^m ^ T ¥ ?¥ I I 
t^ Y^ T ^ S r^T $ r ^ ?T7?T c^T^ ^T ^ ?t?ffrT Y g " ^ ' 3{'nTnTY coY I I 
| F I I q)fg ^ofrr 3{^^rraT5Y ^ J H FPO^IT ^Y J ^ 3fT7^ iT ^ frra 
QiiT I j^wT ^ fmr I arH ^rwY 3fq^ if w r frwr I i ^fg 
foifi^T g^ fF^iT Y g^f^ if 3fq% qiY ^rnr ^ r I ^ i ^gh rl" fej^rrr 
I' 1 ^gf ^"fg ^ofrr Y fl-^i if qg Gfrd fqir er TaffiSfT q)<n^ eVit 
ft^ cp-fqr £jpr fF^iY if 3-fr FTF^ rfn ^ fq)-iHt ^^ q r r r >f Hit* ^g^r I 
i?f c^ i ?fifiFff J-irrriti^ ?tF^fn ^ ?rra 3fq% ^Y fn^fiir^ cfy?% TWT I j ^ 
ftfprr ^T fci ^ g^f^ if fifrTrrr I jrT^r gY 3 fP i^ gYrfr Y 3fg?T^  
q,r<11 qjT qT^f^ ^l^ if, f^ ITf fr^ T^JTfTT Y rTF-l g g iffYrW gjf Y q ^ 3Ttr 
3TncfY ^T fq^^r ^mr I jfFlt St cTr«^^r ^ FfTO f g ^ g-jf Y.tT^ 
jifz jcmf if rj^  4ri^r I i q^ 3ft^ 3T?TgY Y a i f t i f r^ fgf^p^ 
^-^)TT Y "^ rf CWTTY qinrr^? JT^ YfcFfYc^ , q r r qf^ iq-Y ^ fixsj-f^yrr iffp^ 
i ^?i jfY^ grYo) CJJY Pf^rrfgrr tsr frwr I i ^^z ^rm ^ fcrf^ 
drarf^ct) jiTfYq-qrrYd q ^ fr^-iY ^ r "f^ cirgfr tpz^ Y fcw gfl JH^Y 
gjfl TOiTr cTiff JfT 4)"?" FfcoY I* I 
•^  q^f"f?Tg 
o Dgg^m q"^ jfTirY^ cf^ Y^ 
170 
1^ .r=liT f^ c5r4)7- HTq^r q) Frrr TF 3 ^ * Fu) if^ T QT rfT^ if F'fl iTg rgrin^ 
dlT i^fcTq)" croTffr qi J^^^^ f g ^ 3ft"^ il?T?WT^ ^ " R Y gt q^ r f )^  ^f 
C / d. V& CN \D 
qq-f qiY rrff fl:fFqifa^ K ^ if qrmi ^ R T ^ T I r^gY ^yr^ r I fqi 
T^LY^ q^Y q)t mi^^> ^ H T isY r^gcr affu^ ^^rw-frarr ^ ^^' fmr i 
So 
f s^ j iY I q^Y ii" iit^. f^Trfr, rcjrq^H ^ q^ rci qrwt CT^ TT g?TcWT^ Y 
qi f^Ygrff if rT^sfrrfT ^4 slqcrte ^ 3^^ afT^^t^r % f q m ^ I 
k,^ qefY qi c^Yqi c^r?Trf^^cr^ ^ ^f^ ^ ^ t ^ J P(5^ I 1 fi5q> J-fr 
T^Y ^T, qifq ^ < nY ( T U ^TfRT ^ $ f ^ I elYqi ^ GTR^ ^Tm 
(fiTqgr ^ift"^ 3{jf?5rraT^ % cfirar if f t r f^ tr^Y q r ^fs-fTrrrr 
171 
UTT 5^=tH f ^ ^ ?Wr3f ^ W IV f t r iK? HTgr^T ^T SRft-^Tm^ 
^ ^ r "rnit-" if ^iirc^^m ^ 3fg?T<r err jrfT'recn^ ^Trr'm-TTn' trz 
5Ttfr I gr fT<rqi ^ T f^T Ffrfr^ V grl- ggrr sig ffr i 
gr w ^m ftsY I mfr f^fci Em *^ grr gY i 
gYfT 3fY f ^ if g^rY I $f WT arrg if cw $Y i 
^ ^ 3TTfrr I :^ if ^ ^ gi^g^ 3rr3T CTY ^ r f r i 
2f 3{cr^  gra ^ •CJTTY % gfu -cgrr f t rnit- 11' 
r r # fT ^g 37^ Y<:T7 i^Ygrr ^rrgor JTTTT ^ crfvfcrr fY 
^yr 5^ =tB ^Y ^H ^"ni >T f^r 3{fgfgfT f w r I i ^  ^ r H^ if Jw f r 
f^l 3 f ^ i-Toq f'TY ^ ?^ if oSTfrT gYf ^ 3fTrfT I gfT trg ^ 3{g?Tr QT 
rf^ g ff^ g 5)t Frfatrf J-T^ IT 3(Yr g^«r if^ Y if ^ ^ ^ g^ rcit I i f f ^ 
^^ f r r ^ rTf?3gY f T gffl- W if fm^ f W T I 5fY TUT W^^^H ^ 
1. ?;! ^ ^ i - q~s^ 309 
2. ^ M ^ T Y ^J\-T - ZVir - ^^ 55 
172 
iiirT^  ^<3^ gpcff ^ 'mr ^ r JTTI 5rTrT I 1 
wf "^Rcf) gg crftr 3TH 'ssf q"E ffJ trrcTrr I 1 
m^ ^ r r r a T ^ ^^ ^7^ f t^ q^ fr fa?Trr I 1 
fuTTTrft" : 
.^ TlV i^fdEo erg I 1 ITS erg 3rR:HiTr 3^* ^'T)TTT P^^TTTT if 3fTTTT 
>> oj'j M'd ciit iT^T^ q» ?f*-fr 3Tr*-?Trr 3nTrr % qto" ^?TT% ^T CWTTT 
^vu] i 1 iwrgT^TT qft 3{b^ rrf^ if ^ ^ T O^T u>nTTT ^^ *1" GT"^  
?Tt.i/r c^T ^'^^, ^iT^ ci)Y ji-RifTnr ^ f(W -OTT 't§oi^  ^ mr ?i^ fr 
I I tercfr ^ VnT cr^  I f^ ^ ^tt^, 2{itrr ^ft eft 3T?TTe ^ 
EZ W H^f ?f :3f(Tr f^Z fl^T fcjcrrrfr cPT I 
ZZ V^ c\Zm $Y J>4TrTr gaiT Pcjcj I'rfl i^ jT 1 
?T;^fl- q5 Sit qiV fwf HT ^ r fgcfirfl- mr i 
fcp?it qi fm ^t ir?r ^ T ?Frr f^gnrfr qir i 
1. "<?l- ^i^Z - TO" 309 
2. '\oufZ ^-iftZ - JcTfi' 52 
173 
ifl- f^T ^ J-TV gVrr i 3{t^ cfmY 5f ^1% j^q) rnrr ^ r gV ^ r ^ gt 5^ 
/ \o 
4gf "^ Hr r f 3R^ (1TE ^T I ^g "mtgT^ I 
Tg^^iiT if q~afiTn Drrfrcp q-^r "ftT:^^ ^ facfhrT q^  v " if 
' tenf^ ^ jfcTrfr ^'z 5-fr " ^ q)Y lT(rRit I I -frr^et % ^  | F ^[0^-7 
Jf!-^ f^JTt qTT CR^ (lY gV(TT g t I i f ! q ^ t^ -?- 3r^T^=q 7n=qr c T ^ ^ 
fdcfft 3-fr y r? r r if ?3^5rr art^ ^ h g^ "^^  ^ir m}^ 1 $f^ ^cp-pi^ r?' 
aim g — 
csVj fpe I [jTi gR f r ^T srtrfY "WT o f l ^ I 
gg q-y q t t i 3^qir f^r "^ -^ r ^ifrr (fr^ 1 
q)>^ # I fqi §ff trrT $T i^]^ T efr^ 1 
gg ffigcTT I fq; lTT^f -^Uf W^t ^ t cff^ I 
I. T^eT^ irV ^jftz - tr^^ 53 
2. gL'T - q"'^ "^ 53 
174 
C \0 Ov 
j f t ^ r^? ^ ? f ^ ^ fci^TTfr % Fgw qit rdcpr 3T-iT[r t rn i r artr 
gYcTT I ^ j t ^ ^ TTSi^ T if q f ^ 
Q9~l1' ^ Jfl5 3TFT * r qisfV 3ft 3-17^  I 
r P T ^ crgrT ^ ^ fW ? n " f ^ T r f r qiT I I ' 
oUT fc?IfTrfr ^ f F ^ I if ^ « r ^ ?WI[ cTiP Fiji HTTfTf^ T^cp f g ^ f f f cR 
g;jir tTT I fx[q"f ^ r ^ ^TOLT i f cTTTTTfjfcf) ? F ^ l T if ^p? ^ J ^ 
fcRMwY '^V 3-fi"ftrf^ f ^ T mr I , ^w if f!3T?f f r ^ srjrr^ 3f^^ 
c^Ttt fTPcrffcT g^Y ^ fg q-^  mr ^ri I f w w r r w ^ air^Y if 
^1 a^T f r f^cT jriTTrtn" ^t^ I ^sfl-^ ^ gHciiT r^^ Tr^ l fm^ ^m\ 
fimr — 
olY qiU i^ fr f sF f f ^^T^T ^T ^T g r ^ I 
fqJ?fr ^ ^ 3 f fc{5?ft- ^ UFT IJTT S T ^ I 
• V) V) 
f^Tft ^ ^ " T Y ^^frf^^ gY 3TT^ rrr E T ^ I I 
I. JTcT-iirY ^oYr - CTVI^  5U 
175 
7TlT|jfcT5i ^^r^^if if JFT^ Trg"fg ?V F ^ q i r r qirrf I* Oftr J?fq> ffF-l 
NO 
4^^ ^cIT I I 
M-
^irrcfrq- ?f?ffrT if ^ M N r f ] ^ g f aTTTTT, afTT^T fcR"<?T7[ 
i^f Ljcitcs I qgf H>fr JTT, Frterd, ?mnT, pTF^rrr ^ crfciTi^ T s r 
q.Y iq^prr 4rrrr I: d^ i ft'^ ?TJ-1t n'Pi ^rt lie. ^Tm -^M^^^ ^ n ^ T 
f^) f^ i if VM) '^^ i c'Y ^iTn I I ^c\ rrg ([JT UriTfcfi 3:fgfg J r R T R^ ' t 
I I J ' i f v'ir-irfolq), ([)fclcT^ ^/f^ "^  ^Rn cJiT^ if gVf^ ^ rTlT^ffftp 
ijgrq- 4i> T^ cfl-q^ rrrf g¥ 3tf F<R fcrfrriTd" T'ar^ f^^^r I gY f^r ^ 
rERTT YgrrT gYc^ q)> ^ ^ crrgfr 4)t ^i I s^ ^ ^^rjrT if sfg ^ gYr# 
-^ ?r=cr4 if fg-fip^ Trpff^qi c?rTrjfY it)r fti^^ f<P^ T I i gYofr Y 
1. •^ll'l,nT\ ^-^ftZ - TO 5k 
2 . g-gY - gTSTi" 5 5 
176 
•^  ?^ t^ rfcT I 3fi-trH if i r r r gVrfl" if i 
JTUt I <f^  ^ Ifit ^ETT EYrft Jf I 
3R^ ^g fg"^ ^ ^ ^ g r r g>f|- if 11' 
^ ^ ?^T F^TTnrr if alV'RTf &tw-fffW ^ r srrgr 3{Trfr I gfg-nrY ^ 
UfT cnrrrg^T CJJY f ^ f ^ r fcPrr^  frm r r s^T ^ f t r f^ 5?^ I* — 
5^ ^ffci ff'R'i ^{^^ ^ FT j6f^ ^ ^ I 
W ^"H 3T?r^  ^ T lY?^ ^E rm% gY^ "^ 3rR if I 
^U FTY ?T^ ETtl V\\ m ^^t J-fr^  ^ cT^  if I 
v» So 
ET g ^ Wft ET 3fT^ g?iY ?T^  3 ^ EfiT j H 3ffrT^  if I 1 ^ 
NO 0\ 
gYofl- ^ f f ^ if ^ f ^ ^ 3it gY?fr 5)T cT^ ^ 311^ CTY gYcft ?T 
3{q^  gY?f]" g r^frr if ?^T ? r ^ q^ 3^yT ^ ^ ' 5ir ?T% J ^ gYiFfr m~h 
ii sf3f cit[rT g^ gY(^ ?T fo^^n" gfHT ipgn-irfg^ I f^  gg cpptiyqnf 
^TTT €t ?r«-Tg ^T^T J\r mciT I i ^fg ^^ftr >r ? m 53^  ^ T ^ 
gYrfr ^T 3fCT^  ^Y CTrgy ^ a T JTT^r I 
^g ^«r gY(f^  ^ gJT^T frY ^^ if ^ 1 
5)1^ CTY I ^ T I ^TIT^ ^ >i% fTT trYlFft" I 
^M rlY J T ^ ^TTTT I W "W^T ^fr" I I ^ 
No 
I. JTrT3fft ^Z - ^^5 k\ 
2. ggt - 2 ^ 
3. ggt - ^^ ^2 
t77 
3^1 ^ gM" ^ r ^grciMu r T^m ^mz "ismr 3{"nrfm 3T?TTI 3ftr 
j7# JTw ^"^ f^^ r r a r 3ft?" W^T, ^ fmz ^z"^ ^ ^ Etrft 
3rY ^ *g"nlT I 3f^ (Tr ^ f r ftnrr "cjrrtit i 
^?fr I 3fq% ftmr crnr >T ^ ftm^jT^ i 
ftrar ^ iJTcft- ^ ?FTefr gg iT-m git ^Tt\• i 
^ fTT^  f^rr ^Y Tit ^ ^jrrr gtcff" if 11' 
^^ ^ i})t gM" mft ^f^ ^' f^ trr gfT^ PT 5WT j ^ t t A) 37T r^ 
C M> O 
^ ^fg ^ 3fiT^ (TEHnrT if j r r r r r I i ^Tur-fsTrr artr ^Yftra-raY 
^ J-TT? $T oET^ ? ^ sYcfr % ? ^ if c f l l i if 3TYr ^Tm i f ^ # T ^Y f^IrRTT 
^TTjr-^sTn- 3fY^ ^Ycit-^sTUT % ^ r r r gYc^ ^ ( ^ ^ r ^ ^ gt ^z^ arYr 
ERT^ TTPT JTUr ?T 3r^ 3fT^ ^ f g>f r ^ ^ rRTRt I 
3{Y^  3frl j u ^ ^ ^ few ?rT gYcfr gf r r a r "OTT^ I 
^^ ?TTTR ^ n ^ T ^ Y ^ ^ 3^) j-i^ rgrr J T T ^ ftrirgiTTt i 
m ira q"^  ist"^ 3I"R q^ *^ arY^ -^ft"^  ^ ci^ ^  ^rtt i i -•A 
m ^ f r ^ 3-fl"^  ^Y arif tfr ?T-m 3 ^ ^ T T T 3fY^ ^TITY ^ 1 
fH S-frnT f^9-R 5 ) ^ T 5ir JTY ^ Y ^ ^t&Tr |5^ I 
3fY^ 3-fr^ rruT ^ Y ^ f^r 3{Yr 3 ^ ?FT ?T'^ ?ft- i-fr 1 ^ 
1. JTCWTY H^frr - p ^ U2 
2. M - - JTS^ U2 
3. g ^ - gTS^ U2 
178 
3^* rf^T^ sYrT gF ^ ^ I 3^^ gfT cr^  5f gM" ^ ?rf?^fcw ^ ^ r 
f$cT^ FT i^J gY^^ 3fTf I 
gg ^ T g)^ T I fYrft- ^ - JT^TTTT I I 
^Yl frY PT -ftj^fTT I ^'rf ^Tcrr I i 
5fY ^r?fr rgcTT I gg 1^3^  ^Y ^-mr I i 
3rY ^ T irrgY ?TY f^mT I irrr EY^ *^ I I ' 
?^T cr^r^ girrY g?f r^g-R ^ g >r gY f^r ^ w if gYrfr ^ frirffcr^ 
TqfW A ET f ^ T T ^T f t J ^ qrcTcT ^ ^ gF afCFft""gYrfr" ^ -R A 
^iHnff ^Y gY^ ^ (T^ ^ 3{^ ?nTjfcw PTY ^ Hrr^Yr ^r 
3fs[ cw % 3\t:m^ ^  3r^  giT ^ f ^ ^ q-^  crf^ 5^ I f$ 
qif^^ ^^z 3fY«r j ^ r ^rar J-irrrfr^ r ?fF^ fcT ^ fnnTTfH^ ?^ ^JT 
crffTf^u I 3ft^ gFit fmrrr mrr ^ ^ ^ ^ ^q" if J^RJT tmff?TqrY 
^ T W°~N JfTTTT I I 3 " ^ ^ f^TH HT^TT fsfH fT^^T^TfrT 3rY<r f^W 
F i x m i ^ fTTO ^ fFcW 3fTffT % crqf ^Y fcWT I g g t HT^^ r , g ^ 
fF?T^ fTT f g ^ ^^ "^  gW^ if tRwfr I i irfFnw crqf ^Y -^ft" ^rf^-
^f^T" ^ ^ r ^ r r r gfWrr Tg-fffrgY ^ jnrffcw T^CRT ^ ?r^ TTZ 
?w-^  fu^ j ^ ^ ^TZT gfWrr gfFcw traf ^ ^ ^ ^f ^mz €t Tfm 
fWr srr m^r I i fg*^ 3fY<r -Rffm ^t^f €t ^^^f ^ T^m ^Y 
I. ^^ft ^Z - 5 ^ 43 
179 
g^cT I ? ^3ftT ^TTT qrfWTT ^^^f ^ ?rfF^frr^ trcr^r ? t ^g^ r ?p^ig 
g-r% r^rcT : 
TT^^nrr Hr«i:ff]"iT ?tFffrf ^ ^fFcw ?nTffh^ u r n - ^ r 
3(11-77, fg5-^7?T, 3f7?^17, f i5f^-^7IT^7 3ftZ ofrg^ ^V 3T'R:tr7fc^qRcT7 ^ 
3f^ Tffr ^ 2FTT ^ 3{V^  >r 5(7% grorr qn^  I i V J^ ^^TZ >r ^ 7 ^TT^ 
(it m y f rp j? ^ frra 3f"iT77 ^ f^ ^T^T ^ grrr7 q^ I g?T ir^ ^ 
^crrgrft- ^i ^ ^TT^fm r^fFT7 >r ^ 5r7 m^^ I i ^ f ^ r ^ r 
^ 3"T% n^TT ^ Fg?^ 3ft^ 3?1% qtfe fTfEcT F^T?-! HTFffcT^ ^rcR7 5)Y 
3fq^ i^ JTST if ftCfm f W 7 I I g?T tT^ P"^  f r^ ^ 7 fwlV ^ET^ I 
rfVr fT^ nzE % g m f % frra ^TTT qtr7cf)" 3r7f5[ 3fq^ m^ ^irf^ 
g r ^ ^ 3{75)^ DT^  3 ^ Jigfg ^7 $7o[rTOt J-]7Kr7 if ^ ^ ^ H^Y^^ 3fV^ 
J-llcjyu r qTrf^ $ ^ I 
^m^y mn^ty iri^ ^ I H7^ r i ^ r m i 
tTc[f ^ ^g ^ I JTc[^7^ 7 1 ^ r R T I 
TT^^rRT q^ ^ fTFol q:PT aftr q"fnTcS7r ^ tlrR7 }-fr ; J ^ gYcfr I 
cj'ff ^17^7 ^ trf^Tni^ iFg?^ ^T^^T ^Y ^ 7^7 ^^ ^ q-^qrr I 1 
I . '1^T\ ^ ^ - ms:^ " 29 
180 
^^^r I 3fTfriT"rar^ Btg^ qpt crqr JTP^ ^ sttr | F J-fr gH g^ ^ 
3{Tfnrr^r^ ^ ^?T twr .^ t "F^^TTrr | F 3r?T% f g w pi-iTg-f ^ r s-fr 
i^grr f^?fl" ?)r ^^ rrr mrr 3ff^  i-im ^^ raf i 
so 
ij-nfl" f W t ^ 3FrT inff ^fl* 3-i?iH ^rof I 
\0 
gf^ ^ " "ft)?fr ^ ffl" r r ^ i-im wff i 
>o 
fl^ fW!" ^ CR; mif q"c#* 3-l?l?T r^mf I 
^gcTT I g f ^ T " l-fr 3frfrR-r 3^ ^g >Tr 
^ r g ^«r ^ I ^ ^ r ? t r T ^ m r r 11 ^ 
1. Jft^ f^rY ^^z - ^^ 31 2. ggt - ^^^ 
181 
e >o o\ ^ 
^T grffT 3{1 i^r 3f5-1fTfT $ 7 ? f ^ T ^?r q r g ^ - q ^ if f ^ g f T gYcTT I I # ^ 
^ 3f f^ ^ g r i t if T^Ttf f T ^ 3T?TTS S f t f Md-HrlT ^T ^Tc^T^Vnr BT 
J\mT I f ^ ^ rPTTf ? ^ f ?T f^r cTt^ ^ ^^TT ^ ^^rrr f ^ f i ^ 1 
g?fr ^T g ^ ^rrr | ¥ ^fg ^ ^ r $grf I — 
g r r gY ^  gs ^grr ^  ^^ ^ ^ r fgcrnr i 
v> 
crtTTT^ fR if vf^  ^ ^ t t ?T^ (^ "m I 
-^^ ^  w^ ^ z ff^^^^f ^f^ 'jftz i^TE 3^ 7% ^ r fgT"Yi^  ^ETX^ gYfrr 
I I ^ t [ w^ 3Tg-R 7 ^ tT?^-sJ ? f^t if g;# crffT ?? ? i ^ ^ j m r g 3-in" 
rftzt Twz fng^f ^^f^ ^ w I 1 
r^f Y^ #q^rg 5n^ ^ w I 1 
W gr F^ f^ c^  if I g?T 1^ ^ wft 11 ^ 
No 
I . J IPRTY ^vfrr - CTSS" 32 
2. g ^ . - g-s^ 33 
1^2 
Jf-Rir r r a 3{TrT I 3 T H g f f f t T f ^ ^ ^ ^ T T t ^Y 3{CFfr ^f^TTT if 
^ 3 ^ m r ^ firf^ i^rrT I ^m 3rH ffrtfr J-ITOT if ?H crarr ^ 
3r^r ^tt^ 3{^z ^ ^ rrrg frr ^ r 1 
H^ qJ7 o^T c#2- % irV ZTT^  f ^ q-3f|-r I 
f?T en ^ ^^ SSCTT I ^ f^^f ^ ^ r 11' 
Tg^ cr $Y rrmf ^ J^ rtiqir >T sfl-q r^ ^ if crmcr fwr I 1 gr cr^  
if "WECT ?TlTffrT5) I^cFTT m^ Tmv\Tfm ^ Y if oiTfcT Ef^T 3TTf I 
3TV craf I ?nTffcT? f ^ T H ^ trz ?T1)CT ^Tffr 1^ J ^ HTTffcW 
?g?^tr ^T flT^ qTcTfT ^ ^ I I ^^T T^SET if crgY % ??T g ^ i ^ ^ t 
TTTRTf^ ^ 5ft-g;T if fbRT CRJir tT^ 3TY^ JPFTCTY 5)T ilgc=g I 
j ^ ^^TT ^-f^m 3frg^  if ^^nrY»3TH WQ JW^ "arf^ ^ f^l-g^  
I. TrTofrY ^^frr - TO" 35 
1R3 
ocrffrf 3ft^ ?w"R ^Y j r f tsrer ^ 3rVr >T r^rcft" I* i ^grr ^fprr ^ 
^^* ^ ^ Y % inx-qTT >[ o g f ^ ^ eiRfrnfY ^ r i-fr fg i^iTT HVfrr I i 
if mfRn ZE^ ^ i-lTcRT ^T fmiTf gY(TT I gH cr$T^ JTnYfo^l^ 
q-^* ^ ^ T f I T T ^ 5ft-g^ ^ HlTfffRJ f^^TfT ^ F^ ^ETm^ fc^TT 
I g ^ 3f3-]T^ ^ JT-Rg-qTg^ ^ cT«rg ^ 3{?tF^Tf m g t TE T^TTTT 3ft^ 
J5^ t W s i giWrTlTfY ^ fm>W ^ ?ri^Trq^T m Ef T^TTiT I ^ f h ^ r 
NO • 
^ ?tFjfrT ^ g?T try ?Y >-fr 3f5cTr ^ * IstTT I I ^ f ^ ^ ^ JT^Yfq^Y? 
cr^ |f^5^fT ^ ^ sfl-g^ f g i r r ^ «:% i f^ j ^ aff^ ToiTf w 3ftr ?r=^7f 
^ r cfr^ 3ft-gH if ?nT|fmj fg^T?T ^ ^H f e r r r if T ^ T V I T I ^ ?^ 
?f^ ^ ^ ^ ^re^r if arfj-iogfcT ir^YtWr? ^w f ^ r n r f ^Y f ^ ^ ^^TZ 
^^z mrm if srfi-ToJTffT ir^YtWm ^T^ f l ^ : 
^T ^ tVfi-F^ tmf ^ f t m ^ if J^ ?g)t ?lJ-fr fq?-TT3fY 5Y 
' N o >0 
upTfHipfnT 3f^ g | i gjf^ ^ ^ ^ cft-gTrfi- % ?PP^-^ if ^ r ^ frra 
3f^ g | 3f^ JT-Rf?T^ fTnfY ^T ft^^n- ^TTT I* I ^gT i# % ? r ^ if 
f^Z J?#f ^ ^ rPlt ^ ^ ITTT =fr% ?l^  I ' 
» v> so \e e 
;TKTiii^ 3-fr -ftiirr I 5f3{T fWr crerr cJrffcr ^ in-rfH^cTT 5)t qTR 
^ 3{Yr >r T^TTT I 37r?r ?wrt?( fcr^n- $ fg ^jfrir ^ "^T-R-R f^^T?fr 
f^?fr ^ EJT ^ S^?fr ffTTt HIT iT«fl- I 
3lY ^ t t fbFfT 57IT7H?' ^TT ^^T ETtt I 
f ^ f l t ^ i fr^ fW)" ^ 5<rr §Tr g r ^ 1 
cT^  ?3-^ T ^ * W^ iTi PIcT g i "CZTT^  I I 
^ r w\- m fcTTFfff f ^ T T gf)" 'J(YT ? f^ ^?rl | F ^fr ^f^ ^3frr JfT 
f ^ Y s j 3igfTr q r §?T fTlTffrl? ffr^ $Y ^ ' ^TZ q"7% 3{Y^ 51 ^jgrl I 
1 . ncToirY ^ ^ - RTScj 5^ 4 
2. g"^ - p ^ 54 
3. g ^ - q^ KcJ 5^4 
i4. g s t - TKS" 55 
1R5 
n-mfmT (pr fg3)rfr gjfr i ?^T f ^ r mr fh^irr 37"Rg f^rgpr ^ 
r r r ^ f ? ^ (^T ^T ITS ,cf^f^ JT^ Vr^ r^  ^ crur^ ?TTtHT if f^^ ^rnt 
I f^^  ^ z arcFfr ?g) ^rprr if ^cv\P^•^T ifz j?f^  ?r:= ]^f ^ frrx-T 
^ crff3T ^Y Jft^^ qYpsi ^ crfrT 7 ^ ^(^i afni^inr f^"n)^ j^-mfmr 
% irgfg $t 3^^z arfuif ^ r f ^ r I — 
5?T ^ ^ I ^mi ^ ^ t «r TOTTT 11' 
NO "^ 
?^ if ^ cTf^ff f ? ^ r I — 
f^jp afYr TCT ficTn?r i fg^ >T EY^ mriT i 
rrgn gt ^ % T\TTT jff T^ f^r aw^r EWT W ^ 
2. ggt 
IRS 
j-irrcfr^ ?tFffcT if f r m ^ jq^rVf^r art?- J T ^ Y ^ ^ ^Y^\ it ^ E ^ Y 
^ ^HrcJM" f Tit I 1 i:T^Yf3I^  ^ HTTH ^ ?^ Jf ^MT 3fR)^^ ^Trf 
g¥ g^ F^ ipc^ r ^ ?^ if fq f^HfT f W r ^ r i ^fg ^^«r r r r r ^ q^Y 
NO • 
artr 37T^ fwfi-r^ ^(^nfY ^Y rm^rfm m ^ f^f^ ^z^ 1 — 
^^Trr if 5rY 3fRjr q ^ r I g^ ^ w r i 
?WT4 ^ g^ 3TTJ 3rYr gr g^ % oqfqrfr if r r n ^ >> qth f^fFrr rFrrg 
• NC 
qtr-arY-^rgPT ^ 3P^rr <^:rT I i 
3{^r ^ ^ ^ 3{Y jqffrfH vf^r r ^ztf I i 
gfT 3{-RY if ^ T ^ r V q-TF ^ ^ I I I ^ 
C / N© ^ 
I I ^'^vi T^T^T ¥<? fgrYsf cprrr % w if fqR)f^ |3fr i ^ c^r^r^r 
;ifY?" tTTPT *d% ^ cj^ TT &'?T ^(^ ^ ?$ fqrYsi gjc^ r I r^Y ^"rrftr^ f^TTT 
I. JTc r^V ^^Z - ^^ 56 
2. g ^ 
jt 3-fr w f[iT^frr$ m ^ r ^ I I 3fTRY^ cmV^ ^ irg fcjg-rr fVfiF^ 
^ ?^ if r m , T^PT, ^^?r, ^rm n -^ir f W F ^ 3r-Rg^ % ^ , ^ T ^ ^ ^ 
m 3-fl- ^?{r garr I wf t r f ^ r R ^ f ^ M ^ ?T-ra ?T-m 3f"R ^ mr^ 
NO ' 
?^ fferf^T^ ? ^ if f ^ r i c[^ ?PTr I i ^^z % ^ r s r if 3{TRY^ ,qTfY^  
^ fTTO garr I i ^f^ '^^z >T ^r%g 3ft- ^ r ircrr, r^TR ?FTTi, sFTf 
qTcTfr f^F i I 
q"^fr 3{fz IT Pig 3ft-g^ ST T^^ SfTcT W^^W^I I , JT^ KIT ^ 3fq^ 
q^ TlT rgf?TY % HTO ?ffcT 5fl-gvT ^f 3{q% j^^z mvfEU ^Z fWiT CTffrT 
$ t gg arq"^ Hgtj^ g^^iur f^t-g^ grcR $ ^ r I 1 ^ ^ gg aiq^ 
jf^ifrmY i^ EVJT cr^ fcT ^ oJTPTTTt if ^afTT I cfT ^^* jj^fh ^ •^ TTq-rfT' 
$Y afq^ 5frq^ ^T ^Z^ g^rrrr I 1 fTTfgrJT ^ qTJ^q-n- if q"5)frT 9T 
1R8 
aft?" cTfffT ^r Tgrr ?rp^ =^y I i ^rfmr ^T m'^ ^rm if cr^ frr 
^V fVf^F^ ?^T if -ftrf^ fwT I I fglip^ ¥feT ^ ? r ^ if 
cfffrT ftr^^T ^ HTO i i f ^ , ^ f W r m , rm, 3?fci«jt rm, ^^TCT 
mf ^ ^ ^ c^m^ ^ ?;q" if ^r^ jfnft" I i ^m ^ 
fW^R" "^THTTT ^ T fRTTTT" "^ TTTTfr 5^ ^gT^" 3ltr33T?T" if ^^TTT 
^ fg-fiT^ ?r=^Tf ^Y JJ-1T7T I I T^HTTT f^H JT^T^ T^HW 3ft-qR CRY 
R^irfgn ^ ^ I 3fH f^ CT^ >T TT-R^ >i(tg^ ^ ?nTffrrg) crgpY % 
3ftr f^m" if f^rffrr I i ^^^T^f err T^TrrcT ?r cr^ Tra JT J^^ RY ^ 
^ ?wir-fwq" cr?" JT^RY if trfrcTcf^  fmr I irfg ^^fr^ gqf ;ffg if JT^FTY 
^ fftrfcT ^T g W ^ ^^ cT g¥ ^gct I I— 
5rT P\t^ cfiT f5)?iY 3fr r^T rftz gY Tir I i 
NO 
^^TZ ^T f^r u^T, m gYrr gY Tgr I i 
So 
^T ^T g^c# g-mr, g^ 3fR fr rgr I 11 
1R9 
5 c ^ p^ 31ST^. ^\5T ^ - R 5TT^r I 
^Tft VlT F$ 37nTT, ?rV gg J-fr 3 fR eT^T I I ' 
"^^HTfT ^T fWTTTT" 3ft^ "^ TTTTrT ^ ^ g r r " TPR^ ^ f ^ T J? gisif 
I I ^ ^ T Y ^ fcjiT tf ^g :}jg ^ d{^Y^ 3^^ i-ir ^cft I gn arf^ ^ 
jff^TSrfrrT fcpH t'4)^ ?nT|)frT? 3 ^ T 5 " R Y ^ gVffr I '^mft arfiTogfffT 
qrYy arq^ f^fr ^srr ^ qigcrr I ^^ ^OTT I 
q^Y $Y CTY j j ^T^ , ^T m ar^rr FT CTT I 
3ft^ f r n ^ 3{Y ^TT€t ii¥ ^ g 3fq^ M ?n" i 
qt-cfr ^ r f if ^Y ^"^ ^^T% i^ cTT 11 
g^ m Wq^  ^ fT^ if qYTTT? I ?q)g^ I 
t ^ f ^ JcTT^, grRfl- ITT JrT 3f^r r T g ^ I 
Hg^ ^^ if I ^Y ^T«ng^^ T^^tt I 
NO 
37fif ?f^ -TY ^ 3fn)r, I ^ ^ ^ T ^ g ^ I I ^ 
I I Wr^ ¥cT 3fT^ ^ ?TTO-?Tm f ^ cr^TF TOfrT ^ - ^ FfY ^ 3fCRr 
1. ^TrT?rY ^TSfrr - W^ I lU 
2. g ^ - CTK^  1 0 8 
190 
WJTT $ ^ ,^ 7P=TcTr ^ arfVloiTfcffr ^Zdt I 37fr crar^ ^ ^ J-fr ^tTnl 
3fl-g^ ^ FTTti '^y^ I j ^ arfi-Toq-pgxT ^ r ^ ^ f r ^TIT^ ^TRTSTY 
s o NO 
j^f^ff 1 ^ frr j?riht ^irq^r cf,t jfftTogfffr Vfw— 
No 
gJToI?' Oigr T^i: gJT^ ^ 5[f Sl?tfi' 3fTl I 
cftTTTs i[T ftfg-rFft" am^ ^tsT f^ii i 
•^^  trg^ luwz ^T^^ ffr j^cwT if i 
'^m ^ ^ if ^ ^ % fTT?-! HTO ^cT aft?" ?FfrfT ^ J : g f ^ f IT'RW ^V 
SiTTcT "^ HT l^ j(Y^dt i I flJKir 3fq^ 3TUTE JfH j 4 ^ ? t STf^ Toq-fcT 
f*^r I — 
3ff?iT if o r ^ I ^gr^T ^ 3fR ^ I 
JTioT^ ^^ ^ ^ if fQtr gY ^rT if fFT I 
g^rf gY rTTrT ^Y(^ ^ ETpfC 3{fz ^Em I 
I. ^ ^ 7 " ^ i r g o f r - 5^3 51 8-51 9 
191 
r^Trf gY T^IT ^ ^ EY^ ef tn Ul \ 
3f^  Grfw ^pffT l?fl; ^ (T e t 11' 
s t 3^f 3fYr 3KTrr ^ if _?w4 gY, ^ afrrnir^fTr eYnt I i i f i ^ 
3f^gH ^ fffFffcTcfi fg$T?T if ? ^ HTLHY if f ^ f i F ^ ^TZ ^ TVn t^ ^ T Y 
3TTrm $T sfrq^T 3fY7' f g f i - T ^ q^T'T ^ -m^^ 3TT ^ I 1 ? f ^ r ^ < r 
^ ^ ?Tg^ 3fYr ?T^ TT^f if 5fTt <^ SrT ^ g ^ ?TfFffrT^ fn=e[3-]f ^T 
qFf^ 'M^ "3rT% ^ ^grY" 3{Yr "frfc^ ^ ( f^ - ^TR^ rcR-raY if f ^ r 
^^ M^ ^T^ gY ¥ f ^ cw ?Yr ir^ f ^ ^Tlt gY i 
m ^ f ^ Y ^ JTcT JT(^  ^  ^ ^ T ^ ^ ^ rfrr gY i 
T ig^ JTrT ^ frprer lY 3fYr ^Yg^ ^^^ ?rT% gY 1 
^ ^Y^ fiTt^ 3fTr[ gY ^ JiYsY nYsY rrrf gY i 
f^cT ^ T Y fT?^ ^ TrTfTT gY cTl ^ 3 mff 3fT^ ^ I 
cwf f^BT gY ^TT^frirY ^ r ^fz ^^ Et Et ^T^Z I 
W ^ 3Pfr5t 3f?ic=f1- gY 3rYr TTRT gY f l T^R fhH PT I 
>rTiT ^ ^ ^girft- q-*r ffY T^3fY af^r ^ g?r g?r $r i 
crg(5f -^ ^ u TftT^RTT gY fr^ ^g ^ft ^it ^ 11 ^ 
I. ^ Z p^^lT^^ - 2^^ 5*40 
2. g ^ - ms^ 514 - i+i 5 
e 
192 
^fqrar ^ Z 3fCFft- "fcT r^ ^ r T ^ " HVR^ ^fmT if fcTcT % r T ^ T ^T 
3 n ^ if -f^T ^T "^ fgc^TT fcTfT ^ fTfl I 
ET ? ^ 33{ftr if f^grTTY fhcT % ?f5^ I 
Itr ^t# if gr 5ff f ^ r g w fflw ^ ('T5S' I 
HIT ^Y J-fr 1 ^ f^rT ^ WT 3fW frfc^ ^ r T ^ I 
5frrT ^ nY ^ r f r f^ ^ a w frfrr ^ r r^ 11' 
fcTrT ^ r f ^ T ^ 'Wf g^rY Wf^ 5)Y JTgf rT^  t^llfg-ff ^Trfr' I "ft) gg 
OS 
T^%" if 3{^  ^Y ^ r f r iTg fcM w i ^1^ I 
J^Emf % J-fr frfrT >T ^ ^ ^ If^ I" ^ 1 
Hg J-fr ^^frr r T ^ ^ ^ W ^ I 2 
rrf> q) fgf :n^ C T ^ : 
f^ 3{tr r m ^r r^^^ ^rpig ^^ ifrg^  ^ fcrfip^ nrTrrfr 
^ JfopT iffPT ?scr if .:if^ p T I , f^^ T^T cr^TTT 3Tgf 3iYg^ ^Y TffT 
^cTT |3{T 3 ^ 3f]-gH JTW^ ^ ^Y<rcW ^^Z -l^f^ f^ r^ T •ST-nTTfT if Z^ 
1. JrlvfrV ^ ^ ? " - 2^^ 129 
2. g ^ tTES" I 30 
1«)3 
'3(fz 3n-ZTR ^ GtPTT ij JTQ % yt^ff ^ 3{^ TfcT ^T af^TTT ^ I I 
?fTT|ifcw m ^ r if rrf^ ^ ^E e^W Fg?^ 3frg^ ^ m f^rv^f % 
^1Vfr rm ^-^rf^qfir if J ^ T 5 ^ CT^ (TT^ if ?^ fg^ -Ysi j-rfir^ jT 
3f^ T g)Trfr I ^^ mrwT I f^  WVT mrz if «jf^^ r m if fhrtKr 
w ^ j ^ q ^ fgs-i-m ^ ^^q- if 3(Tffr I i ^fmz ^f\-z ^ n f ^ r m 
^ ?r:= i^T $ t ^ ^ crfrfq if zmz ^ar I 3ft^ ]m ^ af^ifrwY ^r 
gf^r 3-ITg-Jtrf qirf^ if fijjtrr I 
NO 
X X X X X X 
^TZ E^TZT ^m ^IT ^f^ ^ HIT ^^Yr ^ I 
eY^Y ^ ^ g ximr ^ ^ Y ^ Tfrri ^ ttz ti i 
JT¥ % ^ T Y ^ riYr ^ $q^ 3-fr TTtZ ^\z 2^  I I ' 
^feY r m $T 3{T^ >^ °T J^ -Rg HFjfff if fg3"YK[ ?^ - ^ ^ T I I ^ m ^ 
rm ^ ?T"pJi g7^ jfit frrg ^ J^ safr I "to rr^ n r r % FTTO ? r ^ ^ i 
\6 So "^ No NO VO 
^ f g g r l^Z f^l" 3 ^ " ^ " ^ f W * T^fT^ i -^fticTT if ^ TrJ^qTT ^ 3{^ l^frr 
• >0 e s J 
qft J[fVTSlf-^  $r?T I 
gi jc^ gqMf fcfi |F^ $T fiTH"^  JT^ T gY g"fr^ I 
cjj^ ffr eY IsY gY ^T? >T HY i rm^ q"^  ?Y^ i 
I. ^vUft ^^Z - q :^^  1 01 -I 02 
194 
g^ f^r S> tTRT T T I ^ ^ ^ Y gf^ 3Tt^  ^ ^ t ^ I 
5>rY =af^  if -cjTTr ^ T^%* fY grfcwf i 
m ^f^ ^Y ^ I rrtf j ^T f tw f 11' 
"^ f^ ^ nrr ^ ^m Mitt rrcT J-fr ^^f ^ ffw ^ afw^rr ^T f^m 
• NO VO 
3ftFfr "ftitt- r m " T^iTif) ^fgrrr if MJitt m r ^ r ??fr "c^r^ ^ ? r ^ 
?TYrT 2^  3iY gJT gfiii ?f^  ^ r ^ ?je^ i 
EPT EFT ^  35- ^Y^Y ^rgf ^ ^ ^m ^ i 
gfl gHrl ^ JfT^ ^(f$ S ^ 3fY JTT^  I 
fcSfRT ^ e^ YrTT 3rY jsfji^T sY CTY TT^ I 
^Y^ ^Y ^fr ra M " I mr T^TT 3f^^ i 
T^R 3fTfft" I 3rTlV"n) % ^ f r nrr 3fti«;Y i ^  
5,^  trcf)Tr_ gj^  ^ ^ I f^ grf^F ^ < r ^ iT'm^ arYr 3f^^ r m .g^Y 
j^r^g ^ g ^ ^ gtiT^ Ji trrs ?F^iY % ?TTO ^ Y ^ ^ g^fn f w r I ^t JT'Rg 
•ST ^ 3{Yr 37T^  cr^fffq"^' ? r ^ rwr i T T ^ g af^iffwY ^ q^frf q"<:^  
? r ^ ?nT|jffr3i f^^v^ ^ f ^ r r i f Y ^ TOQ f ^ ^ ^ Y if ^ I i 
C / No NO 
Jfftfr : 
crafrf ^ P T ^ 5ft-gR if IT^YW ?^ q- >T^r a-fr 3TTffl" I tlTT ^TJ^ 
m^z w^^ 3-fr I q^ fff ^ ^H frrg ^ m^f g-mmrtrT if ^ET 173^ 3^ ==^  
1. i^z jr^imrft - ^ 1+75 
2. ggt - crss" 478 
195 
jfCiT ^-m 5)t q-Y^^r 3-fr I iTg ^Y^T i t FC5?^ JT-pratiT ^ g ^ ^ ^Y 
f e r r r iY ^Y j^TfcTfr $rrT I jfY ?TfF|^ fcW ^3Tpfr ^JT ?#fT J-fr ^ I* i 
gJTrY ^f^ ^ r ^ 3ftpfr 3 f M T^TTT^  ^rfgfTT *^ 3fftft- ^ ?^ if ^^ ^YTY 
gt ? ^ ?it arfVTSTffcT ^ I — 
fcf)?^ ^ H'FT gjT 3fr^ ^ orr ^z $T fcwr 3fPT^ i 
f^rr ^\i ^ ^* 3rY^ ^\i J-IPTT ^ ^ " 5?^?^ 1 
^ l ST^ 3ft»r f^Tfr ^ f f j r ^ rmrftT d\v^ if 11 
MT ^^ 3Pit $u ^ r I 3fTcf]" gY cw f^ur 1 
^ * STT rT grT 37T J?T ^^ ^Y hz arftfr if I ' 
^^z'^ cr|ffT gjY ^ r r ?TrFgffiT^ 7F=^]f if gt ^ * f tw r ^ J T T ^ 
iff qrmci f W r I 1 qi>frf ^ fg1iF=^ ^ Y % 3RH1T JT^ IKIT >r 3W^ 
j f r ^ :sY f g f i F ^ f q r r r f ^ I 3^Y Jfrg^ ^ arfu-ifrwY ^ ^ Y ^ I 
S5?T q"4JT^  m ^ ^ mTT ^JT 3FT ^^ JT| I 1 ^fg ^ r ^ 3fCFfr 
rq^rjfY if ^?fr 'pq" if ?TfFffri^ ocr-^^T ^r ^u ^rr §v c[fffr ^ wY ^Y 
qTfTcT f w r I I 
I. ^rWrV l^Z - S^ 127 
196 
^ih ^ I f$ g?T ?T^ ^ qt& ^ ^ ^YH ?ft- r n r g n ?rmT I 3fV g^ ^Tmt 
^ jfY^ afjmr f^^rr, ^ ^ frm ^Yu e^ g-f^  ^TR >r 3fRr ^irrrr I 1 
iWSJ^ ^ f(W J r f m c?)^ I* 3nT: J?"RW ^I 'g^ % fTTf r^ ^Hl 5)V 3-fr 5 r f ^ 
% 3RT4(1 rg r :?rTr[r I "^ ?T tr^ JT^ sfpyfrR) ?rmT, f^l-g artr q"w Fnrrr 
' SO So 
arrurr ft^rr I 1 ?TYf^ <s air^tnY c^ r crrfm^ ^Y« ^rR5r ?r?i^  3(Y^ 
rT gfq- ^ g r 5IT¥ rfY ^ " N :3ffg^ ^ OT^fT ?F5^lY 3)7 cTTfT'g^ ^Yu ^rTcT 
SF 3^ ¥$ ?f7q)rT fGirrr jmr^ ^n^ $r ^"nr ^ ^ r I i 
it ¥^ ^TTf f^? gYrT §¥ ¥5 ^ ? ^ fTTfrgiS fgr^ISFr CTFgfT ^T#* ^imT 
i^frx? c n r f f ^ fU^cT^ ^JY 3f^lf(WY if ^TrRJF ^W 3ft"?" 5-17^ *^1 ? ^ if 
qTitcT cjiTCTT I I 
197 
fqxTTairrr 3-fr ?nTfffr^ ?w:=g^  3{Tf^  ?^ f^i^ft I Y^ (Sf^  ^ ^ 
qi oETfffrm if afrar ?m ^ ?>-q- if J?-Rg fgur^ g^  JT^fr^r gjY ^z ^z 
ex 
j?T^  irYy ^T ^T^ ?3V?irr I i ^fg ^/t"r ^ ^rsr urrr if q-^ ?nTTT 
% 7g?^ SFTff ^ cTTf r g ^ fF^TfrT 3f t r 3n"53f|- % ^ if lft^ ^ fqrf i 'F^ 
jftr Fi^ cr^ T^  T^m ^z^ jTrfrr ^ "Fg^ r $Y in-^frr ^ I i ?7rrrfi7g> 
H4rTffcTfl"RffT, m r ^ ' R , 3fTf^  ^^f ^ g ^ H^^T ?gtqf)Tr ^Zh I I 
31 rim ^ T^g^jq" sr g^^ $ ^ g? g ^ T^-R?? r ^ r if ^f^z ^^z ^gh 
Vo 
Wc^ M" g ^t^TT- I ^^Z Z^^ I 
55)qcf?T 53frv!T J .^^ vfT 3(3^:1 I 
^ hrr TTtt^ d\fz ^ hzT H^JT I 
138 
t -mr 'mr grqs m ^rrt 37T frrm ^r^ 3{gcTT'Jt % i 
T^Ymrr n^Ygr ?T7%FPTT ERT^ TTTT 3f?pT ^^ Tcf^ f^  ^ i 
C\ NO V 
31 r v m t ^ ^ 3f rrfTgt ^ ^ 1 
airxTT B\ ^^ 3frvTTlV n^f^  I 1 ^ 
N© Nfl 
1. ^(TOTTY ^ ^ - J ^ 349 
2. ^ / t r jT i^rgrfj- - g^ :^  89 
3. ggt - TS^' 8 
199 
^ f f ifl ?rc^^ Ej 5^' ^ f ] - ^ft-d f g - ^ ^ i r f f ^ fgtTT^rn" 
^ f^r cptrT I* 
ggt H^  *^ ^ afTcr gf?^r ^ "^rrr I i 
r^jfcT ^ ? r ^ if wfmi ^ ^ r ^ g f fe affxq-TfrRqi gV^ ^ frr-i ffra 
oiT-mgif'^ 3-fl- I I T^Y^ mrr ^ i^m ^f ^ c^T^BTfTso FCT^ 
qT cjg q-rd (i)^  uY^ ?r 7^?^ ^"nTT I ?nTrT*f^ ipg^q" 3fH sfR^^FT 
fiY q"^ ^ ^ T ^ ^cT ^ fcrfiT^^ Tcmff 3fY«r j ^ gY^w^ ^Y FTK? 
OS 
^^ ^Y^ I — 
cpt^ ^ ^YffT I ^Y# g?TcTT I -<iiti T^% I ^Yl T^cTT I I 
^y^ ^"^ mt >T HT^ ^"ti UTTf Ug^^T cTTTTT I I 
g)Y^  i fm ic}j(^T cprfTT I $Y€ 1 ^ f q ^ t^Trrr I i 
3TS[ ^ gi" g^ nY 3fTfg^ ^Y H^ SFT^T T^^T ^TCTT I i 
;^ f?R"TY^  mwr acrr ggr 3fY^ cfrtii^ q r ^ ft^ I i 
gi7 ^g g^ g?T ^ ^ T ^Y gg q ^ i^ ft Ffr 21^^ I I 
^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 
1. i^z iT^Tm?fr - q-s^ 87 
200 
^fi 5i^ ^ m^ mE ^z ^E "^tt h ^E hit I 
?rfF^ fn35 ^gn ^r^r *^ ^ Trff^? JTfrgr? 'fir mrmrfT^ 
3 i t g^ fTTLHT gVffr I I 5ft"g^ ffTTHT ^ cTTTcnf ^ f r g ^ ^ ^ g - f g ^ ^ 
^ eYrTT I fJRT^Y afTOT^ W^T^T 1%^ f g r Y s i rfSj-iT i^ f]- t rTfcf f 5>t fTTO^ 
^13t})^ 3 f rg^ ^T^T m ^ ^Tffr I mfmT ^^T ^ T f ^ S^ ^ ^ ^]1^ I 
5)T nreiT ?Tg5f dfrz T^mrf^m ?^ ^ sfr^ rr I i ^^ frg^  gft- ?TH:irfTr 3f^ r 
'^ ^zmr, crft^r, ?m, f^fs-ff"m, HriT-e^T, m, ^hi^^itmr, 
?TtgT5 3fTf^ ^DT 3ft-g^ q^ T f g w g ^ ^ 3frrl I g ^ ?Tg^ JTr!^ if ^f^ 
acfiiiTTfrR? acmrr HV CTV 3f|-g^  ?Y F-Tmt sft^f ^HIT ^ f(W w g^r 
gg ^ g ^ ^ Ez gicT if rPT rffg ^r cRrrr ^Ttr I j^r^ ^f^rarTf^-RiT 
^ j-PT""^ 3i) ^ JTFcf)-" "mr ^ ^ Ei ^rf" "cWI-rf 5ft- ?T^r "g^frn-
-f^mr I Y^ -sTTggTf^ f^rg^ ^ HT^ I 3TTi:^ Tf"m^ sfrg^ ^r s-fr -sETTgirfr^  
I. ^^frr ipqrgofr - 3^ 3- 121 
201 
^ -cqTrr ^ qtrf g t HY 3 f T ^ r iTfTgTlTr I 
w r ^ r ^7" 3fT^Fit gfij^Toft- ^ g fwRrr i 
3IT fl-R ^gr ^ r r ^ rft^ ^ fnrrr 11' 
^ f r r I f:¥r'^ f fw f ^^ftr ^Y fr^^r 3(fz nmt j ^ r ^ r fq^rr I i 
EZ 3fPT g?Tt gf JfPT QT-lt g?" gr^ 3Wt^ I ^T^T I 
rFTcTrg ^ ?rTO ^fl-g^ J^* f ^ g c r r artr H^^^Tt?Trfr s-fr 3rfj=fg-Rf frr? 
I I ^ fg ^oitr ^ 3{q"^ rqrrrirf *^ g^ gfKreg-Y git aftr^frr §? ^frg^ 
aTLHT ^ ffT*f-m^ T^^ ^z fg^r^r f^gr I 3 ^ ^ ^fmr "mTrr^TRT" 
1. ^^J\T\ ^^Z - ^^6 131 
203 
JTFI -^ few ^ f^TT Qdt l"^5rrrRTR" ^ f ^ r ^ ^fmr ^^z 
g^ if7^ ^ T 3{1~r- et^ if -m^f ^zc^T f^>z^T I ^ ^ i 
mr rifgt, ^f^, mi ergr "wr ^ ^ r trrrr ^^ cTrR i 
-g^ T 4f5^ J?fF^, ffm pT 'mr Mt ^rfr ^ Tm^ i 
?T^  5T3 ^T TE 5 f f ^ r 3r^  c^T^ I^JTT -^^ TTFT I I ' 
f f ^ if ^ T I I ^ f ^ ^jftT ^ ^ e " if 5frgq g f D[Tf?cT 5)T afiRT 
ofrg^ qrf^ I gg fm ^TE ^ sfrg^ ?iY >TfTT I ^rr if 3^ IHT ^ 
jf]-g^ f^rfrrr I 1 ^f^ ^rf ^ ^TQ arqjr mf^ E'Y^T ffr JTCOT 
cjfrfg 0)^ crfrT cjiT 5frg^ s-fr jufr fr^ ^ fr^ f ^ r r if irMr 1 ^f^m 
4t crrr jfifV artfr cpY ITT^ i-fr TT^ 3?rr^ I 1 
3fY 4^ 5)Y fcfir j ^ Y ^fr, iTgf g ^ ^ f 3 ) ^ 111^  
f.:RTf ^ ^ ^ ^ f ^ f ^Y f ffr ?^ if >fh' I JfYr g>f F<? oETT^grf^ T^^^• 
^cf g? ^grT i 
I ^ f ^ f fJTfTcfiT ^ m - f t i l f g-g i f t ^ ^TE <St ^ c f r I t 
3fY JTe^ Y ^Y CTY ni^ I , 3fY^  fTFciY ?5Y ^ Y ?T7rfr I 1 
q-f ET (?4 P^T^  JS'ri I gT" JfPT JfcjTfTrT ^ c f r I I 
^Z JT?fr ^ ' f (TY flFffr I CTFfT ^Y frY TFrfr I I 
W>E ^T ^^t' '}^T ^gT g-^TT? 3fY^ 3f?rT tTTTcfr I I 
5?r gT i^ ^fr 3^ g"m f^ r^ T ^rf HY^T ?FCT g erffr I n ^ 
1. j[rT4rY ^jfriT - qsb lug 
2. ^ . ^ ^ JR.irgcft' - TO" I I 6 
j|tg^~ c;T"R iJicfrf JfTTJTTf r^cJirfT TT^H^q^UT f^Fnrgffr f f ^ ^ l t r R T T 
oft^^ tilt j^ ?jvifT Jfrar^MT? 3-fr jft-g^ T ^r ?^ ngrgqT^ f^m I M : 
jfrg^ ^ - N ^Y S ^ m q)t" 3{Yr rr csrf^  ^ f(W F^T T^ frrfm^ ^ 
^ fgirrr gi^r 3{Tgg-JT^  gt ^ " arf^-nf I i ^fmz ^^ftr >T ^ g ^ 
^ gfl f^g-rr PT j-fr ^ g n i ^ fgrarrr f w r I J H ^ ^fmr rVferf, 
zYfc:^f ^ iigaTT ^T crfcitn^^ $ ^ I' i frfOT? ^ f ^ r ?Tr^ 
jfTLZTTfT^wr ^ s-iTqFrr ^ g t ^ gV sfrcit I — 
msT f^ ?Tt ^ q"g f*TTt $T1^(^ p^^r ^ I 
^g ng^T-^Ts g^ "^  mrw I T^% ^ 1 
gg H^^ Y^rTT "^"mr" Q^ T f[?r ^V ^^ ^ i 
gn CTY ^ ^"m ?wlr ^ 5»r3r I f^-Rrr i 
^•RT g^ * frY ^g ^z jfrcft I frfOTf i i ' 
^fCT ^gh I* 
fifH 5fiir g f ^ ^ r i r cT^ r artz- rr^r I i 
larfm ^ j^mT ^r j^fr ^r ?gr I i 
ITT% ^ 3fT^ JTY af-RT 3frlffl- ^gJ[^ | I 
fjiff^ I ^r HSi^* iT^ larfT ^^ I i 
2 
1. ^Trf?rY ^ / r ^ - q'S:^  220 
2. g ^ - g ^ - 21 9-220 
205 
^-^' I", gg ffY m^ crarfcT % 3f^cT' ^frg^ ^ f^Ffr j-fr cry cjff j[^ar 
NO >0 / 
Fs JTgrgtTtrf f e n r ?%CT I i 
w f^^ qrfTff 5)Ffit I I ^fi fgfrTK-2" ffFcfsfh aw'^ ^FTT ^frr >r r ^ r 
g'cfe'R fR) 3[r?T 3fTr[ "ft)^ ^frg^ flo^T ^ qTifTS^T ^T ^^ I 3ft^ 3 ^ T 
f^TT I ^E f^r ¥•<? ?Tv;fJT f^TfrT ^ fcW ^9^7 JWgFTT 3rf^T^ I ^ ^ 
Ffr-l J-Tfg-KUrT ^ FT^fT gVrf I ?t?ffrT ^ ^S W ?TY$ 3ft^ TTlfg-m ^ H?fr 
cr$T^ JfT^ Jff fr^rr I l cfri> if Hir^frT^ fffg g?T fT^ f ^ Y gYrT I 
f^  3^¥ ogg-fFLTrl 3yY^  ff^f^rf ? ^ ^ ? W ^ ^ fcW HEilT a F ^ t F T ^ 2 " 
aYr rTf^rT ^ 3{rg?^cf)(Tr gYffr I ^E ^ ^ 3rY^ riffcT ^grr n r f g r u -
$Tr ^ q-TTT gYffr I I ?TTfgr^^T«r SFft" iTlfffT ^ ^r\ m ffFffrT ^ 
f^gY ^^Y ^Y ff^4 ^^ ?TTfgr£T ^ ? ^ ^ prgcT ^ m r I I 3f(T: ?TTfg?^ . 
f[fF-^ -ff[5i 3{t:iW^ ^T ?^ TITt:im ^ ^ ^ DfTTTT I 3{YT TTTF^ ifcW 3fE:qir^  
i^-g;:T ^ 'Fm^^ J H ^ g^iwf^ 3{Yr JTT^ j-ifgsir ^Y ^ # T arYr ?w§i^ ^ fsw 
f c^TT ff^fT ^ T I I 
?M 
?i^  t^ ^ ?^ ?TfF$frT55 T^ g?^  ^T f ^ qTfTrT ^ ^ T I I $fg ^ ^ T 
?[TfgriT 3^' ^ T i^ rfgpcr ^|fT im ^g^ ^Y •ft>prr f^m^ 3\-Q^ j-irm 
5^ 3fgtr^  FTRiffr ^ fgfj-T^ qrrrjfY gsr ?wf^fT ?;T crFfrff ? ^ g^ 
4T=gfrrjfY * T ^\ f^ g^fV ^TR^ grmT gYcrr I gg ?TTfg?^ ^ 3fi:iw^ 
A • A • A » A 
t, ^ m y\ • ' V • ' ^ • ' ^ » '^ fc*^ fc'* • " • ' X t ^ • " • " • " • " • " 
• y *v ' v ' v "v ' y ' v • v ' v 'V *v *v *v *'»^  ' v *v 
• ^ • ' ^ • ' * • ' ^ • ^ w"^ • " • ^ fcA • " • ' N • ^ • ^ • ^ • " • A 
2fi7 
?08 
w^z ^rm ^T 'M^ m ^ MWJ^ ^ sfmrr q r gir irg ^a 
?T-RTf Jf^ flr?TY 3it crfHSST ^Z^ cTTcTT ^TST I I J ^ ^THT if 
s-lT^Tffl'ZT ?tF^fcT ^ fTTO rT?=5)Tc#^ ?WTof 5T ^^IV^ T^^ 3i-1Z ^Z afRTT 
/^ NO No X >D 
^r CWT7T f w r I I ffrfgr^r, ?w^T7fl-^  fWT? ^ r trfrrfW^^ EYHT 
I f^?fr 3-fr FTTfgr? ^ STH" 3r?T ?W? ^ FWr? 3)7 ?T^ 7^?^ mWT, 
3ftr ?WR >) T^i?^ ^\ m^ m^ ^grt | F 3^^ ^zrwz ?rp^ -^ =«f q-r 
g rVdM I c1 ^Z^T EplT t ^ ?WPr % ZWR*! IR?^ 3{1"r J ^ f^TTTlff 
?TTfgr^ 3\fz ?W"R ^ qTFqT ?p:^^I $ t ^#T >T cf^  g^ * ^ ^ 
FTTTgr? : 
gg I 3rt gjHTPn'fl^ HT^RT >! pfT gY I ^ t t "HTTS^T "fgcR 
?TfgfP^  ffTfgr^" i-fr ^HTTT >-Trg^ r ^Y HTO >Ritr imfft" I 1 ^ 
?09 
% ?^ if cr^T-ft-m.sYfft' ^ d t I I ?f^ if EJT IT? 9)g ?Tfrr I -ft) 
$ n % gT% ?fftIfT giYsi ^T ^ "^HT FTTffeT^ I I 
JWR : 
^ f^ ?fl- ?q- if r R ^ s^ r r r g r >T J ^ SYCTT I artr e r rrTUT ^ t 
w"^ F i ^ if M q r fgirr^r ^JT^T gVfrr I i m: ?TTfgr2T ^ r j-fr 
mT^% T^m I\T 3 ? T ^ fgqjTTT iTT^r q^Y m^ 3fi:^^ 3rtr arfi-Toq-ffcT 
I ?wnr ^ VfcTHTft^  fg^ TTT q-^  fftc:q-rfr ^TTT §? zrf^ g^ r n^^ 
3fflTfT if fi^ TcT J^ 31^ T^(T q r q-p^ ^T CTTPT ^JY ffY ?RPr ^T 
arPFcTfg iT^ isiT jft-qpT ^ 3rfVcTm ^ jrra gY g^r garr gY^r i r^w 
;iT?^ siT >{ ^fT^ f^ffr i-fl" J^P^ g^ l i $Y HTM cRj^T ^ g ^ % 5)^ ^ T ^ 
gf^ j?fr ?w^ jmrl- ?TTJTTf-3RjfTr gjT ^3r alqjfm gYgjr ?wnf ^ q f r -
g)?q^r ^ 7 m ^ ^a^ fT^ rr gY i^r i LfrY-fft-Y ^^TY-^Y JT"RW f^t-gpr 
if ?T??^  % ?^ if H^T^fcr ^ HTO-fTTO ? F g - ^ ^ Fq^^Y 3)T qfJ'RTTqY 
fg^ -TfT ^x^ §3rr gY^r, :^ Y ^ ^ if ? ^ r t e gY^^ frfl'R % ?^ if girrY 
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?TTfT^  3f"raT. mr^ % g?fr ira?^ ^V •eggf^ tTcr ^ if ^ # T ^ few HIT 
?WR ?"Ts^ q'T urnfriT fg^"RY ^ crrcfr^ ^TC^ >T ^ 
r r s 5 ^ CTTfWTfsi?) T^i^ ^Y ?W|i^ ^ f jW g5:f 37T TTK^- ^ cj?q-ffcT-
q-^ 31^ ^ d^^ffmw ^ 3itz ^T-RT eY^r i g(TrjfR)"iTT ^ W R 
3 fH "q:^" CTfmr ^ ?TTO " t e ^ T^^ Y I I f3r7R>r af?-*! sYcTT I ¥^ 
aw^Yrr - ?wpr r rs^ $T ait*? qrpff >T fi-r^ m mmr I i 
M D S O 
i f T ^ f g ^ rrsg^Yrr if aj^ Ji ^Y afYr ^ T W ^ t r r g? ?wg,?w^TO 
MS • * %P •* 
mj^T I f5m% fRWTf^Y if HTTfffTf ^ rTT HY I 
JtrzffcT q-fWTSIT^ FRTJT TTS? ^ ?niTTf5ra) tirFTT ^ 3fYr 
H^ fT nY ??Tfr 1 M ^ ^ ^ iwf3 ?^ >T ?WR $Y t r f w r t e 3iY«r 
•HT-Rs^ rrftTcT g»<^  if m^ jrcfrfr ^ * gYffri ^-^^f^wTOTa^^^-^^^s^r-
frcwY ^Y afrarr ^T^Z fgfi-T^ fg^-RY ^ ?mT^ ^ r ^ ^ IVrisnrT 
aftr aiL-inr^  g j ^ | F ? W R % Fg?q- qr CT^TTT STPTT I i ?^ fg^prY 
if ?IT:MUI fn-d ^ q f w r a r Fmr^ f ^ q-irf T^^ ^f icms-^  $ ^ if arft-Rj 
fRt*i I I anr: aM g^ r T ^ " % q-^irr if m'n ^ ?gw ^ arY^ arr^ 
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I I (TTT^ ffY 3Tg I "ft) c f r n f ^ , JR cfr^TY git 3fY ? W R ^ 
t 
a^ r^ fr j-TPar ^' ?wnf rv^ ^ few "JTYffT^st" r r ^ $ T 
cnrYfr SYCTT I ^s r r ^ >rf2^ s-Twr ^ "JTYTTH" TT^ ^ f^sr^--^ 
s3fT I I ^ "HYrrfT" r r s ^ ^ r 3^ I ™ fri^ll' 'i^'mr m^jz i ^H 
^flTM *^ MT:if ^Y trfWTfKIfT 95^ | ? ^gr ^ T I - "FTT^T^ 
mf if ?WR ^"Ff^^ ?=Fg-^ Y ^T ^ T frm I fsRT^ cr-nnt irr^r 
^ fTTO ^ ^ h I I ^ ^^T^^T" fi^ -iT ^ fWR ^ q-fwrsir ^ 
I ? ipgrf I — ?fJTT3f ogggrrf ?g crfrrf^iafY % afffHJrr Fcf 
2. ;^?W^ §^ ?T-m'^Y:iYf^r 3^ UfT - PWT^I^f^ - ^ k 
3. g^T§^cfrtlt"feTT f»n#3R WS gftlWH J^fT ?WPf ^ f ^ -
c 
'4."^rggtr arrr. ?TY?TT5[(fr j ^ p ? W R qr-N ~ ^^ k 
?12 
-dot 5?T ^^Tz erf<r^ iTfsifr ^TH I—"?Rr3r ^ ^ f ^ ^ ?wg s^r ^r^ 
^ as 
?TT fTt[t?Y ^ r r r ?kft"fT I 3ft^ 3rVft5 3^ %' 3^ ^ \ ?frTY >T m^ 
^ ^ T I 3fY ^^ Tixg^iY if rrrfqFr ^sT ifh ^mr sfY 3 ^ "argiTT 
if f i F ^ sY I ^ 
g?T cr^T^ 3 ^ " ^ crf<!>i'rar3(Y ^ acrarr trr g^ r g?r f ^ ^ ^ 
fiY ?W"R oiTfgmi-Y ^ r Wr ms^ I f^i^iif cft^ m fri^i ii?irr gY, 
m^ ¥•$ mf^cT ^ Y otrfffcT h 3ffFcTm ?T 3-fl" E^JT'R rmv gY ^ 
P'cjJTr ?ri7-R ^ HTO Hg arPFcffg ?f^^r ^Y ^ f ^ mz jrarfg-m g'r^ 
gTTfl- fgfVp^ J-TraRTf 3fYr JR^T JTCW ^r^ gYcrr I :?gf ?^ s-irg^nrY 
?r 3fJ-Tra gYfTT I ggf ?mT3f fgiT^q ^ 3fY?" j ^ r gY^ ?FTCTT I i 
^Tfic^ ?WR 5jt g-^t ?Fis-qRir<[t dflz f^Q^s^Ttt cTrgY 3fYr Tm^Y 
5)Y 3W^ jrfVToiTfffr ^r fqnsjg ^TTTT I i Hifgr^ if ??T 7g?^ -sY 
^3^ ^ fm gif ?TTfgc^ 3{Y^ mr^ ^Y crrprr ?F55-IT if ^ ^ r gYn:r i 
1. Phf^"^ ¥qi ^.-.fLj'rfiqrvf jTTO HYmfT^ft; j^yfr ?WR ^ f ^ -
2. f3r=??w4 ^.-?ftTrtTt-:ift; J^^CT mn ^ f ^ - q^^ k 
2t3 
• \ x> >0 NO 1^ 
$t ftrf^ CTV 5)?TTr gt I erg T^f ^ 3fTurT" q"7 mr^ ?Y F J^ 
fwiR fg^ -Ys? 5)t JT^Ygfrfwf 3ftr ?g?iq" FTET? f^nri cirr I* i 
fgrw FTirfgrJT ^T gf^ gf? crfsTOTTfT ^^ rfY fivfr flHPf fTTfgrJT-
^rfr % ?TTfgr2T *^ 3^^ m^ m^ '^ mr^ $r ftpr jfnfsrf^^ 
gtfrr I , ?TTfgrZT gt V^ ^HT ^cfcT I f^ I?!^ ' f^ffr ?WR fhrtsf 
^IT^JT FfTfgrq" ^\ iTcT ifTr ^ 3ft^ ^S-giTTcT ?Y frV g^ JH 
mq ^ mr^ ^ ^^^n ^-hj^ ?TrfsoET 1; gY 3TTtr I i 
lfc?$ T^c^  if rnf f^Y^T trffcT ^ rrmY ?)Y f^Fm | S T art^ w 
3TT7T^ T ^ f ^ r i ^ffr I* I 
?TTfgriT<srr w fT-mrf^ jf?) crrtnt | , frprrfjrqi g"^ ^ 
FTPi-i-fTr-i ^ jTr-fT"^  ^ aA'ar jffo^ (HCJCHSJ ffcr gYfrr I, TWR 
^ u^T imft T^fRT ifY ifT^Yfi^ ^ ^ 1 3fY^  Jfl^ * fgtrrff" 
$r f^T^T gYcTT I, p=icTfr: 371^ rfo^ ?wr-? ^ F^?^ ^Y fgf^ 
r^cfl- gi m ^ ff^^rjfY ^Y fgfYTBre- f^rrnrY ^ ^rmr -mir^ 
No 
(SY ?^ f ^ T T c;^ ^T cHTr^  ^ ^ JTJTffr I 1 ?TflT^ if ^f^ ^TS"^-
iTrTT cf)r grfTT^rirr I ffY HTfgriT f^r 37fr rrsr^q-fTT ^ mXT 
if f^j?^ gY 3TTcTT I, g?T cr^rr FTifg-m ^ HRT ?wr^ err 
arrurf^ gYnY I i 
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?Trfgr^ dftz fW"R ^ r TjE n^w^ f^Fit 3-fr fTR^ R gfl-
^ f^ ?fl" ?WT5r i^ ' q-y ?Tf?f few u r n r e ^ r m JTT ?Tfl^ ;=gjT ?it 
fwfrr if gY j?r fTw .iw ^ r ^JT FTTfgpg f ^ r r qT^gcf^ ^ r ^ 
fq^TT jTgtrr ^ ^ 7 I I jfT ?wii ^ T n^TTT I f^?fr ^rrfh fgrtsi 
$r ?rrfg?^ f^ ?T ^ ^TT ^ ^^T^ ^ i ^ arnmrT ^ irfsre- ^ r^ 
?TTfgrJT 3ftT ?WR ^ crr^TcrfTg) ?F^Tf ^ W f ^ T T 
f?izw^ ^ j?-FrffR) qfTTs^rr 3-fr ? m r 11 HTI"?r=zTg)rtr ^r ^cfsr 
sYrTT I -ft) gg ?Wr3f if JEfTTff 37^Y|f nWY ^ crfrTS^r 5)V I 
frrfg?^ % ^-^ jcjciUijT ^ ^ r m - 3 ^ ?rr^, t r -m 3rt»r p?«r % 
j-TSFff ^ r^f^ ff f W r :5fmT I ??fr ninr (^ JT F?fr ?TTfSW^FT^ 
erYcWffYJT "?TTfgr^ $V ^ ^ m^ ^ SiTUTrftlTTT ^TcT gF 
fWt% qJTrr I I "' gfT ^^TT J ^ grfET? ^ HT-fgT=JT ^T qPT^  JT-R^ 
$ r f ^ f n r ^T^T I 3(H iTg i f T ^ ^T f ^ f o T fWT^ f ^ 3Jrfr^H 
$?% f ^ T 3ITTTT I gH crfrs^TT ^ ^ ^' 31?rf?T m J^^Z ^ cpfh 
f g ^ ^ Y ^ r c^Yq" n -^ir ?RCTT m FTTIT^ TBT ^Y TtiTfq-fr f w r 3fTcTr 
^ jfgm ^ r §3fr I 1 
I. rig^rTT 3{YT T I H T ^ Y T T ^ - 3f>rf^ eiYc'im'm - ^ 208-209 
q^fcf q'^TT'R JTTF^ Y I 970 
?15 
f^  Ffrfg r^ T -^^^ q r r r ^ crTtrr^Tqt 3Rfr ji^Y $ T 3f£cW ^feT^ I , 
f^ TfRjr ?fOT^ ?TTfgrg^rr ^"Rf-m, of ^ ?fr^nfY ^ 3)T<r 35"^r 
3. ?TTfg"m rrsr^iT f ^ V r ^ 5f^ ? T 3T^7Tn" nY ^Tfrr ^ I 
yfir^T 3T?T g)<rcTT I I ^ ^ | [ s r r 5?T ?iq- if gYfrr I f^  j n ^ 
2H 
NO 
crfrrf^ft^ qi^ ctr I g?- 51 % PTTfig-m if JH g^ $r W - R 3{CFfr 
ipr ^g Fq?^ crw: cfr ?^T if ftrfm gYfrr I , jrifgr^^r^ ¥?) 
?^ if HTfgr!T if qrgrT ^ ^ T I g?T T^ JT?" fRT^ f fTlfg?^ if ^ 
/ N o / 
Fg?^Y if firf^ gYcrr I 1 
I. ? f ^ ^ ^ r ^ Fg??q" 
?rTfg"m if ? T O ^ T ^ -pg?^ ^Y f t r f ^ 35^ ?WIT HTfgr^ 
?TYgr^ , ?w"RfrT JTf^ «t rffTT I f^ FT r^ f t j ^ ^ gi UTYJ^ ,^ 3frf^ ^ 
3{Y^  ff-RTf^ ^ qv^ cr^  *~^T I I "ftpcre^T^ frrgY if ij^rrxT-
^Tt\ tr|rfrfwY li^T wmjfm f^^mf ^ fgnr, arfj-irR, fgcrrfV^L 
217 
fm j-fr 3fr ifrcTT I f^ rfiif ^ j ^ ^ , "^^r^it. y w ^ , fg^ fTTfr f^t-g ,^ 
JT^T^ 3rj:q^^ <^Z^ q) f(W g^ * 37T ?{Tfgr^ % ^sr^T ^f^ f^Ys! ^ 
<=• « \ 
?T«T'j) ^ a - cr^-R $Y 3rr fr^ nfr I 3m^ ^?T 3rt-qiT^ ^V ?ITIT^ ^ffe? 
fcnrrr ^f^ i 
3ftr oiTfffrrg err q t^ ^ 3{E:^ m if gir fgrfrrr >r fgirrr ^ r 
"^^  I ggf gJT ^g i:^ I f^  ^fg ^^frif >r 3rq[% WR ^ ? W R ^Y 
f g ^ 3{Y^  H?T?WR 5ft-g^ ^ f^W fFtTfrWY if TgrT g? ^frg^ 
qftR gir r l 2^ , ?r-w gt ^Y^Y M Y ^ ?TTff^ rR ^it ^^'^ q r J W R 
^ ?|tr j-ig^ % ^ ^ Y ^ " 1 % ^ ?T»-lTg^TT flfe" JTgn" $ r t r ^ -^fr'I 
^jiftT ^Y cTTlTTf^ Jq^  iTfHT if 3 ^ ^ ^ ^ TfrfftTfrWY >r ^TC q"Ffr 
j^gsr 3 1 ^ JTW ^ sf|cT 3(T^ ^ % gfrf ?TFfTf-^ m^ ^T i fRfq^ 
nrrdtzi ?wr^ f^ rficr onrait ^m^r if fg -^ JTT flfF?w ^ f¥?fl- g^ 
2iS 
3 ^ f ^ H^ T-3f ^ HTRT^ g^ >) HTO ?f^Tr ^ TclZ ^Z ^ ^t^Z 
3frg^ m c R •ftilTT tiT M : ^f^ ^oft-7" gfl- ?T-mrf-3f^  crf^ 5r;TfTTJTT^  
^T zwr-l 7g?^ qTfTfr ??rr I i 
fTPT^  fWR ^T F^ ^ r r g^ f^r tir ^Y fgni HHCIT 3ftr afml^ 
CIITY^ if f^ -^ ^ re^r jfrg^ f W r TIT 2-ir 3{CT: ^fg^r ^3fr^ ^ 
^ v» 
if p r Li^HdT 3fYr g ^ m r ^ afHTTR f^r gYrT I" I ^ fg ^vfr^ 
qfl" ?TTiTTf:?$ gfE'? ?wr^ ^ j?T H ^ r 3fn=F5irqY ?g?^ q r f^l" 
f ^ Z^ I 3fY?- 3^ J ^ Y ^ JTtITt*! HTITTf^ ^ tTcHT % ?TTtT q r p 
3FTT if fj^Ki^ ^ ?5cr if Hu gji ?R)rr I f^  ^3ft-ir ar^grr-
g r ^ ^ ?Tfl-R ^ riYi-H 3{rTYvR ^Y^Y ^ FgwY ? T qt,^ T^ 'i fg-^Fr 
219 
3-irar *^ §3fT I 3PT^ ?TTl%rJi *^ ftnrf ^vfr^ ^ 3W% ^ T ^ j w r ? mr 
CTiTT r^ 3^ 3 f cT ^ f ^ T T f ^ T q r , 3f(T: fqRfr 3-fr FffT qT J ^ T 
JTTRTf^ fq^^n- fTT^ f ^ ^mZ ^ Z^ tTTTTT ^g ¥? ^ ' ^ ^TST 
iT-Rg fwr^ ^ r fg^Tf{ JTSITCT: 3frR*i^  anxirrf ^z ^ 
S3fT I fgfs-T^ 3rrft*R) f^rnsrY ^ JTTO FTTO ? W R % fqrfip^ 
f ^TTJ fT ^ r f^^TTT p T , fWf r vfr 7WT3r ^T 3rrft*R) ?gFT 37T 
fPTPT "^  jft-qR tTcT^ r ^T f ^ n r ^ nrgr sYfrr I i ^nfiw ergs 
^ ^ ^frRT ^ ^ ^ f?TT? 37r ?m"R ^ aTTf^ l^  fg":=^Y ^ m^ mfg-fq" 
220 
^3ft<r 3{c(j^^raT^ OUT ^ rm 3rrf^ % faRiT?T ^ erfs:^ ^ 
?TTTfcwr^  ^irr tii; ?T-m(igT^ ? W R if 5©TCT: ^Y g^ g ^ I W 
rTT?r^ ^A ^ r r n r f f m g^ g^ e'tnY ^ ^itg^ ^  ff^TfrwY ^ ^Y 
BY^ gitr I ?^ ^ 3frg;T ^pcR ^  few apTfu-m dm-r nrmY H^" 
if'nKY qff qttf gjrrr i-fr JTIY^CT HYCTT I ^f^ ^^frr ^ m^ ^rm if 
?W"R ^ ^ ^ ^Y^Y g^f ^ 31^ *R"7^  •Fg?:^  $ T fu^PT f ^ T I I 
$T ^rsT I 3{Yr T ^ l ^ ?wT5f $Y ^R H - R T ^ % THT ^^T zmz 
jmr ftr^tiT ^ ^ gJT cnq-m f^^rr I 1 ^ ^ ^ frg^ r trgpfr arrgriT^r 
f r ^ gYrfr I *f^^ ^ ^ ^ ^ r Y ^ ^Y rifr f r^t ^ ^rf lifRr ^ 
?rm ^ r r cufgrr-raY ^ «:^ Hr ^  I " f r f^ f" , "wrfl t" " ^ ^ 
f twrai^" , "•fcf?" ?nTT^  ^ f^nfY if f re t ^ arrdy ij^rrr arY^ JTgT=g 
3{t"r J?T^ 3IVlTg 5F^ f?^TfcT ^T 3-lTgTD-f ftT^ qTrTfT WT^ 1 I ^^frr 
^ iTg ^ ^ T mrfT grm"?^ ^ gYf r fgsjgq-T^ gY m I , "^^^ ^ ^ 
^ trff^r g ^ T cri-TNy i irfl ^ i q " ^ $7 3fn-n7r fc^ §¥ ?g^^ j?r 
IT^ ^ aflft'Ri f ^ T T FUST? otf^RT ^T ^rTT I I J^^T fF^TfcWY >T 
NO 
221 
mrz 3^ ffr I — 
^ ^ ^^ ^ ?wTTfl" I* rYferrf 11' 
'^T ^  E\ f^z '^z ^T am^  ^ 3ft- ^  %r I 11 ^ 
jwrg/TFrT 5itg^ mr fWr tr$rr q-^ f q^irr ^mr I i ^fmz ^^z 
iSt g^ qT^cwY if cTf?^ 
>^Y ^tt^ m^T fsajft -^-^T ^\ ^z^T I qt<r 1 
so ^ 
^T^ ^ G[^  fr5f7nf^  gfl- ^rmfT f^cT W^Z I 
?3Tcf i t ^Y d f c m f f ^ gV ^ T l ^Y 5 ^ r I 
I . •^(^4TY ^ ^ ^ " - q ^ : ^ 21 9 
2. get ysc5- 222 
t 
222 
cjY mrdt h w ^ it m ^z^ f r rp r | ¥ i 
jft^ "^ cT" T^ff^  •^fgnr if f^^r I i 3r^  jwr^f 3{rf^ 1^ fcju HCI I ^T 
SY ^TfiT I ^^T Wff^ ?m-R,if J-fr fTPJ-ig-fT: VfTT g t 3rTf^% IrfRT 
?T -fg?^ tir 5fr j^ig^'^d- ^ few I ^i/l' 3{Y '^^ e-' ^v^^ ^fmr if 
arfi-TSTwr ^:^T I 5fg ^^ftr fgfs-p^ -mmnff 3fY«r j ^ •sTTngTTrftTqs 
^ ^ T cjiY 3frar^ t:R ?i^g ^ mr^z ^ j ^ afmr^^frr irr ^:^^tt-
^Trf I 
IT"ni)^  ^ 7 " JcTm ffqfjfiT ^ CRft"^  I 
?ra ipr ^ I f ^ ?T5T tr? ^ f(W I 
3{^  gnji if I BPr% ^ f jfcT^  i ^ r t g ^ i 
?fr^ Jffl" % TTFrf m ^ 7 ^ 3fY«r i ^ ^ I 
i ?T^  q f R rpTT ^2" ^ fcW I I ^  
1. ^MoirV ^ifl"^ ~ CTVcJ 223 
2. ^sftT Jpqrgofr - g^^ 247 
223 
^m 'J{^T^ mmVJ g t ^ ^Jfr^ ^Trft-^ ?R-R if qjf J-fr ^2- cifl" 
I JTfF^ iii^ T if JTHf% fWiFr f^irr i 
oT^ q r g ^ gTO if g rTH^g $ t f t ^ r r I 
grg? ^ EZ jiH if % ^1% ?r g ^ ^ r i 
mf if Is- ^ ^ I >T3f ar-RTrf fwnr i 
cv 
^Yoig ir ^ r rfferff if g^ g>T gY -^^m i 
y r r gt ^ 3f^  j ^ Y fiT?rr V? ^ fcw 11' 
^Jfrr g ^ ^ ?WR 5SY JfTft'i^ PclM HdT $7 f^^H" 3 ^ ^ "^V^" , 
J f f^ c?-R $T :-Trg $f<TcTrjfY i f p T I I $ Y ^ , ^ T 3ftT ?!a[^ 
?WT^ ^ % 3wrg if ^ ^ r q r 3fH ju^ ^TTRT ^^ % irg?^ 
1. : ^ ^ ^ JT^Trgrft- - ^^ 249 
m 
• / N o 
?w^ I j?T^ V g? 5rY ^ 3^-Rft*^ I i 
^\^ ^ m ^EV^ if RwrV ^ ^ I' I 
5)V^ ^ gV frV ^'r^ ^ ft^r fit?r fit^ I 11' 
Td^-nff if ^ ^TTff^ 3fer3r ir ^ g>r irgrg T ^ ^ T ^ | ¥ 
^jfrr ^ am^ FWR if ^ ^ afs-im 3fH C^ R^  gjr 3firrJTy ?%fT 
f ^ r I 1 ^^z ^ <rtRTHY if m-ni ^ fmr^^r % J?T^ 
?f^ fr ^ r^gf t^ricr ^fr^ OTT^T 5f^  q f ? ^ r ^r Ttrsre- fq^nn-
MT^ T ^ fgfi-T^ mf ir >f g^^q, $?niirrf grtrgf^TaiY ^ 
qf «r^r ^r r r ^ ftr^ ^T^ ^mr I — 
IfTT f^t- gT ffr iStf ^gf JFrTT ftr^ Tf I 
??5 
m pj m "^ ^T^ 5?rcg-r ^ ^R^ i 
J^ (ft- fg^ r «f^  3^Tffr I JTtFf?I?fr I I 
1^ I OT qm ^ M" gY y^T ^^ TTT I 
^T^ I gg frY wf % mz ^ ^ ^i"m i 
3[Y^ J?T^Y y r f w Y ^ ^ T r ( t I 5CFf?1?fr I I ' 
fi[5r QTgfT ^ m r I CTY r f ^ r if ^^nry ^ ffcffi-RT gY JUUT I — 
^ r ^gf Tr >?T^  Wg (TT^  J%? JTYCT I 
^\^ 9)7 gg JTfTT I -ft) tKT gY % Y^fT I 
^vfrr ^TTfr^ M-R if fT^^  3rfq^ ^ ^ ^ T ^m-^ JTZY ^Y cr^ -irfhrT $ r 
1. ^^^T\ ^^Z - ^^ 21 0-21 I -21 2 
2. g ^ qis^ 212 
??6 
HJ^ 'Pf if CTT*!:^? ^ ^ f ^ Y if 3f^5T Wffm 3TO% ^ ^ yg g-TTnT 
ft?»rfTT I >r ff^ V ^Y e r q^ ^ 3fT?T CTRT I 
?^ qril" ^ r arr^ ^ f^ or if fT'^rT% arrfr i 
^V<jt ^T g ^ H " ^ fft- ^TrTT I gg I^TTT I 
^/ft"^ ^ j q ^ ^f^rTT if ^T^T ^T if ^cTT r^pTcTT ^^ FTTff 
55fg ??T 5)fgfrr if ^ f ^ ^ r ? r 3TV n^r cr?^ ^ ^ r I 3^ T ^ r 
q-T3r^  ^ 3-fl- 3ff?T 3{T 3rfrr I I q^ i^ 3fr5rr I fft ^ tR 3\\z mT 
3fr?T fiTt^ T ffY §q^, grgr, frar ^ r ^ 1 
fret q"^ T% f^ H irr ^z if ff^r ^T«r5 11 
I. m^ft ^^T - g-s^  212 
227 
JXTPTT ^ 3{"PT trnfr T^T^T, mr ^ umft i 
"^ (57 ?Tr w j H r r r ^ g r r sif^^ ^ 11' 
T^rmri ff^  >tT (^ jTTi^  ^"R ^wr^z tr^ ^^T^, ?TY^ ^ few '^T^ 
vfflt^ ^ ^ ^ — 
iT^rif ^ g r l 3{tr r R 5)Y jfrrT^r i 
f r s t q^Ti f r fr, aft?" g r i 3frg ^i^ir i 
JTTTf^frr $Y qi-iTfhcT ip^ miT tiT f^ iT'FratzT ^T^Y 5)T q"?t fr^ 
3w^T^ trr frt" ^ r " ^ T r^grr ^ (fnr f^TTTT I 
rfqpifel?! p T (TY grf^3f f^ TcTT TIT ^ ^TfTT I 
1. mJlTt ^jftT - "TK^" 21 5 
2. g ^ q-^ 21 6 
3. n€t ^'^ 216 
?,n 
ciuw\ q r uJ^TcrrTf )rgrjfY ^ iifrVrT I i >rfc[)^  errq gt HT^T^IT 
«rrT I I ^ ^ t ^ ir^ % JTfTTg ^Y f^?T ^^T cW WifgcT ^ ^ 
QYCFTT "q^r I — 
3fYr iTt^frlHY ^ I , ^g rW^^T ^ t^TfffgT I 
S-Tf!?JT^ ^ cf^^ ^ ^-RT qfl" CfiTfffST I 
i r f cT$ CTY 3rR^ oTTftt I ^ T q r ^ ciiTffTET I I ' 
^T f ^ fg^ fWR 5^ 5frprrr gt ^?)r^ ^Y ^T^T ^ ^ ^t 
• • S o 
* ^ ^ iliT H^- i Jig U r l I ^qrt=Wr I 1 2 
J?T ?Wir H'^ VfcTcS .I^ lcT q^ Trf 3fYr f g ^ T t 3\T^^ ^ 3 f f f w f cWT 
rTTFTisY '^ fgrrrrfTrfT ^ ?wr>5f ^ j^^ mw^ir T:[T ^TT ^rat t-fr, 
I. •'MJirY ^ ^ T - cf^^ 30 
2. ^ - tps^ 78 
229 
?Td^ W l ^ ^'YB'ft 3ftr >1^ HTggJTF I 
?^T ^ mmt ^ ^ (if girr I ar^  j q r r i 
m^ m qr jfr^ gii^ oY^ ^ Y ^ cfm crf^r^ g j ^ % ftw rwrr 
gY^ cr^  3-ft- cdTtmrz qrcfr r^st* ^r qr ^ ?^  — 
arrr f > ^ ^ Y g r I HY fttr I 5rrr-5TTr i 
"^h- I cT^  f^ Ygr^  nY ot^ I frr ?T^rr i 
^ ?^ CTY ^  T^iT ^r frnr ^ * I m r i 
jjrcfrfT ^rY miff ^ I* ^rrY^rr w^ 11 
g?iY crarr f^Tffr , TFMT^, U f ^ ^ f^T^ g^ % rrYfT J-fr ^fr3FTT^ 
^ fU P-cId &1 
1. ^mft ^^T - CTKo 79 
> • • 
2. g ^ q^ s" 79 
230 
^ 1 ^ ^ era q'fg^ $V^ ^ ETtl 3(T^ I 
qcfr f3i^ m ^WT I f r f r ^ gT^ iT^ I 
3TTcTr I ^ g-m ^ n ^ r g^ * nr g i ^ i 
^rr^FTT^jt ^T 3Tg cn-irg g^oT jfRrrr err gt ^rgf t i r ^ f r^ frmr % 
r^l^ ^ ^ T q r J-fr m I ^ ^ ^ 7 p ^ ^ fPT 3fR)r 3ftA qY|-
^ ^ $V T^^ JT gV ^ l^ 3 ^ ^ 3PT^  gft-RTr ^ ^T% ^ 3^* ^ 
^FR i^mr v\T ^ 3^^ CTTTT gT%-qt>T ?f^  -sTg t^iT -^fr fsr?^^  gg 
q[rr f^T j\f^ ^f ^Tt-ir gV ntf— 
3[Y q Y ^ 3W T^ %ir % 3ft- ^Y ^Y r^ I 
m rFT 3ftT ferqrr ^JY fcw ^Y^ ^ f^Y i 
1. I^cTaifV ^Jfr r - g"K5- 79 
2. Olt TK^ 81 
231 
tra^r ^\ fm^r 3ff^ rrV ^T g-n? ^ ^ ^ I 
j\Ef ^T srsjf f ^ ^ qr^  fTdt ^e- if i 
fjfcT^ tVmr^ I f f &i ^ j\f^ f^UT ^ I 
gft-nrr^r ^ t j g\% ^ r q r % g r ^ i 
3igr tfi% UTIT gfoT f^r J ^ r ^ r ^i^ i 
•CCTT^  -ferTTf g ^ 5)7 f ts r ^ T "fe^PTT I I I ' 
?WT>3T qfr MTf^m fciq-HciT FTTflr f^ cf f f f fWT l^Y ^i mf ^ 
q- l^TtVfT $ ^ I ?^ f f ^ ?Tflr^ if JT-RTf^^ I?r^Y ?T &TFf gY 
5^ f^TTf^i cTmY ^T CTYT EY ^TCTT I i ^ ^ 3)T?fr^  ?wr^ ^ 
3TTft% fgtr:=^T ^ fcRTn- ?Y E I^ ^g 5^ I J?T 3IT1 '^H) fgcrRrrr 
I. mi\T\ ^frr - ^^ 82 
in 
^ ^ ' -^fh m TBrr I* EUTTT ferf i 
3{Y<r q-Y^cTT ^T ^Y^ JTHT ^ * ?% T^ t ^ f ^^Z ^ ?WR ^T 
?TW-igcT: JTiY ?^ iY ^ T iTT 5fY J ^ TIRT ^ f^^ tffffwY 
>T sYfTT I 
3fq^r JTcTcw gY cfY JTCTCW ^ ^ T T T R ^ ^ ^ f ^ i ^ i 
3fY7 ^ SY ^TTf CTY J?T ^ ^ ^ ^ T T R ^ ^f:^ I 
X X X X X 
gg 3-fr g r r sY ^ r mm J-fr isfr ^TJT if J^TR I 
X X 
I. mi\ft ^ /^r - TO 229 
  X X 
2R3 
^ NO ' 
X X X X X 
^r 3-Mr iY CTY -^irr ^ j-fr a r i r ^ ^f:^ i 
3ftT f r r lY CTY fV if s-fr ^ T R ^ g^ f^ i^tr i 
5)?%, f^ r r f r -3{Y-^b ^ ^fr OrTPT^ ^ f j l t f I I 
gsf ^<[t 3fY^  «Y^, ^T^Tifr ^ cTffnwY ^T fmw gY ??T 
1. •fTpT^ fV ^^T - 'T^o" 227 
2. g ^ 3 ^ ^ 228 
?1ti 
ftsr " te ^ f ^ tYi^^Tg m ^f^ ^^f ^T I 
g f^T^ mT 3fRY ^H T^fT I ^^Y $T I 
^f ^ f^TE t j ^ 3fY^  MT^ ^YFcff $r 11' 
m^ mr^ ^ g?fr Fg?;q" ^Y ^ g^^ $f^ ^jftr ^Y w ^ i r f f ^ ^ 
3ferif 3t jfrqifr % FgFT cr^  fgiTTr $ A Y^ 7^1:27 gY^r qrr f^^ 
^fz^ntf\ JH^ cfifgnr "arT^ flY" I 1 gn 3)fgcTT *^ ?f^ ^ ^ r ^ 
q f ^ f if SfT^TTg I HY I gg J-fr 5[T^nt 1 
3frr 4CKf?nT 3fY ^ T I HY I cTg f^r JTreifr I 
^T^TT 'k^^T I ?TY I gg J-fr ^T^ I 
^cT JfY gr ^ T I HY I gg f^r 3n j^fl" 1 
jcp^ ir^T ^ T I HY I gg j-fr 3 fT^ 11 ^ 
"BfTcr*/!-" ^-nr^ j^ fgcTT if gt "ftwf ^jfr^ ^ 3 fT^ ^ ^^q- if ?wr3f 
1. m^jft ^f^T - cns^  230 
2. get - g^^ 232 
235 
3{tr 3 { r ^ gt JTTV I ^^M• r^f if ^TTT i 
X X X X X 
X X X X X 
No 
'M^r^ f^^ g"M" I w fH«5^  Mr^r if iTg ?t^Y €t f^ far f 
^ V if tr^ jfTrfr I I ^^r ^ ^ ^ OTT:^ if j-fr rrrq-^ M - ^ 
fRTfrT J fq-^^ g t ^^^ "^fr g?frf(W T^EY^ 3rcFf1- " ^ I T f f ^ ^ T f l t " , 
3ftr T-Rj fr=^rFcfr", if g^ j^ rfr 3ftr TWTTznT gft irgrfrr "Fq^ cfiTrrT 
fsV 3r=gt' f^^=^T ^ 3(tz rT 5r-RT iJTgfrr I f^r^r f ^ W R if 
3fl-lTg gVfTT 1^ 
5fY q r if 3fq^ i r ^ I? grtfcT t^TTlt I I 
f^ fF^^rfl- fr^ , gg g r r ^ cT r^st I i 
1. JTrfJTfV ^ ^ r - q-K^ 233 
2. q r ^ - ^ ^ 221+ 
2n 
mj q f ^ (fr ^ irg ^^ ^wr€Y I 11 
Ef d'-g e tdl 3 { t r fiRrT l ^ f T ^ 3rTW-3{V-^f I I 
^ifmr ^^T mr^ % g^ g-^  ^  few gp^ rT d\^T w^rnfr ^ 3irvfrg 
f^  I— 
* 
I H^ 35Y r fe^c f r -3 fY ITTicT ^ f^?T tTofrr I 
ufr ff^ 3fsf 3)g7 ?rY iTgt ?iir I ? ^ # r i 
JfrvfTl 3 f 7 ^ >T ^ 3 f t r fF?rFcT I I ' 
f F ^ r F f f t " iP7 q ) ^ q i-17g J ^ ^Y-GlY cffgrPT? ^ f ^ g c T I ^ t ff^ 
% ?^ q" if ? m T 3f|- ^ I I ^ ^ ' Fq) ?tcT 3rfH 3)7 3 {1T f f g7^ ^fr I 
J?Tqfl- s^r^T ^ q-7o*i^7 ^fr I J^^ 3)7R^7 S f H JT73i7g7 ^fr I 3 { t^ 
?r^ 7:^  357 f^^ngrf^ ^tt I ?Tg qT^fwf ??T cr357r I i ^  
1. mJlft ^ftT - crs^ 226 
2. Wgt q'S^ 226 . 227 
2?7 
arrvTTg 3fraF >T ^ 3ftr f f ^ r m 11 
u^tf ^ jfcryr ^ f ^ r qTmr i ^rst £;FT f^fit i-fr mr^^ ^ 
cTcTt?) gVnt I I ^ifrr 3 ^ ^ ?WR inrftr jfTf^l^ ^f^rgirT, 3wmf 
gJT H^PWVT ^<rrr §F HJTT^ 511 ^ f r g ^ Fg^q- 3-fr ^TT §3fT T^T I 
|rR)^ f w T I , 3^$r j?^ ^ -teTn^ if ^cRT »WT I "ftj g i j?i^ FTTO 
^^•R)T^ gY ^ I fcj fii-H wYsTrf, 3~T%5nTr, ^? , gYcft", f^wn^, 
^ r I I 3fg STT r^f^  ^3ftT ^ ^rsT if f^rf^ ?wT3f ^ ??ft F ^ ? ^ 
fclTTT J-fr ^cTT I 3rcT: S?T 7 9 ? ^ $Y ST? M F ^ % ^ ^ ?7FTT $ T 3-Tm 
?n 
tmr I I rf^rrfT ^r girf?r ^ ^ ?iw r^f^  r^gf FR-R % jfFrrg 
?w"R $T j m r g : 
q^ff ^ ?^ ^ I Tr^^rd" 3"T% n^rr i 
rT^^rm 3fYr f^d^ W-R : 
qifq- ^ r ^ cTpgcT f ^ r I — 
I. m^rt ^^T - gss" 29 
239 
rrmz ?T f^^ Emr ISTT gi nt q"Y I* I 
JT^  ^r mr I f ^ gs j ^ aruY I* i 
3rtrf ^ 1^ gc# wrffr ?Y qV I i 
^^T 5JTrfl"^  ?RT3r ^ f r ^ T ^ >f q-^TFR tTT >rf^^ ft??" 3-fl- 3{q^ 
?nT|)ffJ^ qnjf ^ crfrT Jflif ^ ^ TcHTE V\T, ^ Jf?TTl ^ 3\fhTT 
%fr?Tf^Y ^ fl^fr ^ f^ fir I 
^ g ^ ^ ? r r ^'tf ^ ^ $Y^ ifr^ ^ i 
?fr 3fTt?^ H^* I f^  Ht # T^fT >r I 
qTfRT f^F I 
^1 I gH ^ 5)^  ^WTE "^ ET ^ m ^ r r I 
f5[gr?f!- 3iT^  I fM ^ 3{T7T I ^ zrrr 11 ^ 
I. 4?i?fV ^ # r - TO 29 
2. j^fr'T ^l^TTgt^ TO 3 50 3. Jm.4TY ^/^^ ?^ ' 53 
240 
so • s o 
fi^ifHr 3fT$f5^ I '^mr f^fRr ?F5<r r rs^ f i i ^ ^ ^ r ^ ^frVr I — 
SJPr-3ft-cR 3-1?- ij% I ?T^  EZ 3Tt l l ' 
3-fr^ 3ft?" 3{-Ri^DT ^ ?fra i fr f f ^ g W ^ if FTTRTf Jf^  CTfrfff ^Jt ^fr 
So s© ' ' 
"f^ mffT, 3frf5 ^ 5^«r fip- gn gW^ if ^#r ^Y f^^ I cwr mr^ 
if 3(7^  err^ fr fg|ffwY o) fg^ s-fr ifcfr % gW^ % ^ r r r 3)fg ^ 
qrcTcT f3iF I J?T ?Tiw ^ ffffTSf if sfY^ 3fYr Fi^ifrr ^ ^pfrfr if(ff 
-^ fV^try if sfgfT FfTCfi gYcf)T ?TTTf>T 311^ ^ I 
? Y ^ Y gYr >T tJcTT 313-^ I 
^ ^ ' (^^ ?5"R 3TY7- g ? ^ 1 
C\ NO '^ 
uY^ ^ (ffrg) f^t" ^ g f t r ^ ^ 11 ^ 
1. [^?T5fTY ^Jfrl" - TO' 60 
2. g ^ - qrs^ 61 
241 
^T^ft"^ :sr r f r^ ?W"R F^rf Hn^Rrf ^ f ^ T T i t VcT^T qJ SfgrYElf v fTT^ T 
f ^ f e r % ^ t r ^T cr^ ^rrg TBT tir g^* S H ^ 3{Yr ?nTffirTT^ 
crarffff 'fir 3fi4i55u r %^ ^ |# tfr i $f^ ;:f3ft-r ^ ^rstr Jf ?wr^ 
^ ^ g ^Ttfl" tJrFTT ? m R TtT-R ^T oEffsfrT f I I - grT% iffTf $T 
g W ^ gY ITT 3fft fr 5T ?ivfi- i f f W f r ?r f W f r ? ^ i f fgrTRfr ? W R qfr 
^"Rt 'kcRT ^ 1^ 3rr ^ I* I 3fM" ^rm^ ^rfhfrr ^rt ciffrr % 
atfeirr gY ^ r ^^ H^ Jg 7^% ( ^ j ^ i 
3 * ^ SfllijY if g ir^ 37r Wtt mc^ $V 3 f T ^ >T I 
ii^T ^Y^ ^ ^TgT> cat J^ 3TYr gYcT^ r crr^ i 
mr B"Tiffr, f ( ^ ^Y^, -mr E^-^Z sffifr if 11' 
3orf 2^  3fYr 37Tgf^  fiPtTfcT ^T f^I^Tn- (prrT f ¥ 3tf ^ T q P f r ^ 5T 
cfjf^r rwr:? ^ g?T 7g?^ CUT f^mtn" oTrTfr ^zcft I — 
3PT<r I ^ r r riY f^r?"-3rY-JTr ^ w ^^urr I i 
t . JteT f^fV ^5ft-r - cpi:^ 127 
2. g ^ cfKb- I 91 
242 
^rrl" trcRT $7 w.iv^ ftmuT f ^ r I ^TTWY ^ 3fn4DT 3^ ' rfR 
X X X X 
T^PT-rfr ?ffi^ -fiT if H"^^ ^ ?Tra ?rrr jrrr 371^  jtR5«!Tn" i-fr ^ gYrr I 1 
^-flr cjiirf)-^  ?wr^ ffrr artr ? F ^ ^ 5f ^i5t CT^ IE w r earr -^ir 1 ?rrr 
" V) V> So V> Vft 
3 :^1^ g f f 7 ^ ^ TTTrfr iUT" ^ f ^O) ^ >• I 1 
fWTir if 3r^  f^ cTRfl* ^Tt\- f^cHT ^TT^ 3{g7=qr if gYffr I ffV J-IVT f^ fTRT 
fTT?'l JTCff JW (WT rf^^fTT % cTW ?frlTT ^ ? ^ if ^T^T JT^T ZfufT^ 
•Fz-irrT )T §•(??«: I^ T ?^'cr if ^'tsf ^z yr ^sfft I srH rfH^ ^RY ^ zfrnnr 
I . ^ ^ ^ ^r^lT^rfl- - g ^ I 86 
2. g ^ qrs^ |i+7 
?.43 
rJi!T5uTT ^ ^ ^ TET tIT I qrfqf^r ^^fr?- ^ ^ rsT if ?WT5r % ^ ^ 
3fY ^^ frgT^ Tt? I g?^ 5f!- q i f^ I 
^g 3{7T"RT ?T tigrr 3TY^ tiirq:T<r ^ i 
g ^ ^ ?Tg 3?i^ SH ^ ^gcfl" I rfrs t^ I 
miV^^ ^ qi Jrra ?rTU ?Tr ^ f^ q- J^ TO ^ q^ crgffrT 3fY f^Tf?TrTT 
^ 31^5) ? ^ ^ qf71T"m$ t i t 37i^ f t f ^ j-fr g r f ^ ^ ^oftF qj ^FST if 
f^ TricT I , ^ f ^ ^ r m r^fgfTT if ^ iVfr ^ ^r^ if | ? ^ g^ 3f2''raTfrT 
F g t q ^ r ^ gF ^ i f r r 5JgrT i 
m JP f ^^ ^ fFJ=T PUT f3i?T% 3TiTT l Y TTt^ I 
^ ^ sY I s t ^r^ >T HY i i f ^ i^  ?Y^ I 
BTvT j-fr j ^ cwY if 5i?rafrr gY crYr ^\T i 
gq j-fr gY qT?T rfna ^ ^ Y ^ i % arYr ^r^Yr i 
^Y^Y ^^ ^ ^Tz ^ T^%* gY ^Tfmf 11 ^ 
gFfr J^TT ^ t f rru i})fgrTT if mT^ ^ - ^ crgf-fcT ^T SffrT -Fg-n-lTfHqi 
1. ^aft-r jp^irgrfr - q-S^ i+36 
2. ggY qs^ 4^76 
ZH 
frYrf ^ OTV HIT gfl^ " H^ !l^ % 92"^ I 
gq- §tr ^ 3^ ^YTT g i t ^ ^ q"c¥T ^ 11' 
5rY 3{TT"Rr I 3fq% cfl% ^ grcri iifV i 
t ^ ^ I r r r ^ f^ if t^ Yk ^  ^ r qrY i 
45 ?wr^ if f ^ f e r 3{Yr f^ crrfjTcTT ^ ^r^^n- ^ ^ ^r afurg gY ^er r 
I 3?T^ f^rT ^^ Jirdf I f!t urftf^ grcTTgrDT afT^^wir gY 4TTTT I , 
fgfiT^ n^^irff 3TY^ 1^fi-rR tr^r^ ^ f^ftw^T ^T d^j^-un- rg^ ' 
gfrT oErfgrRTY oft i-iTi^rr lY ^^ nrfr I i JIY T W R ^Y I V T T "^ >> 
-FQT^ trr ^m^TS ^ s ^ ^ r cnrr^ q i^ I ^jfrr i?fl" ^TFTTJIY if m ^TT "^  
1. ?T^^ ^Jirgrf t- - ^^ ^7Q 
2. g ^ - g"S^ ^ 438 
245 
^T I crgT^ Y if ^ ^ f^rcrr I ^ ^ i 
X X X 
oirgfRiff 3it^ "F -^n^  gYcfl" I frV M T ^ q)T Fg?^ i-fr "o^ gfFLTfr lYfir 
I Jfif m "sq-to rrTTT^ oqgTLlT ^T 3PT gV^T I 3?T$T JTg?g 371% HTO 
^icTT tlT $ V | ^ V Hg I 3ffltT g f 3ft- I 
3{t^ q-g 1 37^ mr^T 2\fZ ^E I Jfl"^ ^ f 3fr | 
tf^rr 3^r ^J\T ^T ^^ 3f"r% 3"V^  gf ^ i 
f t f i^ fqiHo) T(YT g f 5ft- f^ ?T% g^fl-^ g r 5ft- 11 ^ 
iliT 1:^7^ f^ fTTTTT I I f - ^ o!J1 f^T gVffT I fw^ fTf^Tf#^ ?WR rTTff^?7 
I . ^ / t r 5P=S'Trarft- - ms:5 221 -222 
2. JTORTY ^ ^ - JK^ 137 
2A6 
3fpfrr if fa)?fr ^ off \ji ^ r^ cTT r^ i 
rrfeicTf qrr arq^ ^ 1 ^ q i f ^ ^^rr | F j ^ r ZT^ -TR-'I ftr^^n" c r?^ 
f w r I ITS "ftl^Tn" f W R ^ 3?T ? ^ gJT f ^ CTFcTfT ^ ^ T I :^ Y ?TT17Tf^ if5 
r NO 
fcrgr^TTT f^r cr^"R ^  I f^^ 3fTUTr q"<r m m"^ W R git " ^ T T 
f^ - t o r JR^ ^ r ^ ^T HTRTf^ fc}) 3Tt:qiT^ 3fcrtrf g t ^ 7 | 
I. JIC^TY ^ ^ r - TO 138 
2/il 
r^T 1 ^ H ^ ^ f^TT ^ 3[Yr JrfTcT ^t^ ^T ^VW f ^ T , sfrgPT % JT^ S^TR-T 
^T m^=m ^ iT gg ogf^ ^Y ^r^ ^ K^ if srYr FR-R giY -srf^ ^ 
? r ^ if ^?Hr iTTicr i^ l^irf ^ T ^ 3ft-g^ -ftm^ r^te^pYD-r ^r F^ 
qrgcT ITS f^r I f5 g^ f^l-qr^  ^Y mm^ ^^ ^ HeiTrfw ^B(^ fr^ Tcf er tnf 
gYcicT I? T^cr I 3fYr jffr ? r ^ if f^rq^ r^ qfi- oiTT?i^ r $?CT I i f^t-cR 
(jit iiti oEnrnrr 353^  if gJTrrr ^if^ anr^ i fm^ nrg s-Tfi? qr g ^ gY$r 
few qrfg 3{tT% J?lt 3rTfiTTfm^ ^ f ^ qT W R ^T ^TTT rRTT^ ^ ^ T 
T^gfTT I I SJTT ?f^ ^ e^ (Hcjc^ny fY?i trgj ^Y rrTrmr ?TfiF^5 j i^Y 
^ftrRT et c}rfcT 3^ft-?- ^T f g r r m muT ^z arrmfTcT ?wnf gpr gYfrr 
I li 
fTTfgc^^rr l^Y ?TTRTf^ iu fgiTTraTrr $T f^-m? 3{YT ffeirrT 
?fg^ j?TgJT artRT mr^ gYcrr I gg 3{q^ ?WT^ % Hvfr ?W f^^w tVp-Y 
*Y 3TCFft- ^ ?fJir ^ ^ r I 3fT^ J ^ ^ft if 3T^^ F5 •feTTTOTrr 
sfTTTTr I , ^H f^TTyrr r % q f w r ^ ^ if gg 3^"^ r^fFrr ^r mr^fm 
f^wf d(fz jR^ g>T ^  f^i^Y ^ Hgf^ ^ g ^ f^m^ grte^iYoT ^Y ^ 
RiTT ?^ " c^TT I , ^ jf|)5Tr if gg ?wr.if?nf|- ^tfur q-ir T ^ | ^ q?T Y^ 
gjTfrr I arrr w ?F^r ^?ITW gYg^ if f^iz ^T^T I 1 ^ivrf^ 
oWP-ir ^ ^ trf>rr % qtfe r^fig gfr arq^ g ^ |-^ ^ ggt -torTOrrr 
gYffr I T^Y ¥^ f^fYTK^ JT^I^Tf^ ^fjT ^ ^mrz q-r g ^ gYnt I 1 
248 
ff?TT fmr ^T fm m 3fq% mr^ ^Y ?WRm" art?" HI^T^ % arrurr 
err ?^ ^ f^TT ^ ^ T^grT ?^  ??i% fm T^ u r m ^ ?Y TTS'R 
NO 
oETwiT^  ^ fiTrr ^ ^1 rrof^ ifrnj 3^ M 2?;icT 3f!"r fqcirit arr^urf ^ 
ci3-im ^ o R ^ 3rY^ 3RrTr ^ ^TT ^ Y ?W^=q^ ^ 3{Yr H Y ^ ^ % few 
c^ -n-"T f^T §•?!% ?rm J-IT<!TT ^ ^^ ^ Y ^ FfFjffwY ^^ F ^ ^ I M 
•ftr'mfrT 2Tg J-fr -^fr -ft) ITS ^Y^Y ^ Off crnn- ^fr^frPrf tff- i urflfgi 
crm "ftFTr^  % arrUrr err ^ w n r ?T^ if ^i m^ 3{q% ?fH^ Y ^Y ^fti 
1^ ?# fiwf ^ ^ ^ ^ fi?-*^  ^Y trg^"R fmr T^T ?^ ff^ fr frnfcwY 
>T ^ f^  ^3ftT ^ fgrrrwrTT ^Y ?^ ?;q" "ferr siY T^T^ sfH) ?mHr 
^r arrurr ^ i ^ r ^ ^ ^ ?fU JT-RHT J ^ ^TST if rr^i^*i 
^ ?^ if Sifi-TST^ f l I , 3iY SFRit HTRTf^ Rj f^TTOTrr $T ¥^ ?g^^ 
urr r ^r gir ?^T cR)Tr Ygff^ fT ^i m}\ I i 
?wr^ if fgmcTT 3TYr f^fcwf 3-7Yfrr^  g r p f ^ crffr 
3ni)^FT yfz In ^fs ^T crf<u i w ^ I i i r^ ^r^^n" I f? fwrsr 
$Y f ^ r r >^r gi% ?i3-fr ^ET^ CTYTY ^ fcRH ^ ^ ^ f ^ JT^ ^Y 
fPTfcmf ^ m ^ g ^ ^ irg ^Y f fnwf PHii P-J^ ri ^ ' nYrff ^ 
757^ 1 3ftr M-^ g^imYc^  ?WR gft" ^-^^^T 3-fr ^ " ^ =Tr mdt ?^ e^ YrY 
gfffwY <j)Y f^f^=^ $ A ^ fcw nYfcT$ gFriafY ^ fnrF?rrmT 3fY<r 
V>T fPT ^ afrar^ f^TT J-fr gYdt I ^ ??r 3^7^  % f ^ p ^ wY ^Y ftrfrg 
?T^  I IT-Rg- FfFiSfh ^ fgcjiTTT if 3{Ti:irT-fp«c})fn" ^ W ^ T fTm I 3fY 
249 
^ 3fVr 3fjrfrT gV^ if m ^ aijvTftT gYcfr I , sfT^^rfrq^ j-]-m-*-Tf^  
^ erf(TfsOT g^t^ q-«r j ^ i^rfcT?; afrai^in- f^TFHr^ f ^ r l ^^ ppTrr i 
-mfwn ^\ F5j m if ftrfrg Ml" I i g?r w r r 3fn:irT*fm^ j-im 
qfl] q-r g ^ Fwr^r ^TSF^ artr f g ^ -^£[ ^ iTfcT g ^ ^ f ^ T T it 
J-TmY ^ g ^ f ^ ?Tf^Y ^ fTTTjfcT^ f^TTT ^ q f m T R Tg^T Tift 
^ I I ^fg ^ z ^ FTTTTTf^ r^  fh t r r^yrr r ^ SITUT^ y1^ ^el" 
j^ >T qiqr v)gTT^f 3TTf^  csY ?F^*i?T 5 ^ | l 3lfq$-lTT TCRW SIT^ITT-
frff^ ^f^ q r ^ g ^ g^ I I iTg e:firT uifif^ ^ g'tiur arrL-qrifrRgj 
^^ 7 3i4 if I -ft) JTg f ^ fgrYsj qif qft- qfr fu if ^ ' afifrr ^fg ^ ? -
^ gfScJ if CTY 3{rcTrg, ?TR, fSTtry fT^ ^ ^ FTfcTT ^ fVf^F=^ TW 
^ < 
g 
•\ >o \e 
3f(^T gY ^ ^ , d\mTE) ^^ I 
1 ^D-r ^"%rr 5=F5 ?Trrr i 
3f?vrrgY ^ ^ 3TrvrrgY ^ ^ 11' 
if TWTfhs^ f W r I 3fY^ g^ft $T sTTurr tr?^ ^z HTYCT? 3r-R)i§^ ^ 
250 
^^R-g^r crfcfTTf^ cT ^^ e^f I 
3frt:iTTfrR^ J-T-m-^ -TfU ^Y SfTtlT r^ ^ 7 1 ) ^ Sl'^ fTT if WcTT TfcWrf^ 
^sft-^ qri' UTE E^^ m 3iH i-mr g f^r 3TT£:^ TfpR^ i^Tg -^ftr ? t 
ffTRTf '^P fWcTT 3rtr ^ f^TT ^T 3rrUTF f W UTTrf CTPT 3{T¥ I I ^ 5 -
ETC" ^ifrl" 3-ft- GftT^ TII^T "^qrrT ^T ^ri^TrlT" if ^Ffr 3I"n:JTTf^ -Tcii 
grf^r i t T^f f^gf ^ofrr 3ftT^ TiRT "CTY^^" if 3fYr j-ft- w r 
ofPTfcTc}) fgWfTT cJiY 3nxi[Tfm^ i-ljmfR \> QT^ if f ^ ^ ^ r ¥5 HTcTT 
1. f^TJTfV ^ / ^ ^ - TSb- I 50 
2. m ^ F JT^TT^rfr-rJT-m H ^ r T^TT - ^ ^ 201 
3. ^/]"F ;T^TTgfft- - ^ 21 5 
251 
cTT cjrf I" J^^ ^ d : ^ ^Ttt, Wfc^, ?3T^, ^gff, KUJT ^T, ^ToTT 
^T^ JPVI 1ST p r r^cTT I f^rrr^ i 
qtfTT I ^Yi ^% <})Yif ^^ qfl- j?r r^ i 
ifrV I 5ie-Ff ^"rf ^J^' >^ I ^r^ i 
ET ar-R if, g^ Gnrr 5f gr ^^ T if trgtr-R i 
3iTfV-Ri I riY f^mr ^Y gT ^^ f^  '^ mtj-R 11' 
f^iTgcTr : 
c 
tpf error ^ g ^ if TOT3IY ^Y ^r^rrr WJT I i ?r=fr 3)^r "^  3TtT^  
q^-c^Yu^rY 3fY^  VffrafRtrY if f ^ p sft-g^ ^ Jr^m-r ^ I i 
•fyfmT ^ -^rrr tE mf^ ^T m ^E I I 
I. ^r\.nt ^jffir - q i ^ 160 
Vfl • • C 
_n 2. . -5^^7r '*^^^/-^2qi 50 
252 
c^  I — 
f3fH (W^ ^ ^rr 1^ i t f^ ^ r m r^g ?i^^ q ^ I i 
m JTTTT ^CR % ^q% ^j uf fr-RT ^TTT ^^ I^rfr I I 
fR H^r 5 ^ qt^ f l qY^ ^z ^^ vifr ^ "RT I 
Cv No ' No "^  • 
3T^  :qYfT ^TffTrr ^"R g^T ^?f^ ^ ft?^ ^ f T ^T^T I I ' 
Fm-rarY git JT^ T r^^  ^ r gYfrr I 3rH ^ r^ qtr $T afRJ^ ^n" •sqf'fcT ^ t 
^3 3?iif h ^ ?€ 5g(T tn^pft" ^"rar i 
gr 91% ^ Y g r qt>T ^Y f T ^ T ^ ^ ^"RT I 
^fm ^Y rfY 5Tf I , ^ gi-R 3fTtFlt CRT I I ^  
fiTJ^g 4 " ^ ^ ?TfHTf^ JSrT?frrfcTT % ^TT ^YrlcTT I I 
1. ^Wilft ^^Z - q^^ 11+7 
2. cT^ - q^6" I 43 
253 
^ ^gr J\T m^T I — 
gr 3fR ^ T 3fH ?Y& *^ firY JT^T f^mr I ^^r^ i 
^ TTTftjf^ f f^ jf frY? 3frr I ?rra rprr rrY §?TT^ I 
WT (f i^ f^cH" m f ^ T "^T g ^ r ^ T % iicT^  I 
^ ggfj-rr ^ s r i t g gcT?T^ arYr 3wt<r i 
g?iif ^ m ^ ^ ^ I ^j^* ^ M qi?Yr i 
TTTE SHM^I ^Y S^rf I HtT I f ^ f ^ # r I 
3fCHr ^ JTYI^  ^T ^ ^?TY ^ r sYq^ i 
1. j?i3ffV >^ifr<r - ^ U9 
2. ^ ^ ^ ir l^T^rft" - B^ 207 
254 
f c g ^ I 
vis 
mn if firfYsi gfrfT E\ rfV 3f^ 3fT^f HHTY ^ qfrTsoT T-gn: i t i t 
3'rf F>i-irf£[T=g ^ ?T CHTTTT 1%^T I | r g ^ err f^rgr?? rorr §F jTfi >T 
ZTE 3TY^ ^ * k i t CTY ?Tq^  ^ f(W TTTh ^  3TTrT I I ir^T ^^T fm^TU 
cTg-^ c^T" if ffPHfTf^T?) f ^ r a i r r r ^ &'?fr ^tts" $Y 3ffiTWfcT ct I — 
^fT t^gri i r t t ^ n i i r T R 37ft >T STFI 1 
^ Y ^ (ft Er^ f^^ >-fr e ^ 3 f R JTfr >T 37f^ I 
m sgrsj friTT ^ r r r ^^fr s f J?fl" >T JTPT I 
3iY gir ^Y ^ r fg^ ffY i r ^ 3f-R jffr ^ irf^ 1 
>i^ 3fvf a^r -^ f^fiif I f ^ m 3iY sra 3^7^ 1 
Ti^z 'mr fcfi?fr ^T g ^ I ^€\' ftcn^ 11' 
. ^^T Tn=tTrarfr - q ^ 139 
255 
I JTit 3-iTg r^ q-f^ jTg cpscrrffr I ^FT trffaT ^ -mf^u 3fq^ F-.r^l if 
f=rfS(T ^ f T T I3TT 3rTm%-fecT gY 5[TcTT I 1 fif?T^ ?WPT if 3fHciR^, 
I I cnf^  ^^z :^ fr afTfr/rg ^ J-irg^r <5^  crfcTssT iiTgrr I 3 - ^ 
rT rrrg mr T^W ^ H ^ ^ J-i>^r 1 
I ^^ (fY JTiflf s f i f ^ ^ r ?Ef)" fq^ CTY JT>^T I 
f^r ^r? rfY kj?T^  3fY (sYl gra qVrr 1 
3ftr "^RT 57^ 17 ^ M T 3fY^  ^ T ^"Vir I I ' 
"44Tn" ^T^T" I -^f c^-^-ff^ mm ^^z ^3^fm 3fY^  mr^ if 3fqT^g 
^ HT^^r ^ r fwt'i^ ^^ Tfr I I f^^f R-^ ftT fisfr^ frrr^  nrsir if ?fY^  
« 
?[T^ rrscjY if sfcrf^ie ^ ^-Tra^r coY g^ w 3iY^ a fe r r ^^r ^'c\ I* f^ eT>i 
r[ wfmr fTTt ^ l^Y 3fY ^T^ Tftiw ^fit^r 1 
2^6 
u^ t^cTcT ^Trfr qlrrr ^ r ^m ^ r ^m ^ sfrVrr 
f F ^ ^ T : 
if* fcT f^Hff gtnft" I d^cjciHT f^^fl" J-fr ?g?q ?WT3r ^T 3rf^Tlf (WH" 
I irf^ "ft)?fr ?WT3[ if FTP^^T -^ J-IT^TT q^ cq-Tfcfr tv CTY ^:giT^ 
3ftr w{vn \ &FTT if j-fr 3!tg^ frm art^ jrg^ ^ jrnTr I i ?wnf 
if t T ^ ^ T >T ffTTq^ I ?W"R 3f3VTfrT 3{tlfff ^g H:g qff ST^Tfrf if get 
fgg)fHrf g t Wiff!' I 5T^  f f T ^ ^ cT f^ ^ r fh^T?T gY, JT-R^g g f f e 
if ?i^ f]" ^TT \ ii^ ^TraY $Y yrf-R)^ ^grr JTPra" ^ ^^ r if ^gr r^Trrr I i 
HT^^T ^ ci^ cT xfiioqffcT I , grfg T^?- ^rqrTTg, ^ ^ ^ , 3wtr 
3n•^ 7f^ JT^  ?wR grfTS3 ?WT^  FTJ^^^T ^ J-TT^TT ^ crf^ TEfq) I i 
^ f ^ f "^ GfT^TTg I ?TT I gg 3-fr SfT^Jft' I 
3TY^ TfCfrfFf?r-3{Y-^ ?T I HY I gg s-fr GfT^ ifr i 
4r^rf ^ ^ T g l ?TY I gg j-fi" 3fr?iqt i 
^"(T ^Y gr ^gr I ?TY I gg i-fr aiT i^fr i 
5"^^ twr ^ r I ?iY I gg j-ft 3{T?ifl" 11 ^ 
I. im^ft ^^T - ^^ 1*48 
2. nt[ - ^^ 237 
2^7 
rWft--^ err riHiT <3^ ^^ ^h I 
g f 3 i T ^ ^ 3T-R CJTY ^ T Y I 3 f T ^ I 
3rYr {^T57f^  ^ CFT 5)Y ifYt I d^j^i^ft i 
q ^ ^ 3-fr 3 { T ^ ^ jrrYY I afi^ qY i 
fgrrviT "^ 3[Tq^ ?Y J^TY I jrr^ifr i 
3{Y"<r H^^ "^Y^ cTF I HY I gg J-fr 3 { T ^ I I ' 
5YTY s t ^ s ^ ^ Y rT jutci I 5rgf ir-RgtzT fn^^-^^r ^gt* I ggf jfr^r 
SJYU ^rrtr I ? ? T ^ ^ T R ^ ^f ?Y Jr^ r^  % ?^ if ^TR^ T^ I aiY^ 
^gf iT"Fraft'^  d'l-cjmr I iH$Y 3{Y^  ^JTT if (TRJ^ "eT^ ^^ ^^ r i?^  crfrfs^r 
mz}\ I j^ Tiif!' ^ ^ T "3{T5n1"" if ^H J ^ r ^ g ?TTq^^T iiTTfffrjqr ^ ?^ if 
jiTt^ I G^[ ^-c^ ^ fwq 3fT?Tfr, 3{rqrflY ^^ Y, acr^Rt ^ i t ?;q" if cjwfr 
I g ^ ^ s u ' ^ I ^Y mn cf)Y TCITO afTur^ ^ mcft I i ^fw 
Tiz^ if {^•^ q3f^  sY m^ ^ici I rRr r i 
^(TT UrTT 3^7% I '^ f^  ^ ^Z mTZ I 
5)rqr J-fr tT^ 5Tr^  | ^>T | :^TZ ^TZ I I ^ 
ef^?[r oiTfniFiT if snii^ ?w aiY^ iii^r qY f^rraiY if fg^lrrrT 
1. ^m-ilfZ ^^Z - W^ 253 
2. asY - Cfiso 23*4 
2=58 
I cfg't* i^T '^ i-]TSRT fFPrW^ FTTfm^ craf f rmY ^ ?fra ^IRTl^i?5 ^qJT 
ii)fcrr[Tf r W , tmTrfl"» g ^ ^ f ^ , " ^ T " 3fTf^ OTT^f % aWTgjrfrT ^fz^ 
crVTY ^ pTfT 5^r '<iu ^ IT^^T ^Y >R)r o '^^ rr gg*" I i ^ i r ^gri -wY ^ 
?rT:c|^ TJT q5 rrYT gYcT I 3ffT: f?i?l1- 757^1 ?W"R ^ f ^ M * Y fcW U l f i f ^ 
)) iT^^"! -^i kj^Ffr j-irg^T ci)Y ?TWT^  crfcTs^T ^ H ^ Y ST^^H" fm^ ?wr? 
f^j^ TuTqY ^ Yt"Ji ZEh I I t"W^r qrt'Jf^i ?w^=gir Y i-rrrffrir ?WT-? T^T^I 
dtrz j^^tT^itrf f^ r rn iY # 3fYr :if^z ^ sY H^frr i ?wrjr t ra r r 
fVri^T tTT g^ | F ?WT^ 'sr ^p" ^ I 3"^ HTRif^ifi fgTTTTnr^T ^ 
^^m^ f^'Y^T ^^ urftfcj) fr-R-^ gq-gr^  s^Y >rrf §? ^fg ^JT T^H ^ R T ^ 
2^9 
^r=Q^"T I fqi ?T^ cr^ TiT difz qjf cfiV h'^T JJFT^ T ^T^T ^^ r r I, ^Tf^^ 
f-M m *^ ^ t 3[-R q% grr ?% gr 3ff i 
T^TZ >^T g r f^  ^JM cfru sY q^Off I 
V » ' NO 
3^^ ^fWrr HTqi'fjf^  - t e r r a r r r ^ fq?"nf f q ^ 3-fr 
?)fg- I, 3{Yr gg iTPrarrrgT^ ftcrrrarrr >r crYte ?WT^ <?)T f^ftn" 
^TSn I ^ f^TT csY nim ^^cf | F ^TO 3fWgri?T HHcicfl ^ ^ J ^ 
f(^# ^i I, n'RcifTrg'Tq H^ cr^ TT" cjff ii^cf^ ifY ^r ^ ^ -^^^ ?wr^ 
?Y flT^ IfTRg 5tf 3f^ 'fT I^TcT ^ ^-qiTRr if)^ HF FoT ?r^ if tfn c^ rTT I I 
I . Jf?ioirY ^o f r^ - qTM? 151 
fcT^Lf^q)t - qTsr(j 61 
260 
?r-ra ^ ? ^ 3ftr 3^ =^ ^V >R)r 3-fl- iiq- r f e mt ^ws: ^z m-mnr^m 
"gtrr ^ '^^  ciiT ?^ | F "(fJTT Tg-R ^ - m r ^-^ ^T I 
sfff ^ / ^ r 3ftr •^ iTT qf)fstr I 3rttr CWTTTT J^^CT ^ T I I ' 
fq^rnfY if 3{fiTDCf qfri eY<??" arprr I "^ ?fr iT-RcrcTrgT^ >T f^f iT^ 
7TiTf err f^wcTTHf sfVr T^^  fmfmf if w H ^ T rr-nsr m T^T^I 
3Wt^ 3r43 yY STTFla) ^rrftTfT fWT4 qi ?T^ fr W^^f ^ Hi | F HTOTftgi 
"Fq-^ -q- <sY flT^cTrg^ ^f^ q r r ^ ? " <^3rr I 3fY<r ii"Rgt^ ifr^^Tig'fn 
LiflicT cfiT ?f^Tr ^rn I , J^^ g f ^ if U ^ f^t5^, ?T^ 5fq 3fY<r g[:^ ^ 
?r>t-f|- J T ^ I 3{Y«r ?r3-ft irjsir I frY teiTgcr^ o^rair^ ^ r ^Yf ^"^ 
r^Fg ^cf gY Ffcpfrr, 3ftFfr "3{r5^" ^T^CS ^fgnr if ^fg ^ §?fr frt"^ 
tiY w§^ fgnTTf ^ friiir I — 
^f 3\T^'t ^^tsr gY ^Y^ ^rz ^TZ I 
g-^sT ?{r r^ .^f(Wf ^ ^ ^ r i if j^Tz I 
C( ' ^ vs ON "^  
I. ^urlT iP^iT^rfr - crs^ 162 
261 
3fY TTTE 5)6 Trf I ^ t€ 3 ^ ^S TOY I 
qrrr-3fY f^TciJ^r m ^ 3fTi, f^ju^ $Y i 
JT^T ^ gY 3"fWcT-3rY-gf^fT i^ g^fl-rl" I 
f^qirf T^^ fr?" Ji"Rg iTT^ if T^? 3JYT f^rYuY ^' Tf i - fy ^ ^^is^ lY^ ^ 
^T^ fR-R if 37T^  crfff ?TfeirtrjffT^irf %.]-[^^T ^ ^ T ^TerT I J^^T l i l t 
afOjT 3-fr 3[r5i# sY ^gn-TT I ¥ ^ / ^ ^ ! 
3{tr H^ if ^Y ^^T I ?TY I gg j-fr sfre;^ 11 ^ 
b^T ^ r urf^9) fw^g^i 3fY^ iT"Rg?T'mK ^ ^'f^Y ^ ?Rr^ if 
arrgr .^?) I i jf^ CTO) ^ ^ ^ if ^E^T 3fYr ?Tirri?TT ^ T EYTY 3fTqrf 
1. - ™ r ^ ^Jfr?" - TuS" 233 
2. qSY - ^ ^ 1 51 
3. cJeY - q^ff 23^4 
263 
fT^ 3ft^ ?TSJf ^ g ^ ^ 3{j-iTgY ^f f f r# 3{-m1iHr ^r fhi^^t^'^afq^ 
^q-cfir^ Tnfrr ^ fVT^qrf^^ g-ffe^ ^r r | F ?Tg^  3ft?" ? T ^ :i(tg^ ^ crfffsai 
sj'ffr ^Yu -^ ffF-i ?r?TT 3ftr ?Tg>3r ?TrRrf3f$ gfte- r^t- sffj-rmf^ cfj^ rr 
gE Yd 3f^ t? I e f ^ f ^ 3fY<r- 3lt'«r ^ T f^ ^Fff g ^ ^ I 
NO ^ 
^ f JTTrf f^^ qiT J#dT I 3&Z Tfr-j f^l^ ^ g^ d^t I I 
4^ qar gtf frt 3frrcir f^ Y ^ trrgr m^ ^ H^et I 11' 
^frfwTT: 
>i fij) oiY cbT-i ge 5HY )^ ?TTti cii^  ^ r I g ^ STf"^  ?T"m f ^ r 3IT^ 
CTY jeT %?Tr t ^ r afi-igr mr^ ^ Hs-fr t f n g ^ ^pf 3?iY w if ^r^ 
<^ CTY ?WR ?r "wr F^^" EY-'TT ?^T f^^Tz fg^^ ^ n'ra^r %fcT$frT 
ifr q-Y"^  eYifr I , ^ " to^ ^^frr ^ sj~gf fe^TTSfY ^Y ?TT^^ ui^T 
uuT^ tpY Ljg^r grgr - ^ f ^ f g^ >r fiit ^ e ? w 'Mvf^ mfmrw 
?^ft- 3-iTg r^ $Y 3n^ i^ "g^ cT ^Tcft I 
t. ^^^T\ ^^i - ^ ITU 
NO • • * -
2. g ^ F ^ I 77 
264 
^E h\ E^ ^ n t r I fm T^TT q"^  J-MT I fi I I 
^ ar^r "flT^ gfffi $V aiTurr JT-FT^^ y ^ sVcit I i ffffcj^ra ^ 
I 3ft?- ^mV^ ^T fm-'^WT ^E'Ji jff^T ^ ?^ if MT^TrR^ 3IT -^R ^V={ 
cT 3it^ Y^ ^smn $^ ff^T qiY f^r irs^rft fir^ 
rTdt fy?fr fret ft^r gpfr ftmr q r ^ ftr! 11 
jfY 3fYf oit c^ -fc-fr )^3 jH^r 5-fr sTFcir I orr i 
ofY 3 i t ^ i3i 37rY ^ f t jff^ j-fr r F w r I ^ r r i 
OTY j f t r c^ rT d Y ^ q ? t jHEj^r 5-fr e ^ I y n * i 
4Y 3fYf 4fr trrT e f ^ jTf^T i-fr eYiTT I -^ir 11 
265 
e t F* "m-rat ? T 1 ^ T ^ J rM-H f W r TT H^cTT I I oErfffT ^fl" rft^l 
3ftr m ^ craffcT 3fq-"^  3fH ^HY ^ ? r ^ ii ?s st i^if ^Y '^r 
ffs J-irrc^g (^ "U ^ g ^ % 3>fg I*, ^fhwr ^ ^ ^ afcpfr ^fhrfT (fit 
Fcrr trr 3{q% ^ r ^\^^ q tV^r 3{Yir aiq"^ f ^ c ^ ?f ^Y^r I ^Y 
rq^TT 3fq^ ^ r 3fY^  qf <f^r >r $e"^ r CSHRT ^ ^^rl^rT if 3 ^ ^f fr 
I gi oq-rergrf?^ HT^ err 3fryrr^^ gYnt I i w^f^z ^^z >T 
3{cn^  rcFTT3{Y % "^R:criT ^ rTV;^^ T^Z ^Y flTT^fr ?^ ^ j^YfsicT 
^ r qi mr^ ^ ?F^^T3fT % Hiti artf^  5iY F^J'RJT?' f ^ r I ^ r ^ 
fdMHrir 3fYr f^m fHTfcT ^Y ^ ^ r f w cr i^rr m ^TZ ^TT Z)^ 
I" ^ ^irg^r f^ "^ 3fYr 3^ % $ f^Y if ^ ' ^ ^zr^z ^#T ^Y 
fRc^ I I ^fmz ^ r ^ ^ T ^ ?m7m3fY 3JY ^ i r r l ^ ^^n 
4" CTY ^ fsi Fffj? 5 f ^ ^ fgirrr fmr ^ftf cfr f^qr ?>T 
I I "cTfip^  3^^ 7IBW TTIT 3f^^rRT^ ^ fTT^Pi", "TTE\ 
3^Trfr^\ "cT-R4af ^T rY?r", "3fPTY qft" rrrnfr", "&^c?rTTE ai^^rr-
^ r q - " , 3T-PTY $Y ^f^cffT ^ r ^ ffT?fr ^ I 5[Y 3 ^ b " T ^ I^f ^ J-lTq^T 
q-frfu if ci ^ T ^ I ^fmz ^jfrr 3fq^ q^ ^ ^fr^cTT ^Y "^mz 
266 
^ ff-R-i f ^ r I — 
3f5 3{T^Y if f3fff^ I" H^ (fm I frrrs i 
fffiTT^ ^ qrf^ 3I!T cjrr ^z fg^Vi 3ftr 3fT^D-rf $r ?WT qr, ST-RV 
I ^?t gf >T 3T^  ZTg ^T TTTfT 3ftr ?Tg^  I 
^T 3fPTY * t g i ^ ^ 3R J?gr gfl" ^^Z I 
fTW 91^ qt^ ziK ^ arq^ sfT^ ar i 
g?r ^ ^Tgr q-r f^r ^ r m ^ CTY PWTT ^^^ i 
af=r^T^ wm ^TT f it ?T^  ^ r r t ^ r r ^ 11 ^ 
gq ff'fiiiiY *^ ^f^ ^jfr ?• ^ r 3ftRT i^f^ cTT ^ trfcT jfT^ ?Tra frT^TpKr 
?Tg tja (?r1- f^ TT&f^  3f3VTfh g)t- J-irgrf^^ arfVTsrf^ I , ^Rrrr % H^ C[3 
Jif gY(TT I I ^f^ ^iftZ 3[PTn" ^ <})trT WT ^ '^?T ci"^Tr J ^ ^ I 
qg ^grT I ' 
1. m:^ft ^ffrr - TO' 79 
2. g ^ q ^ 83 
267 
$fcT qir ITS afPirr ^ J?T^ cjrr ^ i^ r st q-f^mrr? I ^\ ujf, 
?rpq^ "nT ffj-fr $ t m-ns?- HrrfitiT fffsfcr aftr jwr^ f ^ ^m f^^  mrr 
I T^^ cT 5it f ^ v p ^ ?nTffflgsi qrrrsY ^T mp. ^^^ ^ ^:mT^Y- if 
j ^ ^ T Jm ^r gt trcfr^  I i f^f^F^ friTffcT^ CI^ -TTT ^ frrti 
3ftr'^  fW^ ^ ^frf jfT^ 3{r^ [ IT?I ^ t ^fc ^T ^E ^E^T ITTfg^ fqi" m 
nr^-ml-^ HTfsffJr^ LigPrri^Y^ ^f^frr Y^ 3[rPT ? T ? <^r 37T^ HTXIW 
j-ir^ % ?T"m"^ ?TWT^  q r f ^ r ^ mfmr ^ t ^^rrf^ w ^ | F 3^ 
?rn" 3fH ? r ^ ^ ^ ^ ^ r ^ sfnrfrfT <^r ^ i^ , jfi FRIT ^f^ ^ T 
?WR ^ f m $T f ^ - R f ^ T 3ft^ ^TS^JTcrT ^ ^Z^ if 3-lTrff ^ jW^ 
?TfF^frT^ Tt^frg^ ^ W rWrr cfi^ J-lTTfft-iI f ^ T TWR if W pTOTY 
ifiT MT?- t S ^ $T Tfrm crqiH f^ ^TT I I 
X :x :x 
268 
X » A , • > • " t A 9 f^ * r\ »/N « A • / > » A »/v « A » 
3TmgTr 
A «X »X »A , A »A «A «A , X • X , A , A . X «^  
?89 
I , cT^  m ?WR trffrr ^fg^rT ^ ^r^ >R)^ an^ ^rm ^ ^TZT ?WR 
3{^5rrwT^ ?? ^ ^ ^fH I , 3rt HT«rcfrir ?WT3r gsY ?f ^ ?WIT ^ 
^ ^ ?WR if >-iT7rr ^ ?nT|frR5 qrrnHY $Y F^ if mf^=m $?% serm 
^ jfr Y^cTFcpfr ^r f ^ M " -ftj^ rr " t o ^ q-ra^ arrr if F^-R ^ J ^ qr 
i-ir?rfrtr 37r=i?T $V f^^ifrr afY^ r 3fd"^rii ^ irf^s- q-rqr gY m^ t-ft- i 
3TTurr tr 'mr q-^  3?r p r I i ogffcirt ^ ^ f ^ >r gg fr=g I ^ 
JHtWR, gg f g ^ J-fr I ' 5?TfWR J-fr I I jfrTT=^ ^ gft? ^ 
gg ^ j d ^ f^br I , ^ f ^ "^ ^, ^ j ^ ^ ^f^ j-fr I 
3 ^ * rlY$ * f h ^ ? ^ i f :-fr jrfrTTS^T cfffr I I ?ftl) $ f ^ ^ W if ^ ^ T , 
jfT^ CTY gg HrTrttir arrmr 3rY«r nrrflt^ ?fFffrr ^ fgOi ic^ d arrsmcrr 
I I ^of tT 3f$^<Nlc{ l " ^ 3rq^ ^TSr i f i•]TZcf\-^ ?fFjf(T 3)Y JT^ q-fif5"'^iT 
if cTFrrcT fWr I HT?:cfr^  ?fFjfrT fVfi-p=^ ?TfFffrTg) qrrnjrY ^ 
fi??ft- > ^ ?7im^ I , ^V ?T^ ?^ if 3ITTgT^ ^ ^ q"^  ?WT^  if 
270 
% crrg^ uTTffrq^  ?tFffcT ^ ^Y i?g"R qrrrT j ^ r m 3fH 3^T<nt«T 
gYffr g i vit w ¥« qnY ^ 3frR, ^ 5?TV ^ ?wRTnTr m r^ ^f 
V 0\ ^ 
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^YRY ^ r^rYirr, e Y ^ ^ afTTMif ^ i r f f ^ nr^fTTF f^^  ^ r ^ 
?TTfgr^ $T 5-Rf HJB:^ J j^isn $Y ^rY^r 3rYr ?T-RTf55r$ ^sr^r 
^Y ft^prr rg r I I ?H^ fiw JTTfgrir^ TT- f^rRTT jrirFintpr ^ 
I I f g " ^ ?Trffe"m $T >Tf5fT ^TTft"^  ?rTt%r!T fjfHif Ff^ 'H" 3fY7" - M n T 
JTTTf ^Y^Y ^ F^TT ^ cijfH 3ffrT I J7"Rg JT-pT ?Y ^ FTSf if ^fu^ 
git^T $TBCT I 1 UTTcT V$ ^ ^Vn U^^ I 3rY<r 3{TE:mff>T$ tfrPTT 
gt f?T?n- crTD-r5-nT?f|- r r f m I i J-ITTTT ^ acnf ?tfFjfrr?) u r r r 3{Yir 
gfFcw HfFffcT^ «T<rr crY^ Y gt mf ^WT tifRT $Y f t^ | F I* i $^<r 
m ^ mrt ^ nr7rfr^ ^^ ifR?r $Y ?f ?T^ if ^f«^ 5)1 W M fmr 
q^ i r r ^ r ^ i rg r^ 3rr!:iTTfrcr$ ^ t ^ $Y >-F«rfft-JT ^FW-RH ^ w^ m ^ 
^s ^ A ^ f(W afmrr ^ -RTT I ^ f ^ r ^vfr'T j& fF^iY if ^ ^ T ^ 
3f^yr F^ j^ TTcT ftrrr fri^ | F I ^mr ^TWT ^Y^Y ^ J^TY ^ cn;R) 
Ti^-R) 3fTgrT f^rT gY mfft I >rf^^ ^fw ^^frr $ T r^g V^Pi it^ d 
^ffe? ^Y'TT ^ 3 ^ ^ JTg-RpfT 3fYT HYpimr ?T q-frerTtr^  ^ ^ r 
I I ^ ^ r ^ 5fgf fg-^ 3rYr jfFcw jwr^r ^ f^jfcwY 3iYir f^-
3{^^ flHcWT^Y $Y F$ ^ qf rfq if ? J ^ ^T^ ^T cmTfT -f^T ET '^ ^ -m 
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^ r^T3fT if mmr V r ^ ^^ n" J^D^ T ^ "C^ TT^  5r?T^T I i j^qi^ 
fwr^ f ^ ^ ^ z f qTTT 3rrfi% fhr^^^r ?TfFffrR) ami^^ ^T ^\ 
T^^ E^ft HTIT^  3{TTTT I ^g g l t ^ H ^ if ^^ TT^ ^T i-WTdt^ 
?Rr^ ^Y H T ^ ^ crfrT ?ltrfT ?lg^ ^ t f^TTT tT^-R ^HTT I I 
I I m ^rm ^ ^uv^r^ ^^ ^m^ ^t ?T^ qf^ T c^r if h^r 
crfrns^T ^iTrfr I ^Y 3CR ^ cWTlif^ I^ff ^WR'igTf^Y ^ f(W fcjtj | »!U |1 g 
f^TTT frlicT I HTO ^ W R - V T ^ ^ T ^ T ^ ^ if 3(7^ % ZTq-pfeT^ 
mrm >f P^TJ-FT CY rTrfrs^ g^ ^r gY^ <r s-fr ^ w^ ET^ qtTRferr^ 
1 V T T ^ if m^ I I ^ ^ r ^ iTtTRfer^ irf^ ^ ^ ?WT^ ^ ffffTfr 
3fY^  ^ $r fiT^r $ R r i t arq^r rftir n'R^r r^^ * ti?Tffl" ^fc^ afcpfr 
irtiT?feT^ ^ ^ ^ flT^ ^ ? r ^ if rTTT^ cT m^ ^ 3fY^  ^T^T jfl">) 
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5)t ^ ' Tifft" ^E ffY ?n=^]f ^ gYffr I 3fYr ?nTjfrR> ?F=^]f % ?rra 
J-irfsj^ fTFffrT ^Y 3rtT^Trlt | | tTc=Ifft" I I |r?T ? ^ ^ ^ < r ^T MTOT 
cmY^ 3m^ jR% T^cT if CTY f f i f ^ r ^ ^ f ^ I ^ g i arr^ r ^fr n-Rcfr^ 
?mr:ir 3r<¥T 3f?PT mf if ^STTT ^fr ZET I JTifgr^r :-ft' -^TT^ TT ^ ^-nr ^ 
3f?FT 3fppT g i r ^ if ^ffTT 3fT?rT I ^ 3fg?T7- qT ^ T ^ t VITOT $T "Fg^ Fq" 
gflfY FTTO^  ?^ arr^rf ^ ^ r 3fTTrr I 3fY ?rrfgrJT 3fY<r ?WT5f ?Y ^ 
f l ^ if g fu HSUfTT I I 
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?q- >f 2 " ^ jft-g^ T cTte ^ arfn-sqrrffT I ^ f <rY^, ^ r , ^gr fc^ , 
timffr W ?TjTr^ oft-gR >> nt^ TfT n^v^ ^Y T^r ^ I nY ' a r r ^ ' 
"cH ^T ^iYq-^T" " t ? ^ ^ aift- f l^T" 3fTf^ 3 f ^ ^TPTTf sfr^^ if 2{T^f 
^T a rwr 3 ^ T ^ m r I q-Rfffi^ frT ^ arj-irg if f^jfr -^fr 7!TfET^ ^T 
3ft:mr^ j q r ^ ^ gYcrr i ^ ^ T ^ r e n r ? arr? % g^ if ^^CT 
tTTftfT^ ^ ^ ' I ^ f H m 3ft-g^ 3{Yr IPT ^ ?W7m3lY ^ HTO ?frt:fi" 
f g f l p ^ f?rTT3fY if J^ ^Trft HTT^rfiTScTT, W^ITcT ,^ 3ffUg)r<r^T^ 
^ ^r^ ^z Tm^ Vfm, nYfcRnTTgr? a r r ^ 3r^ jfrirr ^ Tfm ^g?Y 
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^ft(J ^ ?T-ra 5f}-g;T ^ fG r^TT3fY $Y 3rTcfrf¥fT ^ m r I ^loUlriJ^ 
^ (^yoT, ?^CT: ^ JTlif ?WI Pcl^ d sY ^ I* Pm^ J?T^r ^loiJIrM^ 
5fW ^g qus^ if frf^ 3-ft" mlT( ^ ' gY^T u r f E F f^  n r a 3f^ T cpffJiY 
^ 3f^?T ^rm ^T JOT FgT3-irf^^ ^q- ^fg ^ pT^cr " t e r I gg 3Tfw 
cfif^ffT ^ W if 3fT^ ^ ^?lrT | ¥ ?F=e[^ Tf if Hi^f ^f^fTT 357 F^ 3 f T ^ f 
f ^ J - T ^ ^ f ls r^Y >f 3f£:qir^ 5JT 3fg$TTT f ( # | F 3ft:^ cTT3fY 3{YT TTYU 
c^Tf3fY ^ TcTtar mz TBT ^ I trg ^ r s r 5^ g ^ ^ ^ r s r ^ ^ i n t if 
3frrfT I ^Y g r IFI if g^ ?WR if 3{tpfr 3It%rTTT fah | F ?WR 3fYr 
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